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E l g e n e r a l N l i ñ e z y l a c r i s i s e c o f l ó m i c a 
L i g a d e n a c i o n e s a m e r i c a n a s p a r a l o g r a r u n 
c o n c i e r t o m o n e t a r i o e n t r e l a s m i s m a s 
, Tr^iiin Nimcz exvice-, naturalmente, con mejor buena fe, 
E 1 / e f e i l ^ RepúbHca ' nos ha ' unos piensan en el Banco de Einisión, 
presidente de la Repuonca, 1 1 ^ Pri 1in emnréstito. v los más, 
Hiri^ido la dos cartas que gub«)sa. 
S e reproducimos a continuación: 
Habana, 7 de junio de 1921 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA „, * j Ciudad 
Distinguido amigo: 
Mucbo babría de agradecerle tu-
viera la bondad de hacer publicar 
en ese DIARIO de su merecida direc-
ción la adjunta carta en que me re-
fiero al problema económico que se 
ha presentado en nuestro pais'^ 
Muchas gracias por la atención y 
me es grato quedar de usted, con to-
da consideración, atento amigo y 8e-
«-iiro servidor 
Habana, 7 de Junio de 1921 
Ssñor Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Ciudad 
Mi distinguido amigo: 
Todo aquel que ame la República 
tiene que sentirse muy preocupado 
por la crisis económica que inopina-
damente y de manera tan aguda se 
presentó hace algunos meses y que 
lejos de contenerse, ha ido agraván-
dose dig per diá, a extremo tal oue 
pudiéramos decir, sin exageración, 
que el crédito ha desaparecido de 
nuestro medio mercantil; y como el 
capital por si solo, dada la comple 
como sucede siempre en momentos 
difíciles, se cruzan de brazos y con-
fían en la Providencia o en el esfuer-
zo d^ los demás. 
No quiero permanecer indiferente 
ni puedo sumarme a los partidarios 
del Banco de Emisión an las distin-
tas formas en que se ha presentado 
por sus partidarios, ni creo muy ha-
cedero obtener un empréstito debi-
do a que más o menos acentuada, la 
crisis que sufrimos la sufren casi to-
das las naciones del mundo; pero 
se me ocurre una idea, que si no 
es original no la he visto expuesta 
por nadie, y me la sugi^& la ten' 
dencia que en estos últimos tiempos 
se ha desenvuelto en el mund0 civi-
lizado en la fórmula de ligas para 
resolver los arduos problemas plan-
teados con motivo î e la última gue-
rra que ha conmovido * toda» las 
cacloneg de la tierra. ¿No sería ha-
cedero y práctico provocar una liga 
de todas las naciones del hemisferio 
occidental para lograr un concierto 
monetario así como de signos fidu-
ciarios entre todas las naciones de 
América, obteniendo un panamerica-
nismo más práctico y efectivo que el 
.que se ha .conseguido hasta aho-
ra? 
No podemos perder de vista que 
las actividades más grandes que des-
envuelven los pueblos en estos úl 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
L A PENSION A L G E N E R A L NUÑEZ MOTIVO UN L A R G O D E B A T E — MODIFICACION D E L CODIGO E L E C -
T O R A L . — P A R C E L A S D E T E R R E NOS PARA LOS R E P O R T E R S , L A SOCIEDAD DE 
INGENIEROS, E T C . 
i l  i i , a ci  i  u yx  j tiemnoá son tendentes a con-
jxaad de la maquinaria que mueve ^ J ^ r ^ 
la Agricultura, la Industria y el Co 
mercio en los países civilizados, no 
es bastante, naturalmente, perdido el 
crédito, factor complementario, nos 
qulstar mercaflos, v se me ocurre que 
entre pueblos que tuviesen la misma 
moneda y los ¿mismos signos fiducia-
rios, obedeciendo a idénticas garan-
.rédito, tactor comp^men^u nu. ~ {ácil el cambio 
encontramos en un estado de ^«rcia J • estrecharían más 
que hace muy dxücil la vida ^aci0-1 IaZ0\ de confraternidad. 
1131 ' i \ 
E„ Cuba, después de la ludepeu. 61 los ^ % ™ f n 0 % ^ ' S ' e C 
deuda, por eapmtu de adaptaclín M- » « r ^ ^ ^ V canzamos un progreso muy grande 
en lo que se refiere a instituciones 
de crédito y nuestros bancos lleva-
ron hasta los poblados más pequeños 
sus sucursales, convirtiéndose en 
agentes eficaces para el desenvol-
vimiento de. la riqueza, distribuyendo 
el capital y regularizando el crédi-
to; más debido a causas complejas e 
mos el mayor consumidor que tienen 
en la América, podrían encontrar una 
fórmula por la Vrual, sin menoscabo, 
de nuestra Independencia, los Ban-^ 
eos de Reserva samericanos, con las 
garantías apropiadas, emitieran un 
papel- para Cuba ;que fuese aceptable 
en los Estados Unidos puesto que 
nuestra moneda obedece a la misma 
to; mas aeomo a causas cumpicjas c „„„,i„ "^p^inr. 
inesperadas, la labor de veinte y cin-j ^y que regula la; moneda america 
co años en favor del país quedó des- na-Jiecha por la ignoranci  y la impre 
visión. Nuestro. Gobierno, oue debió 
ver em ía crisis de esas instituciones 
un peligro extraordinario nata toda 
la riqueza pública, solo quiso ver la 
Sin que yo sen un perito en esta 
materia, ni "haya hecho estudios espe-
ciales de la misma, siempre, se me 
ha ófurrido que ser ía un bien inapre-' 
dable para Cuba y también benefi. 
caída de instituciones narticulares a ciaría a los Estados Unidos un aon-
las cuales no estaba obligado a ayu- cierto monetario con ellos, ya que 
dar y a protejer con su apoyo moral ¡ nuestro comercio casi en su totali-
y material; y ahora nos encontramos, dad es. con Norteamérica-
con un país exuberante en produc-' 
cióu y anémico de capital y crédito, 
luchando con la falta de medios para 
obtener el uno y restaurar el otro. 
¿Qué hacer—se pregunta todo el 
mundo—para solucionar la crisis? Y, 
Cuando yo era un comerciante mo-
desto, recuerdo, con cuanta atención 
y con cuanto esmero procuraba con-
servar los buenos marchantes, y no 
pocas vece? acudí en ausilio mone-
tario de ellos, para conservarlos, y 
me imagino que en gran escala los 
pueblos deben hacer lo mismo. 
Obsérvese lo que hoy sucede en E u -
ropa, después de una guerra tan san-
grienta como d^soladora: los vence-
dores se están ocupando de darle vi-
En la reunión celebra1 a poi la Co- da económica a los vencidos, para 
misión Temporal de Liquidación Bao obtener oi equilibrio económico del 
caria, se acordó aceptar la declara I mundo. t.Con cuánta más razón ue-
ción de suspensión ds pa^os d©l Ban' ^ n volver los ojos los Estados Uni-
co Español de la isla de Cuba y do-, ^ J } * ^ «psotros para ponernos en 
signar a los señores NduardoMoraloó condlcmeS 36 Se?lllr S}enÍ0 un £ran 
« Isidro Olivares, reprofontantes de la ^ de SUs Produc' 
Comisión ante la referida institución, ôS-
Representantes de la C o m i s i ó n 
bancario ¿ n t e e! Banco E s p a ñ o l 
de crédito. 
El homenaje al coronel M a r t í - i 
nez l ü f r i ü y al Dr . O s c a r Z a y a s j 
E l sábado prójimo, día 11 del co-
rriente se celebrará ^n L a Tropical t i 
anunciado banqueta-homenaje en ho • 
^or del coronel Francisco Martínea 
Lufríu y del doctor Oscar Zayas, secre 
tario y subsecretario de Gobernación. | 
respectivamente 
Estas Meas, que smlto sin preten-
siones de economista, podrán ser 
erróneas, pero son hijas del ^ deseo 
vehemente de encontrar solución al 
problema difícil que se ha planteado 
en nuestro país. 
De usted atentamente. 
Emilio Xúñez 
V i s i t a s a f o s a s i l o s y 
h o s p i t a l e s 
En esta semana, el Secretario de Sa 
Para esta fiesta de afecto y simpatía. nldad- doctor Juan Gultetas, en com-
reina gran entusiasmo y son muchas 
âs adhesiones que todos los días se 
reciben, asi de la ciudad come ñ*, los 
Fueblos del interior. 
También ha recibido Id comisión va 
nos telegramas entre los que figura-i 
d9l Alcalde do Güira J?. Melena, de 
v alera, de Madruga, San José de las 
Lates con 20 cubiertos; Quivic^n y 
un sm número de Marianao. 
Todo hace presumir un gran éxito. 
pañía del Director de "Ueneficenda, 
doctor Carlos J . Fintey se propone 
visitar distintos Hosnitales y Asiles 
de esta capital y de la provincia. 
Tenemos entendido que dichas vi-
sitas obedecen a denunciar, que contra 
dichos establecimientos 5?e han formu 
lado, pueg se dice que en algunos de 
esos centros benéficos s?- han cometido 
i n eigularídades en sa adminiátración. 
Iniciada la sesión, el doctor Gui-
llen, director de periódico en Victoria 
de las Tunas, declaró su inconformi-
dad con el mensaje del Presidente dt'' 
la República, interesando la adopción 
de una ley estableciendo sanción pe-
nal para ía prensa que publique fal-
sas noticias contra las instituciones 
de crédito de la República. 
Como se recordará, este mensaje lo 
conoció la Cámara en su sesión ante-
rior y motivó un discurso de oposición 
del señor Sagaró. 
Después de leídas multitud de pro-
posiciones de ley que se remiten a es-
tudio de las comisiones, se dió cuen-
ta del proyecto de ley de Senado, pen-
sionando al mayor general Emilio Nú-
ñez, con seis mil pesos anuales. 
E l señor Carlos Machado presentó 
la proposición incidental de suspensión 
de los preceptos reglamentarios para 
su inmediata resolución. 
E l señor Germán S. López declara 
que el Comité parlamentario de la L i -
ga tiene el acuerdo de no acceder a nin 
guna suspensión de preceptos regla-
mentarios, sin antes acordarla previa-
mente en reunión privada. 
E l señor Coyula pidió que este acuer 
do no fuese aplicado a la ley que favo-
recía al general Núñez, la que enten-
día que debía votarse por unanimi-
dad. 
E iniciase sobre este asunto un de-
bate que dura cerca de dos horas y 
media. 
Todos encomian los merecimientos 
y los prestigios del general Núñez, pe-
ro una parte de la Cémara alega que 
la ley no debe ser resujelta mientras 
no se cumpla el acuerdo del Comité 
parlamentario de la Liga. 
E l doctor Mazas habla, en tesis ge-
neral, contra las leyes de pensiones a 
personas que aun pueden dedicarse a 
cualquier orden de actividad. 
El señor Vallhonrat se opone a la 
resolución de toda esta clase de le-
yes. 
El doctor Lucilo de la Peña pro-
nuncia un elocuente discurso en defen 
sa de la ley que otorga esa gracia al 
general Núñez, y pide también que 
en próxima oportunidad se traigan 
a discusión todas las leyes concedien-
do pensiones que se encuentran pen-
dientes de resolución. 
E l discurso del doctor Lucilo de la 
Peña, de tonos patrióticos y elocuen-
tes, fué aplaudido varias veces por la 
Cámara. 
En favor de su petición habló el 
doctor Machado. 
También habló en favor de la pen-
sión del general Núñez el señor Recio. 
Y el debate se prolongaba sin tra-
zas de solución, cuando el señor Ger-
mán López propuso que se dejase so-
bre la mesa el proyecto de ley para 
resolverlo en la sesión próxima y se 
trajesen a la Cámara en la misma se-
sión, todos los proyectos de pensiones 
que se hubiesen tramitado en la pre-
sente legislatura y se encontrasen pen 
dientes de resolución. 
Así se acordó. 
En virtud de este acuerdo figuran 
en La Orden del día las siguientes pen-
siones: 
Proposición de ley pensionando con 
seis mil pesos anuales & los doctores 
Rafael Montero y Juan Guiteras. 
Proposición de ley pensionando con 
cuatro mil ochocientos pesos anales 
al señor Raúl Capablanca. 
Iden con mil doscientos pesos anua- de ley del señor Pardo Suárez conce-
les a la señora Dominga Moneada, her- diendo parcelas de terrenos a la Aso-
mana del mayor general Guillermo ciación de Repórters y a la Gran Lo-
Moncada. , gia de la Isla de Cuba. 
Idem con tres mil seiscientos pe-j Sobre una enmienda que otorgaba 
sos anuales al señor Eudaldo Tamayo ¡ igual beneficio a la Sociedad de In-
Pavón. 
Iden con cien pesos mensuales a la 
señora Eliana Mora y Miranda, hija 
del señor Vicente Mora y de la Pe-
ña. 
Idem con seis mil pesos anuales al 
doctor Fernando Méndez Capote. 
Ideti con setenta y cinco pesos men-
suales a la señora Pilar Delgado y con 
la misma cantidad al señor Idilio Pé-1 
i genieros y arquitectos de la Habana, 
rez, viuda e hijo, respectivamente del sión 
señor Zacarías Pérez Hernández. 
Idem con dos mil cuatrocientos pe-
sos anuales a las señoras Mercedes 
Arango y Erundina Ortega de Quiño-
ñes, madre y viuda, respectivameñte, 
del que fué representante, señor Fer-
nando Quiñones. 
Idem con seiscientos pesos anuales 
planteóse un largo debate en que in 
tervinieron a favor los señores Lucilo 
de la Peña y Cárdenas, y el Señor Sa-
garó en contra. 
L a enmienda quedó aprobada y se 
remitió al Senado en forma de pro-
yecto de ley, independientemente del 
anterior. 
Y un pase de lista dió fin a la se-
E n e l S e n a d o 
MODIFICACION A L A L E Y DE J U -
BILACIONES 
Fué presentada ayer la siguiente 
proposición de ley modificando la ley 
de Jubilaciones y pensiones de los fun-
cionarios y empleados públicos: 
A R T I C U L O I . - ^ e modifica el ar-
a la señora Lucila Pérez, hermana del', títeulo III de ia ley de Jubilaciones, rc-
mayor general Pedro A. Pérez. tiro y pensiones de veinte y cinco de 
Idem con doscientos pesos mensua- junio de mil novecientos diez y nueve, 
les al coronel Fernando 'Fernández Me-j para que en lo sucesivo quede redac-
drano. tado en la siguiente forma: 
E l señor Rodríguez Ramírez prelfcn-1 " A R T I C U L O I I I . — L a jubilación se-
dió la adopción de un acuerdo por el 
que se concediese un plazo de cinco 
días a la Comisión de Justicia y Códi-
gos, para que dictaminase el proyecto 
de ley suprimiendo la Comisión azu-
carera. 
E l leader de la mayoría, señor Ger-
mán López, informó que el Comité 
rá obligatoria o voluntaria. Es obli-
gatoria cuando se justifique que el fun 
cionario o empleado está física o men-
talmente incapacitado para el trabajo. 
Es voluntaria, a petición de parte, 
cuando haya prestado veinte años 
servicio y cumplido cincuenta y cinco 
años de edad, o veinte y cinco años 
Bajo la presidencia del señor Alya-
rez, se abrió la sesión. 
Asistieron trece senadores. 
Se leyó el acta y fué aprobada. 
Leyéronse dos mensajes del Ejecuti-
vo: el que trata de reprimir la acción 
de la prensa en lo que a las 'jnstitu-
ciones económicas se refiere, y otro 
solicitando una ley que satisfaga lar 
necesidades de colonos y refaccionis-
tas. 
Oe leyó una comunicación de la 
Cámara de Comercio de Santiago del 
|Cuba solicitando rebaja de las tarifas 
íerrocarrileras. 
Leyóse una proposición solicitando 
pensión de 3.600 pesos anuales para 
el ex senador señor Carnet. 
Fué aprobada. 
Se presentó una proposición por la 
cual se aumentan dos magistrados al 
Tribunal Supremo. 
Se acordó repartir copias. 
Se presentó una proposición de ley 
del doctor Cosme de la Torritnte, ele-
vando a la categoría de Secretaría la 
Dirección General de Comunicaciones. 
Solicitó el señor Wifredo Fernández 
que pasará 'a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos, y así se acordó. 
El señor Aurelio Alvarez presentó 
una proposición que establece que el 
Presidente y los demás miembros del 
Tribunal Supremo continuarán nom-
brándose de acuerdo con los arts 59 
y 60 de la ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, y fija la manera de proceder 
para cubrir las vacantes en cualesquiera 
de las categorías, excepción hecha de 
la décima. 
Se le concedieron tres meses de licen-
cia al senador señor Villalón. 
Se entró después en la orden del día, 
leyéndose el proyecto de ley sobre los 
ascensos de los sargentos. 
El señor Collazo pidió la urgencia; 
pero en vista de que se hallaba ausen-
te el señor Juan Gualberto Gómez, 
que iba a formular su voto particular, 
luego la retiró. 
Se leyó una proposición concediendo 
diez mil pesos para obras en Carlos 
Rojas. 
Y se levantó la sesión por falta de 
quorum. 
parlamentario había adoptado el acuer • o más de servicios y cincuenta años de 
do de dirigirse a los miembros de esa' díSad. Para el tiempo de servicios se 
Comisión que se encontraban en los 
Estados Unidos, preguntándoles sobre 
las ve^ajas o desventajas que produ-
ciría la supresión de dicho organismo. 
abonará al empleado o funcionario el 
tiempo que' los hubiese prestado en 
cualquier ramo de la administración, 
a partir de enero de mil ochocientos 
Se acuerda esperar dicha informa-' noventa y nueve, aunque no hubiesen 
ción. i sido continuados, "y en el caso de ha-
Se solicitan, a petición del doctor ber sido declarado cesante por causa 
Heliodoro Gil, datos soure la consti-1 política o por cualquiera otra no jus-
tución de la "'Havana Clearing House" j tificada y mandado a reponer en-'su 
y a petición del señor José María dejear^o, se le contará el tiempo de ce 
la Cuesta, antecedentes sobre la inver-
sión de los créditos concedidos para 
el alcantarillado de Pogolotti 
Se aprobó el siguiente proyecto de 
ley modificando el Código Electoral. 
E l acuerdo se adoptó sin debate. 
Dice así el proyecto," 
A R T I C U L O I . — E l párrafo final que 
se adiccionó al art. doscientos ochen-
ta y cuatro del Código Electoral, por 
e 
santía como de servicio activo a los 
efectos de esta ley; y de no íiaber 
sido repuesto se le contará todo el 
tiempo que medie desde la cesantía 
hasta la fecha del Decreto Presiden-
cial, declarando que no ha de cumplir 
la resolución en que sea mandado a 
reponer". 
A los que hubieren pertenecido al 
Ejército Libertador o hubieren sido 
E l p r o b i e m a J c m i n i c a f l o 
WASHINGTON, Junio 7. 
E l caso de la. república dominica-
na donde los Estados Unidos tiene 
establecido un Gobierno militar es-
tá pendiente !as gestiones que reali-
za una Comisión domimeana. nom-
brada por el Presidente Wilson pa-
ra que redacte un proyecto para la 
reorganización de un Gobierno nati-
vo. Dícese la labor de dicha comi-
sión ha progresado lo suficiente pa-
ra que se pueda fijar en breve la 
fecha en que deberá empezar la re-
tirada de las fuerzas americanas, los 
funcionarios del Gobierno America-
no dicen que dentro de pocos días 
se harán manifestaciones a ese efec-
to. 
LOS F S T i D O S UNIDOS SE R E T I -
RAN D E SANTO DOMIÍGO 
WASHINGTON, junio 7. 
E l Departamento de Estado anun-
ció hoy que en las negociaciones con 
la república de Santo Domingo se ha-
bía llegado a una decisión y que se 
promulgaría una disposición en cuan 
te fuese posible retirar el gobierno 
militar de los Litados Unidos, sus-
tiVjyéndolo por otro constituido por 
el pueblo de dicha república. 
F a é d e t e n i d o a y e r e l a u t o r d e l o s m i s t e -
r i o s o s d i s p a r o s e n e l r e p a r t o A l m e n d a r e s 
ÉIÍ m E X T E N S O DíFORME, L A S E C R E T A ACUSA A DIEGO RI^AS 
CO^TO AUTOR D E E S E D E L I T O . E L ACUSADO INGRESO ANO-
CHE EN E L T I T A C D E MARIANAO. 
artículo IV de la ley del Congreso i confirmados o recluidos en prisiones 
de 26 de marzo de 1920, se comple-'a causa de la guerra de la Independen-
ínentará con la siguiente disposición: ¡cia, se les abonará además el tiempo 
"excepción hecha de los senadores, que sirvieron en dicha guerra, 
representantes, consejeros provinciales' En cualquiera de los casos del ar-
y concejales, los cuales tendrán el de-'tículo anterior, se tendrá derecho: ai 
recho de constituir quorum y votar en tres por ciento del haber por cada 
los Comités Ejecutivos de que formen año de servicio que hubieser prestado 
parte". el funcionario o empleado sin que ex-
A R T I C U L O II.—Quedan derogados ceda del setenta y cinco por ciento 
los preceptos del Código Electoral y del mayor que hubiera disfrutado du-
de los Estatutos aprobados, de los par 
tidos políticos existentes que se opon-
gan a'lo ordenado en el presente ar-
tículo. 
A R T I C U L O III .—Esta ley comenza-
fá a regir desde el día de su publica-
ción en la "Gaceta Oficial de la Re-
pública". 
Defendida por el doctor Lucilo de 
rante un año o más; y en ningún caso 
excederá la jubilación o la pensión 
de dos mil cuatrocientos pesos anua-
les 
A R T I C U L O II.—Esta ley comenza-
rá a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial de la República". 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representante?, a los siete días del 
mes de junio de mil novecientos veinte 
L a Policía S¿crea ha rendido un 
amplio informe al Juez de Inatruc^ 
ción de Marianao, relacionado con los 
«listerioaos disparos de revólver he-
chos hace varias noches en el reparto 
Almendares, de cuyo hecho se queja-
ron algunas familias <jae al transitar 
por allí creyeron que esos tiros iban 
dirigidos a sus personas y los hacían 
algunos malhechores con propósitos 
criminales. 
Según las investiga-iones llevadas 
a cabo por ei detective Escasena, los 
disparos en cuestión fueron hechoi» 
par un sujeto nombrado Diego Rivas, 
Martínez, vecino de Industria 49, con i 
tra la joven Ofelia González Hernán-
dez, de Boquete 5, en Mariúnao. 
Los hechos que motivaron esa agre j 
sión por parte de Rivas, fueron los i 
siguientes: 
Esta individuo invitó a Ofelia a j 
bailar, llevándola al café La Bombi- I 
lia. donde después de ingerir bebidas I 
aScohólicas, Rivas sacó el revólver] 
que portaba e hizo un disparo. E n - ' 
terados de ello el cabo del Ejército yv 
la pareja que prestaba sus servicios 
por aquellos alrededores, procedieron 
la Peña, es aprobado un proyecto de 
ley d ú Senado, creando un Juzgado jy uno 
Correccional de segunda clase en la (f) Mario Ruiz de Mesa, Rafael 
ciudad de Pinar del Río. Alfonso, doctor José G. Leonard, R. 
Se aprueba sin discusión el proyecto M. Alonso, José R, Cano. 
E l v í a l e d e l d o c t o r F r e s n o 
Hoy embarca en el vapor "Bourdon-
ei eminente médico doctor Jo^e 
rat .SUo' Catedrático de Cirugía op-». 
Vini^ 06 la Universidad Nacional y 
donga ect0r de la Quiata Ae Covñ 
El doctor Fresno, asistirá al Con-
80 áQ Cirugía de Estrasburgo y 
C u a r e n t e n a s p a s a n u e -
v a m e n t e a S a n i d a d 
M^a 61 (ila ae ayer e^ebr6 ana entf* 
faeñrt 61 SecretarÍD de Hacienda, 
rio rL o astiá11 Gelabert • Secreta-
Juan r ? 1 1 ^ y Beneíicencia doctor 
Se - teras' 
visi2Ú.Lhem0s 1)001,10 enterarnos la 
PaSo riM T0 relaciouad:i con el tra=,-
*as m, ^Partamento de Cuarente-
Secreté- ^P^de actualmente de .a 
^idad de h i e n d a , para la de S--.-
í u ^ / f i - 8emana. proballemente el 
fi^ípreS61 d o c ^ üuiteras a la 
^aspaso qíilai el d^eto sobre el 
lleva además el encargo y comisión 
del Gobierno de visitar los museos, 
clínicas y establecimientos de ense-
ñanza que considere d-3 utilidad, a fln 
de crear en Cuba un Museo de Medici 
na operatoria y para el mejoramien-
to de la enseñanza d3 :a Facultad ü-y 
Medicina y Farmacia de nuestro pri-
mer centro docente. 
Acompañan al doctor Fresno en i a 
viaje: su distinguida 7 elegante espo-
sa, la señora María Albarrán de Fres-
no, su padre don Antonio Fresno, vene 
rabie anciano que lleno d* entusiasmo 
desea volver a visitar au amada Asta-
rías; su lindo hijito. Jt.só Antonio y 
su hermano Don Juan, popular y acti-
vo agente de Aduanas. 
Este contraerá matrimonio en Bar-
celona con la bella seaorita Julia T . 
Viana. hija del direcror de la gran 
revista de la Ciudad C'.mdal "Mercu-
rio", don Mariano Viana. Serán pa-
drinos de la boda el padre del novio 
y la madre de la novia. 
Muchos éxitos deseamos al ilustre 
galeno en su excursión Científica y 
muchas felicidades para él y para sus 
acompañantes. 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a e s p a ñ o l q u i t a 
t o d a i m p o r t a n c i a a l a d e s e r c i ó n y a t a q u e 
d e l o s m o r o s 
E l R e y e n e l t a l l e r d e B e n 
n a r i o d e d o n A l f o n s o e l 
E L A T A Q U E D E L O S MOROS A L A 
POSICION ESPAÑOLA DE M E L I L L A 
MADRID, junio 7. 
Las últimas noticias relativas al ata-
que de los moros a la posición españo-
la de Melilla, en Marruecos, el día 1 
de junio, dicen que ocho hombres per-
tenencientes al cuerpo de artilleros y 
un oficial de la policía indígena han 
desaparecido, y no se sabe si han sido 
capturados o no. 
Un despacho de Madrid decía que 
corrían rumores en los círculos políti-
cos y militares, de que durante el ata-
que de los moros a Melilla, las tropas 
nativas al servicio de los españoles 
habían desertan, uniéndose a las fuer-
zas asaltantes, sacrificaná* » cus ofi-
ciales y apoderándose de cañones y 
municiones. 
Agregábase que después de este 
acto de traición habían llegado las tro-
pas regulares españolas e inflingido un 
castigo ejemplar a los rebeldes. 
M u r e . - L a s A c a d e m i a s y l o s f e s t e j o s p a r a e l c e n t e -
S a b i o . - C o n t i n ú a n l a s c r í t i c a s a l n u e v o a r a n c e l . 
" E L S O L " QUITA IMPORTANCIA 
A LA TRAICION D E LAS TROPAS 
A U X I L I A R E S EN MARRUECOS 
MADRID, junio 7. 
"El Sol' comentando hoy laa noti-
cias de la traición de las tropas indí-
genas al servicio de España en Marrue-
cos, dice que, aunque una deserción 
semejante, naturalmente produce nn-
siedad, los casos ¿ t traición entre las 
tropas auxiliares indígenas se hacen 
cada día menos frecuentes, llegando a 
ser casi desconocidas desde que el ge 
ñera! Berenguer, alto coipisario espa-
ñol en Marruecos y el general Silvestre, 
íefe militar de Melilla, han asumido 
el mando en aquella región. 
Agrega dicho diario que el. asunto 
carece en absoluto de importancia en 
cuanto a la futura actuación de Es-
paña en Marruecos, donde los moros 
reconocen cada día más los beneficios 
E L CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
D I S C U T E E L INCIDENTE DE L A 
D E S E R C I O N INDIGENA EN MA-
R R U E C O S 
MADRID, junio 7. 
Hoy se trató en el Congreso de los 
Diputados del asunto de Marruecos, 
al iniciar el diputado señor Barcia una 
interpelación sobre las ultimas opera-
ciones, exigiendo en particular deta-
lles sobre la deserción de las tropas 
indígenas en el monte Abarar. 
Solicitó también cifras relativas aí 
costo dé la expedición militar en Ma-
rruecos. 
El vizconde de Eza, ministro de la 
Guerra, repuso que el incidente de 
Abarar, aunque deplorable, no revis-
tió importancia, ni bajo el punto áe 
vista militar, ni bajo el político. E ! 
ministro de Hacienda, señor don Ma-
nuel Arguelles, presentó a las Cámarai 
un presupuesto de veinte millones de 
pesetas adicionales por ser necesarios 
para Marruecos 
i s a l t o y r o b o e n e l V e d ! 
E n el barrio del Vedado fué saalta-
di» en las primeras hr as de aye- j.r.r 
ños sui io0 dPsconae'dí'S, un indivi-
duo nombrado Cjelestino Fernández 
Méndez, \tcino de ia calle d¿ Amar-
gura, 58. 
Transitaba Fernández por la esqui-
na foumada por las calles 18 y 15, 
cuando de imnroviso se abalanzaron 
sobre él dos sujetos, uno de los cua-
les lo sujetó fuertemente, mientras 
el otro, amenazándole con una cuchi-
lla y pinchándor.e, le socó la suma de 
sesenta pesos que levaba «a uno de 
los bolsillos. 
Ijos asaltantes, i n a ••'Oz realizado 
el delito, se dieron a la fuga sin que 
pudieran ser detenidos. 
Lia policía de tía décima estación 
levantó acta del caso; practicando in-
vesigaciones acerca de quiénes pue-
dan haber sido los ladrones. 
a la busca del Rivas, al que encon-
traron junto al crucero de Hos tran-
vías, deteniéndolo y desagriándolo. 
Rjfvas trató de convencer a la pa-
teca de que "aquello no tenia impor-
tancia" y alegando que ©ra policía 
pidió que lo soltaran, a lf» que acce-
dieron líos soldados. Per? ej agresor, 
lejos de alejarse de aquel lugar, vol-
vió de nuevo al café en busca de Ofe-
lia, la que al' verlo entrar se marchó, 
temeirosa quinas de ser víctima de su 
ami^o. Diego, sin embarga, se propu 
so buscarla y a ese fin caminó algu-
nas cuadras por el reparto, hasta que 
vló que en un automóvil viajaba Ofe-
lia. Hizo señas al chauffeur para 
que detuviera el vehículo, pero como 
éste siguiera, Rivas hizo otros dispa-
ros más contira la Joven González, a 
la. que no alcanzé. 
, En Cas últimas horas de la tarde 
de ayer, Rivas fué detenido y envia-
do al vivac de Marianao a la disposi-
ción del Juez d© Instrucción de aquel 
pueblo. 
l o s s u e l d o s d e l a o o l i c í 
Con motivo de la notioia publicada 
por un colega acerca de que un gru-
po de vigilantes había celebrado una 
reunión para protestar contra la su-
presión del cincuenta por ciento del 
aumento de sus sueldos, el Jefe de la 
Sección de Expertos, teniente Alberto 
T u t T , comisionó al «xp^rto 10. Casi-
miro Olave. para que practicara in-
vestigaciones. 
E l policía en cuestión, en tal vir-. 
tud. rindió ayer un informe dando 
cuenta de que la aludida noticia es 
<• ompletamente incierta pues no sh ha 
llevado a cabo tal reunión ni siquiera 
en ello han pensado los miembros del 
Cueirpo de PoTicía. 
E l Jefe. Brigadier Plácido Hernán-
dez, a quien interrogamos acerca de 
este asunto, nos manifestó que es com 
Netamente ineierto que se pretenda 
¿"sminuir el haber a la policía. Aa que 
eeffuii'á disfrutando c.mo hasta aho-
ra, el mismo salario, 
L a J u n t a d e l i q u i d a c i ó n d e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
(Pasa a la gágina DOS) 
L a Comisión de Liquidación Ban-
caria hizo ayer los nombramientos 
de las personas que han de integrar 
la Junta de Liquidación que ha de 
intervenir en los asuntos del Banco 
Español. 
Dichos nombramientos han recaí-
do en personas tan competentes en 
la materia como el señor Eduardo 
Morales, que ya venía actuando en 
los asuntos del Banco, y el señor 
Isidoro Olivares, Presidente de la 
Bolsa de Valores de la Habana y per-
sona no menos experta en cuestio-
nes de finanza, garantizada por una 
experiencia de muchos años. 
Seguramente que el Consejo admi-
nistrativo v del Banco Español y su 
numerosa clientela, se habrán felici-
tado al conocer ei acierto que tuvo 
en los nombramientos la Comisión de 
Liquidación Salicaria. 
Como dijimos días pasados, no qule 
re esto decir que el Banco Español 
desaparezca, pues sí las gestiones 
que en Europa realiza el señor Mari-
inón culminan en un éxito, el Banco 
resurgirá más sólido y firme que 
nunca. 
H u r a c a n e s e n e i g o l f o 
TAMPA, FLORIDA, Junio 7 
E l Weather Burean de la localidad 
ha empezado a enviar advertencias 
sobre probables huracanes a las em-
barcaciones que se hallan en el Golfo, 
por medio de la telegrafía sin hilos. 
Así lo anuncia el meteorólogo W-
J . Bennett. L a predicción es enviada 
por alambre a la estación de St. Pe-
tersburgh, y desde allí trasmitida en 
todas direcciones. 
DÍAK1U ü h L A SlARuNA ¿unió 8 19^1 ÁKí) U ü Q O X 
rra, Francia, Japóa ni con ninguno 
otra nación. 
L o s t é r m i n o s d e l t r a t a d o d e c o r d i a l i -
d a d y d e C o m e r c i o e n t r e M é j i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s 
H o y s e t r a t a r á e n C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s l a c o n 
t e s t a c i ó n d e O b r e g ó n . - U n m i l l ó n d e p e s o s p a -
r a l a s v í c t i m a s d e l a s i n u n d a c i o n e s 
WASHINGTON, Junio 7. 
E l Departamento de Estado anun-
cio noy que el gobian americano ua-
bia propuesto uu tratado do concor-
tna y comercio con Méjico mediante 
el ciiai Méjico so compromete a es-
tablecer salvagnardias con respecto 
a los derecbos de propiedad que en 
aquella repÚÜíCa poseían los ciuda-
danos americanos antes de que fuese 
promulgada la consttución do lí)17-
L a firma del tratado llevania consig'o 
como es natural el reconocimiento 
autcmátlco d'-í gobierno mejicana. 
E l anuncio oficial de la po ítica del 
gobierno acerca do la re^ .bllca veci-
na, fué facilitado a la publicidad deü-
puf,; do haberse dscutdo el apunto en 
la reunón del gabinete qu i acostum-
bra tener lugar los martes. E3. Prs-
fiidento Haiiding y sus consejeros tu-
vieron delante una comunicación del 
Presidente Obrcgóu relacionada con 
el propuesto tratad8 que fue presen-
tado al Presidente de Méjico por Mr. 
Summcrlin el encargado de negocios 
cu la ciud-d de Méjico, el 27 do Ma-
yo. 
El texto do la respuesta de Obregón 
no se ha dado a la publicidad y los 
funcionarios del gobicruo se rehusan 
a discutirlo o a, comenta lo, abstonién 
dose asimismo do discutir las relacio-
nes que puedo tener con el anvncio 
de pol ítica hecho por el Secretario 
Hiiglies. Ss cree sin embargo que 
Obregón so refirió a las negociaciones 
que se han realizado con Mr. Sum-
mcrlin indicando esta-; dispuesto a 
seguir su marcha. Se sabe que con-
víh'.ó a la capital a los ministros Calle 
y do la Huerta quienes parece le 
aconsejaron que no firmase un trata-
do semejante en nn consajo do mi-
nistros celebiado, en Méjico después 
aue fo supoe ndicha capital que los 
. BÜRtadog Unidos proyectaban proponer 
un convenio de esa naturaleza. 
V) llanyncló del Secveta'-'io Hughes 
no contenía referencia alguna a la 
actitud resumida por el Presidente 
ÍTbregón; pero manifiesta que si Mé-
jico no rtovect.n.'^'i emprender una 
política confiscaforja. con respecto a 
la rropiedüd, el rrohiern americaa 
no coioed* ía un obstáculo posible al 
tratado 
Se ááegura que el tratado propuesto 
contiene las estipulacinr»»*» usanza 
en cuanto a )ps relaciones c «morci"-
les y a loe derechos recínrocos dé 
íwbas naciones "que estltoula la ter-
rninación de un convenio para el arre 
p-Io fio reclinaciones ndr las (HcIrs 
do ndds de propiedad y q-.e se in-
cluye en él nn.a provisión para el ''jus 
to arreglo ríe *>.<»ui,>á-í de fro-it^ns." 
!.•% declaración i}v Cé'TVartamanto 
lT?dical>n «mi Ĥ ctyestió.'» fundamental 
que confrontaba al gobierno ameríca-
•J'í-"W considerar su1:; relaciones 'jon 
"Méjico, era el rrestar salvagu'ird'as a 
los derechos de propiedad "ontra la 
co'ig'c.ación. Se declaró terminante-
raOfíf que esta cuestión r.o sería con-
fundiV''. con cualquier oatfñto de per 
sonalidadea o con el rócpnocimienta 
de un gobierno determ'^ido y so agre 
C A B P E K T I E R CAE1TAT1T0 
MANHASETTI, Junio 7 
Gcorge Carpentier, cuando s© pre-
sente en el redondel el 2 de Julio, ves-
tirá una túnica blanca con adornos 
japoneses. 
Al quitarse esta túnica, aparecerá 
¡ en pampanillas del mismo modelo que 
| ha usado eu todas sus contiendas. 
''Habrá colores alegres en el traje 
| de Curpentior, pero ia verdadera ale-
gría vendrá después de la pelea'. 
Aunque en su país natai le llaman 
'corazón fuerte", a causa de su espí-
ritu indomable, aquí lo llaman "co-
razón tierno'', porque po pueds ver 
I sufrir a nadie. Los hambrientos se 
alimentan en la cocina nc su c&W( P, 
Jos que no tienen dinero se leciran 
cen los l ( Isillos bien provistos. 
| . _ 
M T E I I T E DEL FUNDADOS D E 
ASBÜRY PARK 
I Vl-VW ' t RK, Junio l 
James A. Bradb-y, funda.ior de 
Asbury Park y Bradley Beach, falle-
ció anoche a la edad de 91 años. 
En Asbury Park se habían hecho 
preparativos para inaugurar una es-
tatua en honor de Mr. Bradley el 28 
de Junio, quincuagésimo aniversario 
de la fundación. 
LA RECAÜDACIOX POSTAL EN 
LOS ESTADO" UNIDOS 
WASHINGTON, Junio 7 
Aunque la recaudación postal en 50 
de las más grandes oficinas postales 
de los Estados Unidos revelaban una 
disminución de 1.42 por ciento, por 
término medio comparada con la del 
mes do Mayo del año pasado, en At-
lanta, Memphis y Richmond hubo au-
mentos, según los datos publicados 
hoy. E l aumento fué mayor en Rich-
mond, 9.83, mientras que el de At-
lanta fué de 0.94 y el de Mepmhís 
0.89. 
, Nasville tuvo una disminución de 
;i;18 por ciento y Ne -wOrleans de 
; 1.07 por cioíito. 
¡ POLICIA A E R E A 
CHICAGO, Junio 7. 
i Un cuerpo de policías r éreos, que se 
. 'remontarán en aeroplanos para regu 
lar o- tráñeo por los aires, ayudar a 
la persecución de los ladrones de los 
bancos y recorrer las orillas de los 
lagos para socorrer a las personas y 
los barcos que se hallen en situación 
apurada, se agregará i l J>epartamen-
, to do Policía de Evánston, «íegún se 
; anunció lioy. 
Se tomará el juramento correspon 
• diente a los policías aéreos y se les 
autorizará para efectuar arrestos. Su 
''posta" será por los airsí-, encima da 
' Evanston playa septentrional donde 
se encuentran muchas elefantes man-
1 siones aristocráticas. 
I n g i a t e r r a d e c l a r a e n u n a n o t a h a l l a r -
s e d e p l e n o a c u e r d o c o n F r a n c i a 
r e s p e c t o a l a A l t a S i l e s i a 
L o s i n g l e s e s p r e t e n d e n d e s a r m a r a p o l a c o s y a l e -
m a n e s . - A . e m a n i a p r o t e s t a d e l u l t i m á t u m a l i a d o 
L L GOBIERNO ALEMAN ORDENA j rieres, ei gobiesrno inglés ha notifica 
AL GENERAL VON H O E F E R (¿ÜE do a Alemania por medio de su em 
OBEDEZCA L A S ORDENES DE 
L A COMISION I N T E R A L I A D A 
LONDRES, Junio 7. 
E l Times de Londres ha recibido 
información que índica que a peí5ar 
de la protesta a'emana contra el ulti-
mátum do la Comisión interaliada al 
general Von Hoeferfi el gcbietno dei 
Reich ha prometido a Lord D'Aber-
non el embajador *nglós en Berlín, 
qne telegrafiaría a dicho general orT 
donándole que obedeci^e las órdenes 
do la Comisión mencionada y que sá 
retirase dei terreno '-.pe ocupó a lor3 
íns.ar rectos. 
LOS L V G L E S E S P R E T E N D E N DES-
AR3ÍAR A POLACOS Y ALEMANES 
OPPELN, Junio 7. 
De fuente que se reputa autorizada 
so sabo qn*! oí general Leiond, j¿.:e 
do la Comisión Interaliada ha Instruí-
do verbalmente a io^ jefes de las 
tropas inglesas, italianas y irances.-.a 
con objeto do que no iiagan fue^o 
contra los insurrectCs polacos de n j 
ser atacados por éstos. Los fiancese? 
d© esta ciudad han propuesto qu • 
todas las tropas disponibles se distri-
buyan entre las lineas de combato de 
bajador en Berlín, que las fuerzas 
alladasen la Alta Silesia, pronto con-
tarán "con un número suficiente de 
soldados para sofocar los desórdenes 
de esa región. Agrega ia notificació:i 
que por lo tanto las proposiciones alo 
manas de relevar las tropas inglesad 
son innecesarias ya que tenderían n 
aumentar más bien que a disminuir 
las dificultades d© la situación actual. 
ALEMANIA PROTESTA CONTRA E L 
ULTIMATUM ALIADO AL G E N E K A E , 
VOJS H O E i T R 
PARIS, Junio 7. 
« E l doctor Wílhe'.m IMayer. emba-
jador de Alemania, visitó hoy el Minls 
terio de Relaciones Exterioreb para 
protestar en nombre de su gobierno 
contra el ultimátum presentado al 
general Von Hoefer, jefe <le las tropa.-; 
de defensa alemana en la Alt" Silesia, 
por la Comisión Interaliada en clicli?_ 
región y en el que ¿o demandaba la 
retirada de las tropas alemanas 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas Ignorán que triste enfermedad constituyón las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el foleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
E L PROGRAMA DE LOS JUEGOS 
OLIMPICOS 
Funcionarios del Mia.srerio de R ^ j LUSxlKNE. Junio 7 
lacioues Exteriores indicaron que di ' Cuatro Inscripciones será el máxil-
cha actitud por part¿ del gobierno mum que se concederá a toda nación 
dei Reich equivalía a un reconocimien.cn los futuros juegos olímpicos. 
o lo del general Von Hoefer por ese go-¡ Esta y otras radicales alteraciones 
alemanes y polacos h fm do que lt \ ÍÍJf ̂ ¿ í í f ? ^ 0 ! ^ ; ^ ^ ^ S S i ? ^ ' del Programa de 1924 en París y de 
situación se resuelva por sí eola, pt* ^ T ' t 80 ^ ofeníllía pop loa sucesivos juegos olímpicos so 
tendiendo que esto tendría como conse 1 ,o t o w . ,eces1ana . f f st?,1.I1rai-• anunciaron f>qui, después de una pro 
cuencia auc tanto alemanes como pohi ? 0rÚen ff. u v longada sesión del Compreso Olímpí 
cos acabasen por acenvar las H^as, dcf ̂ ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ í ^ , pico. 
do demarcación sugeridas. I ̂ 0 «.t1 . n K ? CllICr» í ' í ' ^ t h \ !*) 
' que su gobierno estaba haclenoo todo 
Componían el Congreso unos noven 
Los funcionarlos ingleses sin em ]0 po ible pa a evitar una i n t e r v e n c i ó n ' ^ plegados, representando cada cual 
bargo creen que esta haca de coudu?-, ,]© las tropas irregulares alemanas en uu vomite nacional. 
ta sería inútil en \s práctica y con- j silesia. E n el Ministerio de Relacio 
títuiría una evasión -Jp la cuestión \ nes Exteriores se preguntó a! doctor 
que so debate, favorec'o-ndo un proyec Mayer si deseaba que se supusiere que 
to en el que se cstal>U?con medidas 
eficaces para 1̂ desarme y para el 
mantenimiento del ordan en los difi 
trítos polacos y aiemanef . I j i opinión 
inglesa es que Lloyl George quiere, 
que se haga un esfuer-.o visible para 
suprimir la insurrección y ellos se 
sienten dispuestos a •Tectuarlo pero 
los franceses declaran que no so 
arriesgarán en semejante procedimien 
to hasta que no tengan ñor lo meno.» 
50,000 bombres disponibles. 
Se habla de una cooperación anglo^ 
italiana «ín intervención 
dentro de ese proyecto. 
su gobierno aprobaba la actitud del 
genera! Von Hoefer. 
Él lunes pasado el doctor Sthamer, 
embajador alemán en Londres, entre-
gó una nota al Ministro de Estado 
Lord Curzon que contenía manifesta-
ciones de queja y que calificaba el 
ultimátum de la Comisión Interaliada 
L A WUETA ALIANZA ANGLO-FRAN" 
CESA EN LOS CIRCULOS 
O F I C I A L E S 
P A R I S . Junio 7. 
Los círcuToa ministeriales de esta 
capital experimentan cierto interés 
extraoficiar en la discusión de una 
a ianya franco-inglesa, qne tiene lugar 
objeto de modificar y aliviar las pena-
lidades impuestas a Alemania. 
Se indica que sería 'i0' esarío cierto 
número de negociaciones para llegar 
a un arreg o en las diferencias de am-
bas naciones en el, Cjrcano Oriento 
antes de que se pudiese establecer ia 
base de tal alianza, sin embargo se 
considera un -irreglo de esa natura-
leza perfectamente de'.nn* de las P» 
sibllidades] ya que fVancla est¡i dlá-
puesta a hacer considerable númecro 
de concesiones a Un do poder gozar 
finalmemte de la seguridad que la per-
mitiría efectuar inmensos ahorros 
y reducir a un año el período del ser-
vicio militar, dejando así disponibles 
a 300,000 jóvenes para tareas produc-
toras. 
crelo que los países cuyu moneda I 
depreciado, tendrán que pagar ba 
lante más que aquellos que su dinero 
se encuentra a la par o por encimi 
del dinero español. 
Francia y Alemania, especialmente ^ 
esta última, sufrirán al parecer gra, 
cias al nuevo Decreto. En apariencia 
la medida ha sido adoptada con obje-
to de impedir la invasión de mercan-
cías extranjeras a precios ínfimos, pro. I 
ceden tes de naciones en las que el eos 
to de la producción es mucho menoi 
que en España. 
Inglaterra y los Estados Unidos se 
verán en condiciones de poder com-
petir muy favorablemente con los de-
más países que tienen relaciones co-
merciales con España. 
Por ejemplo: si el derecho de adua-
nas de un artículo dado es de cien pe 
setas, los Estados Unidos e Inglaterra 
sólo pagarán esa suma con una cantw 
dad adicional para hacerla igual a di-
cha cantidad en oro que ha sido fi-
jada en 47 pesestas; es decir, que sa-
satisfarán derechos por valor de 14/ 
pesetas, Francia, por el contrario, ten-
drá qué pagar 147 pesetas, más un im 
| puesto adicional que será necesario 
• calcular al tipo del cambio que rija 
el día anterior a la entra|la de la mer 
: cancía en el país, con objeto de nive--
lar el costo de producción francés con 
I el español. 
| En ia actualidad, por ejemplo, signi 
i ficaría 37 pesetas adicionales, ya que 
1 la cotización de cien francos son unaí 
I 63 pesetas. Alemania se verá en peoi 
posición, puesto que cien marc.os sólo 
valen 13 pesetas. 
OLA CAMARA FRANCESA R A T I F I C A 
E L TRATADO D E PAZ CON 
HUNGRIA 
PARIS, Junio 7. 
E l tratado de paz con Hungría, que 
en la prensa parisién. No están dis- ^ finiiad0 el día 4 de Junio áe 192'J 
, , puestos todavía a hacer comentarios en el p,alacio del Gran Trian6n de Ver 
como una grave infracción del Trata | sobre el asunto, más que en lo cl<3 salles y ^ p0r i0 conocido con 
do de Versales, manfestando que la | afirmar que Francia enta siempre el ^ ¿ ^ e d(V Tratado del Trianón , I i  .dá i  ^ 
amenaza aliada do retirar sus tropas pronta a considerar en ti más cormai ^ ratiflcado hoy por la Cámara *ft 
do la región industrial de la Alta Silo do los espíritus cuaüqnier preposición ]og DipUtados por una votación do 
sia equivalía a «f^jar a ia merced d(i q^e tienda a una condnuacion e, 478 xotos a faV0r y Y4 en coutra. 
francesa; los insurrectos polacos la población tennificación de los buc-'os y amis"-
alemana de dicha reglón, haciendo ina toíos sentimientos entré Francia c 
vitablo una guerra civil, porque era Inglatorra, que han sufrido últimamen 
impotable para su gobierno el ejercer, te por efecto de las dificultades in-
presión sobro las fuerzas de dofensa1 herentes a a discusión Je cuestiones 
con objeto de obligarlas a exponer al ©n las quo los intereses ae ambos pal-
la población alemana sin defensa al-i ses tenían tendencias divfsrgenttss. 
guna a las fechorías de los insurrec 
go au 
prontí a u 
cuanto Ivléjico estuviese 
ridaden que cumpli-
ría sus obli2;acioiie',s fu.idamenta'es en 
1m, protección de personas y de dere-
chos de nropiedád vUmiridos de un 
modo válido, "no exisciría obstáculo 
alguno a relacione-. ventajosísimas 
para ambos pueblos." 
C í \ í r F , > T \ MILLONES T)E PESOS 
P A I U A U X I L I A R A LOS CAMPE 
SINOS 
WASHINGTON, Junio 7. 
Kl Secretario Melón ha pedido al 
Congfreso que vote una ley autorizan 
do poner la cantidad de cincuenta mi 
lionas de pesos a la disposición de 
la "Faron Loan Boara" para auxi-
liar a los intcreses agrícolas. 
T T ^ S MILLONES V.v. PF.SOS DO-
NADOS \ LA UNIVERSIDAD D E 
TANDFRBíLL 
NARSHUSE jááio 7. 
L a Junta General, do Educación r 
el Rockefeller Foundatini han dona-
fio tres millones de pesos a la Uni-
versidad de Yanderbill en esta elu-
da d. 
MAS NOTICIAS DE LA INUNDA-
CION 
P U E B L A . Junio 7. ' > 
Hoy sacaron tres cadáveres más, 
lo que hace ascender el número de 
muertos a cincuenta y cinco. 
No podran enterrarse ninguna de 
las víctimas de la innundaciOn debi-
do a las condiciones del camino- al 
cementerio, que está' 'intransitable. 
MUFRTE MISTERIOSA 
NEW YORK. Junio 7. 
Hoy fué bailado el cadáver de Sa-
muel C . Terubacker, rico fabricante 
en un tanque do agua situada en la 
azotea de\ edificio donde tenía su 
oficina. 
Los familiares de Mr. P^unbacker 
dicen que él salió de su "domicilio el 
dominrro con el oln'eto de examinar 
sus libros en su oficina y que lleva-
ba $1.500 en efectivo p.ncima. Cuan 
do encontraron el cadáver solo en-
contraron trescientos ochenta y siete 
pe.5o&. 
T.g, policía primero creyó que se 
trataba de un suicidio, después que 
había sido iin accidente y ahora cree 
que. so trate de un crimen 
WASHINGTON, Junio 7. 
E l Presidente Hardlng tiene el 
propósito de celebrar su segunda con 
conferencia con prominente» finan-
cieros anierioanos. Los bianqueros 
establecidos en !o^ Estados céntra-
le- asistirán a la conferencia. 
£<1 Presidente Ilardinj? obtuvo la 
opinión de un grupo de banqueros in 
tcrnacionales establecidos en N>ew 
York y ahora espera oír la opinión 
de ios banqueros establecidos en los 
Estados occidentales. 
PALA BU AS D E L SENADOR WAL. 
SON 
WASHINGTON Junio 7. 
Parece que existe una ''relación 
misteriosa" entre la demora para lie 
var a cabo la votación de la /resolu 
eión de paz, y el míiitenlmiento de 
tropas en el Rhin dijo el senador 
Walsón. demócrata de Gecrgia. 
Hablando de las promesas de In-
troducir ecoTicmías y de doidarar la ¡ 
paz, hechos durante la. campaña pre 
sidencial. por los republicanos el se-
íJor agre,"ó qne hace tres meses que 
el Senado está en sesión y nada ha 
becho. 
E l senador Watson terminó di-
ciendo que él no considera que haya 
peligro de una guerra con Inglatc-
HOY S E TRATARA EN CONSEJO 
D E SECRETARIOS LA CONTES. 
I CION D E L P R E S I D E N T E OBRE-
CiON 
; WASHINGTON, Junio 7. 
1 So espera que en (fi Consejo de 
Secretarios que se celebrará hoy se 
¡ tratará de la contestación enviada 
I por el Presidente Obregón a la no-
i ía americana, exponiendo las coudi-
j cione^ que exige, el Gobierno de íes 
1 Estados Unidos para rconocer al Go 
I bierno mejicano. Mientras tanto los 
funcionarios del Gobierno americano 
1 se n:egan a comentar la contentación 
I del Presidente Obregón oficialmente 
WASHINGTON, Junio 7. 
Hoy probablemente se hará públi-
co la política del Gobierno america-
no en relación al problema mejicano 
después que se anuncie la contesta-
ción del Presidente Obregón a la no 
ta americana conteniendo las Condi-
ciones que exije el Gobierno de los 
Estados Unidos para reconocer a 
Méjico. 
E l Secretario de Estado Mr. Hu-
gles llevó la contestació,! del Presi-
dente Obregón al Consejo de Secre-
tarios, en el cual se trató principal-
mente de la aludida contestación V 
también de las relaciones con la re-
pública dominicaba. Se espera que 
en breve se desarroller, acontecimien 
tos relacionados con Santo Domingo. 
ALEMANIA PAGA VARIOS MILLO-
NES AL P.ANCO D E R E S E R V A F E -
D E R A L OR CONCEPTO D E R E P A -
RACIONES A LOS ALIADOS 
NUEVA YORK, junio 7. 
E l gobierno alemán efectuó hoy wn 
nuevo pago de varios milloneo 
dollars por concepto de la cuenta 
aliada de reparaciones. 
Los fnneionaríos del banco de re-
serva Federal a quienes entresró 
el d'ncro. no revelaron las cifras 
exactas, limitándose a indicar que se 
bahía abonado 3. las cuentas de] hpn-
co de Inglaterra v del banco de Fran-
d a . 
En l acalle de Wall corrían rumores 
de que la suma era aproximadam«xite 
de $14.300.000, aunque un alto em-
pleado del mencionado banco de re-
serva, que se negó a manifestar U 
cantidad, indicó sin embargo qu* le 
parecía una exageración. 
Las operaciones bancarias relacio-
nadas con el primer depósito hecho 
por Alemania en el banco de Reserva 
Federal sobre bus pagos de repara-
ciones, fueron completadas el 31 de 
mayo cuando $35.733.000 fueron en-
tregados por Hallgarten and Compa-
ny, The Equitable Trust Company, 
Speyer and Company y The Guaranty 
Trus Company, casas que se dice fue 
ron de nuevo intermediarias hoy, por 
ser loé corresponsales ncoyorkinos 
dei Aeich Bank Alemán. 
Las operaciones que tuvieron lugar 
hoy. elevan el total de los pagos efec 
tuados a ca.si $50,000.000 y se dice 
que unos $30.000.00 quedan por pa-
irar por Alemania en los E ^ d o s Uní 
•¡Jos, de acuerdo con los arreglos he-
chos en Berlín. 
E L SENADO VOTA UN MILLON D E 
PESOS PARA E L SOCORRO D E LOS 
INUNDADOS D E COLORADO 
WASHINGTON, Junio 7. 
E l Senado al aprobar una reso-
lución conjunta ofrecida por Mr. Phl 
ppy de Colorado, autorizó ya tarde 
en la sesión do hoy un crédito de 
Un millón de pesos para el socorro de 
las víctimas do las Inundaciones de 
Pueblo y sus .cercanías en el estado 
de Colorado. 
L a reso'uóUSn autoriza al secreta-
rlo de 'la Guerra a tomar las medí-
das sanitaras que garanticen la sa-
de la población de los distritos 
inundados y a acordar alimentación 
.INGLATERRA RECHAZA E L OFRE^ 
CIMIENTO DE ALEMANIA D E R E -
L E V A R SUS TROPAS EN S I L E S I A 
PARIS. Junio 7. 
Según informaciones recibidas hoy 
en el Ministerio de Relaciones Exte-1 tos 
y alojamiento y cualquier otra ayu-
da posible con objeto de aliviar los 
sufrimientos personas. 
Se hace disponible para estos ob' 
jetos el crédito en todo* o en parte. • 
t'íva la recomendación de la Asam-
bblea de la Liga sobre la limitación 
de los gastos de arma^nentos. 
L A P O L I T I C A BP A S I L E S A 
RIO JANEIRO Junio 7. 
Los planes de los jefes políticos ten 
E L MINISTRO D E BOLIVIA E N 
FRANCIA PRESBNTA SUS 
C R E D E N C I l L E S 
PARIS, Junio 7. 
E l señor Félix Ayelíno Aramayo. 
, Ministro do Solivia en Eiancla, pre-
L a prensa francesa se muestra algo | «entó sus credenciales ¡'.j presidente 
dividida en cuanto a Jas posibilidades de la república, M. ÍVIíllerand en el 
que existen para un acuerdo mág íntl-. gran salón de receptbiones del Pala 
mo y estrecho con la Gran Bretaña, ció del Elíseo, cambiándose los dls-
En cuanto a la opinión pjblica parece¡ cursos de rúbrica, 
acoger con complacencia la sugestión 
ciertos círculos se dice que tal ve/ 
pueda surgir una sorpresa, en forma 
do lo quo se llama "'un caballo obs-
curo." 
Los representantes do Ires Estados. 
Río Grande do Sul, Pema.nbuco y Ba 
hía. no asistirán a la convención. E l 
representante del primero de esos E s -
tados se abstendrá por no estar 'de 
acuerdo con los planes de los jefes 
\ políticos. Los de I03 otros dos n i 
de acuerdo para escoger el candidato 
a la vicepresidencia. | las patrullas que transitaban a vatJa» 
LA SITUACIÓN EN PUEBLO PAItECiS ' cuadra» del punto donde Mr. Whitners, 
L A CAMARA Y L A L E Y D E C R E D I -
TOS NAVALES, L A ENMIENDA BO-
RAH Y L A R E S O L U C I O N P O R T E R 
S O B R E L A PAZ 
WASHINGTON, junio 7. 
L a Cámara de Representantes pre-
paró hoy el ¿erreno para su ataque 
contra la encienda Borah sobre el 
desarma con objeto de borrarla de la 
ley de créditos navales. 
Al enviar la ley a conferencia por 
una votación de 232 votos a 110, los 
jefes • republicanos indicaron que la 
Cámara no temirí una oportunidad 
de votar directamente sobre la en-
mienda Borah, pero el representante asistirán por que no pueden ponerse I 
Mondell, de Wyoming, jefe republicano 
anunció que solicitaría que se acepta-
se como sustituto la resolución ror-
ter sobre la que infonnó el comité de 
Relaciones Exteriores que déjaría en-
teramente a juicio de Mr. Hardin la 
cuestión de convocar' una conferencia 
internacional d; desarme. 
Dos de los conferenciantes del Se-
nado, el presidente de la Comisión 
naval, Mr. Poindexter y el senador Ha-
le, de Maine, así como Mr. Mondell, 
fueron recebidos en audiencia por el 
Presidente Hardin, absteniéndose sin 
embargo todos ellos de manifestar qué 
fase de la c | ostión del desarme se ha-
bía discutido en dichas entrevistas 
o si se había llegado a tratar del asun-
to en ellas. 
A pesar de que existió gran diver-
gencia de opiniones sobre la ennv^n-
da Borah, la Cámara se demostró 
unida en su determinación de no acep-
tar ninguna de las partidas suplemen, 
tarias agregadas por el Senado a la 
ley de créditos navales, y que en con-¡ caPacidad preparará para el consumo 
junto suman 98 millones de pesos s-cinc0 niillones de galones diarios. 
E l representantes Burton, de Ohío* 8010 se ^ Preseiltado d08 casoB dft 
' difteria en los último» dos días, según 
los Informes del servicio de salud pú-
blica que ha tomado enérgicas medidas 
para impedir la falta de higiene.'' 
La ordenanza militar que hace obli-
gtorla «1 trabajo par* todos los hom. 
bres hábiles, ha, hecho surgir un ejér-
cito de trabajadores que s© han dedi-
cad'o a descargar camiones repletos de 
cooieatible», a llevar frazadas a lo» re_ 
fngiadoa, a transportar catres y artlc»-
!os de equipo al nuovo campamento y a 
recoger el fango y los escombrp,̂  traj?, 
i<id&ndolo« em carros n las afueras <Jb 
ía ciu<lad durante todo el día. 
L a población so ha visto notablemen-
te exenta do oda clase de delitos <e. 
nieno en cuenta las circunstancias que 
prevaitren. 
ÍSdlo se han efectuado algunas deten, 
clones por saqueo y so han disparado 
algunos tiros aislados- pero la únl:a 
fiesgracia rer^onal por tal causa ocu-
rr 6 anoche y no fué ocasionada poi* 
aíuflfuno de loe miembros cíe la patrulliV, 
nocturna de atenerse a io** resultadou 
»*• «ina detenida invest'eaclOn realiza, 
tía por las autoridSues militares 
He «-l in naron minuc osamentíi trdas 
de una alianza que daría seguridades [ E X IIÍÍA TVUEVA I O T A T K G L A T E -
completas y definitivas a Francia por! r r a S E MANIFIESTA D E ACUEK-
el Este y permitiría m a reducoión, d o CON FRAIVCIA E E S P E C T O A L A 
en la armada y el ejército tal y como' A L T A S I L E S I A 
dioutes a proclamar la candidatura ]a establecen loa presupuestos ackvr! P A R I S Junio 7, 
del Gooernador BernarJ^s. del E s t a - ^ g a.mbos. Esta reducción no sq ¡ Una nota del gobierno inglés r e l a -
do de Mmas Geraes, para la presiden^ | ha ileva(jo a cabo por el temor quí tiva a la Alta Silesia declara que In-
cia, en la convención que se celebrará;existe todavía a causa de no babor giaterra se bailaren o]eno acuerdo 
aquí mañana, tal vez no se desarro j Inglaterra y los Estados Unidos ^a- con Francia en cuanto al restablecí-
lien como so esperaba. tificado el convenio que acuerda pres mianto del orden en la Alta Silesia. 
Ha babido alguua disensión, y enj tar ayU(ja mjiitar a Francia, que ne»; pero qüe considera no obstante que 
ger ió el Presidente WÜson. j debe esperar un informe de Sir Ha 
Se admite en los círculos oficialíjíj j rold Stuart antea de decidir la l íne i 
que de resolverse satisfactoriamente de conducta que deberá adoptat con 
la cuestión de la seguridad material! objeto de llegar a una solución del 
de Francia, sería macho más, fácil | asunto, 
tratar de otras cuestiones. Aquí pre- Empresa también la esperanza de 
valece la impresión de que Inglaterra | que la llegada del nuevo comisionado 
cxp'srimíenta t|f..nta ansiedad como británico pronto hará posible para el 
Francia en resolver esta cnep+ión qu?! gobierno inglés el pos^r informacio-
fué constantemente suscitada en re-1 nes adecuadas y completas sobro la 
lación a las proposiciones inglesas con situación. 
AfRüGlMAKSü A L A NORMALIDAD 
PUEteLO, junio 7. \ j _ A 
Sesún funcionarios del Servicio ' Pü". 
blico Sanitario de los Estados Unicos, 
ha pasado el peligro de una Infección 
pestilencial causada por la putrofaeñón 
de los cadáveres de las victimas ú'e la 
desastrosa inundación del viernes pa, 
sado; hay grandes existencias de co-
mestibles; se ha provisto alojamiento 
en un campamento de refugiados con 
objeto de impedir la congestión en las 
iglesias, escuelas y. residencias parti-
culares y un verdadero ejército de hom-
bres y chiquillos ha trabajado en lim-
piar las callea de escombros quitando 
de ellas los cadáveres de una porción 
«Je animales y limpiand'o los establecí, 
alientos públicos y las casas comercia-
lea. 
Una parto de la ciudad estft de nue-
vo alumbrada por la electricidad. IJs. 
compañía de gas ha completado casi 
sus preparativos para el suministro de 
ga^ para la calefacción y el alumbrado-
La instalación del abastecimiento do 
agua para la ciudad funciona ya y 
desde mañana un purificad'or de enorm» 1 
un conocido comerciante, fué herldp por 
un balazo y una inspección del arma 
y de las municiones de todos los guar-
dias, demostró que el disparo no ahbla 
procedido de ninguno d'e ellos. 
Sil parcial restablecimiento del servi-
cio de trenes entre esta población y 
Colorado Sprlngs hizo Imposible ev que 
se transportasen a esta ciudad gran can 
tld'ad de comestibles y un buen núme-
ro de tropas. Sin embargo, altos em. 
pleados de las compañías ferroviarias 
han manifestado que no soft posible 
que se restablezca el tráfico ds trenes 
en general durante varias semanas. 
S e p e l i o d e l a n i e t a 
d e l P r e s i d e n t e 
llar del Río; José Bejarano; Satur 
ninq Escoto y Carrión; ivlanuei Gue-
rra; Vicente Segura; vTiconté Pozo: 
doctor Cadena; doctor ')rtiz Casanc 
va; José Seva; NorbJrto Alfonso; 
Juan Lacerva; doctor Oarahuéit; <loc 
tor Domingo Espino, Subsecretario d3 
Agricultura. 
Nuestro compañero M. García Ga-
rófolo Mesa, en representación del 
doctor José Ignacio Rivero, Director 
del DIARIO?De L A MARINA. 
Despidieron el duelo, el doctor A l -
fredo Zayas, su hijo, el atribulado 
padre do Eleonor y loa hermanos la 
Guardia. 
Reiteramos a los esposos Zayas la 
Guardia, y al ilustre doctor Alfredo 
Zayas, presidente de la República, el 
testimonio dé' nuestra sentida condo-
lencia . 
G a D l e p B i a s d e E s p ú ñ i 
Viene de la PRIMERA página 
que les reporta el gobierno de España 
j y la inflnencia covilizadora que ios es-
\ pañoles ejercen. 
un ex senador que ensalzó la lucha 
para mantener el total dentro de la 
suma fijada por la Cámara, declaró 
que el pueblo esperaba que dicho cuer 
po legislativo fuese el que relevase al 
país de las grandes cargas de impues-
tos contra las cuales se queja. 
Los demócratas atacaron la resolu-
ción Porter. 
E l representante Pon, de North Ca-
rolina, la calificó de ladrillo dorado 
y el representante Cornally, de Tejas, 
miembro demócrata de ia Comisión 
de Relaciones Exteriores, la calificó 
de proposición incojera. sin dientes 
y barbilampiña. 
LO QUE SE PEOPOJÍE E L €K)BIER 
KO CHINO 
LONDRES, Junio 7. 
E l doctor W. R. Weltinnton, Re-
presentante chino do la Liga de las 
Naciones ha participado al Secreta-
rlo de la Liga, que el Gobierno chi-
no tiene el propósito de hacer efec 
Ayer tarde efectuóse el sepelio de 
la malograda niña Eüeonor Zayas L a 
Guardia, nietecita del honorable señor 
Presidente de la República. 
A las cinco llegó al Cementerio de 
Colón la triste comitiva, cantándose 
«n la capilt'a un responso por el se-
ñor Capelhvn del Cementerio, Padre 
J c ^ Manuel Ramos. 
ge le dió- sepultura a lOs «restos en 
la bóveda número 537, propiedad del 
doctor ADfrcMo Zayas y familia. 
Numerosas coronas, ofrendas a la 
memoria de Eleonor, fueron colocadas 
sobre su tumba. 
Asistieron al acto, a-iompañando a 
ios doctores Zayas, nadr^ e hijo, en 
su duelo, entre otras personas, los Se-, 
cretarios de Sanidad, Obras Pújlica¿, 
Gobernación. Instruccí5i Pública. Jus 
ticia, respectivamonto, doctor J . Gui* 
(eras, señor Orlando Preyre, coronel 
Martínez Lufríu. doctor "Francisco de 
Zaya«. doctor Erasmo Regueiferos y 
el doctor Iraizoz. 
Doctor Andrés Pérez Chanmon»:. 
general Mendieta, comandante Ramóu 
Cordovés, ayudante del se'&or Pre» 
sidente. 
B l doctor José Manjoi Cortina. Se-
cretario de la Presidencia; señor Fe-
dericio Morales Varcarcel; Enrique 
Soler y Baró; Benito Lagueruela; doo 
I tor G. Alonso Pujol; ion Manuel Ca-i 
rrerá._con su^ hijos R ^ y . Sdeiberto. | sU8crrDase ai DIAKiü D E LA MA-
tmeiese en «1 1 
L A MARINA 
LOS NUEVOS D E R E C H O S D E ADUA-
NA SEGUN E L ULTIMO D E C R E T O 
D E L MINISTERIO D E HACIENDA 
MADRID, junio 7. 
E l último Real Decreto publicado 
en la "Gaceta OficiaT por el ministe-
rio de Hacienda, relativo a la tarifa 
de aranceles y mediante el cual las 
naciones cuya moneda ha depreciado 
en valor en comparación a la peseta, 
deberán pagar en adición a los dere-
chos indicados en la reciente revisión 
arancelaria otro impuesto basado en 
las diferencias entre los tipos de cam-
bio, ha causado gran agitación entre 
los exportadores europeos que comer-
cian con España. 
Aunque no se han publicado toda-
vía los detalles que regirán en la apli-
cación del nuevo impuesto, parece 
desprenderse de la lectura del Real De-
E L R E Y DON ALFONSO VISITA E l 
T A L L E R DE B E N L L I U R E , ADMl 
RANDO E L BUSTO DE VASCO NU 
ÑEZ D E BALBOA. DESTINADO h 
PANAMA 
MADRID, junio 7: 
E l eminente escultor español, se-
ñor Benlliurc, acaba de completar ck 
su taller de esta capital, el modelo 
de la estatua de Vasco Núñez de Bal-
, boa, el navegants esuañol que descu-
brió el océano Pacífico al divisarlo 
ciesde Darien y tomando posesión en 
nombre de su soberano el rey de Casti-
lla. 
Su Majestad el Rey Don Alfonso 
visitó el taller del gran artista en la 
tarde de ayer, expresando gran admi-
ración por la belleza artística de ese 
modelo, así como de varias otras ma* 
quettes que 1c fueron mostradas. 
L A S ACADEMIAS REDACTAN LOS 
PROGRAMAS D E F E S T E J O S PARA 
E L CENTENARIO D E DON ALFON-
SO E L SABIO 
MADRID, junio 7. 
Los presidentes de todas las Realei 
Acaemias Españolas, en una serie d< 
conferencias, presididas por dozi An-
tonio Maura, ultimaron la redacción 
del programa de los festejos conmemo-
rativos del centenario ¿el rey Oof , 
Alfonso el Sabio. 
Se ofrecerán premios a los estudian' 
tes y se organizarán varias ceremfr 
nias y íífestas solemnes, bajo los <#. 
picios de Su Majestad Alfonso Xíll. 
E L MARQUES D E CORTINA CON-
TINUA CRITICANDO E L NUEVO 
A R A N C E L E N E L SENADO 
MADRID, junio 7. 
E n ia sesión del Senado celebwla. 
hoy, el señor marqués de Cortina re-
anudó su discurso, criticando el nue-
vo arancel impuesto por el Gobierno, 
arguyendo que no se había estudiado 
el asunto antes de completar su rc« 
dacción. 
"Agregó que los funcionarios habíac 
redactado la tarifa sin poseer los co-
nocimientos necesarios ni oir los con-
sejos de peritos, que hubieran siaí 
indispensables en ta! caso, y como con-
secuencia varios artículos pagaban de-
rechos demasiado elevados. 
Expresó la esperanza de que cuando, 
se estableciese un arancel permanen-
te el Gobierno trataría de enterarse 
de la opinión de todos los que esta-
ban interesados en el asunto. 
L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
Juan G . Gómez; doctor Santiago n.MA 
García Spring, Superincendonto Pro- RINA 1 aní ciese en e! D I A U O DE 
vincial de Escuelas; doctor Celso Cuó' 
• V a l s 
á base de e x t r a c t o s de plantas 
U t l s o l o g r a n o 
p o r l a noche antes de comer 
electo al despertarse e! día slpiesta 
F a v o r e c e e l f l u j o b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s l ó m a j o 
P r o d u c t o F r a n c é s 
64, Boul* Port-Rdyal , ParÜ j 
y en toda* /«s Farmtciaty Dro£uería*̂  
R E C O M E N D A O O 
P O R _ 
T O D O S L O S M É D I C O S 
T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
F a l t a 
D e b i l i d a d , A g o t a m i e n t o 
C o n v a l e c e n c i a s , C a l e n t u r a s 
de A p e t i t o , D i s p e p s i a 
De venta en las buenas Farmacias 
GOMAR & Cíe — PARIS 
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RIVEHO. 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
Aomm»ym*no»\ 
Conde del rivemOi 
rtnvüA-iKO k x i s a s 
P R E C I O S D É - S U S C R I P C I Ó N : 
H A B A N A 
É mea —- * 1-60 
f «ne» — 4-30 
« id. — i •• 
j J S x , - I » - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes é, » 1-70 
3 Id. - 5-00 
6* Id. « 9-50 
1 A ñ o „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
5 meses , - * 6-0© 
6 Id. 
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JKIEMBSO VECAXO BN CXTBA. I>H £ A FREUSü. ASOCIADA 
Ta Prensa Asociada es la que posee el «xclnslvo derecno Ae ntlli»r, 
reprodncirlsus. las noticia* caWegrificas qiub en este DIAKIO st» poDBwei. 
M( como 3* información local au« «1 mismo m Inserto. 
P o r l a s v í c t i m a s d e l a 
i n u n d a c i ó n 
% me<£<3a que se reciben nuevos in-
formes de ki inundación de Guantá-
namo, va apareciendo la catástrofe 
en toda su dolorosa e imponente gra-
vedad. Aunque el río Guaso había ya 
rebasado otras veces sus orillas, ja -
más sus aguas habían invadido las ca-
lles y las casas con la fuerza y la fie-
reza de la actual inundación. Para 
salvar sus vidas muchos vecinos de 
aquella ciudad se vieron obligados a 
subirse a los techos. Guantánamo es-
tá sin puentes, sin luz, sin correspon-
dencia, sin trenes, sin comunicación 
con la parte este de la población y del 
nánima y el sacrificio generoso abri-
rán sus manos para aliviar la triste 
suerte de los habitantes de Guantána-
mo. Las asociaciones de la Is\a, el co-
mercio, los empresarios de espectácu-
los y todos los elementos sociales se 
aprestarán a dar u óbolo para mitigar 
las angustias de los que fatalmente 
se encuentran sin recursos, sin lecho, 
sin mesa y sin amparo. 
Entre los estragos causados por la 
inundación, hay uno que exige urgente 
e inaplazable remedio. Arrastrados los 
puentes por las aguas del Guaso, la 
mitad de la población está aislada de 
cia3« 
Todas las fincas azucareras se han 
visto obligadas a suspender sus tra-
bajos; los ingenios no muelen; se ha 
cortado todo tráfico con el interior. 
L a desaparición del gran puente Santa 
Isabel, construido en tiempo de Espa-
ña, ha impedido todo medio de comu-
nicación. L a catástrofe ha dejado en 
la penuria a muchos de los que antes 
disfrutanban de relativo bienestar. No 
pocas familias se han quedado sin 
hogar, sin pan y sin amparo. 
El Gobierno se ha apresurado a acu-
dir en socorro de los habitantes de 
Guantánamo. Ha acordado para este 
efecto, en Consejo de Secretarios^ des-
tinar un crédito de diez mil pesos pa-
ra remVliar las necesidades más urgen-
tes. Tras ese auxilio oficial vendrá el 
de la caridad pública, que en Cuba no 
ha cerrado jamás sus puertas a la des-
gracia y al dolor. Testigos son los re-
petidos estragos de los ciclones en 
Pinar del Río, la erupción del Montpe-
tee y los horrores y miserias de la gue-
rra europea. A pesar de la crisis fi-
nanciera recrudecida por la liquidación 
de algunos bancos, a pesar del contras-' 
te entre la falta de numerario y la 
carestía de la vida, la caridad mag-
llano. E l Guaso devastó cuantó halló | la restante. Aun se ignora casi total-
a su paso y arrastró casas, ganado, j mente la situación de los vecinos de la 
plantac, árboles y cosechas y mercan-1 parte oriental de la ciudad. Se sabe 
que el jefe de la estación ha desapa-
recido y se teme que otros hayan teni-
do la misma suerte. Urge restablecer 
la comunicc^-ión y acudir al auxilio 
y socorro de- los lugares más castiga-
dos por la catástrofe. Es de imprescin-
dible necesidad que al crédito de diez 
mil pesos asignado por el Gobierno pa-
ra el alivio de las víctimas, se agre-
gue otro para levantar provisionalmen-
te un puente que sustituya a los des-
truidos por las aguas. 
Nuestros infelices hermanos de Guan-
tánamo, en medio de su angustiosa 
desgracia, vuelven los ojos hacia la 
capital de ía Isla. Confiamos en que 
no han de esperar en vano el anhela-
do socorro. No en vano contamos aquí 
para estas catástrofes, para estos 
grandes dolores con una Cruz Roja, 
siempre dispuesta a llevar el consue-
lo y el auxilio de su caridad noble 
y desinteresado allí donde haya lágri-
mas que enjugar, indigencia que reme-
diar, hambre que ahuyentar, desnudez 
de cubrir y desamparo que proteger. 
Las víctimas de la guerra mundial 
saben muy bien del altruismo de la 
Cruz Roja Cubana. Los habitantes de 
Guántanamo, víctimas de la terrible 
inundación no tardarán en sentirlo. 
A l S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d 
llamamos con verdadero Interés la 
atención del sefbor Síecrerario de 
Sanidad, Dr. Gulteras, acerca de la 
situación desesperada en que so ha-
llan los vecinos que le han remitido 
el telegrama que a continuación pu-
blicamos, en el que se refleja con ab-
BoÜuta exactitud una situación inso-
portable. 
E l Dr. Gulteras seguramente toma-
rá prontas medidas conducentes a 
remediar un mal cuya existencia da-
rá, indudablemente, origen a otros 
mayores males si hq se ataja rápida-
snente. 




, Vecinos de Loma Cel Mazo, O'Farril, 
Avenida Acosta y demás calles colin-
dantes rogamos ponga su atención so-
bre dichas calles; estamos sin agua, 
sin limpieza de basuras y sin poda 
de árboles. 
Moriremos sin remedlo^sl usted no 
se toma interés por nosoeros. 
Por todos los vecinos, 
Horacio Llansó. 
D e S a n i d a d 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe local de 
"anidad de Morón el doctor Merlao 
^ininez, para cubrir la vacante por 
^ u n d a dea que desempeñana dlchi 
waza en propiedad. 
»« Número 16? 
0SnS?oCJ0RES RECOMIENDAI! 
xoNA pARA o jos 
'> ^ ^ olfr%Z^l6álco ^fiana las De-; ciaraciones de Doctores 
reSan0ori+7riT,fspecialistas de los ojos 
'? SroPte0n a ^ remedio case-
clonea ¿a < tratamiento ué afllc-
Üsta- st ?LZÍ03 y para fortificar la 
r,as hoi® ven(ie en todas las drosTie-
fllnero. ^ garantía de devolución ^dll 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Iigenierío Sa-
nitaria se han aprobado ¿os pianos si-
guientes . 
12 Vedado nümero 72, de Leonor 
Canal de Puyol; 12 número 76 Veda-
do, de Leonor Canal do Puyol; Gerva-
sio número 40 de Juan Hendres; Lam-
parilla 70 de R . P . Sdword Moynl-
han; Santos Suárez. solar l manzana 
30. de Teodoro Gai'ay; Oeste y L a -
gueruela, de Francisco Mega. 
Se han rechazado San Antonio. Ma-
cedonia y Cerezo, de Dionisio Larra-
cochea. Carecen de 1.00 mts. de an-
cho en conjunto entre ambas casas. 
Ejecútese modificaciouas en la tela y 
no en el Ferroprusiato.-
Antlcalculina Ebrey se recomien-
da especialmente para todos 'os tras-
tornos de los ríñones y vejiga.—Anti-
calctdina Ebrey, el gran remedio, pa-
ra el hígado, ríñones y vejiga, se 
encuentra de venta en todas las bo-
ticas. 
m t c t í f f 
B r i j a r t l í f ^ M a n o n l O C 
33. Tí. de A. 
Afamado por En Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
M A Y O 
E l visitante a New York no tiene por 
Qn6 instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en BRIARDIFF L.ODGB, lujoso hotel 
situado en las Colinas d'e Westehester 
con vista al Majestuoso KIo Hudson. 
A 600 pies sobre el nivel del mar. 
Muy corta distancia d'e New York por 
automóvil. 50 minutos por servicio rá-
pido de trenes eléctricos. 
Golf, Tennis, Caballos, de Silla. Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo para 
loa niños. Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : , 
3 4 2 M a d i s o n A . v e n u e l 
E X I S T E 1 M O I A D E M O T O R E S 
F A I R B A N K S M O R S E & C O . 
P E T R O L E O C R U D O Y K Ü R O S O N E 
I K , 3 , 6 , 15, 2 0 , 2 5 , 3 7 j 4 y 5 0 H . P . 
0 J R , a - 0 Ñ A T « « D I N G C O M P A N T 
HABANA. SAGUAi 
U I Q O R I Z A D Ü K 
ImucviMna 
CONCENTRADA 
desto Rodríguez le estafó la suma de 
$105. 
INTOXICADO 
Por haber tomado una medicina 
equivocadamente se intoxicó anoche 
el empleado de la casa de Salud "Co 
vadonga" Celestino Fernández Ro-
dríguez. 
UN SACO 
Vicente Puentes de Sol 125 fué 
acusado por su socio de cuart > Fe-
lipe Moralejo Sastre de haberle 
hurtado un saco valuado en $50. 
CON P A S T E L E S 
Oscar Guerra Rubio, vecino de Je-
sús del Monte 438, y su hija Sionara 
de 3 años fueron asistidos ea el cen 
tro de socorros de Jesús del Monte, 
de una grave intoxicación qne su-
frieron al comer unos pasteles que 
no estaban en buenas condiciones. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 1 
F - U E R Z A a A L U D 
f l E i R M O ^ U R A 
C A R / n O I D E s 
A c c i o n i s t a s d e l B a n -
| c o E s p a ñ o l 
j So convoca por este medio a todos 
| los accionistas del Banco Español de 
i la Isla de Cuba a una rejni jn que se 
] celebrará hoy. día 8. a las 9 p. m., 
! en 13 esquina'a A., Vedado. 
Los señores accionistas dtben Ir 
| provistos de sus correspondientes títu. 
' los, rogándoles su más puntual asis-1 
¡ teücia a esta reunión, pues se tratarán 
: asuntos de marcado interés, 
i Marcelino CaJitera; Claudio Bscar 
| penter; Manuel Busto; Domingo Va-
lle; Dr. José Morillo; Dionisio Ruisán-
chéz. 
¿COMO PÜEI>E D E F E N D E B S E L A SOCIEIMlD D E SUS EXE]1UG0SI 
LOS E J E M P L O S B E ERAJVCIA Y D E I N G L A T E R R A . ABSURDA T E O -
R I A B E L I B E R A L E S Y DEMOCRATAS., L A HOíTBADA POPULARI-
DAD D E L CrOBEBJíADOB D'E BA ROEOMKNA, SR. MARTINEZ ANI-
DO. ESPERANZA D E UNA SOLUCION. 
' Madrid, 19 de Mayo de 1921. 
Continúan los atentados sindicalis-
tas, en Barcelona principalmente, pe-
ro también en otras poblaciones 
España, aunque en éstas má» de tarv 
de en tarde. Contra la omnipotencia 
osada de los malvados que forman el 
Sindicato úniqo, se ñan levantado 
otros malvados; los del Sindicato li-
bre, obreros disidentes de aquellos, 
capaces de todo, como ios primeros.! caetu 
Pero hay que reconocer que ia ini-
ciativa la tomaron los del Sindicato 
único y que estos obedecen a lo tris-
te ley humana de las represalias. De 
eos que se llaman liberales y demó-
cratas o con otros nombres parecidos, 
no vacilan en echar el pê o de su in-
fluencia para que el gobierno se vea 
privado de sus medios1 de acción. 
Véase el caso. E n un paraje cual-
quiera de Barcelona un grupo del Sin" 
dicato único acomete a ^n patrono o 
a un maestro o a un obrero n© sindi-
cado. Suenan los tiros. Cae una o 
varias víctimas. E l agente do 
la autoridad que está per allí cerca 
intenta apoderarse de Jos criminales. 
|S1 delito se ha cometido a la vista 
de la autoridad. Los asesinos se de,, 
todos modos hay que deplorar el oa-j fienden, emprenden una lucha frené-
o. Sea la que fuere la antipatía que tica con les que intentan dominarle;.-.. 
Acaban por escaparse. 
m I HMMMi 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
QUEMADURAS 
Rosario Alvarez, vecina de Corra-
les 120. fué asistida en el Hospital 
Municipal de graves quemaduras di-
seminadas por el cuerpo, los que se 
produjo casualmente en su domici-
lio al explotarle un reverbero. 
CAIDA 
Al caerse de un tranvía-en la es-
quina de Cerro y Monasterio recibió 
lesiones graves Lorenza Vázquez A l 
dan, vecina de Santa Teresa letra H 
HURTO 
E n la travesía de la Habana a Re-
gla a hordo de un ferry le sustraje-
ron una cartera con $89 ai Pbro. Ra 
món Vidal y Casáis vecino de las 
Escuelas Fias de Guanabacoa. 
P u b l i c a c i o n e s 
Para t í t í t cien afios 
Con este titulo sugestivo la librería 
de Larousse, de Paris, ha editado una 
muy út:i(i obra dedicada a los niños. 
me inspiran esas organizaciones dt 
yictímarios, no puedo aprobar el régi-
men que se emplea para castigarlos. 
Sin embargo, hay que examinar el 
caso con alguna atención, y es lo que 
he de hacer yo en este breve artícu-
lo. E l caso cs que las autoridades se 
Si esos agen-
tes de la autoridad pueden emplear, 
como en todos los países civilizadoa 
ocurro, las armas de que son deposi-
tarios, para detener en ru fuga, aun-
que sea a costa de la muerte, a los 
criminales, éstos caerían, ya por el 
ven desprovistas de medies para apre*! miedo, ya porque sus cuerpos fueran 
sar a los asesinos. Y la. opinión no; heridos. Péro si' eso ocurre, se levan-
aparece con aquella etiergía potente! ta la protesta de los demócratas y de 
y dominadora que en los casos grafios liberales. 
ves decida la cuestión. Y yo pregunto: ¿qué ¡procedimientos 
Los liberales y los demócratas si-
guen afirmando que hay que gober-
nar dentro de la ley. ¿Quién lo du-
da? Pero es el caso que esos crimi-
nales fuera de la ley se colocaron y 
fuera de la ley siguen. ,;Qué modo ha, 
bría de cumplir la ley? Apresarlos. 
emplearían ellos si mañana goberna-
ran—que por desdicha gobernarán— 
en circunstancias como esas? Dejar 
que los asesinos imperen y prohibir 
a los agentes de la autoridad quo enu 
pleen los medios a que están obliga-
,¿os por la ley? Yo esperaría una con.. 
quo contiene toda la higiene a que a&otar las maJiei.a3 de la investiga 
Formarles causa. segu;r el proceso,! testación de esos seiiores que en el 
deben sujetarse para criarse sanos y 
fuertes. E n veinte y dos mandamien-
, tos e; Dr . Pascauit y Georges Mo-
1 reau, autores del pequeño volumen, 
dan a los niños un curso completo de 
higiene. 
En la librería Roma, O'Reilíy 54, 
se ha recibido tan utiSísima obra. 
ESTAPA 
Según denuncia que formuló Mo-
Suscrífaase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A a E í í i E - M í i f R A L : . L . C A V E n o l 5 - K R E B E L A P A f i T i i o o 2200 s a b a n a 
G a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en benque^ 
5d« Novia, Tornaboda, Gestos, Cororai, 
¡Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adorno? 
de Iglesia. . _ y 
Oficinas: ' 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - 9 é 7 í Y M-3532 
m C A HUSILLO T E L 1-7099 
C 2910 alt IND. 9 ab. 
ción policíaca y entregarlos al fallo. 
¿A qué fallo? Al del juxado. E l ju-
rado astá dando er, este asunto resul-
tadlos deplorables. Apenas son co-
nocidos los nombres de ?gs jueces de 
hecho, caen sobre ellos las amena-
zas. Miles de anónimo^ y hasta, otros 
procedimientos más fíicaceb. E l te-
rrorismo no acaba en \a explosión de 
la bomba ni en los disparos de la pis-
tola "Star','. Sigue por procedimien 
Parlamento hablan de la materia, acu-
sando ai Gobernador de Barcelona, se-
ñor Martínez Anido, y los Minis-
tros todos por lo poco .jue han he-
cho, por lo poco que hacen muy es-
timable ciertamente, pero no lo bas-
tante. 
E l caso de Martínez Anido es ex-
traordinario, su conducta enérgica en 
Barcelona le ha valido el homenaia 
mayor quo autoridad a.guna ha teni. 
do en ninguna parte del mugido Más 
tos misteriosos hasta l i c a r al caso de. 300-000 personas, desde las de la 
de que en la morada de cada jurado aristocracia, la alta banca y la indus-
haya una impresión de miedo. L a es- ^ " a Potente, hasta los obreros católi-
posa los hijos, aconsejan al padre que cos• o _no sindicados, le ban dirigido 
tiene que sentarse en una silla de ese 
tribunal, que no castigue, que otor-
gue el perdín. E l fin de esta vergon 
zosa escena, que se repite todos los 
días, es que los criminales quedan ab-
sueltos. Lo mismo ocurre oon las per-
secuciones de los agentes de la au-
toridad. Ellos tienen que dar mues<. 
tras de un heroísmo fantstico para 
aventurarse en ei cumplimiento de laa 
órdenes gubernativas. 
Da manera que es cierto, hay quf: 
gobernar\ dentro de la ley; pero para 
que la ley se^ cumpla hay que em-
plear procedimientos extraordinarios-
va, que los habituales nc sirven de na-
i da. De ahí el proyecto del Ministro 
de Gracia y Justicia sf'ñor Piniés, pa> 
ra la reforma del Código penal. Y 
otras reformas habría que intentar en 
ese mismo capítulo y con esa misma 
orientación. 
Bastaría tal vez con el uso de los re 
sortes quo las leyes üeuen estableci-
dos. Aplicándolas con un criterio 




U N O O P O R T U N I D A D D E A D Q U I R I R S O L A R E S E N E L 
V E D A D O 
F í j e s e e n e l p l a n o y v e r á q u e l a s i t u a c i ó n d e e s t o s t e r r e n o s e s i n m e -
j o r a b l e . T e n g a e n c u e n t a q u e e l V e d a d o s i e m p r e e s e l V e d a d o , e s t o 
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f a m i l i a s . E l q u e c o m p r a e n o t r o l u g a r e s P O R Q U E N O P U E D E C O M -
P R A R E N E L V E D A D O . l A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , a n t e s q u e o t r o s 
s e l e a n t i c i p e n l 
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B A N C O G A N A D A , 3 e r P I S O 
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montanas de pliegos con sus firmas . 
Mamfestacionos extraordinarias 
han verificado allí en honor 
Gobernador. 
¿No significa esto U voluntad de 
^arcelona? Pues no lo significa, segiía 
los comentaristas del congreso. Y el 
resto de la opinión permanece está-
tica, en un estado de inaiferencla que 
aterra mucho más que ^s crímenes 
mismos. 
No sé cómo se resolverá al fin E s . 
pana a acabar con esa ignominia,-
Ciertamente que acabará ¿No ha áe 
acabar? L a mayoría de los ciudadanos-
son buenos, son honradas, aman el 
orden, detestan el crimen- al fin V 
al cabo se juntarán todo3 en defen¿a 
del país y en defensa del derpeho 
Queda apuntada, pues. ]a esencia 
del problema con una realidad verídi-
ca y con una exactitud completa 
J . ORTEGA MÜIVILLA" 
RESFRIADOS CÁVSAH DOLOR 
0 E CABEZA. L A X A i . y u BROMO 
ción del derecho en que vivimos, pero QUINÍNA desvía la causa curando 
l ^ J ! ^ 1 ^ L Grippe. I n f l u y a P a l í 
dismo y Fiebres. Sóío hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W 
GROVE 
conviene. 
Eso pasa en ¡Francia y eso pasa en 
Inglaterra. Más de mil sociedades so-
cialistas comunistas, de resistencia, 
sindicalistas y anarquistas fueron ce 
rradas en Francia cuando la última 
huelga ferroviaria, Y desde entonces 
la mano dura de M. Briand aprieta 
todo lo necesario, y esos centros no 
funcionan y las propagandas corres-
pondientes son prohibidas y la elúda-
nla francesa acepta ese sistema y lo 
aplaude. 
Aquí no. Aquí los hombres políti-
H O T E L L A C L E D E 
102 m i m E S T E , C A L L E 15 JíETf 
T O E K 
C A B L E L A C L E D E 
H O T E L ESPAÑOL P A R A F A M I L I A S 
Este Hotel (aunque con distinto 
nombre) ha sido por más de 25 años 
la residencia de los pasajeros de ha-
bla española en New York. Está bien 
situado y ha sido completamente res-
taurado. Cuartos sencillos ¡desde $10 
semanales. Bonitos apartainentos de 
dos cuartos y baño desde $21 sema-
nales para'dos persona-j. E l servicio 
de Restaurant es español y a precios 
moderados. 
Nuestro representante va a los' mue-
lles a la llegada de los vapores. 
C 5313 alt • 10d 8 
L a h e r n i a m a t a 7 . 
i e d í v í d n o s a n u a l m e n t e 
Mueren anualmente siete mil perso-
nas y el certificado de defunción dice: 
'Hernia.'" ¿Por qué? Porque estos 
desdichados no han tenido cuidado del 
síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
tada .sin poner atención a la causa. 
¿Qué está usted haciendo? Se esta 
Usted abandonand'o y usando un bra-
guero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo? E l braguero cuando más es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar más 
que una ayuda mecánica. L a presión 
que ejerce sobre el lugar .retarda a 
los músculos debilitados d'e lo que más 
necesitan: el alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado nn mo-
do y todos aquellos que padecen con 
loa bragueros, quedan invitados a ha-
cer una prueba GRATIS muy privada-
mente en sus propias casas. E l méto-
do PLAPAO es Incuestionablemente el 
métod'o más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "colchoncito" PLAPÁO cuando se 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya .razón nunca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puede usar du-
rante el trabajo y durante el sueño. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted' c6mo cerrar la abertu-
ra de la hernia, cómo lo manda la na-
turaleza, para que la hernia no se sal-
ga para abajo. Ma^da su nombre hoy 
mismo a PLAPAO. Co. 2258 Stuart Bld'g. 
St. Louis, Mo. E . U. A., para la prue-
ba GRATIS del PLAPAO y los Infor. 
mes instructivos necesarios. 
alt IND. 24 Mzo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Carlos ( tára te 6 r u 
A B O G A B O . 
Agujar, 43 . T e l é f o n o A - 2 4 8 4 
D r . J u a n A l v a r e z O u a n a g a 
Especialista en enfermedades ve-
n é r e a s , V í a s Urinarias. 
Inyecciones de Neosa lvarsán 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 12 a 3. 
N E P T U N O , 114, A L T O S . 
D r . I V e r d u g o 
TIeue el cueto c« participar a sa 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio « & talle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá eua consulta 1* i » fc. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
c 
IKUJANO DEL HOSPITAI, DE EMER-. 
gencias y del Hospital húmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINAKTA8 y enfermedades venéreas. Cistosco^ 
pia y cateterismo de los uréteres. 
EYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
c 
ONST7LTAS: DE 10 A 12 M. T DE 
3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, 6 9 
{ Q U I E R E Ü D J N G O R D A R Í 
Tome el vino especial para engordar 
que hay en la Farmacia Avenida Simón 
Bolívar, 115 (antes Reina,) esquina a 
Lealtad. Teléfono A.5305. Precio del 
frasco $1.80. Quien no ha engordado 
con inyecciones, lo ha conseguido con 
este maravilloso reconstituyente. (8 11_ 
bras cada mes.) 
216.%' 9 jn. 
S e v e n d e b a r a t o 
1 MultlgTaph eléctrico, co-
rriente 110, con aparato para 
imprimir con tinta y alimen-
tado r. 
1 Compositor y otros acce-
sorios. 
1 Compositor con tipos "Píi 
c a / ' 
1 Addessograpti eléctrico, coi 
rriente 110, Modelo F 2 B . 
1 Archivador compuesto da 
treinta y seis gayatas de ace-
ro. 2.500 Marcos con sus pla^ 
cas respectivas. 
1 Máquina para doblar papei 
1 Máquina para cerrar so-
bres. 
12 Puentes de tipos dlstin* 
tos para el Multijraph. 
6 Cllclj.es para anuncios. 
PRADO, 7!?. 
C 5203 7d 4 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial la* dispepsias, úlce-
ras del estómago y Ja enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 8. Relaa, 90, Teléfono A-G05O., 
Gratis a loa nobT^, Lunes. Mlér,, 
coles y Yiernes. 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1921 
L A P R E N S A 
E l señor Enrique Recio no e» P«*J i 
darlo do los regímenes m , x t 0 * - i 
gon inflamables, como ic s f£storos 
que por algo se denominan m^tos 
tamodén. (El ''^lembonr' que rc-
ouiere "la venebolencía oel lector, no I 
es hijo espiritual del dlstingaldo POl-l 
tico. E i ha habido seriamcnto desoe| 
el hemiciclo del Congreso. Chistes dd 
mala ley aparte. | 
Los liberales—y toda la prensa dt, 
ese matiz muéstrase acorde—son eiie-, 
migos de la Reforma Constiíuciona) .; 
Esta—tal como está planteada—en-i 
vuelve la prórroga de r&deres. Crn 
trarios a esta prolongación se mam 
fiestan los liberales. Su aigumento es 
éste: no valdría la pena de aprobar 
el principio de la no ¿celscclón, osta-
bleciéndolfe eii U\ práctica t̂ el presan-
te Gobierno. » 
E i "Heraldo" resume este general 
sentir, y dice así: 
—"¿Qué se pretende coa estas refor 
mas? 
Ah; un noble propósito en prlmcf 
término; hacer menos frecuentes las 
luchas electorales con sus desasti ri-
sas consecuencias, con sus fraudev 
con sus violencias, con sus bravas.." 
"Tal es la fantasía, pero la realidad, 
muy otra, nos dice que a fin de leg^-i 
lizar estas reformas será preciso ini.^ 
ciar en la República, oiro procedo 
electoral, en el que—ro para colocar 
hombres, sino para calocor principio* 
fundamentales de gobierno—pusacn 
"dsedichadamente ocurrir los mismos 
hechos que en los elecciones." 
"Porque para que ^as, ref&rmaa 
tengan una base legal, tienen que pa | 
fear primero por el Congreso y str 
luego aprobadas por la Asamblea 
Constituyente que ha 'le t'fgir el pu»>l 
blo." I 
Efete es el "pensamiento" liberal. 
He aquí ahora el penñfiiaionto con> 
servador. Lo manifiOíS'a " L a Discutí 
aión" en estas palabras: 
—"A propósito de osrs imprescindi-
ble requisito de convocar a una Con 
vención, es necesario—hídica el cole-
ga—desvanecer una preocupación 
arraigada entre nosotros y que ha1 
contribuido a que hasta ahora no so, 
iAtentaj'a en la reforma. Se había 
creado un ambiente ¡lirededor de lo I 
que es una mera fórmulj, suponiendo 
que abriria un período de agitacioncd: 
y violencias en el país. Î se ll¿iraamlLn 
to a la Constituyente, nene un caráíJ 
ter peirfecLamente conectado a ratift-
car o no el acuerdo del Congreso. No 
se trata de plantear--manlfieBta "La 
Diacusión"—graves cuesciones, ni de 
dilucidarlas en tempetruosos debates | 
Esa Convención ha de funcionar con 
entera" independencia de la marci'.a1 
normal legislativa, y reducida h una j 
esfera de acción de antemano fijada. ' 
No establece dificultad í u ese aspeclr,' 
del asunto de actualídnc. ¿Y Jas consi 
deraciones de carácter poütlco, como 
evitar que influyan ea la solución de» | 
plan revisionista? No hay criterio r i ! 
suelto aiin acerca de Ir, "prolongación 
de Poderej»". Esta parece ser un pun-
to muy discutido. ¿Cómj se abordarll 
en definitiva? Y a esta iregunta rea-i 
ponde el colega; Decía un agudo e&ci'íl 
tor francés, Henry Marel, que esa 
"prórroga de poderes', ¿ra un incen- i 
tivo, un estímulo fortfsimo, para mo-' 
ver a los congresista^ y aprobar una ! 
reforma constitucional. Voidad es que 
ahora en Cuba—concluyo "La Discu-¡ 
sion"—la opinión demanda que f>l 
mismo tiempo se restrnja la inmuni | 
dad parlamentaria. Y nuestros legis! 
ladores se muestran conformas con laj 
indicación del Presidenta Zayas, en i 
su primer Mensaje. No todos los esti-¡ 
mulos, para los mandatarios del pue 
blo, han de ser los de !a ventaja per-1 
sonalísima!" 
Y pensamos nosotros; ¿cómo po 
H O Y S O N B A S A D O S E N 
L O S P R E C I O S V I G E N T E S 
E N L O S M E R C A D O S P R O -
D U C T O R E S . 
SON POS LO T á m MUY VENTAJOSOS PABA ÜSTEO. 
Grandes exlstancias dg: 
C e m e n t o ^ S a y l o r ' s * ' . C e m e n t o B l a n c o A m e -
r i c a n o y u L a f a ^ g e , , ( f r a n c é s ) . Y e s o . C a b i l l a s 
p a r a c o n c r e t o . V i g a s d e A c e r o . A l a m b r e d e 
P ú a s . C h a p a s l i s a s g a l v a n i z a d a s . T e j a s c o -
r r u g a d a s . T e j a s d e A s b e s t o s " E v e r i t e " . P u n -
t i l l a s d e P a r í s . H o j a d e L a t a . L a d r i l l o s R e -
f r a c t a r i o s M a r c a ' ' G i e n f o G i g " . B a r r o R e f r a c -
t a r i o M a r c a ^ G l c u b o i g " . 
e i 
H a b a n a . 
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dremos solücionar nuest-.-os problemas 
nacionales si las miradas del político, 
se circunscriben a un interés privado 
e inmediato en vez d© abarcar el dila 
tado horizonte de la viir. de la pa-
t r i a , . . ? -
Una amplia y beneficiosa reforma, 
útil a los intereses generales, ha de 
redundar siempre eu provecho dd 
contadísimas personas . Los prin-
cipios tienen que encargar, a la pos 
tre. en los hombres, 
Pero si recibe la ool¿ctividad inde 
pendiente de ese intarés privado, 'in 
positivo beneficio ¿cómo no.,aplaudir 
y coadyuvar a ia reforma? 
Y hablemos de arte. 
,'531 estreno de " L a tísclava"—leu a, 
del señor Juliá, música del maestra 
Mauri—ha despertado o- el público 
que la presenció un ootusiasmo gran, 
dísimo. 
L l señor Isidoro Corzo—que taaiCA 
reparos técnicos le hac-i a la cíuula 
obra lo reconoce así. , 
—"Desde el punto !!&.vista de loa 
aplausos y de las ovaciones, el au tol-
de " L a Esclava" no pMía soñarlos ni 
más intensos ni más fervientes. Mau-
íj salió al p-oscenio íaf jiidad •> ve es 
y fué aclan'ado ocras tflntas T íinal 
del segundo acto con verdadero fre-
nesí ." 
Pero el señor Corzo muéstracs im-
placablemente severo: 
— " E l drama del señor Juliá, es po-
quísimo teatral, poquísimo musicable. 
Salvo en la escena de 'a subasta, en 
que se despierta algo la emoción, todo 
lo demás es de una languidez fría co-
•mo la nieve. Convengamos en que 
un compositor no podía sacar inncho 
partido de una serie de escenas insul-
sas y monótonas, y sirva efato de dis-
culpa al maestro Mauri." 
"Abundan en la obra los "latigui-
llos". Coros a voces solas entre bas-
tidores, serenatas cántalas desde las 
cajas efectos fantasmagóricos de lu-
ces, concertantes ruidosos, aunque 
muy someradamente concertados." 
"En resumen: " L a Esclava*- es una 
ópera en que sólo se ba procurado 
impresionar al público "giosso", a la 
turba multa de un auditorio infantiL 
sin preocuparse para nada de la opi1' 
nión de los técnicos." 
Lástima que el señor 'íauri no hu-
oieñe solicitado ^reviamsnte del señor 
Corzo esta opinión téani-ia. 
Y lástima también que los lectora 
inocentes del querido colega el "He-
raldo"—donde el señor Corzo acumula 
sus razones críticas—-se hallen do-;-
pués de verlas en estas teiribles epr-
plejidades, que nos sobrecvje^ ahoia. 
Porque, al volver de la hoja, en el 
propio periódico, y contra el parecer 
del señor Corzo, el "cronista' del 'Hei 
raido"—y ecta es la opinión oficial 
del colega—declara 11 e'"-ó de entusias-
mo: , 
—"Obra hermosísima c-n verdad, eu 
3a que no se sabe que admirar más, 
si la inspiradísima bello: a de la mú. 
L l e v a F u e r z a s 
y E n e r g í a 
E n muchos casos 
l a p r i m e r a dosis-da 
H I E R R O N U X A D O 
ayuda a enriquecer la 
sangre y vitalizar los 
nervios gastados. 
H I E R R O N U X A D O 
es puro hierro orgánico 
como el h!«rro de la 
sangre misma, listo 
f)ara inmediata asimi-ación, como el hierro 
que contienen los ali-
mentos mismos, pero 
en forma concentrada. 
Cuatro millones de personas al año lo 
toman en los Estados Unidos solamente. 
Reputados médicos que lo han experi-
mentado lo recetan constantemente 
con resultados espléndidos. 
Si no está Ud. robusto y vigoroso; 
si le falta virilidad y despejo mental o 
si su organismo se ha debilitado por 
consecuencia de cualquier exceso, no 
espere a que se quebrante su salud por 
completo.' Tome H I E R R O NUXADO 
desde luego y vea si a las dos semanas 
no nota Ud. ya sus fortificantes efec-
tos. De venta en las buenas farmacias 
y droguerías. E l legítimo H I E R R O 
NUXADO lleva la firma de Dae Health 
Laboratories. 
to: ¿Pero es que( aca^o, la Comisión | 
tiene el poder de salvarnos de esa rui 
na? ¿Es que si no pudo evitarla an-
tes, ahora estará en condiciones de 
detenerla ¿Es quo lo que no hizo a 
tiempo podrá ser realizado por ella a 
destiempo? Y hay tanta suma de uuen 
sentido en esta observación y tanta 
fuerza en la idea que expresa, que na' 
; die dejará de pensar en el hondo pro-
blema que plantea ante .'a conciencia' 
honrada del paíd." 
"Lo que sucede—termiiia el colega; 
—es que se quiere ocultar los hechos! 
con las palabras y la razón con el i 
efectismo, y poi* eso se mantiene to-j 
davía una controversia quo se deaió de i 
dar por terminada con ¿a disolución 
del grupo." \ 
E n este propio editorial " L a Lucha* 
formula acusaciones concreta t,. 
¡Fuera bueno y prudente que los! 
acusados trataran de exponer sus der i 
cargos. 
H A B A N E R A 
S A L U S T I A N O G A R C I A 
U n a o p i n i ó n q u e 
e e r s e 
h i p ó f o s f t F q s 
C O ^ J E ^ S a los NIÑOS RAQUITICOS, LINFATICOS Y ESCROFULOSOS. 
?T^rTn« t If íSo^T^fv^^*10^^8 vuelve fuertes y robustos. Para combatir loa 
ií-UbJüb y DESORDENES periódicos., la palidez, demacración y enflaqueeimlen-
toa® las Cle.-6ticas An-mlcas. rara que el DESGASTE o DECAIMIENTO S E . 
i ^ ^ k re1Sobre ía PUJANZA, y VIRILIDAD Juvenil y cesen las pérdidas y £„. 
raturla,—Para vigorizar la debilidad cerebral, nerviosa, muscular, sanguínea y 
ffesaparezcan los insomnioaf vértigo», BobrasaltoB, palpitaciones precursoras da ú 
E n t o d a s i & s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . — B E L A S C O A 1 N 1 1 7 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
11. 
0 
M I E R 
AGENTE G E N E R A L : 
C H A R L E S B L A S C O 
C U B A , 3 9 . - H A B A N A , C U B A 
íd.-28 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Cif fEDBATICO D E L A UNTYEESIDAD, CIEüJAJíO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL C A L I X T O GAIlCIA" 
Kagudstico y tratamiento da las Enfermedades del Aparato Urlaarlo. 
Examen directo de los riñoxies, vejiga eto. 
Consultaa, ¿Le 9 a 11 de la mañaua, y de 3 y raedia a' 5 y m«día de 
la tarde. 
L a m p a r i l l a ? 8 . - T e l é f o n o 4 - 8 4 5 4 . 
l i a r o s d e y t o d o p o r a t o d o s 
DICCIONARIO DE Vuueci ov-
BAÑAS.—Suplemento a la 14a. 
edición del Diccionario de la 
Real Academia, compuesto por 
Constantino Suárez. 
Contiene: 6,828 voces de las que 
, 6,005 son netamente criollas; 321^ 
frases que tienen un significa-* 
do especial en Cuba; 52 refra-
nes y multitud 3e nombres 
propios familiares. 
Libro de verdadero mérito y 
utilidad para cuantos deseen co-
nocer las Variaciones que ha 
tenido en Cuba el idiomá cas-
tellano; los moidismos de uso 
más frecuente y las frases y re-
franes de uso vulgar, no á'eb 
ien-do faltac en ninguna, me-
diana Biblioteca. 
El DISCCIQNARIO DE VO-
CES CUBANAS forma un grue-
so volumen de 576 páginas, es-
meradamente impresas y encua-
dernado en tela, siendo su pre-
cio 
Se remite franco de -portes, y 
certificado a todas partes, re. 
mitiendo 
LEVANTATE Y ANDiV- —Princi-
pios fundamentales y normas 
prácticas de auto-educación y 
cultura bumana. Estímutos y 
orientaciones hacia una vida 
.mejofi por Adriano Suárez. Se-
gunda edición aumentada y co-
rregida. 
CTbra que deben de recomendar 
los padres a sus hijos y los 
maestros a sus discípulos, por 
ser la más práctica y que con-
tiene más sanos consejos enca-
minados a la educación de la 
juventud. 
1 tomo encuadernado en tela. , 
MANUAL DE SUSPENSIONES 
DE PAGOS Y QUIEBRAS.-
Doctrina, Jurisprudencia y for-
mularios, nQ,' AJaura Miguel y 
Romero. 
1 tomo, rústica, . . . . . 
INDICE LEGISLATIVO ESPA. 
^'OL.—Contiene toda la legis-
latura vigente en España hasta 
el 31 de Mayo de 1920, el texto 
de la Ley del timbre y la t̂ u 
rifa del impuesto de Derechos 
reales y transmisión á'e bienes. 
1 tomo, encuadernado 
BOSQUEJO HISTORICO DE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER 
CASADA EN LA LEGISLA-
CION DE INDIAS, por José 
María Ots de Cairíequi. 
1 tomo, rústica 
HISTORIA U N I V E R S A L . - Obra 
publicada por individuos del 
Instituto de Francia y tradu-
cida al castellano, por Vicen-
te Blasco Ibáüez, 
Temo X de la obra.—Las Gue-
rras de religión. 
Tomo XI de la obra.-Luis XIV. 
Precio de cada tomo encuader. 
nado en tela con planchas. . . 
NOTA.—De esta obra podemos 
servir descripciones desde el 
tomo I . 
TEORIA INTEGRAL DE LA V I . 
SION.—Física biológica. Estu-
dio ampliado de las conferen-
cias dadas en el Ateneo do Ma-
drid, por Manuel Maluquer. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . 
TRATADO DE CITOLOGIA.-Cur. 
sos teórico-prácticos de Bilogía. 
Partet práctica, técnica y obser-
' vación, po Jaime Pujiula. 
1 tomo encuadernado 
LA RAMADA ESPAÑOLA.—His-
toria de la Armada española 
desde la unión de los Reinos 
de Castilla y de León, hasta la' 
época actual, por Cesáreo Fer-
nández Duro. Edición profusa-
mente ilustrada. 
9 tomos en 4o., mayor, pasta e"!. 
pañola. . -
HISTORIA DE LA HUMANIDAD. 
—Estudios sobre la Historia de 
la Humanidad, por F . Laurent. 
Profesor de la Universidad' de 
Gante. 
.18 tomos en 4o., pasta española. 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO-
L E S DEL SIGLO XVI.-Vindi-
cación de la acción colonizado-
ra española en América. Obra 
escrita en inglés, por Charles 
F . Lummis y vertida al caste-
llano, por Arturo Cuyás. 
Obra que debe ser leída no só-
lo por todos los españoles, sino 
también por todos aquellos que 
ú'eseen conocer el modo cómo 
colonizó España sus colonias 
de América. Tercera edición. 
1 tomo, encuadernado 
ERRORES DIAGNOSTICOS 1' 
TERAPEUTICOS Y MANERA 
DE EVITARLOS.—Obra escrita 
Por varias eminencias médicas 
bajo la dirección del doctor 
Schwaldo. 
TOMO I.—Infecciones agudas, 
por el doctor Matthes. 
1 tomo en tela . . . S 2.25 
TRATAIKi 3̂ 3 PATOLOGIA QUI. 
RURGICA. —Obra escrita, por 
el doctor R. Lozano, Catedr^L. 
tico de la asignatura en la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Tomo I.—Infecciones. Ilustra, 
do con 400 grabados en negro 
y 44 figuras en colores. 
1 tomo, encuadernado 56.00 
sica o la emoción intemísima del li-
breto." 
"Sobre esta trama fnorte y l i n a -
añado el cronista del "'Keraldo"—bor-
dó su musical poema el maestro Mau-
r i . Y lo hizo a concioacia. que esr.A 
su obra llena de armóaicas preciocí 
dades." • 
"Música esencialmeate» criolla es la 
de " L a Esclava"; en la que nuestro 
ambiente vive y palpita por obra y 
gracia de quien sintió el campo cubti-
aio y su caliente y lánguida belleza." 
"Experiméntase la impresión de ê  
tar en nuestra campiña, tan dulce y 
tan pletórica de fuerzas femeninaij: 
que esta tierra es como sus mujeres; 
suave y alegre como la niña y íecun 
da como la hembra joven." 
"Juliá, por su parte, i Utó un Cama 
gcey do 1860 perfecto. Feliz colabo-
rador de Mauri." 
'Las esceaias muestran una períec-
ta trabazón lógica; nin desmayos, y 
con un realismo y resoeto de epoc¿i 
como dijimos antes, dignos de toda 
loa. A esto último coadyuvó eficaz 
ment© el Juego de decoraciones y l̂ .s 
trajee. Ni las unas ni los otros de-
jaron nada que desear." 
"Ew suma; una hermosa noche de ¡ 
arte patrio a la que seguirá otra; la 
de mañana, en que será estrenada " E i ; 
caminante" de Sánchez Puentes y Vi- i 
l láespesa." j 
¿Cual de estas dos persiones o jui- i 
cios aceptará el lector dvl "Heraldo'?' 
¿La pesimista del señor Corzo, o ia1 
alborozada del señor Critico de Tea- j 
tros? j 
Nosotros por compañerismo, por pa i 
triotismo,—aparte de otras más altas i 
razones de justicia—nos prohijaríamos 
siempre, en este caso, el espontáneo 1 
aplauso. í 
Y puliríamos nuestro escalpelo 
implacable para otras ocasiones vuás . 
propicias. 
' 'La Lucha" se muestra contraria ' 
en absoluto a la presante Comisión do 
Ventas. . . 
, —"Pero se dice—indica "La Lucha' ; 
—que, a estas alturas Feria una im-' 
prudencia suprimir la i "omisión finan ! 
ciera porque ocasionaría la ruina do | 
nuestra industria. Y el coronel Hevia ! 
ha preguntado con innegable acierto' 
a los que se aferran a este arg-umen-
Oertifíco: 
Que he empleaxdo' con verdadero é^i-
to en Ca Grippe y en afecciones cata-
rrales el "Grippol" del Dr. Arturo 
C. Bosque y yuo cada vez que lo crea 
útil ee lo recomiendo a mis clientes. 
Dr . César Massino. 
E l "Giippor' es una medicación do 
gran éxito en 01 tratamietno de la 
grippe, catarros, tos, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, laringitis y en 
todos los desórdenes del aparato 
respiratorio. 
Nota—Cuidado con las imitaciones:, 




son hoy de na amigo. 
Amigo* muy querido en esta caaa. 
Me refiero al señor Salustiano Gar-
cía, alto funcionario del Banco Na-
cional de Cuba, en el que es Justa-
mente estimado por sus relevantes 
aptitudes y excepcionales dotes de ca-
rácter . 
Hállase al frente en lo actualidad de 
la sucursal que tiene establecida di-i 
cha institución en la Calzada de Ga-
liano. 
Entre las alegría3 de su luna de 
miel p a w á n las horas de su santo 
para el excelente y cumi#ldíís4mo 
caballero. 
Se recordarán sus bodas, efectua-
das con la interesante dama María 
González, en fecha muy cercana. 
Brille una alegría más, en la festi-
vidad que hoy se celebra, dentro de 
las glorias, venturas y sattsfacclo-
líes del dichoso hogftr. 
Son estos mis deseos para el se-
llo? Salustiano García y su gentilísi-
ma compañera, hija de ún amigo inol-
vidable, <?1 bueno de don Felipe Gon-
zález, y hermana de quienes son 
mi tan queridos como Amancio y 
mo Raúl González, continuadores ^ 
el hotel In^íaierra de una tradicm 
f¿millar rodeada de todos los resna 
tos y todos los prestigios. D 
Para el señor García habrá de su» 
amigos, compañeros y subalternos 
congratulaciones sin cuento. ^ 
Recíbalas también aei cronista 
Muy afectuosas. 
a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones^ y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoin, indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
C. 6685 alt. ld.-8. 
D r . F o L E Z A 
"MERCEniICS" 
Especialista y CUuiano Graduado fl* 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO m INTESTINAS 
San Lázaro 38ft- **Mnina a Perseve* 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n , l e g í t i m o 
A $ 1 . 2 5 D O S I S 
Liquidamos nuestras existencias do 
JNeosalvarsán; garantizándole al cliente 
quo la mercancía ha sido recibida di-
rectamente de la fábrica. 
ESCAKPENTER BROTHERS 
Guba, No. ios. Apartad» No. 856. 
L I Q U I D A M O S 
1,000 C O C H E C I T O S 
Pasee su n i ñ o cómodamente . 
C O L U M P I O S 
P o r 50 cts. Semanales. 
Puesto en su casa. 
L o s R e y e s M a g o s 
73, G A L I A N O 73 
T E L E F O N O A-5278 
nd
• R e c u e r d e q u e 
I f l v e n d e m o s e l 
l l J m e j o r c a f é d e l 
m u n d o . 
T e l . A - l i 
S e r v i c i o r á p i d o a d o i D i c i i i o . J . C . Z E N E A N o . i l í . 
C 5084 alt 4d 2 
a c i o n e s 
n a r 
Alquilamos liabitaciones muy ven-
tiladas y lujosas, con lavabo, baño 
y servicio sanitario interior, con j 
sin muebles, en los altos de la mue-
blería L A E S F E R A , Nepiuno 189. en-
tre Belascoaín y Gervasio. 
C 5212 5d 4 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y aaúnciese en el DIARIO DE 






S o c i o c o n 1 5 . 0 0 0 p e s o s 
S e d e s e a p a r a u n a i n d u s t r i a d e e s p l é n -
d i d o s r e s u l t a d o s , e n l a q u e e s t o y ¡ n -
v i r t i e n d o t r e i n t a y c i n c o m i l p e s o s . 
C o n e l c a p i t a l d e c i n c u e n t a m i l p e -
s o s , g a n a r e m o s m á s d e s e s e n t a m t l 
p e s o s a n u a l e s . L l a m e a l M - 5 1 9 9 l o s 
d í a s l a b o r a b l e s , d e 9 a I f y d e 2 a 4 . 
alt. Tjn, 
V E N T A E S P E C I A L D E 
L u s a s d e V o i l e 
M U Y F I N A S 
A S O C E N T A V O S 
$ l.OO 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
T r a j e s d e B a ñ o 
p a r a s e ñ o r a , e n a l p a c a a z u l y n e g r o , q u e 
s i e m p r e h e m o s v e n d i d o a 8 , 9 y 10 p e s o s . 
A $ 4 - 5 0 
Luz Brillante, L u z Cul>ana y Po* 
troleo Ref inado» son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad* no producen humo, y á a n 
una luz hermosa- Eat» significa 
confort para- e l hogar. Son mejo-
res para l a YÍsta, que el gas o la 
feiz e léctr ica . Nuestras gasolinas se 
venden por s w mér i to» , y los mo-
todstas saben que es de su con-
fianza porque sien**f« es igual 
Esto significa m á s patencia y me-
nos dificultad en los motores. 
y 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M N G C o . 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Librería "CERVANTES." d© Ricardo 
Veloso- Galiano, G2. (r"«s¿Jina a Nep. 
tuno. Apartado 1,115. Teléfono A.405ii. 
Habana. 
\NTI> 81 m. 
P f u e & a ! a r i c a l e o p t a e n t w í 
R e i n a d e l a s c o n s e r v a s 
d e G . A l o n s o y C a . , p r o p i e t a r i o s d e 
l a a f a m a d a m a r c a L A C R I O L L A . 
i d 8 
S a l a , C r u z y 
I M P O R T A D O R E S 
A p a r t a d o 2 6 9 . C a i n a g ü e y -
A c e p t a m o s r e p r e s e n t a c i o n e s y c o n s i g n a c i o n e s 
D A M O S G A R A N T I A S 
c s m 
ANO LXXXÍX D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1921 P A G I N A CÍNCO 
H A B A N E R A S 
M I D D A Y C L U B 
Also nuevo. 
Desconocido hasta rhora. 
vPto viene a sor el Midday Club i^s 
talado en el último piso del suntuoso 
edificio del Banco de Cauada. 
Un centro de almuerzos regido, en 
su aspecto social, por una directiva 
de caballeros. 
Preside el Miíday €hib quien tam-
bién asume la presidencia de] Teñáis 
v del Banco Nacional, el señor Poi-
firio Franca, un geati^m^n perfecto, 
con los prestigios de su nombre, de su 
posición. 
Vida floreciente ha llevado el o n 
ginal cLib desde su fundufión. 
Banqueros, hacendados y ñombres d& 
neg-ocios forman la parroquia que a 
diario se reúne en aquellos salones. 
No intentaré una descripción. 
' Huelga por innecesaria. 
Los asiduos, aquellos que pudieran 
muy bien llamarse los l ab i túes dei 
lugar, no encontrarían noveoad algu-
na en el relato de una cosa con la que 
deben bentirse ya familiarizados. 
Toda r é d a m e resulcavía infructuo-
sa, por otra paite, t ra tándose de un 
sitio que solo pueden frecuentar loa 
que tienen adquirido, ^on una cuota 
de admisión, el derecao de dibfrutar 
de sus beneficios. 
Por más que ello Qo exime de con-
currir al Midday ClulO * cualquier 
persona mediante invitación. 
No se sirve al qu^ no sea socio. 
Ni al que no vaya invitado, 
,Con esa consigua, cumplida al pié 
de la letra, día t rás día, ba llegaao 
a rodearse el lugar de una . ondicíón 
s ingular ís ima. 
Van señoras . 
Cuando el t lotel A-lraéndares tenis 
a su cargo ej servicio del Midday Club 
se sucedieron unos iu í 'Cs animadísi-
mos con la presencia 'Je distinguidas 
damag del mundo haoanero. 
Es abora el restaurant jfc*arís desde 'a 
clausura de dicho botel, quien üa l i e - | 
vado allí un chef de su famosa cocina, en la s i d a d d j 
para servir los almuer/cs. 
Ya con ésto puede darsfi por snguro 
la renovación de aqu-ulí s juevea ¡>e-
T e l a s b l a n c a s 
¿ D e s e a usted, s e ñ o r a , ver un 
comple to sur t ido de g é n e r o s para 
batas, ropa in te r io r , etc.? 
E n í o n c e s le rogamos visi te nues-
t ro Depar tamento de Telas Blan-
lectisimos. 
Volverán, 
Y en muy breve plazo. 
ü n recital más. 
En la Sala Espadero. 
No podía negarse a ofrecerlo, des-
pués del brillante éxito de los ños an-
íeriores, la gentil Joste í^ujol. 
Acordado está el que ba de dar en 
la mañana del dominaro próximo ia 
notable violinista cubai-a. 
- Tengo a la vista el programa. 
Muy interesante. 
In te rp re ta rá a Scbubert, Kxeislei, 
J O S 1 E P U J O L 
Vieuxtemps Cluck, Brabms, Heifeld, 
Granados y Sarasate. 
De este último ejecutará bu célebr*; 
Romanza Andaluza. 
En el Conservatorio se han pues-
to ya de venta los billetes entra-
da para este úl t imo recital do Jos^e 
Pujol. 
Cuestan 2 pegos. 
Por persona. 
L I N D A V I A J E R A 
Un adiós. \ U 
A Josefina Ramos. 
A l zarpar hoy de nuestro puerto el 
Bourdonnais, rumbo a pUyas españo-
las, nos l levará a la linda viajera. 
Acompañada de unos padrea que la 
adoran, y que en ella compendian los 
encantos mayores de se vida, va eu 
excursión de re«reo ia señori ta Ra-
mos. , ,N M 
Deseanbaroará en la Corufla para de 
allí dirigirse a Mondar iz. 
Su temporada en el famoso balnea-
rio será el punto de partida de un 
paseo veraniego lleno c'e promesas fe-
lices. 
Recorrerá las playas t:;és aristocrá-
ticas en su momento Q<? mayor apr» 
geo. 
Paseará por diversas ciudades. 
Y visi tará Par ís . 
Entretanto aquí quedmios, los que 
tanto queremos a Joséri fia Ramos, ha-
ciendo votos porque t->do sean para 
ella, en su ausencia, « ¡Satisfacción i }• 
goces y venturas. 
Quo vuelva tan linda, 
Y tan feliz. 
Una bodá. 
En la mayor intimidad. 
Celebrada fué así, m la tarde ^el 
sábado último, la de la señorita Car-
amela Arés y el señor Esteban L . de 
Linares. 
Hermano ©1 novio del querido rom-
pañero de redacción Manolo U ñ a r e s . 
E l doctor Arturo Figucras y el se-
IBor Antonio Rodríguez, tesorero de la 
Cuban Trading, actuaron como te^ti-
gogsg del acto. 
Hubo para los novios, por r»arte de' bado de aquel puerto, tiene tomad * 
familiares y amigos, regalos numero-¡ pasaje para ella y sus siete hijt s. 
Sissy. su idolatrada primogénita 
viene más encaatadora que nunca. 
¡Lleguen todos con felicidad! 
El cronista los saluda, 
Y los felicita. 
Carmela Nieto. 
Regresa a Cuba. 
Después de prolongarla ausencia en 
Nueva York \uelve a e í ta ciudad la 
culta, amona J- delicada escritora que 
tiene a su cargo en El Mundo una áa 
las secciones más buscadas y má» 
leídas. 
En ©1 vapor ^ j l o a , cve sale el sá 
RELOJES 
MINIATURA 
á t platino» coa 
c i a U . Modelos de 
fantas ía y alta 
novedad» con bri-
llantes, oníx y 
u f í r o s . 
' X A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 6 8 ; y O'Reilly, 5 1 . 
En sus d ías . 
Un saludo de felicitación. 
Llegue hasta un diyinguido caba-
llero, Salustiano Olozaga, jefa de una 
numerosa y muy eetimada familia dí* 
esta sociedad. 
Otro saludo, y es para Isabel'ta 
Bermúdez, de cuya boda con el doctor 
Guillermo Alonso Pujoj bablan en es 
tos momentos las crónicas elegantes. 
Es tá hoy de días . 
¡Feíicidades! 
t raremos cuanto pueda necesitar. 
Desde lo m á s bara to hasta lo de 
me jo r clase, nada hay qye nues-
t ro depar tamento no tenga. 
¿ L o s precios? 
Extremadamente reducidos. 
Tela r ica desde $ 1 . 9 8 la pieza. | 
M a d a p o l á n desde $ 2 . 2 5 . 
Crea desde $ 3 . 0 0 la pieza de 
2 0 varas. 
L inón f i n o — 3 6 pulgadas de ; 
ancho—desde $ 3 . 5 0 . 
Y el t an conocido y pre fe r ido 
n a n s ú ing lé s , n ú m e r o 10—especial ¡ 
de E l Encanto—, que ha sido pues- j 
to 'a $ 9 . 0 0 J a pieza con 2 0 varas. 
A d e m á s de estos a r t í c u l o s , núes -1 
t ro Depar tamento de Telas Blancas I 
ofrece una var iedad in f in i t a d e ' 
creas inglesas y catalanas, cutres, | 
madapolanes, batistas, co tanzas j 
holanes, irlandas, linones, n a n s ú s , j 
tela " r i c a " , p i q u é s , etc. 
Toda Ja escala de calidades 
comprende nuestro surt ido. 
Y los precios son a base de una 
e c o n o m í a que es la norma actual 
de £1 Encanto. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
T e l a s 
Como muestra de los precios que r igen en nuestro local de Ga-
l iano, 8 1 — d e d i c a d o a l i q u i d a c i ó n permanente , y a l que a d ia r io 
l levamos i n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s de la e s t a c i ó n , por lo cual todos 
los d í a s ofrece algo nuevo—-vean ustedes lo que sigue: 
Voiles estampados, doble an-
cho. 
Ir landas inglesas, para camisas 
y mamelucos de n i ñ o . 
Voi les color entero, doble an-
cho. 
O r g a n d í e s , color entero, dob le 
ancho. 
W a r a n d o l , color entero, dob le 
ancho. 
C r e p é pa ra k imonas , de obra y 
color entero. 
» C r e t o n a s p á r a cort inas. 
V o ü e f r a n c é s , m u y f i no , en t o -
dos los colores. 
V o i l e f r a n c é s , bo rdado , b lanco. 
Tengan ustedes en cuenta que la causa de su constante renova-
la m e r c a n c í a que se l iqu ida es de 
Eí Encanto, lo que equivale a de-
cir que es, a d e m á s de absoluta-
mente fresca, de superior ca l idad. 
Nuestros a r t í c u l o s no se d o m i -
c i l ian indef in idamente en los es-
tantes y las mesas. Apenas l legan 
pasan a manos del p ú b l i c o . He a q u í 
U n " P a c k a r d " 
Vendemos papeletas—a peso—para la r i f a de u n a u t o m ó v i l 
Packard , cuyo p roduc to se destina a engrosar los fondos de la Aso-
c i a c i ó n de Car idad y Beneficencia de Pinar d e l R í o . 
c ion . 
i L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que l a naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
Bea d a ñ i n o ; é s t a s son: l a p ie l , los 
intest in os, los pulmones y los r í ñ o -
nes. C e r r á n d o s e u o b s t r u y é n d o s e 
alguna o varias de ellas, viene l a 
enfermedad, y si se guardan por 
largo t iempo cerradas, l a muer to . 
E u el proceso de la v ida , se acu-
m u l a n constantemente las subs-
tancias i n ú t i l e s y gastadas, las que 
son m á s omenosvenenosas,y cuan-
do penetran en l a sangre p rodu-
cen una o m á s enfermedades, tales 
como la Anemia , E s c r ó f u l a , Ago-
t a m i e n t O j D e m a c r a c i ó n , Deb i l idad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. T é n g a n s e abiertas estas cuatro 
salidas con u n poderoso a l a vez 
que agradable remedio, como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro* 
Eas, dejando e l cuerpo l i m p i o y se 
logra poder comer y d iger i r bien, 
los alimentos, con l o que se ad-
quiere f uerza. Es t a n sabrosa co-
mo la mie l y contiene una s o l u c i ó n 
dê  u n extracto que se obtiene do 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofos í i t o s y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
cur ren en vano a l Aceite de H í g a -
do de Bacalao Puro , el que causa 
repugnancia a l e s t ó m a g o y deja 
e l cuerpo generalmente eu l a mis-
ma c o n d i c i ó n en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza do todos aquellos quo 
han visto emplearlo o lo h a n usa-
do. E l D r . J u a n J o s é Soto, E x -
M é d i c o M u n i c i p a l y Forense de l a 
c iudad de la Habana, d ice: ' 'Que 
desde que conoce y emplea en su 
p r á c t i c a m é d i c a l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, j a m á s ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substi tuto de 
las emulsiones de aceite de h í g a d o 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es ma l tolerado 
por los e s t ó m a g o s delicados." Es 
una p r e p a r a c i ó n de u n sabor del i -
cioso. De venta en las Earmacias. 
globo, por J . B . Guim, ilustrada con 
ua mapa muudi. seis mapas i lumi-
nados y una lámina de geometría, 
un tomo en cartoné, un peso. 
ANATOMIA FISIOLOGICA E H I -
GIENE DE APPLETON. Obra de tex-
to para Institutos, establecimientos 
de enseñanza superior y escuelas ñor 
males; escrita de acuerdo con los úl-
timos adelantos de la ciencia y dis-
tribuida la materia según las reglas 
de la Pedagogía Moderna, por Juan 
arda Purón, ilustrada con numero-
sos grabados en negro y en color, un 
tomo en tela dos pesos. 
ENFERMEDADES DE LAS PLAN-
TOS CULTIVADAS, Enfermedades 
no Parasitarias, Bor Jorge Delacroix, 
Ilustrada con 58 láminas, un tomo en 
tela dos pesos cincuenta centavos. 
MANUAL DEL ARTE DECORATI-
VO, Libro especial para el estudio 
cg ios estilos aplicadas a la decora-
ción y al ornato, por José Blanco Co-
ris, ilustrado con 193 grabados y seis 
láminas en negro, uu tomo en tela, 
un peso veinticinco centavos. 
L A CIUDAD DE LAS AGUAS 
MUERTAS, por Jorge Rodenbach, un 
tomo pasta española uu peso cin-
cuenta centavos. 
DIAGNOSTICO CLINICO, Exáme-
nes y Sinfonías, por A . Martinet, 
ilustrado con 851 figuras en negro y 
en colores, un tomo en tela ocho pe-
aos cincuenta centavos. 
Biblioteca Novelesco Científica: 
DS LOS ANDES A L CIELO, por el 
Coronel Ignotus, un tomo rúst ica, 
sesenta centavos. 
Idem, idem Idem DEL OCEANO A 
Esta noche. 
Una boda en el Vedada 
Ante el altar mayor (W la parroquia 
de la poética barriada unirán sus des-
tinos la bella señorita Nena Gonzálei 
Eíchegoyen y el joven Carlos Marur' 
y Guil ló. 
Boda simpática. 
Señalada para las 4 y msdia. 
Enrique ^OtfTANILLS. 
S E A C A B A E L M U N D O 
e l d í a d e S a n J u a n , p e r o n o s e a c a b a r á l a £ a m \ d e l r i c o 
c a f é d e 4 í L a F l o r d e T i b e s 0 B o l í v a r 37 , T e l . A - 3 8 2 0 
la 
f i r -
D E P A L A C I O 
DECRETOS MILITARES 
A propuesta del Secretario de 
Guerra, el señor Presidente ha 
mado los siguientes decretos: 
—Reconociendo a los oficiales de 
la Armada señores Ortiz Casanova, 
Hipólito Amador, Enrique Chabis, 
Arturo Sandores, Juan Diez, Juan R. 
Gallet y Carlos Sanz, a los efectos 
ae paga, antigüedad y retiro, el tiem-
po que han servido en otros cargos 
a la República. 
—Concediendo la Orden del Mé-
rito Mili tar con distintivo bianco al 
Remandante Armando G u e r r e r o , 
Ujmancíante Augusto York, Capitán 
«enrado Ricardo Aguado; sargentos 
Arsemo Rodríguez y Alejandro 
A7¿JtSO}!:[aáoS Victor Rodríguez y Anadeto Gutiérrez. 
¿ á l e m Í S se conc^e I , Orden del 
h?Vai' al Jefe úe Ia Armada, 
J^Pitán de Fragata Alberto Carricar-
- PARQUE MACEO 
C W ^ í " autorizado el Secretario de 
so T1CfS Para abrir - o n c ^ -
S u c i l T Para la cons 
tonin tu es tátua del general A n -
a lo , f r lT0 ' .concediéndose gemios 
presenten me20Tes P a c t o s que se 
gran descontento entre los. obreros 
ferroviarios, a causa de no haber si-
do firmadas aún por la Empresa Cu-
ba Company las bases que solucio-
naron la úl t ima huciga ferroviaria, 
para lo cual se concedió un plazo 
que vence el próximo dia primero. 
Añade el gobernador que con tal 
motivo pudiera _^ ;"g i* 'mevamente 
la huelga de dichos obreros. 
INVITACION A UN BANQUETE 
Loe. señores Maximiliano Fueyo y 
Gabriel Custodio invitaron oyer al 
Secretario de 1* Guerra y al Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, ol ban-
quete que ofrecerán los socios del Ca-
sino Español de la Habana al b r i -
gadiei Alberto Herrera, con motivo 
de su designación pai'a el cargo de 
Jefe del Departamento de Dirección 
del Ejérci to . 
EL CLUB FEMENINO 
La señora Pilar Jorge de Telia, 
Presidenta del Club Femenino de Cu-
ba. Ĵ a solicitado una audiencia del 
Jefe del Estado para tratar de asun-
tos relarinnados con la institución 
que preside! 
i i c a n t o 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Ei señor Secretario de Agricul 
tura ha citado a los productores ; 
almacenistas de carbón vegetal para Acaba de recibir el toma 33 de la 
quo concurran a su despacho, a f in magnifica Historia Universal por 
de ver si se puede Hegar a un acuer- S ™ . 0 . ° í S K > « J S f f l S ? -
do para rebajar el precio de dicho 
ar t ícu lo . ' ración. 
grabados, un tomo en tela dos pe-
sos. 
Libros para niños, E L HOMBRE, 
Elementos de Fisiología de Higiene 
fle Prehistoria y de Etnografía, por 
León Gerardin ilustrada con 296 f i -
g-uras en el texto. 
RECREACIONES INFANTILES, 
Colección de 120 juegos, por Gildar-
do F . Avilés, ilustrada con profusión 
de figuras. 
L A TIERRA, Elementos de Cosmo-
grafía y de Geología, por León Ge-
rardin, ilustrada con 291 grabados 
?n el texto. 
LOS ANIMALES, Elementos de 
Zoología Teórica y Aplit-nda, por 
León Gerardl, ilustrada cijfí ?.56 f i -
guras en el texto. 
LAS PLANTAS, Primtófaa leccio-
nes ilustradas de Botánicn. uur León 
Gerardin, ilustrada con W i figuras 
bu ei texto. 
E L VIDRIO, per Pafclo FricK, ilus-
trada con profusión de gTUbaiióH. 
CUENTOS Y LEYENDAS, por E . 
Labouyale. ilustrada con 60 graba-
dos. 
Todas estas obras constan d? un 
solo tomo encuadernado en tela en 
dorado y rojo al precio de un pe-
so. 
E L GENIO LATINO Y E L MUNDO 
MODERNO, por Guglielmo Ferrero, 
Champsaur, quinto tomo, en pasta, 
un tomo en pasta, un peso cincuenta 
centavos. 
UN NIÍX) VACIOS por Feliciano 
cinco pesos. 
E L CRITERIO, por Jaime Balmes, 
un tomo en pasta, un peso. 
Compendio Elemental de GEOGRA-
F I A UNIVERSAL, con la descripción 
física y política y la geografía his-
tórica de las diversas comarcas del 
e s c o n p s l G i ó o d e v i e a t r e 
33 T r a f a l g a r R o a d S. E . 
S e ñ o r e s : Deseo que us tedes sepan 
l o s r e s u l t a d o s t a n e s p l é n d i d o s que 
he o b t e n i d o u sando V I R O L . M i n i -
ñ o s u f r í a m u c h o de " d i a r r e a " y m i 
m é d i c o m e a c o n s e j ó s u p v i m i é v a m o s 
l a leche p o r vin t i e m p o y a l i m e n -
t á b a m o s con V I R O L y agua . 
E s t o l o h 'pe u n a s e m a n a ; t e r m i n ó 
] a d i a r r e a y l a en fe rmedad y poco 
a poco p u d i m o s a g r e g a r leche ha ' i t a 
que se e s t a b l e c i ó - ' é l r é g i m e n n o r m a l . 
C o n t i n u a m o s e l e m p l e o de V l R O L i 
c o n loche, p o r dos meses ; c u a n d o 
e m p e c é c o n e l V I R O L t e n í a Ocho se-
manas , a h o r a t i e n e d iez m e s e s ; y se 
puede v e r p o r su r e t r a t o que es u n 
s í m b o l o de s a l u d . 
Helon Such. 
P a r a c a n s a n c i o , a g o t a m i e n t o n e r . 
v i o s o s e i n s o m n i o , t o m e L e c h e V I -
r o ' l z a d a , t r e s veces a l d í a . ( U n a 
c u o i i a r a d i t a en . m e d i a p i n t a de l eche 
c a l i e n t e . ) 
"VIROL" LTD. 14S.16S. 
K e p r e s e s i t a n t e s I m p o r t a d o r e s 
" C o m p a ñ í a A n g l o - C É a n a " 
LAMPARIULA 60-A Y 69.B. 
O í d St . L o n d o n E . C . 
D e V e n t a i i i t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
N O T A . - E 1 envase do V I R O L , es 
de v i d r i o . 
VENUS, por el mismo autor, un to-
mo en rúst ica, -sesenta oenuvos.-
IBARIS, por Juan Bertheroy, un 
tomo rústica, setenta centavos. 
E L V A L L E AZUL, por Jacques 
Gachons. un tomo en rústica, seten-
t i. centavos. 
MARAVILLAS DEL INSTINTO DE 
LOS INSECTOS, LOS DESTRUCTO-
RES, L A VIDA DE LOS INSECTOS, 
LOS AUXILIARES Y COSTUMBRES 
DE LOS INSECTOS, por J . H . Fa-
bre, todas ^stas obras constan de un 
solo tomo en i Estica al precio de un 
peso. . 
P a r a l o s n o v i o s 
L U I S M A N D E L L I 
U l t i m a s c r e a c i o n e s en a n i l l o s de 
c o m p r o m i s o s , de p l a t i n o y oro-
' C o m p o s t e l a 50 -A 
C5260' 5d-7 
Antlcatarral poderoso indicado en 
la Grippe, Influenza y Caparros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulando 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e r a F a r m a c i a s 
Dlí, CAP ARO, C.VIBARIEN 
31d 1 
A . G o n z á l e z d e M e n d o z a 
PROFESOR DE INGLES 
Título por oposición. Clases a do-
micilio y en 
MARINA, 6. TELEFONO A.1459. 
C 5220 3t 4 I d b 
K A N 
(Antes Representante Ge la Maisou 
Catiopold.) 
Con motivo de su viaje a Par ís en 
busca de los modeloj de vestidos da 
invierno, que tiene señalado para el 
15 de Junio, liquida A MITAD OB 
PRECIO todas sus existencias de ve 
rano, por solo TRES DIAS. 
C O N C O R D I A i 1 5 - A 
C 5213 3d 5 
Las caras bonitas requieren un 
sombrero que sea ELEGANTISIMO. 
No confíe en su belleza si no la 
completa con un somorero de L*"> 
MEMI. 
Diez pesos solamente cobramos por 
un elegante sombrero Je Tul ilusión, 
adornado. 
Presentamos modelos t legantísimo:: 
y gran variedad en formas y colores 
distintos. 
Una dama que sabe vertir es lo qu-: 
le agrada en su colección de sombre 
ros: tener uno de t u l . 
¿Qué más barato desea usted qus 
sea lo que cobremos? Diez oesos u'í 
elegante sombrero de Tul I lusión, 
' 'LA MIMT 
C 5302 
CALLE DE NEPTUNO, 3¿ 
I d 8 
10 M A m O BF, LA MARX-
KA I» *3«ufiintra «istwd e£ 
eualqnitt? pftb&s&fó la 
República, 
..... 
P A R A R R A Y O S 
Epoca de la Revolución Francesa, 
j del Imperio y de la Guerra de Libe-
ilustrada con profusión dê  
U f - a . g a n t e s disponibles de 




de] conejo pI8pe.ndMos 1(^ 8 « n ^ 
fc^atT^d^V* Jaruco- 1 
era 'ln:..?Ia'0^- E ^ r e l l . v DMal6n. 
Mañana, jueves, a las nue-ve de la 
mañana ' se celebrarán solemnes hon-
ras fíu'ebres en sufragio del alma del 
que en vida fué compañero en la 
prensa, y más tarde representante a 
la Cámara, señor Fernando Quiño-
nes . 
A l piadoso acto, que tendrá efecto 
en la Iglesia de Bele-n, i i ivitan la viu-
da, hijos y demás familiares del in -
fortunado compañero . 
L a D i r e c c i ó n d e C o -
m u m e a c i e m e s 
c r d i ó T ^ ' 1 á ^ Consejo:^ c o i 
a 1? C v h ! \ l 7 n ^ 0 caso ^ t o n z a c i ó n 
finin¿ nn l n ^ s t ^ Alcohol and Re. 
^anta Cruz por medio 
atrua del r io 
de tubería v 
te 
* dei Z T J 6 ^ ^ ^ " d í a n instalar c<sr 











El doctor Armando Cartaya, Presi-
dente de la Guardia Cívica del doctor 
Alfredo Zayas, y para el cual han 
so'icitñdo distintos alementos el car-
go do Director General de Comuni-
caciones, nos ruega hadamos constar 
que carece por completo de funda-
mento la ve rdón pronT^ada en el sen 
tido de que él renunciaba a sus as-
piraciones al citado cargo. 
Lo que hacemos náblico para gene-
ral conocimiento, complaciendo así 
• N a d i e 
u e n o s o t r o s ! ! ! 
El BAZAR INGLES, ae- GAI-IANO 72. sigue su gran liquida-
ción, dejando llenos de asombro a sus clientes y público en gene-
val; estos tendrán ocasión de adquirir hoy: 
Organdí suizo cif $1.50 a 60 centavos. 
Muselina bordada en todos colores de $2.50 a $1.15, 
Cortes de vestid i yciíe fino- color entero de $7.00 a í l . 5 0 . 
Cortes de vestido voile floreado de $6.50 a $1.50. 
Cortes de voile francés, clhse especial de $10.00 a $á.00. 
Burato doble ancho clase Primera a 85 centavos. 
Burato doble anoüd; clase superior de $4.00 a $l.'<rj. 
Megalina en todos colores de $4.00 a $1.40 
D.F.P 4RTAMENT0 DE MEDIAS 
Media "Onix" superior, pura seda en todos colores de Í2.50 
a 99 centavos. 
Media "Onix" seda clase e.tra de $3.00 a $1.80. 
Media 'Onix", todo seda v finísima de $7.00 a $2 49 
NOTA.—En medias de muselina francesa caladas y '.sas. da-
mos precios retumOintes. pudieudo de ello convencerse, visitando 
nuestra exposición en las vidrieras de Galiano. 
¡ ¡ ¡ H e c h o s y n o p a l a b r a s ! ! ! 
G a ü a n o y S a n M i g u e l . 
b S P f c C f A t l D A D 
D i 
D E L A R 0 R T E 
No basta que la ropa e s t é l i m p i a : es necesario t a m b i é n que 
l o parezca. 
L a ropa lavada coa j a b ó n de mala cal idad, siempre feaels a 
sucia. 
E l j a b ó n " L a Falna, ' lava y blanquea bien a un costo menor 
que otros jabones. 
Deja la ropa l imp ia y le da u n olor a g r a d a b l í 
Pruebe el j a b ó n " L A F A M A " y no u s a r á o t ro . 
De venta en todas las bodegas. 
i s t r i b u i 
O fcErlLLY 6 5 . T ; A ^ 5 i 2 6 
L L E O Y R O G 
C u b a , 1 0 6 . 
J f r a n c i n e , 6 e 
D u r a n t e 1 5 d í a s h a r á u n a L I Q U I D A C I O N 
C O M P L E T A , a p r e c i o s d e s a l d o r e d u c i d o s a l a 
m i t a d , s u s t r a ¡ e s y s o m b r e r o s d e v e r a n o , a s i 
c o m o d e l o s l i n d í s i m o s v e s t i d o s d e t u l , 
q u e a c a p a d e r e c i b i r . 
á n i m a s . 9 0 , b a j o s . - I j d í f o n o 
• i /JoMnr Cartava. 1 -
Anuncios TRUJILLO-MARIN. 
3d.-27 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 8 d e 1 9 ^ i A Ñ O D C X X I X 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
L i l i d a ^ J i i , d i ® M a o n r i j J d a á 
Anoche, como se había anunciado, 
ee cantó en c|i Teatro Naci.onal la 
ópera cubaa L a Esclava, música del 
ilustro compostor José Maur y letra 
del notable escritor Tomás Julliá. 
E l argumento de "La. Esclava" es 
interesante y cautiva la atención del 
público. Tiene Ha obra escenas dra-
máticas que emocionan y conmueven. 
Hay situaciones de gran intensidad. 
E l libro contiene muchas bellezas 
y efectos realmente patéticos. 
L a música es inspirada y hermosa. 
E l Preludio sinfónico, el racconto 
de Matilde, la cuncion de Arturo, el 
intermezzo, la serenata, la romanza 
di Matilde, tfi dúo de MatiU'e y Mi-
guel, el dúo de Matilde y .A-turo, el 
quinteto y los cou-jenantes fiaales de 
loe tres actos contienen bellezas de 
primer ordfii. 
Hay en la producción me'odía^ ex,-
uisitas que responden perfectamente 
a la situación. 
E n L a Esclava se han insertado te-
mas populares cubanos dentro de la 
composición do excelente factura 'lí-
rica, llena de inspiración. 
Mr.uri, que ©s un músico de verda-
dero talento y de gran cultura, ha 
probado con L a Esclava que sabe 
"construir" una ópera de fuerza y de 
originalidad tomando como base los 
ritmos dej país y elevándolo^ al fun-
diilloa sin que pierdan el propio ca-
rácter . 
L a orquesta es hábilmente explo-
tada por el compositor, que oj/ece, en 
el conjunto, una admirable riqueza 
do matices. 
L a melodía fluye espléndidamente, 
en un amplio caudal a lo largo de ¡la 
producción, que tiene números bri-
llantísimos . 
Los preludios, lop concertantes y el 
intermezzo demuestran que el autor 
de L a Esclava es capaz de hacer obra 
compleja y phopoi'cionada obteniendo 
magníficos efectos. 
Aptlausos, muy calurosos merece el 
maestro Mauri por esta ópera, que es 
evidente prpeba de sus grandes apti-
tudes paj a el género Hírico. 
L a ópera fué espléndidamente in-
terpretada y presentada. 
Ltfelia Nieto, ÜUver, de la Torre, 
la Toniolo y los demás intérpretes 
realizaron una magnífica labor. 
Los coros se condujeron bien. 
L a orquesta, bajo la batuta del 
maestro Padovani, obtuvo les efectos 
de lá partitura. 
Las decoraciones, de Cañellas, óp-
timas. 
U. público que anteanoche aplaudió 
entusiásticamente a los autores, re-
novó el homenaje; la concurrencia los 
aplaudió frenéticamente. 
íbras, y Charles Cutler, Estados Uni-
dos, 245 libras. 
4. —Lucha lübre a decisión final en-
tré Stasia Petroff ( E l Oso Búlgaro) 
Bulgaria, 225 libras, y Raoul de Ro-
huen, Francia, 215 libras. 
5. —Lucha libre a decisión final en-
tre Español Incógnito, España, 215 
libras, y J . Silva, Portugal, 254 U-
bras, i ¡ 
Juez: Paul Bianchi, de New Yoi'k. 
E L CAMINANTE, de Eduardo Sán-
chez de Fuentes y Francisco Tilla-
espesa. 
Estrenó anoche la Compañía lírica 
de Brácaíe, la ópera en un acto, de 
Eduardo Sánchez de Fuentes y Fran-
cisco Villaespesa, titulada E l Cami-
nante. 
La obra, que es simbólica, está im-
pregnada dej romántica misticismo-
E s un inspirado poema el yel bardo 
andaluz que ha sido espléndidamente 
compuesto por el célebre músico cu-
bano autor de Doreya y de L a Dolo-
rosa. 
L a música de EK Caminante convie-
ne nerfectamente con la obra del poe-
ta. E n ella se desenvuelve el ritmo 
simpre con elegancia y sutileza y se 
da idea de la situación poética. Sán-
chez de Fuentes es un compositor va-
liosísimo que ha triunfado ya en E u -
ropa y que emplea óptimamente los 
recursos de su arte. 
VilUaespesa es un poeta en toda la 
extensión de la palabra. 
E l Caminarte tenía, pues, que ob-
tener un brillante éxito; y así fué. 
E l público tributó su aplauso al 
compositor y le rindió un merecido 
homenaje. 
Los intérpretes, la Nieto, Schipa y 
Rhea Tonino salieron airosos en el 
empeño. 
Bien, muy bien la orquesta. 
E n suma: E l Caminante alcanzó un 
gran succés. 
P A T K F T 
Continúa el público habanero de-
mostrando gran interés vor el Cam-
peonato defl Torneo internacional de 
lucha grecoromana y lucha libre que 
se celebra en Payret. 
E l cintul'ón do|l Campeonato última 
mente celebrado en el teatro Nacional 
que en la noche del aomingo ú'Umo 
le fué entregado a Zbyszko, está ex-
puesto en el teatro Payret y parece 
que algunos luchadores lo miran con 
sonrisa de triunfo, acaso pensando 
oue adornaría bien sus cinturas; y 
como para lucirlo es preciso gan ó l o 
en noble y esforzada lid, se suceden 
el coraje, la maestría y la fuerza en 
e t̂os encuentros de lucha Hibre que 
tedas las noches se celebran en el 
rojo coliseo. 
E l programa de Has luchas de esta 
noche es el siguiente: 
1. —Desfile y presentación de los 
atletas luchadores que figuiraii eii es» 
te programa. 
2. —Lucha Ubre a decisión final en-
tre Karl Lemle, de Austria, 225 Cibraa 
y Kar l Hanson, Suecia, 205 libras. 
3. —Lucha libre a decisión final en« 
tre Wladeck Zbyszko Polonia, 225 li-
I 
H o y , M i é r c o l e s , H o y 
5 l 4 y ^ 
A L M A R U B E N S 
La famosa estrella de la Un ive r sá í 
en 
A m o r q u e r e d i m e 
* ? s í ^ s i ^ ^ ^ • m a m 
M a ñ a n a , J u e v e s d e M o d a , M a ñ a n a 
Estreno de la divert ida comedia de éx i to seguro 
E í A m i g o C o m p o n e d o r 
E l Comendador Seguróla, iniciador 
y empresario dej notable toírneo de 
'incha libre que se celebra en el tea-
tro Payret, nos comunica que, acce-
diendo a reiteradas peticiones hechas 
en numerosas cartas de amateurs de 
esta ciudad, ha decidido organizar 
una tournée de carácter local, a cuyo 
efecto se ha abierto un registro de 
inscripción en las oficinas de la di-
rección de luchas en el teatro Payret 
-vpci- Zulueta) de nueve a once de la 
mañana, todos los días Üabrables. 
E l Comendador Seguróla ha nom-
brado un jurado que seleccionará los 
aficionados- qoe serán admitidos en 
este torneo local. : ; ) 
Jurado que constituyen los famosos 
campeones Zbyszko, Cutler y Néstor. 
Oportunamente se anunciarán las 
bases de este torneo en el que se ofrí* 
cerán premios en dinero. 
* Sí * 
MARTI 
E l terrible Pérez, graciosa zarzuela 
de Arniches y García Alvarez, con 
música de los maestros Valverde y To 
rreíJr-osa, se represetará en la prime-
ra tanda de la función de esta no-
éhe. 
E n la interpretación de esta obra 
se distinguen Cipri Martin, Juanito 
Martínez y Palacios. 
E n la segunda sección doble se re-
presentarán ei saínete de Carlos Pri-
mef.es Los amores de la Patro y la 
zarzuela L a cara del ministro, gran 
éxito del aplaudido actor Juanito Mar 
tínez. 
E n breve, estreno de la opereta en 
tres actos, adaptación de Atanasio Mo 
lantuche, música del maestro Henrich 
Reinhardt, Estudiantina, 
Se anuncia también el estreno de la 
zarzuela de los hermanos Quintero, 
con música del maestro Luna, Los 
Papiros. 
£ <£ * 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las c incí y cuarto 
y de las nueve y media so proyectará 
la interesante cinta titulada Amor 
que redime, por la gran actriz Alma 
Rubens. I 
E l hermanitol idel mif-on'ario, poc) 
Frank Mayo, se proyectará en la tan-
da de las ocho y media. 
E n las demás tandasj nuevas pelí-
culas de la Universal. 
Mañana, día de moda, estreno de la 
cinta titulada E l amigo componedor, 
interpretada por los famosos artistas 
Eddie Lyons y Lee Moran. 
A petición de varias familias se 
proyectará mañana en Cos turnos de 
la una y media, de las cuatro, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la obra del notable 
actor George ^Váish titulada E l mos-
quetero neoyorquino. 
E l cábado, estreno de la interesante 
cinta titulada L a Reina del Aire, por 
la bella actriz Gladys TValton. 
Pronto: L a Lavandera, por Mary 
Pickford, y L a marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks. * • • 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
anuncia la graciosa obra tituilada Así 
predicaba Diego. 
ALHAMBRA * 
CompañfiQ de zarzuela de Regino 
López. 
E n primera tanda: L a visita del 
Chico. 
E n segunda: Delirio de automóvil. 
E n tercera: Arreglando el mundo. 
Mañana debutará el notable baila-
rín Manuel Brennes.; 
E n enrayo la revista de actualidad, 
letra de Angel Claens, musical del 
maestro Jorge Anckermann, E l siglw 
de las locuras. * * * 
E l B E N E F I C I O D E ORT1Z D E ZA-
R A T E 
E l próximo viernes 10, en función 
de moda, se celebrará en di teatro 
Martí, la serata de onore del celebra-
do ^cantante señor José Ortiz do Zá-
fate. 
E l programa combinado para dicha 
función es muy interesante. 
Se estrenará la zarzuela en tres ac-
tos, do costumbres cubanas, letra de 
Carnprodón y música del maestro Bair-
biieri, titulada E l Relámpago, de la 
qüe hace una verdadera creación el 
señor Oriz de Zarate. 
Tomarán parte también en el de-
sempeño de esta obra Has señoras Ma-
ría Jaureguízatir y María Caballé. 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E I > 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO D E P U R A U T O J>E L A SáJSGRE. MEDIODÍA MEXICANA A B A S E D E R A I C E S Y Y E R B A S 
CURADO NO R E Q U I E R E D I E T A . M EMPIDE CONCURRIR *T THABA.TA H A B I T U A ! 
Señor Alfredo Añones, vecino de Habana, 187, Habana, carado de Impu-
rezas de la sangre. 
Enfermedades que provienen de la Impureza de la sangre se curan con 
el E S P E C I F I C O ZENDEJAS: Barrea, Calda del pelo; Eczema; Eritema 
manchas rojas o rojo obscuras, más o menos separadas, que cubren la piel; 
Heridas y llagas renuentes a oicatrlzaclón; Urticaria o Hervor de ;angre; 
erupción con hinchazón y picor flTalta de apetito; Hambre o ted Insacia-
bles; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala digestión- Estreñi-
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y labios; Dispep-
sia, Sofocaciones, Ansia; falta de respiración a la má« ligera fatiga; tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahídos; Falta de fuerza muscular; Falta do 
energías; Falta de memoria; Zumbido de oídos; Epilepsia, Neurastenia; Ca-
lambres; Parálisis; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia, olorer 
agudos en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos. Esterilidad; Tnflamaciór 
de la Matriz; Trastornos peculiares -e las mujeres; Dolores de ovarios; Im-
potencia; Reumatismo; Exceso, de á d d o árico; SúPuracionea nn los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; E s 
tomatitls aguda causada por el uso del mercurio. 
E l Específico Zendejas, ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de úlceras cancerosas y ráncer de la matriz. 
Se envía en consignación a laa farmacias que lo soliciten. 
UN ERROR QCE DEBE ACLAKARSE.—JMucbas personas creen 'que una 
sola medicina no puede servir para un número tan grande de enfermedades. 
Los que así piensan deben saber qne la CAUSA DE TODOS ESOS PADECI-
MIENTOS ES UNA SOL|V, aunque los efectos sean muchos: y sabido es que 
DESAPARECIENDO L'A CAUSA, DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
LA CAUSA d© las enfermedades a que se aplica el "Específico ZENDB. 
JAS" es la impureza de la sangre: los efectos son las mismas enfermedades 
que se han anotado: LIMPIANDO LA SANGRE DE IMPUREZAS, DESAPA_ , 
RECEN TODOS ESOS MALES. : 
D E VENTA EM DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E MANDA u K A T I S . 
L A B C R A T © R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . M - 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana María Romo de Pascual. D I R I J A S E L A CORRESPONDENCIA A L G E R E N T E GENERAL.: JOAQUIN HARO 
Se pondrá, también en escena el ter 
cer acto de la ópera Tosca, por María 
Peciroli y el beneficiado. 
* x x 
L A D E S P E D r o A D E C I P R I MARTIN 
Cipri Martin, la graciosa tiple có-
Mi .aá ^ ju orinante éxito actúa en 
el teatro Martí, se marcha a España, 
con objeto de cumplir compromisos 
contraídos. 
Cipri Martin, artista de positivo va-
leir, genial intérprete de la revista y 
a n k o f N o v a S c o t i a 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O 4 w w w 
F O N D O D E R E S E R V A . . M > , M M 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . ^ w w 
M [•] 5») «•] >' '•") ' 
w w w w m ;*i >; 
:•' :•: >: w w w w 5»í 
$ 9 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s c í e 3 2 0 s u c u r s a l e s e n C a n a d á , T e r r a n o v a , C u b a . P u e r t o R i c o . J a m a i c a , R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , y e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n , C h i c a g o . N e w Y o r k y e n L o n d r e s ^ I n g l a t e r r a . 
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e s e a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a l o s t i p o s c o r r i e n t ' e s . 
G i r o s d e l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s a t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , B a l e a r e s e I s l a s 
C a a a r i a s , 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
O T f e i l l y , N o . 3 0 . A ; 
E s q u i n a a C u b a . 
F . L . G r á t a m e 
A d m i n i s t r a d o r . 
i3-_4036 ait Í 6 d . ISL 
mujer- poseedora de múltipRes atraca 
tivos, quiere despedirse del público 
habanero que tantcf la admira y con 
tal motivo, la Empresa ha dispuesto 
que la despedida se efectúe en la no. 
che de mañana jueves. 
E l programa combinado para dlch¿ 
función es muy atrayente. 
Se representarán la revista Música,! 
Luz y Ajlegría, obra de la que hace 
una verdadera creación la popular ti-
ple cómica, y Los amores de la Patro^ 
y L a Tirana, ," ' , .. .. í 
T E A T R O CAPITOLIO 
E l anuncia de que el Capitolio del 
iSantos y Artigas, que pronto se inaií 
gurará en Industria y San José, no 
se dedicaría soCamente a cine, sina¡| 
que en él actuarán compañías de to-
das clases, ha despertado gran enta» 
siasmo en el público. 
E n estas caliginosas nophes de ve-
rano, que los pulmones están ansiosos 
de aire y el cuerpo ávido de frescor, 
es cuando más se echa de ver la fal-
ta de un teatro que responda a laá 
necesidades do nuestro c l ima. . . y de 
nuestra comodidad. Buena prueba d» 
Continúa en la página V E I N T E 
C a s c a b e l 
Lá primera revista humorística dt 
Cuba. Las mejares plumas festivas.! 
Los mejores dibujantes. 
6 CENTAVOS . . w w 
" í n €-d 
R í a l t o 
V i e r n e s 1 0 
y 
S á b a d o 1 7 
G R A N C I N E 
M E N I C H E L L 
C a l z a d a y C V F a r r i l l — V í b o r a 
E S T R E N O E N C U B A d e l a g r a n d i o s a n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a d e l p o p u l a r a u t o r G e o r g e O n b e t 
L I S A F L E U R O N 
U l t i m a c r e a c i ó n a r t í s t i c a d e l a e x c e l s a a c t r i z ( E n g l i s h T i t l e s ) 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
c u y a o s t e n t a c i ó n d e l u j o y b e l l e z a d e s u p r e s e n t a c i ó n , u n i d o a l a e s p l e n d i d e z d e i o s p a i s a f e s 
l e v a n t a n i n s t i n t i v a m e n t e m u r m u l l o s d e a d m i r a c i ó n . 
E x c l u s i v a d e l a l a t e r n a c i o n a l C i n e m a í o g r á f i c a d e R I V A S Y C O M P A Ñ I A . 
G 5.92 It 7 3d 
p o r 
E d d i e L y o n s y L e e M o r a n 
A p e t i c i ó n , V i e r n e s 1 0 , A p e t i c i ó n 
E l M o s q u e t e r o N e w y o r q u i n o 
p o r 
C '306 
G e o r g e W a l t s 
T a n d a s d e 4 , 6 ^ y S 1 ^ 
H O Y . H O Y . 
' T W n í B O F S ü F F J S l U N G C R E E K - W I L L I A M F O X P R O D U O T O I l 
F A U S T O " 
W í l l í a m R u s s e l l y E i l e e n P e r c y , e n 
E l M i l a g r o d d C r u c i f i j o 
Un drama de amor y "venganza en los frondosos bosqneg da California, 
i—Un romance de graad^a corazones y grandiosos paisajes.—Una prodtur 
bión tomada sobre decoraciones que han costado medio millón de pesos. 
— E n E L MILAGRO D E L C R U C I F I J O , el héroe es un americano futrt*. 
noble y de carácter; lo que en Cuba llamamos "un verdadero hombre"* 
L a heroína ( E I L E E N P E R C Y , una n_ujer dotada de los tres atributos qu« 
son Indispensables para triunfar: Juventud. Belleza y Talento,, 
•Ld S 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y A g u i l a y T r o c a d e r o . - T e l é f o n o A - 9 9 2 4 
Pronto:; MIENTRAS NUEVA Y O R K DUERME, producción espectacular de gran argumcoilOí 
AÑO LXXXIX D I A R I O D £ L A M A j O A Junio 8 de 1 9 Z i 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E N U M J D I E N C I A 
g B N T E N C I A S 
r r ^ « s i d o d i c t a d a s p o r l a s S a l a s d o 
l o C?imlna0l de e s t a A u d i e n c i a , l a a s i -
^ • ^ f o ^ s é M á r q u e z y c a r 
dm l es iones , a dos a ñ o s , once 
m^es' y once d í a s de p r i s i ó n c o r r e c -
^ ^ t A c ó B o n Ta j r , p o r i n f r a c c i ó n d© l a 
^ d e d r o g a l a f i n e s e s y u n d í a d * 
a r l e S Í ° b S t o 0 d e V i c e n t e G I r a l , P a r h u r 
to a u n a ñ o , seis meses y u n d í a de 
p r e s i d i o m a y o r . 
a A n t o n i o do l a P u e n t e L ó p e B . P o r 
b o t i i c l S o Por u u p r u d e n c l a . a n u e v e m e . 
s ^ de0 p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
a R a m ó n B e l t r á n G o n z á l e z , p o r h u r t o , 
a ' d o s a ñ o s , c u a t r o meses y u n d í a de 
priASÍToJ0VáezCaC¿ez I ¿ a , p o r l e s iones g r a . 
ret ^ l e i l / u ^ d l a de p r e s i d i o 
m A r 0 V Í c e n t e M o l i n a Q u i n t a n a , p o r r o b o , 
se is a ñ o s y u n d í a d'e p r i s i ó n c o r r e e . 
^ A 1 J u l i o R l v e r o L e o n a r d , p o r r o b o , u n 
a ñ o , ocho meses y u n d í a d e a r l s i ó n c o -
r r e c c i o n a l . F e r n § n d e z , p o r r a p t o , a 
« n a ñ o , o c h o meses y v e i n t i ú n d í a s de 
Se absue lvo a L e o p o l d o Car rod ' eguas , 
M i g u e l de l a V a l l i n a . P u b l i o B l a n c o , J e -
arta B r a ñ a ^ V e n a n c i o R i v e r a , ÍA-ure l lo 
Kñtn F e d e r i c o G u t i é r r e z , P e d r o R o m e . 
r n J o s é M . L i m a , A n t o n i o F e r n á n d ^ , 
R e i n a l d o d e l C a s t i l l o , F r a n c i s c o Cor rea , 
U a m ó n Baez, A d o l f o A p o n t e , J o s é C o i -
n e l i o A m b r o s i o A l d ' a m a y A r c a d i o B.1-
co, acusados de i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o 
E ACtDavÍd V i d a l y B c u l l , a c u s a d o d « i « -
BloneS. 
A T o r c u a t o E s p l u g a s y O s c a r R l v a » . 
a c ü s a d ' o s de e x p e d i d o r d© b i l l e t e s d * 
banco a m e r i c a n o f a l s a s . 
A B e r n a r d o H e r n á n d e a P é r « a , a c a s a « © 
d 8 A h M a ° i m l n o M u n l n y C o u t o , a c u s a d o 
de l e s i o n e s . . . 
Y a A l b e r t o Q l ñ o n e s , a c u s a d o 
h u r t o . 
T E S T I G O S F A D S O S C O N D E N A D O S 
la. Sa l a Segund-a de l o C r i m i n a l do 
es ta A u d i e n c i a h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
c o n d e n a n d o a l o s p rocesados A n d r é s 
C a m p o s M a n z a n a r e s y P e d r o G o n z á l e z 
G o n z á l e z , como au to re s , cad'a. u n o , de 
u n d e l i t o de p e r j u r i o en p r o c e d i m i e n t o 
c r d l m i n a l s i n c i r c u n s t a n c i a s , a l a pe -
n a cada c u a l , de u n a ñ o de p r i s i ó n , i 
c o n l a a c c e s o r i a d e l p a g o de l a s c o s t a s 
ifor m i t a d . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O T 
E N L O C B I M 1 N A I / 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a D o m i n g o L u i s , p o r e s t a f a . P o -
nea te , B e t a n c o u r t . D e f e n s o r , B a r r i o s . 
C o n t r a J o r g e P a s c u a l , p o r l e s i o n e s . 
Ponen te , F l g u e r o a D e f e n s o r , C u e t o 
C o n t r a D o m i n g o V a l b u e n a , p o r h u r t o . 
Ponen te , B e t a n c o u r t . D e f e n s o r , V u l a f U . 
C o n t r a Ped ro P u l g , p o r h u r t o . P o n e n -
te , V i g u e r o a . D e f e n s o r , H a m o s . 
Sa la Segunda 
C o n t r a . A n t o n i o San ' M a r t i n , p o r h u r . 
t o . o n e n t e , P l c h a r d o . Defensor , M á r . 
m o l . 
C o n t r a A n d r é s F i o v a l l e . p o r d i s p a r o . 
P o n e n t e , M . E s c o b a r . D e f e n s o r , P o r . 
t e l a . 
C o n t r a J o a q u í n U r r u t l a , p o r « i t a f a . 
P o n e n t e , C a C t u r l a . Defensor , S a r d l n t . . 
C o n t r a A n g e l C a s t e l l a n o , p o r e s t a l a . 
P o n e n t e , P l c h a r d o . Defenso r , M á r m o l . 
S a l a T e r c e r a 
Cont r»! , p tora í iK M a r t í n f-^r s- tentaao. 
P o n e n t e , A r ó s t e i n i i . Defensor , l l c s a d o . 
C o n t r a B o q u e Fuen t e s , p o r i n f r a c c i ó n 
e l e c t o r a l . P o n e n t e , L l a c a . D e f e n s o r , 
V l e l t e s . 
C o n t r a A n í b a l Quesada, p j r l e s i o n e s . 
P o n e n t e , A r ó s t e g u i . Dofenso" . V l d a ñ a , 
C o n t r a A g u s t í n L e ó n , l»or e s ta fa . P o -
n e n t e , A r ó s t e g u i . Defensor , A l f o n s o 
Sala de l o C i v i l 
J u z g a d o d e l E s t e . T e s t i m o n i o dio l u -
gares de l o s a u t o s d u p l i c a d o s d e l d e s . 
l i n d e de l a e s t a n c i a m a n g l a r de U r r u t i a 
p r o m o v i d o p o r J u a n R o d r í g u e z A r a n g o 
y o t r o s . P o n e n t e , C e r v a n t e s . L e t r a d o s , 
G r o n l l e r y R o s a l n z . P r o c u r a d o r e s , B a . 
r r e a l y G r a n a d o s . 
J u z g a d o d e l N o H c . Soc i edad C o o p o . 
r a t l v a de C r é d i t o , S. A . , c o n t r a J u a n 
D o m í n g u e z y o t r o s sobre pesos. P o -
nen te , C e r v a n t e s . L e t r a d o s , L u j á n . 
J u z g a d o d e l Sur | Te resa H e j i m á n d e z 
C a s t e l l , c o n t r a A m é r i c a l l od ' r i guez , so-
b r e desa lo jo . Ponen te , C e r v a n t e s . L e -
t r a d o s , G a r c í a G a l b r a i t h y D o w l l n g . 
P r o c u r a d o r , Granados-
J u z g a d o d e l E s t e . M a n u e l G a r c í a 
Guanche , c o n t r a E m i l i o A s « n j b y Día». , 
s o b r é d e s a h u c i o . P o o o n t e , G a r r a n t e » . 
L e t r a d o s , T o u r l ñ © y E l i g i ó d'e l a P u e n . 
t o . P r o c u r a d o r , M e n é n d e z . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A HlOY 
L e t r a d o s : 
P e d r o H e r r e r a . S o t o l o n g o , L u i s F . N a . 
fiez, J u a n R . Cadav id , J o s é A . G. C o . 
esio, J o s é M á s , A l f r e d o E . "SCald'és, O s . 
car G . E d r e l r a , Car?os M a n u e l G u e r r a 
E s t r a d a , M i g u e l A n g e l Campos , A l f r e -
do C a s u l l e r a s , J x ^ é G . G o r r í n . S a l v a d o r 
G a r c í a R a m o s , M i g u e l R o m e r o 
P r o c u r a d o r e s : 
P e d r o R u b i d o M a r q u e t t i , . I s l d ' r o K o . 
c lo , a r r a s c o , E . Y a n i z , J . A . R o d r í g u e z , 
B . V e g a , P e r e l r a , R . Tuzo,, A n t o n i o 
B o c a I b á f i e z , L l a m a , J . M e n é n d e z , A r -
t u r o G . R u l z , R . S p í n o l a , O c t a v i o L a -
r e d o B r u , P . Granados , T o m á s R a d l H o , 
F r f t D p s c o T r u . i I l l o , A l e j a n d r o O ' R e l i l y , 
W . M a z ó n , F r a n c i s c o Boud 'e t . J e s ü s F í -
g u e r e d o A g ü e r o , F r a n c i s c o L ó p e z R i n -
c ó n , B a ú l C o r r o n s , A l f r e d o S i e r r a . M . 
E s p i n o s a , A r t u r o d e l C a m p o , J o s é M . 
L e a n é s , E n r i q u e A l v a r e z , J o s é I l l a . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
J . Q u l r ó s , O . C a í - l o n a , R . I l l a A c o s -
t a , San te S o l d a t l . Tosé S. V U l a l b a , E . 
B o r a a y , E d u a r d o V a . d ' é s R o d r í g u e z , A g a 
p i t o C a b r e r a , M a n u e l B o n a c h e a . J o s é 
B u l g a s , F r a n c i s c o Pelaez, F e r n a n d o 
U d a e t a , R . M o n f o r t , Q u l r ó s H u g h G r o s 
T e r n o r t , C e l e s t i n o Car reno , F r a n c i s c o 
P é r e z , I saac R e g a l a d o , J o a q u í n G . 
Saen^ J o s e f a H e r n á o d e s i M a r r o r o , t¡. 
R o d r í g u e z P u l g a r e s , A l f r e d o S. F e r n f t n -
(Yez, J u a n V á z q u e z G o n z á l e z , T o m á s R . 
Cerec io , A r t u r o G a r c í a , F r a n c i s c o B ; 
K o s e l l , B e r n a b é V e g a S a n t a n a , J o s é 
A g u s t í n R o d r i g u e , M i g u e l K o m é r o . 
P l a n t a s C o m p l e t a s A l e m a n a s 
P a r í l a f a t o l c a c i ó n d e a g u a s m í n e f a t o , r d r t s c o s y l i c o r e s 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s y V E N D E M O S A P L A Z O S 
S a t u r a d o r e s , G e n e r a d o r e s , L l e n a d o r e s , M á q u i n a s p a r a 
L i m p i a r B o t e l l a s , F i l t r o s p a r a p r o d u c i r a g u a b i o l ó -
g i c a m e n t e p u r a . B o m b a s d e r e l o j , E t i q u e t a d o r a s , E n -
c o r c h a d o r a s , C a p s u l a d o r a s , e t c . 
T a m b i é n o f r e c e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a : M a q u i -
n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , T o s t a d o r e s d e C a f é , M o l i n o s d e 
t o d a s c l a s e s , M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , M o t o r e s e l é c -
t r i c o s . 
S e e l e r E u l e r C o - O b r a p í á 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
a q u e l l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s q u e se 
h a n d i g n a d o c o n t r i b u i r a f o r m a r l a 
r e c o l e c t a : 
P o r a l C l u b Ñ a v i a d e S u a r n a $ 1 0 0 . 0 0 
M a n u e l D o s a d a 5 . 0 0 
M a n u e l F e m a n d o . . . . . 5 . 0 0 
B a u t i s t a F e r n á n d e z . , . . 5 . 0 0 
C a s i m i r o A s e u j o . . . . . 2 . 0 0 
J o & é D . C a d e n a s . . . . . . 2 . 0 0 
F r a n c i s c o D o d e i r o 2 . 0 o 
F r a n c i s c o F e m á n d e a . . . . 2 . 0 0 
J o s é G ó m e z D i a ^ . . . . 5 . 0 0 
M a n u e l M é n d e z D í a z . . . . 1 0 , 0 0 
' S a t u r n i n o G o n z á l e z 1 , 0 0 
J o s é F e r n á n d e z G ó m e z . , . 1 .00 
G a b r i e l D í a z . 1 . 0 0 
A r t u r o D o c a d a . . . , , . S.Of» 
J o s é R F e r n á n d e z . . . * . 2 . 0 0 
F a u s t i n o F e r n á n d e z . 
J o s é R i v a s 
R a m i r o R o d r í g u e z . . 
R a m ó n D . S a l g u e i r o . 
M a n u e l C a r b a l l o . . . 
F a u s t i n o P é r e z , . . 
J o s é M a u r i n , . . . . 
A n t o n i o D . S a a v e d r a . 
2 . 0 0 
5 . 0 0 
1 .00 
1 0 . 0 0 
5.C0' 
2 . 0 0 
1 .00 
2 . 0 0 
R E C A U D A D O P O R LA C O M I S I O N 
N O M B R A D A P O R E L C L U B 
. . . I 
M a r í a S á n c h e z de D a m o s • ..' • • 2 . 0 0 
J e s ú s P o r t o . 1 .00 
J u a n G o n z á l e z F r a g a . . . . 1 . 0 0 
G u z m á n F e r n á n d e z . . . . . 2 . 0 0 
E m e í G t i n a F e r n á n d e z . . . . 5 . 0 0 
J o s ^ L ó p e z A l v a r e z . . . . 1 ,00 
G e n o v e v a A l v a r e z . , . . , 0 . 4 0 
T r i n i t a r i o A l v a r e z 1 . 0 0 
A n t o n i o A l v a r e z . . . . . . 1 . 0 0 
B e r n a r d o V á r e l a 1 .00 
M a t i l d e P é r e z 5 . 0 0 
M a n u e l L ó p e z 1 . 0 0 
V i c c u t e M a r t í n e z 1 0 . 0 0 
J o s é L u i z a 5 . 0 0 
R e d o s n d a F e r n á n d e z , . . . . 1 . 0 0 
M a n u e l a M é n d e z 1 . 0 0 
L u c i o F e r n á n d e z 1 . 0 0 
(. íü ' ías M é n d e z . . 1 . 0 0 
O o l e s t i n a V í H a r J . 0 0 
R i c a r d o L ó p e z 1 .00 
J o s é F e r n á n d e z 1 . 0 0 
S a t u r n i n o D í a z R o m e r o . . . 2 . 0 0 
D i o n i s i o R o d r í g u e z . . . . . 1 . 0 0 
F r a n c i s c o O l i v e r o s . . . . . 1 . 0 0 
R i c a r d o D í a z . 0 . 5 0 
R i c a r d o A l v a r e z . . . . o . 1 . 0 0 
J u s t o G o n z á l e z . . . , . . 
J o s é D í a z 
P e d r o B e a t r i z . . . . . . 
J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z . . 
P e d r o G o n z á l e z 
J o s é G ó m e z L ó p e z . , . . 
C a r o l i n a A l v a r e z . . . 
C l o t i l d e V i l l a r 
M a n u e l a V i l l a r d e A c e a j o . 
1 . 0 0 R E C A U D A D O P O R L A S S R A S . F N -
1 . 0 0 C A R N A C I O N V A L L F D O R Y L A 
S R A , E i N C A R N A C l O N G O M E Z 
1 . 0 0 
1 . 0 0 F r a n c i s c o G ó m e z y s e ñ o r a . 10 .00 ; 
1-00 E n c a r n a c i ó n G ó m e z . . . . . S.OOi 
8 . 0 1 A g u s t í n S u á r e z y H e r m a n o . 5 . 0 0 
5 . 0 0 C o n c h a G ó m e K G.Uv* 
2 .001 C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
S O C I E D A D E S 
E l C a s i n o E s p a ñ o l d e C o l u m b l a 
L a S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l d e C o a ' m b i a , a c o r d ó 
c e l e b r a r d o s b a i l e s , u n o e l d í a 1 1 d e l 
c o r r i e n t e , y o t r o e l d í a í S ; e l p r i m e r o 
s e r á d e p e n s i ó n , y e l s e g u n d o d e d i c a d o 
a l o g s e ñ o r e g a s o c i a d o s . 
Abí n o s l o p a r t i c i p a s u e n t u s i a s t a 
p r e s i d e n t e e l s e ñ o r G u m e r s i n d o S a n -
j u á n . * • 
E l C l u b C a r r e ñ o «ai " l a T r o p i c a l " 
P a r a e l d í a 13. o f r e c e e l 4 ' C l u b C a 
r r e ñ o ' u n a g r a n ' m a t i r u ' e , e n ©1 s a l ó n 
" ' E n s u e ñ o " e n " L a T r o p i c a l " . 
S u p r e s i d e n t e e]. s e ñ e r C o n s t a n t i n o 
A r g ü e l l e s n o s e n v í a o l p r o g r a m a . 
L a o r q u e s t a d e l p r o f e s o r J o a q u í n 
B a r b o s a , t i e n e a s u c a r g o l o s b a i l a -
b l e s . 
U n a fiesta e u g e g t i v x q u e l l e v a r a a 
l o s j a r d i n e » a l a j u v e n t u d e n t u s i a s t a , ! 
H e a q u í e l c a r n e t : 
D a n z ó n : L a B a y a m e s a . 
O n e S t o p : H a p p y . 
D a n z ó n ; . T r a j e s a p l a z o s . 
S c h o t i s : , S u M a j e s t a d . 
D a n z ó n : T r i á n g u l o R o ^ o . 
F o x T r o t ; M a r g i o . 
P a s o d o b l e : A l f o n s o X I I I . 
E X T R A : D a n z ó n " C l u b C a r r e ñ o ' . 
e s t r e n o , d e d i c a d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
S E G U N D A P A R T E 
V a l s ; D u q u e s a d e B a l l a b a r i n . 
D a n z ó n : C i e l i t o l i n d o . 
P a s o d o b l e ; C i e l o a n d a l u z , 
O n e S t e p : T r i k e , 
D a n z ó n : M a m á l a s l á g r i m a s . 
F o x T r o t : B r o a d w a y R o s e . 
P a s o d o b l e ; L a P a n d e r e t e r a . 
P R I M E R A P A R T E 
V a l s : S o n s p i r s D ' a m o r . 
C l u b S a v i a de S u a r n a 
• A c o r d a d o p o r e s t a s o c i e d a d i n i c i a r 
u n a s u s c r i p c i ó n a f a v o r d e u n a j o v e n 
q u e se h a U a e n f e r m a d e s u m a g r a v e - ] 
d a d , y s i n r e c u r s o s p a r a ó t e n d e r a l o s 
g a s t o s q u e e l c a s o r e q u i e r e ; a c o n 
t i n u a c i ó n e x p r e s a m o s h-s n o m b r e s de 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
• S E C R E T A E I A 
« T ^ f f 0 r í e i 1 de} H o n s e i o de l a S o c i e d a d c i t o a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r i d n a r i a q n e h o b r á d e t e n e r l u g a r e l d í a Q de J n -
f Z J í * T 0 a + i l a f 0Ch0 de l a noche e n e l l o c a l d e ^ S o c i e d a d , paz 3 
l a í n . i f H / f C U í r a qn& 66 r e f i 0 r e e l a r t í c u l o 99 d e l R e g l a m e n t o de 
* e s ^ n á 0 . e n S e c r t t a r í a P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o l a p r o p o s i c i ó n 
T * , »- Ia s d i s c u t i r s e . P a r a q u e p a e d a n e n t e r a r s e d e e l l a l-us s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s desde e s t a lecdia h a s t a e l d í a d e l a J u n t a , i n c l u s i v e . • 
H a b a n a . 30 d e M a y o d e 1 9 2 1 . 
E L S E C R E T A R I O 
C a u * J O S E L O P E Z 
_ 0 4249 ad 30 ? d 6 
E N L A E S T A C I O N T E D N I N A L 
O F I C I N A D E L A I N S P E C C I O N D E R E L O J E S 
R E L O J E S W A L T H A M 
O F I C I A L E N LOS F E R R 0 C A R Q I L E 5 D f LA REPUBLICA 
S E V E N D E N Y C O M P O N E N 
C O N A B S O L U T A G A R A N T I A 
SI Vd. USA UN PELOJ WALTHAM 
J A M A S P E R D E R A E U T R E N . 
/ylCfUCA AOVERTI&tNO. 
D E L I C I O S A E M E L B I S A Y Ü N P 
Y A T O B A S H O M A S . 
U N C E N T A V O 
P Q R G A L . L . E : T A 
a E V E N D E N & U E L T A 5 Y E N P A Q U E T E A 
E N T O D O & L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U D E D A N A C I O N A L 
a . a . 
L a B u e n a nl C Í P ^ t í n n Proporciona lucidez ce-^ reberal, fisonomía a-
tractíva, buen apetito, 
ideas despejadas, sueño tranquilo y vigor para 
las grandes empresas. 
SiUd. encuentra que le falta alguna de las 
anteriores condiciones, debe remediarlo in-
mediatamente, tomando 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e ideal . N c crea h á b i t o n i deja malos resultados 
L M A C E 11 
Comoro tejidos, ropa hecha v articulos .de punto 
en grandes cantidades, pagando con certificados 
de Sanco Español. 
D i r i g i r s e a N E M E S I O P I E D R A . 
Cumanayagua de Cienfuegos. 
22206 10J. 
C 5133 
R E L I C A R I O S M A R Y P I C K F O R D 
P o r 98 c e n t a v o s en g i r o , l e m a n d a m o s m í o , oon espe jo J" espacio 
pnrn. r e t r a t o s . T.a última m o d a . P o r $1.25 e n v i a m o s u n a s o r t i i a 
O n i x . P o r !51.30 u n a c i n t a e s p e c i a l p a r a p u l s e r a s r e l o j . P o r a i 
c e n t a v o s u n a c i n t a p a r a i m p e r t i n e n t e s , aban ico , e tc . P o r 88 cen . 
t a v o s u n a c a j i t a de Liasn I n e B r o w , p a r a c recer l a s p e s t a ñ a s . - — 
R . O. S A N C H E Z , K B P T ü N O , 100.— H A B A N A 
10d.2 
s 
J U 1 
CONCUKSO PAKA CUBRIR L A P L A Z A P E MEDICO E S P E C I A L I S T A I ) E 
GARGANTA, KARIZ T OIDOS E N L A CASA D E s X l ü D «COVaÍ 
DON G A". 
D e o r d e n d a i s e ñ o r P r e s i d e n t e d e r i o y p r o f e s i o n a l , c o m o r e q u i s i t o i n -
e s t e C e n t r o , se a n u n c i a q u e sie a b r e d i s p e u s a b l e p a r a f i g u r a r c u e l c u n -
u n c o n c u r s o p a i ' a c a o r i r l a p l a z a d e ; c u r s o . 
M í ^ d ' c o E s p e c i a l i s t a d e G a r g a n t a , N a - | ^ V^zo d e a d m i s i ó n d e o o M c i t u d e s 
r i z y O í d o s e n l a C a s a de S a l u d " C o I t e r m i n a r á e l d o m m g o d i a d o c e d e l 
r r i e n l e m e s , a l a s c i n c o de l a t a r d e -
H a b a n a , 10 de J u n i o d e 1 9 2 1 . 
v a d o n g a ' ' . 
L o s a s p i r a n t e s d e b e r á n d i r i g i r s u s I 
i n s t a n c i a s a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a I 
C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " , d o c t o r 
A g u s t í n d e V a r o n a , y ( u n i d o s a e l l a a 
e n v i a r á n s u s e x p e d i e n t e s u n i v e r s i t a -
R . G . M A R Q U E S , 
c 5 0 1 1 
S e c r e t a r i o . 
1 2 d l o 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
F O L L E T I N 3 5 
MARY FLORAN 
" " 'T iwwnnr 1 • 
M A R T I R I O Y P A S I O N 
N O V E L A T R A D U C I D A D E L F R A N C E S . 
Ve r s i r t n e s p a ü o l a de 
L U I S D E G . U M B E R T 
T O M O S E G U N D O 
á e e i a , e v ^ f l a e n l a " " r e r í a " A c a d é m i c a -
( C o n t i n ú a ) 
l á t e l l í e n f e " " f , / 1 8 " ^ ! ^ m u j e r s e r i a , 
tos . A u n q u e a P r o " P i o s s e n t i m i e n -
- i e se c o m u n i c a r l o s n ^ " , 6 ^ 1 , " 0 ,e P 1 " " 
^"e los a d u n a s e n 16 ü c ^ S ^ b a 
l « i d a que f u e s e ^ n n 1 ^ ^ o p ú s o l e A . l c -
^ A n o l úÍ fi* a v i l l a p a r a 
ban E n r i q u e v e l a • v 7 0S (|"e ^Jecuta-
v e c h ó es ta o r a ^ v í ' 3 l a .ma rques^ o p r o -de] d o c t o r a n J T ^ , n v t a r a líl ^ l -l ada . " " c ^ r a p a s a r con e l lo s la v e -
^ C ^ s e f i o ^ S r é ^ l ^ ^ ^ c h e — r e s p o n -
dose gas tosamen t J L" iq e- a"n l ^ c s t f i n -
^ P l i c a r l a ¿ , e o , 1 " ^ . ^ 1 1 1 e m b a r g o , m n l -
ble de d l sc tec l f ln v í ^ " m a m e u l e ] o a -
da BU l i b e r t a d . c con^crvu.r u . -
A d e l a Ida s u g i r i ó en tonces l a i dea de 
c e l e b r a r una r e u n i ó n u n d o m i n g o p o r l a 
t a r d e , ú n i c o d í a que e l d o c t o r t e n i a l i -
b re . L a s e ñ o r a D r é v e l J no pudo n e g a r - , 
se, y . d e s p u é s de l a s v í s p e r a s , a que n o 
f a l t a b á n u n c a d i r i g i ó s e a l a v i l l a . 
L o s j ó v e n e s r e c r e á r o n s e tocando a l a I 
p e r f e c c i ó n a l g u n o s t r o z o s ' se lec tos ; l ú e - ; 
go, a l eg res , d ichosos , c o n v e r s a r o n l a r - ' 
go r a t o . T o m a r o n e l t e ; e l t i e m p o des-1 
l i z ó s e v o l a n d o . 
A l v o l v e r a su qasa, E n r i q u e e s t a b a ' 
a l e g r e : su madre , en c a m b i o , a n d a b a 
p e n s a t i v a . E r a l a p r i m e r a vez quo v e í a 
a s u L i j o a | l ado de l a hech ice ra j o v e n , 
a l a que a d m i r a b a s i n r e s t r i c c i ó n . H a -
c í a a l g ú n t i e m p o que u n a i n q u i e t u d f l o -
t a b a en t o r n o de l e s p í r i t u de l a e x c e l e n -
te s e ñ o r a s i n t o m a r c u e r p o en é l ; p e r o i 
a h o r a se p r e c i s a b a . A l v e r a E n r i q u e , 
j u n t o a A d e l a i d a , t u v o conc i enc i a d e l ' 
p e l i g r o . ¿ C ó m o p o d r í a su h i j o p e r m a -
necer i n s e n s i b l e a t a n t a g r a c i a , a t a n - 1 
ta s e d u c c i ó n y s i m p a t í a ? Y , s i n e m b a r - ' 
go, l a s e ñ o r i t a de E s n o r t s no e r a pa ra 
el . E n r i q u e no r e p r e s e n t a b a cerca de 
e l l a m á s que e l m é d i c o : e l descuido , l a , 
I n d f e r e n i a c o n que ]n m a r q u e s a m i r a - i 
b a su i n t i m i d a d , l o p r o b a b a c l a r a m e n -
te . ¿ Q u é p o r v e n i r le es taba e n t o n c e s , 
r e s e r v a d o a . su pob re h i j o ? 
G u a r d ó s e n o o b e l a n t e de h a b l a r a éa-1 
t e de e l l o , n i p e r t a ó t a m p o c o en p r e v a - 1 
l e r s e de sus i n q u i e t u d e s p a r a e s p a c i a r ! 
sus r e l ac iones con l a s e ñ o r a de E s p o r t s . ¡ 
Kn su j u i c i o r e c t o y Jus to , d i ó s e c u e n - ! 
t a de une e l l a nq. e n t r a b a p a r a n a d a ! 
en l a i n t i m i d a d e s t a b l e c i d a e n t r e E n r i - ! 
que y su e n f e r m a , y que. ya se m e z c l a s e ' 
o y a pe rmanec i e se a p a r t a d a de a q u e l l a 1 
LntiQiidach nada c a m ' i i i a r í a en e l l a . A s í . I 
p r e f i r ó l a a p r o x i m a c i ó n m á s b i e n que ej ' 
. i i l e j a m i e n t o , pues si b i e n n a d a p o d r í a ' 
i n f l u i r en e l curso de las cosas , a l m e -
nos e s t a r í a i n f o r m a r l a de l o s p r o g r e s o s 
de a q u e l l a r a r a y p e l i g r o s a a m i s t a d , y 
acaso un d í a le s e r í a pos ib l e a d v e r t i r 
a su h i j o , s i le v iese e x p u e s t o a p e r » 
sab iendo que u n p e l i g r o , sea e l que f u e - , 
r e amenaza, a s u h i j o n o ' p r e f i e r e c o - i 
n o c e r l o , a u n a l p r e c i o de s u p r o p i a 
t r a n q u i l i d a d , m e j o r que p e r m a n e c e r en 
u n a e g o í s t a i g n o r a n c i a ? 
E r a j e a d e m á s d i f í c i l a l a s e ñ o r a D r é -
v e i l r echazar l a s d e m o s t i ^ i c i o n e s de s i m -
p a t í a do a q u e l l a a d o r a b l e A d e l a i d a que , 
p o c o a poco, l a s o m e t í a , a e l l a t a m -
b i é n , a su hechizo. P o r e l so lo hecho 
de ser l a m a d r e de a q u e l a q u i e n la j o -
ven e s t ima iba como a s ú a m i g o ú n i c o , 
s eguro , d e s i n t e r e s a d o , e l p r i m e r o que 
l e f u é dado e n c o n t r a r en sus c o r t o s 
a ñ o s , l a s e ñ o r a D r é v e i l le e r a y a y s i m -
p á t i c a . E n c o n t r a b a en e|la u n a s e r e n i -
dad , u n a d u l z u r a , u n a a f a b i l i d a d que n o 
h a b í a obse rvado n u n c a en su m a d r e , c u -
y a f r i a l d a d a p a r e n t e o c u l t a b a y r e f r e n a -
b a todos l o s i m p u l s o s d e l c o r a z ó n ; y 
nsf s e n t í a s e a b s o l u t a m e n t e s a t i s f e c h a e n 
a q u e l l a a t m ó s f e r a de i n d u l g e n c i a y de 
b o n d a d que r e i n a b a en t o r n o de l a m a -
d r e de E n r i q u e g o z a n d o a l m i s m o t i e m -
po en d a r l i b r e curso a sus s e n t i m i e n -
tos í n t i m o s , t a n gene rosos y p u r o s , Jo 
c u a l la h a c í a a ú n m á s s e d u c t o r a . 
D'e v i v i r a s í e n e l c e n t r o de u n a p o -
b l a c i ó n de pocos h a b i t a n t e s , de c o d e a r -
se con p e r s o n a s h u m i l d e s y c o n deshe-
r edados de l a v i d a , a p o d e r ó s e de A d e -
l a i d a u n a fie 'bre de c a r i d a d . H a b í a o í d o 
d e c i r que e l d o c t o r • D r é v e i l e r a l a be -
n e f i c e n c i a en p e r s o n a y q u ^ s u m a d r e 
m u l t i p l i c a b a los s o c o r r o s a m u c h a s n e -
ces idades , no s o l a m e n t e c o n d i n e r o , l a 
l i m o s n a menos m e r i t o r i a de t o d a « p o r 
se r la m á s f á c i l , s i n o con esas J i i ^ s n a s 
de t r a b a j o , de t i e m p o , de c u i d a d o s e n 
las que l a p e r s o n a pone g r a n p a r t e de 
su y o í n t i m o , de su c o r a z ó n , de su f e . 
A d e l a i d a , a t r a í d a p o r es te e j e m p l o , 
q u i s o i m i t a r l a . 
P a r a c o m i e n z o t o m ó l a p a r t e m á s f á -
c i l de l a t a r e a : t r a b a j a r p a r a l o s p o -
bres . Sen tada en su s a l ó n p e r f e c t a m e n t e 
ca ldeado , cuya t i b i a a t m ó s f e r a , em'balsa-
m a d a con e l p e r f u m e de l a s f l o r e s que 
en e l l a se a b r í a n , c o m u n i c a b a l a i l u s i ó n 
d e l v e r a n o , los suaves o v i l l o s de l a n a 
M a ñ e a , a z u l o r o s a c o n v e r t í a n s e , b a j o 
e l g a n c h i l l o de concha d i e s t r a m e n t e m a -
n e j a d o p o r sus á g i l e s dedos, en a l m i -
l l a s , en r e f a jo s , en c a p e l i n a s y en escar-
p i n e s , t o d o f r e s c o , g r a c i o s o , e l e g a n t e , 
como p a r e c í a deber s e r l o c u a n t o e s t aba 
e n c o n t a c t o con l a l i n d a j o v e n . 
Poo a c o s t u m b r a d a a e s t a c l a s e de 
t r a b a j o s t u v o n e c e s i d a d de consejos , y 
f u é a b u s c a r l o s cerca de la s e ñ o r a D r é -
v e i l , la c u a l , no h a b i é n d o s e l o s dado a l ' 
p r i n c i p i o m á s que p o r e s t r i c t a c o r t e - 1 
s í a , c o m p l a c í a s e a h o r a en i n i c i a r a A d e -
l a i d a en l o s sec re tos de l a s m a l l a s a l | 
de reeho y de l a s m a l l a s a l r e v é s d e l v i e -
j o p u n t o de m e d i a de n u e s t r a s m a d r e s , 
en e l p u n t o t u o e c i n o , é i e l de c o l m e a a 
y en. el c r o c h e t , su h i j o m a y o r . T r a b a -
j a n d o c o n v e r s ibase, y l a S e ñ o r a ' D r é v e i l ] 
quedaba ca'da vez m á s p r e n d a d a de l a d e - i 
l i c a d a y r i c a n a t u r a l e z a m o r a l que 
a q u e l l a s p l á t i c a s le r e v e l a b a n , e n s u i n -
t a n g i b l e r e c t i t u d y su l i l i a l pu reza . 
E l paseo de A d i ) i l d a e r a a h o r a e l de i 
i r todas l a s t a r d e s a casa de l a s e ñ o r a 
D r é v e i l , g u a n d o l l e g a b a , E n r i q u e h a b í a 
s a l i d o y a , yse iba a n t e s de que é l es-
t u v i e s e de v u e l t a . P o r l o d e m á s , n o pe-1 
d í a v e r l e , pe ro se i m p r e g n a b a de l e s - ] 
p í r i t u de su v ida n r o p l a , p o r l a c r e c i e n t e ' 
i n t i m i d a d qeu a d q u i r í a con su m a d r e . 
De é s t a a p r e n d í a o t r a s m u c h a s cosas 
a d e m á s de l o s p u n t o s do m e d i a y de 
c roche t . A p r e n d í a l a v i d a do l o s h u m i l -
des sus m é r i t o s , l a g r a n d e z a que puede 
o c u l t a r su s enc i l l e z y bus a l e g r í a s . C o m -
p l a c í a s e en hacer h a b l a r a l a m a d r e 
d e l d o . t o r de su v i d a de s o l t e r a , de s u 
m a t r i m u n i o , de su e x i s t e n c i a de esposa, 
y en e l c u l t o g u a r d a d o p o r l a v i u d a a 
l a m e m o r i a de su m a r i d o , a d i v i n a b a A d e -
l a i d a un a m o r r e c í p r o c o , c o m o e l l a m i s m a 
s o ñ ó un t i e m p o y c u y a r e a l i z a c i ó n en 
t o r n o de el la no pudo v e r t a m p o c o . 
L a m a r q u e s a de E s p o r t s de jaba a su 
h i j a i r so la a casa de l a s e ñ o r a D r é v e i l . 
como l a d e j a b a t o d a s las noches h á / i u r 
a sola? con e l doc to r , , \ o ora n n r m i p uV> 
d e s i n t e r e s a s e de bu h i l a ; p e r o c u a n d o 
c o m p r e n d í a n o se r l e i n d i s p e n F » > l e , v o l -
v í a a m a n i f e s t a r , i n c o n s c i e n t e * . e n t e t a l 
vez, a q u e l d e s a s i m i e t o que l a h a c í a V i -
v i r e n s í m i s m a y pa ra s í m i s m a , y que 
h a ' b í a a b i e r t o desde l a i n f a n c i a , e n t r e 
e l l a y la j o v e n , e l foso de n n a l e j a -
m i e n t o m d - a l , m u y d i f í c i l de f r a n q u e a r 
d e s p u é s . 
A l g u n a s veces c o n t o d o , l a m a r q u e -
sa i b a , h a c i a las c u a t r o , a b u s c a r a A d e -
l a i d a a casa de l a s e ñ o r a D r é v e i l . P e r -
m a n e c í a a l l i a l g u n o s m i n u t o s , h a b j a b a 
con a f a b i l i d a d , y se m a r c h a b a , c o n s c i e n -
te de halber l l e n a d o u n debe r de c o r -
t e s í a . 
A d e l a i d a s a l i ó s e p r o n t o de los p r i m e -
ro s l í m i t e s qué»' a l p r i n c i p i o e s t a b l e c i ó 
p a r a su c a r i d a d . D e s p u é s de haber c o n -
f e c c i o n a d o p r e n d a s i n f a n t i l e s , l a s e ñ o r a 
D r é v e i l l e p r o p u s o i r c o n e l l a a d i s t r i -
b u i r a lgunas . L a j o v e n p e n e t r ó en l a s 
chozas , v i ó l o s p o b r e s hoga res s in l u m -
bre , l a s a r t e s a s s i n pan , l a s m a n o s , a m o -
r a t a d a s p o r e l f r í o , de l a s c r i a t u r i t a s y 
el t e m b l o r s e n i l de los a n c i a n o s , a u m e n -
t a d o p o r el r i g o r de l a t e m p e r a t u r a , A l 
ve r a q u e l l a s p e n a s n a c i ó en su c o r a z ó n 
gene roso u n a p i e d a d i n m e n s a h a c i a 
a q u e l l o s de she redados cuyas p r i v a c i o n e s 
ignora 'ba . H a s t a a q u e l d í a n o h a b í a c o -
n o c i d o (a m i s e r i a r . L a s d e s c r i p c i o n e s n o 
p u e d e n d a r j a m á s idea e x a c t a de e l l a , y 
l a Joven no hab l a t e n i d o o c a s i ó n de co-
dearse con a q u e l l a c lase de desd icha . 
E n P a r í s l a I n d i g e n c i a e s t á m á s a p a r -
t a d a de las c l a se s r i cas q u e en o t r a s 
p a r t e s . E n e l c a m p o sa le a l c a m i n o , 
p e r o t a m b i é n h a y que d e t e n e r s e p a r a 
v e r l a . A h o r a b i e n : A d e l a i d a h a b í a p a -
sado s i e m p r e en e l c amop . h a s t a e n -
t o n c e s , l o s c u a t r o meses m á s b e l l o s de | 
a ñ o , a q u e l l o s en que, a defec to de l h o -
g a r s i n l e ñ a , c a l i e n t a e l s o l , y en que 
e l t r a b a j o r u r a l da pan . No c o n o c í a a 
l o s po 'bres m á s que por a l g u n o s m e n d i -
gos de p r o f e s i ó n , s ó r d i d o s y osadost, 
que l e t e n d í a n l a m a n o s i n d e s p o r t a r 
su i n t e r é s , l o cua l era m u y c o m p r e n s i -
b l e ; p e r o n o h a b í a v i s t o n u n c a de cerca 
l o s i n f o r t u n i o s o c u l t o s , a veces m u y 
d i g n o s , m u y v a l e r o s o s y que d e s p i e r t a n 
la c o m p a s i ó n a l v e r cuftn r e s i g n a d a m e n -
t e se s o p o r t a n . F u é u n a r e v e l a c i ó n p a r a 
l a Joven s abe r que p o d í a s u f r i r s e de 
o t r o m o d o y m á s de lo que h a b l a p a -
dec ido e l l a ; c o m p r e n d i ó que l a s p r i v a -
c iones m a t e r i a l e s p u e d e n ser t a m b i é n u n a 
d o l o r o s a p r u e b a . 
Mas p a r a e s t a clase, de prue 'ba e x i s -
t e n r e m e d i o s , y A d e l a i d a e x p e r i m e n t ó 
u n goce, de e l l a t a m b i é n desconoc ido 
«1 ve r que le e r a p o s i b l e p r o p o r c i o n a r -
l o s . E n t o n c e s l a a s a l t ó u n v e r d a d e r o 
a f á n de p r a c t i c a r l a b e n e f i c e n c i a . L a se-
ñ o r a D r é v e i l s o n r e í a , a p r e c i é n d o l o t á l 
vez a l g o e x a g e r a d a e n sus m a n i f e s t a c i o -
n e s ; p e r o e ra u n b e n e f i c i o p a r a a q u e l l a 
j o v e n , a q u i e n las c i r c u n s t a n c i a s de l a 
v i d a h a b í a n v i s i b l e m e n t e m a r t i r i z a d o , 
h a l l a r a h o r a u n a o r i e n t a c i ó n y u n o'bje-
t o , p a s a j e r o s t a l vez, pe ro que p o r su 
sana d i s t r a c c i ó n y l a r e c o m p e n s a que, 
s i n duda , le r e p o r t a r í a n , t a l vez l a a y u -
dasen a no e n c o n t r a r e n t e r a m e n t e des-
a g r a d a b l e l a e x i s t e n c i a , c o b r a n d o n u e -
v a m e n t e g u s t o y c o n f i a n z a en e l l a . L a 
s e ñ o a D r é v e i l d e c í a s e t a m b i é n , en su 
l a r g a y r a z o n a d a e x p e r i e n c i a de las p e r -
sonas y de l a s cosas, que a l g u n a s i n -
g r a t i t u d e s , decepciones y e r r o r e s que la 
j o v e n nb d e j a r l a de e x p e r i m e n t a r r e f r e -
n a r í a n p o c o a poco aque l ce lo e x c é s l v o 
e n c e r r á n d o l o en los l í m i t e s de l o e s t r i c -
t a m e n t e j u i c i o s o . 
L a m a r q u e s a de E s p o r t s n o a p r e c i a b a 
ra n u e v a f a n t a s í a de s u h i j a , pues , a sus 
o jos , n o e r a o t r a , cosa : pe ro l a c o m p l a -
c í a que fuese t a n f á c i l de s a t i s f a c e r y 
que su r e u l t a d o a l e g r a s e y o c u p a r a a 
a q u e l l a a q u i e n c o n s i d e r a b a t o d a v í a co-
mo a u n a e n f e r m a . A l a b ó las l i n d a s p r e n -
das de, p u n t o b l a n c a s y rosadas- e jecu-
t adas po r su h i j a , y a u n c o n f e c c i o n ó a l -
g u n a s ; p e r o cuando A d e l a i d a c o m e n z ó 
mis v i s i t a s de c a r i d a d , r e h u s ó en abso-
l u t o a c o m p a ñ a r l a en e l l a s , 
— N u n c a he s e n t i d o . a f i c i ó n a v i s i t a r 
z a q u i z a m í e s n i covachas , s i n o m á s b i e n 
h o r r o r , u n h o r r o r que n o p o d r í a d i s i m u -
l a r . A d e m á s , s é m u y b i e n que de t o d a s 
esas v i s i t a s s o l a m e n t e se a p r e c i a |a l a r -
j e t a , en m o n e d a sonante , que se e n t í e g a 
y a s í me c o n t e n t o con e n v i a r l a en e s t á 
f o r m a . A h o r a , , s i t ú q u i e r e s J u g a r " a í 
bada a z u l b e n é f i c a no he de i m p e d í r -
t e l o ; tínicamente c o n s u l t a r é con e l d o c -
t o r s i no h a b r á p e l i g r o de ue c o n t r a i g a s 
a l g u n a e n f e r m e d a d f r e c u e n t a n d o esos ho-
gares de l a m i s e r i a . 
C o n s u l t a d o E n r i q u e , é s t e r t a n q u i l i z ó a 
l a marquesa , : no h a b í a e n f e r m e d a d n i n -
g u n a en l a comarca, y , s i a l g u n a s o b r e -
v i n i e s e , s u m a d r e a d v e r t i r í a a A d e l a i -
da, 
E s t a t u v o , pues , c a r t a b l a n c a . E n c o n -
secuencia , c o n o c i é r o n l a m u c h o en San 
H o n o r a t o : no l a l l a m a b a n y a " l a b r r -
mosa d a m a " , s i n o " l a b u e n a s e ñ o r i t a , " 
N o l a s a t i s f a c í a s i n e m b a r g o l l e v a r 
t a n s ó l o l o necesa r io a l a s chozas p o -
b r e s ^ q u e r í a t a m b i é n a p o r t a r a e l l a s l a 
a l e g r í a , y en a r m o n í a con e s t a idea , i m a -
g i n ó d a r a l o s n i ñ o s u n á r t o l de- N a -
v i d a d , 
E s t a vez, l a m a r q u e s a h i zo a l g u n a s 
o b j e c i o n e s : ¿ n o l l e v a r í a a l a v i l l a a q u e -
l l a c a t e r v a de c h i q u i l l o s ? . . . 
— ¡ S o n t a n g e n t i l e s , m a m á ! — p r o t Re-
taba A d e l a i d a — ¡ S I l o s v iese u s t e d ! Hay* 
a l g u n o s v e r d a d e r a m e n t e a d o r . V i l c s , 
— A tu s o jo s , n o a los m í o s . No q u i e -
ro . v e r i n v a d i d a m i casa p o r esos v i -
l l n e l o s con l o s zuecos l l e n o s de b a r r o 
sucios, m a l c r i a d o s y a l b o r o t a d o r e a , . . 
¡ N o , eso n o ! 
1 A d e l a i d a hubo de r e n u n c i a r a su p ro -v 
yec to a n t e s e m e j a n t e r e s i s t e n c i a , y co-
m u n i c ó su d e s o l a c i ó n a l d o c t o r . 
— ¿ P o r q u é no a l q u i l a u s t e d una Ha-
l a ? — d í j o l o é s t e , 
A d e l a i d a a p l a u d i ó esta, idea , p r o p o -
n i é n d o s e r e a l i z a r l a . E n c o n t r ó s e u n a i-ala 
a p r o p ó s i t o , y se i n s t a l ó en e l l a una ca-
l e f a c c i ó n i m p u e s t a p o r la m a r q u e s a co - ' 
1110 c o n d i c i ó n s i n l a c u a l no á u t o r l a a r t í t 
e| acto. A d q u i r i ó s e uri l i n d o a b e t p y . 
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¡ ¡ P e t r ó l e o ! ! 
iMi madre, bien hay mosquitos 
en la Habana y sus contornos I 
Si la Sanidad no pone 
a tanto descuido, coto, 
por causa de tales dípteros 
vamos a volvernos locos. 
¡Y cómo pican, señoresI 
¡No están creyendo en veloriosV 
Por la noche, al acostarme, 
tengo un miedo del demonio. 
Menos mal que cuando duermo 
tengo cerrados los ojos, 
que si no, me los sacaban, 
porque los hay tan h e r m o s o * , 
que en vez de insectos, parecen 
tinosas. ¡Si son fenómenos! 
Confieso que no quisiera 
acostarme nunca solo 
en mi cuarto, porque piensa 
que una noche, mientras ronco, 
me van a sacar cargado 
en procesión, entre todos. 
Y mientras estoy despierto 
me estoy dando soplamocos, 
con afán de espachurrarlos; 
pero, ¡qué va! no los cojo. 
pues cuando dan la picada 
siguen de viaje, y el tonto 
soy yo, que me desespero 
y me abofeteo el rostro. 
Y para colmo de males, 
cuando ven que me incómodo, 
se burlan de mi soberbia 
y entonan todos a coro 
una alegre sinfonía 
de gaitas, y yo me pongo 
en candela, al escucharíos, 
y me llevan los demonios. 
Esto que a mi me sucede 
debe sucederle a todos, 
porque está toda la Habana 
plagada de ese m i c r o b i o 
que pone en grave peligro 
la salud del buen Liborio. 
Y a que tanto se persigue 
a los que viven del ocio, 
tratando de hacer limpieza 
en la sociedad, es lógico 
que de camino se limpie 
la suciedad, con petróleo. 
S e r g i o A C E B A L 
S U C E S O S 
A3EETSAZAS D E MUfillTE 
Margarita Lópea Galindo, natural 
áe Méjico, y vecina, de Crespo letra A. 
esquina a Virtudes, denunció Que Jo-
6© María Smitli Pérez de Cárdenas, y 
vecino de San Juan de Dios número 
4, la amenazó de muerte. 
UFA PEDRADA 
Estando sentado en un placer que 
exista en Néstor Sardinas y Castillo, 
FVancisco Rlivero Fernández., de 46 j 
años de edad y vecino de Néstor Sar--j 
diñas 84, recibió una pedrada en la' 
región oculo-palpebral r.zquierda. que 
le produjo una grave l'-'S'ón en dieña 
región. 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido declarando que el autor de la le-
Bión que sufre fué un menor que no 
conoce, que estaba tirando piedras en 
el placer mencionado. 
LESIONADO E X UN DEDO 
Al cerrar una puerta en su domi-
cilio. Porvenir número 9, se causó una 
grave lesión en el deda anular dere-
cho, José Pérez López, espafii.1 y de 
B8 años de edad, siendo asistido en 
el Hospital iFreyre de Andrade. 
P A R A E M B E L L E C E R 
• Si usted es flaca, engorde y veri c<3mo 
Be hace bella. Si quiere engordar, estar 
fuerte y tener a l eg r í a s y ánimos , tome 
Carnosine, reconstituyente a Dase de fós -
foro, estrignina y jugo de carnes. Abre 
el apetito, y fortalece grandemente. Car. 
tiosine, se vende en todas las boticas, 
engorda a tod'as las damas, se puede to-
mar en todas las estaciones y siemin-e 
ilace bien. 
C 5168 alt . 4d-4 
LESIONADO E N UN IIOENO 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de graves lesiones y fractura da 
los huesos del antebrazo izquierdo, 
que se causó en un horno de cal del 
ingenio, derruido Jicoteita, en Bolon-
dróñ, Ricardo Sama García. 
ARROLLADO 
Al cruzar la calle de San Pedro en-
tre Sol y Santa Clara, fué arrollado 
por el camión 12008, Francisco Novoa 
español, de 30 años y veciuc de Cu-
ba número 4. 
E l hecho fué casual según declara-
ron el lesionado y el 'jüautfeur -leí 
camión, Pedro Rafael Fernández Ro-
dríguez, vecino de Paualver y Arb.-d 
Seco. 
Novoa sufrió graves contusiones en 
la región costal y en la lumbar y fe-
nómenos de compresión loráxica de 
las que fué asistido en primer centro 
de socorro. 
ROBO c 
En el domicilio del doctor Alfredo 
Zayas Arrieta, sito en lealtad número 
3, piso tercero, se efectuó un robo do 
prendas y dinero cuyo valor asciende 
a más de 2000 pesos. 
Las prendas se hallaoan en la ha 
bitación de dormir de la casa sobre 
una coqueta y en otros cuartcs debien 
do haberse efectuado ol robo durante 
la noche según declare? el ductor Za-
yas y Arrieta, en la Policía Judicial 
donde hizo la denuncia d' 1 hecho de 
que sa trata. 
E S T A F A 
E l cocinero del hotel y restaurant E l 
Carábanchel. sito en Consulado y San 
Miguel, denunció que hace días un 
individuo que dijo llamarse L . Casa-
za fué a su hotel haciendo importantes 
cargos varios días y al reclamarle la 
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H a n s i d o 
e x c l u s i v o s p a r a C u b a 
d e 
N o t i e n e m a l . 
E S N E C T A R 
E s e l m e j o r m o l i n o 
e l é c t r i c o c o n o c i d o . 
T e n e m o s d e v a r i o s 
t a m a ñ o s y p a r a t o d a s 
l a s c o r r i e n t e 
j . . F E R N A N D E Z 
AGENTE EXCLUSIVO 
R A M O N V I N J O Y 
GERENTE DEPTO. MAQUINARIA 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A ÉTufierrez» 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
E x t e n s o s u r t i d o d e j u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r y 
s a l a d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . C a m a s d e h i e r r o , 
l á m p a r a s , j u e g o s d e m i m b r e c o n c r e t o n a s . T o d o 
a p r e c i o d e v e r d a d e r a g a n g a . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S C O M O D O S 
M U E B L E R I A " L A I D E A L ' 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
A N G E L E S , 1 6 . T E L . A - 5 0 5 8 . 
cuetnta le exhibió un choque diciéudo 
le iba a pagarle. 
Como no lo ha heciio se estima per 
judicada en 76 pesos. 
MENOR DESAPARECIDO 
Denunció el señor "iMauuel Rodríguez 
Núñez, vecino de Trocad^ro 57, que un 
menor que tiene en su casa como de-
C4163 alt. 
pendiente Rogelio Rodríguez de Ib 
años, desapareció de su domicilio te-
miendo 1© haya ocurrido una desgra-
cia. 
S P U L 
^ g t i a s d e S o b r ó n y S o p o r í ü l a 
L a m e j o r p a r a s u e s t ó m a g o y ríñones. 
P r u é b e l a y s e c o n v e n c e r á d e s u s b o n d a -
d e s p a r a l a s a l u d . 
DE VENTA £N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R T I N E Z Y H M 
A C O S T A 3 5 . - l f a b a n a . - T E L . M . 1 6 1 7 
E N S A G Ü A : R I B A L T A N U M . 1 4 3 . 
O 520S alt lOd 4 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Paro señoras eicloslyomenle. Eoterineilailes i m t o s y mentales, 
inanabaeoa, calle Barreto, No, 62. Informes y consnltas: Bernaza, 32. 
QUEMADURAS GRAVES 
E l cocinoiT» del Hotel Inglaterra, 
Basiílio MSranda P'eaa, hallándose' 
trabajando, resbaló y cayó teniendo laj 
desgracia que Iq cayera oiicima un! 
jarro lleno de agüa hirviendo que pori 
taba, y causándose graves quemadu ¡ 
ras en ambas piernas. 
!Fué asistido en la Cana de Salud i 
''Covadonga". 
ROBO m UXA I G L E S I A 
A la Policía denunció la señorita 
Margarita Ruiz. vecina de Obrapia 91. 
que sn la Iglesia de San P^elipe le 
robaron una bolsa que portaba con 
alhajas y dinero por valor de 83 pe-
sos. 
A C E I T E C O N I L L 
F > U R O D E O L I V Ü 
E S P E C I A L I D A D P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
C L A S E E X T R A R E F I N O 
P í d a l o e n l a s t i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s . 
Receptares: CARBONELL y DALMAü, S. en C. SAN IGNACIO, 2 t 
P A 
S a l d r á s o b r e e l d í a 13 de l p r e s e n t e m e s de J u n i o e l e s p l é n -
d i d o y l u j o s o v a p o r 
" P R I S I A 
9 9 
C5081 alt Sd 2 7t 3 
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A T E N C I O N 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . I - I 0 3 3 . C a b l e H i d r á u l i c a 
' f • 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
A g e n t e s : A . J . M a r t í n e z , í n c , f ^ u L L m ^ m m 
O 5223 alt It 3d S 
E l A T I C A D E í 
U N I C A L E G I T I M A 
¡MFORIAIHMS EXCÜftíYOS 
E H L A REPUBLICA 
S S E 
T e l . A - l é 9 4 . - O b f a p í a , I ü . - H a b a n a 
E S T O N O E S C U E N T O 
G A N G A V E R D A D 
T R A J E S d e c a s i m i r y E c u a t o r i a l , p r o p i o p a r a l a e s t a -
c i ó n , d e s d e $ 9 . 5 0 a $ 5 0 M . 
E S T A M O S l i q u i d a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e n u e s -
t r a C a s a - P a l a c i o , G a l i a n o 9 1 , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
P a r a s a s t r e s t e n e m o s c a s i m i r e s , e n t r e t e l a y t o d o l o 
n e c e s a r i o . 
T H E R O Y A L 
G a l i s n o 1 2 1 , e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o s A - 0 3 5 1 y ^ 1 - 2 0 0 8 , 
M U C H O S s o n l o s q u e r e s i d i e n d o e n C u b a y n e c e s i t a n d o o d e s e a n d o i r a E u r o p a , p r e f e r i r í a n d e t e n e r s e a n t e s 
e n N u e v a Y o r k . P e r o t o d o v i a j e , p o r p e q u é ñ o q u e 
s e a , t i e n e s u s d i f i c u l t a d e s y e x i g e a l g u n a e x p e r i e n c i a p a r a 
e f e c t u a r l o s i n c o n t r a t i e m p o s . Y h e a q u í n u e s t r a m i s i ó n . 
N OSOTROS recibimos y cumplimos puntualmente toda clase de órdenes^ue nos lleguen por correo Q por cable, encargándonos de los siguientes servicios y de cualquiera otro análogo que 
se nos quisiera encomendar: 
ESERYAM0S pasajes para cnaiquier puerto de Europa, lo iuls-
mo que para cualquiera de México, Puerto Rico, Santo Domin-
go, Centro América c. Sud América. Esperamos a los viajeros 
en las estaciones férreas o en ios muelles, siempre que se nos avi-
se con la debida anticlpacióíi, especificándonos el tren o barco en 
qué ha de salir, la focha y la hora, podemos guardarles habitacio-
nes en el betel o casa de huéspedes que prefieran. Les facilitare-
mos guías e Intérpretes duran fe su estancia en Kueva York. Y les 
acompañaremos á obtener o visíir sus pasaportes. y demás docu-
mentos de embarque en el Consulado respectivo. 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de ir a Europa en el próximo verano o en ei próximo Otoño, y quiere detenerse en Nueva York, no vacile en escribirnos inmediatamente para tener la seguridad de que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
NUESTRA Oficina dará a quien los solicite toda clase de datos y le resolverá toda clase ile inconvenientes, evitándole moles-tias y haciéndole ganar tiempo. No deje para mañana lo Que 
pueda hacer hoy. E S C R I B A ! ! ! 
1 5 4 W E S T ) 4 t h S T R E E T . N E W Y O R K 
.Al lado del CONSULADO D E ESPAÑA 
Giros, Cambio de Moneda, Depósitos, Toda Clase de Operaciones 
Baucarias, Pasajes para todos los Puertos del Mundo. 
C4167 61.-25 
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Q U I N I E L A S 
Previo el cara-cruz que l a n z ó a los 
aires la tranquilidad imperturbable 
del señor Otegui, comienza l a prime-
ra pelea do Ia tarde del martes, que 
a juzgar por el cntusiaso y la anima-
ción do la concurrencia parece tarde 
de sábado o de noche dominical . 
Salen a disputarla los blancos A n -
gel y E l ia s , contra los azules E r d o z a 
número cuatro y Cbileno. que a ú n 
está por numerar Y , naturalmente, 
don Dinero que es sabio, s a l i ó con 
derroche en la dulce c o m p a ñ í a de los 
blancos, porque, s e ñ o r e s , poner el di-
nero a las cestas azules era lo mis-
mo que echar agua en una cesta de 
esas de ir al mercado, sencillamente, 
porque son dos cestas siniestras, fa-
tales horrorosas. 
Y lo que yo le dije a e l la . 
E l partido fué blanco; blanco tran- 1 
quilo; blanco g u a s ó n ; blanco man- 1 
blanco seguido, de e f e, blanco 
desde el uno hasta el 25; blanco, tan 
blanco, que a-veces nos p a r e c i ó que 
en la cancha no h a b í a azules o los 
azules eran fantasmas pifiantes. 
E n fin; que siempre delante los 
blancos y siempre por d e t r á s los azu-
les, llegaron los blancos a 25 cuando 
los fantasmas se anotaban el 18. 
F u é un partidito con las cuatro c la -
J'nmer partido de 23 tantos. 
Blancos: Klola Mayor v Alberdl. 
Azules: Amoroto v Ermua. 
So igualan en los tantos 2, » y 5, lo-
grando a continuación los azules una 
considerable ventaja sobre sus contra-
rios, hasta llegar a ponerse en catorc© 
Por seis. 
Pero Elola no so asusta por la des_ 
ventaja y aprieta en cada tanto como 
si los cartones estuvieran a 21» iguales. 
Amoroto tiene un momento desgracia-
do y sus pifias producen igualdad ei. 
los cartones. Estos se emparejan do 
nuevo en los tantos 15, 16, 17 y IN; pero 
la sapiencia de Ermua y el empuje de 
Amoroto triunfa/ al fin, no sin hacer 
tino los espectadores pasen Un nuevo 
susto, pues d'espuf-s de verse en 2* por 
18, los blancos lograron llegar a 22. 
Resulto un gran partido para loe. fa. 
naticos y catastr4Cico para los señorea 
do la cátedra. 
r-oletos blancos: W7. 
Pagaban a $3.55. 
Boletos azules: 280. i 
Pagaron a |3 .8ü. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
p a ñ o l I n c ó g f l i t o q u e l u c h a r á c o n S i l v a 
R e s u l t a d o d e l a n o v e n a ¡ o r n a d a d e l t o r n e o d e 
l u c h a d e l T e a t r o P a y r e t 
C o n n o t a b l e concurrencia se efee-j Cuarta . L u c h a libre a dec i s ión final 
t u ó anoche en Payre t la novena jor- entre F r a n k Lc&vit , de Estado» Uni -
nada de torneo de luchas organizadas dos, de 245 libras y J . S i lva , de Portu-
por la empresa S e g u r ó l a , en combina- gal, de 245 libras, 
c i ó n con los señores Santos y Art i - Escenas de clown, incidentes c ó m i -
gas, eos que provocaron la hilaridad cons-
H e aqu í sus resultados: tante de la concurrencia; he aquí lo 
P r e s e n t a c i ó n de los atletas lucha- que c o n s t i t u y ó esta lucha entre dos 
dórese "mastodontes". 
Pr imera . L u c h a libre entre Wladek De todos modos re ímos mucho y ello 
Zbyszko, de Polonia, de 225 libras, nos c o m p e n s ó de la falta de arte, 
y M . N é s t o r , de Serv ia , de 185 li-1 Vencedor: S i lva , 
bras. — — 
Vencedor: Zbyszko, en diez mtnu- G R A N T O R N E O I N T E R N A C I O N A L i b o i í s t i c o 
tos por una l e v i t a c i ó n del cuerpo. 
Segunda. L u c h a libre entre Cut> 
ler, de Estados Unidos, de 245 libras 
y Stas ia Petroff, de Bulgaria , de 235 
E l a c o n t e c i m i e n t o f u t b o -
l í s t i c o d e l d o m i n g o e n 
B a t a b a n ó 
E l Stadhim m a r c a cinco goals, por 
nuo ©1 U n i ó n Deportivo, reconociendo 
todos que el equipo unionista raifó 
a gran a l tura 
L a nota del dia f u t b o l í s t i c a estaba 
el domingo en B a t a b a n ó . E r a el par 
F U T B O L I S M O 
Por fin, celélbraron ayer el tan anun- E l "Hispano" juega con más t e són; 
ciado beneficio del conocido "Cafetera", con míls ánimo; con más ahinco, y en 
Y ello fué un magnífico exponente de algunos ele los jugadores del "Fortuna" 
las muchas s impat ías con que cuenta el nótanse las muestras de cansancio, 
beneficado. i Aurelio carga otra vez violentamen-
Aquel gentío invadiéndolo todo es una te y por la espalda, 
bien clara prueba de lo que aquí deci-1 E l juez ordénale que salga del cam-
mos; y nos felicitamos de que as í haya po. 
sido porque ello viene a ser. algo así Aquél res ís tese . ¿Qué es eso? 
como la ratificación a nuestra creencia! Y no es esto lo peor, sino que el resto 
do que la idea del homenaje ha sido 1 del "aristócrata" equino, con algunas 
nao que h a b í a r.e j u g a r el Stadium i bien acogida por la afición balompédica, i excepciones, sin embargo, protesta de 
P . C , de la Habana y e l U n i ó n De- , ha visto, seguramente en todo ticb- tal castigo, 
nnrtivn He peto ««aWr. p0> a "Cafetera" en puesto bien visible, 
poruvo, üe este pueblo. | cuando de difundir y propagar las magni-
Üil campo del U n i ó n Deportivo pre- , ficencias de nuestro deporte se ha tra-
senta un bril lante aspecto; un p ú b l i c o ^í*0 
m m e r o s o ocupa l a totalidad de las 
localidades. Rebosa l a a n i m a c i ó n , el 
Por eso el franco éxito obtenido ayer 
en Muntal por el Hispano-América para 
su activo "equipier" no nos ha extra-
nutusiasmo y e s p é r a s e con i n t e r é s el fiad0' Puesto que lo esperábamos 
Como decimos, en el "stand" no se po-comienzo del match, en el que ha de 
intervenir el Stadium y el U n i ó n De-
portivo . 
V é n s e en el campo a numerosos afi-
cionados del pueblo, eBipecialment© a 
los players que vienen a ver jugar 
y a dar á n i m o a nuestro equipo fut-
Jáuregul . . 
Elo la Mener. 
Ortiz. . . 
Baracaldés . 
Eucio. . . 
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Ganador. O R T I Z . 
tío pagaron sus boletos a ?4.49. 
libras. 
. E s t a competencia interesó grande-
mente al p ú b l i c o , que s igu ió sus emo-
cionantes lances con entusiasmo. 
E s t a lucha t o m ó caracteres de ver-
dadera violencia, persiguiente los con-
trincanters la victoria que no se incl inó 
a ninguno de los dos. 
Fal tando dos minutos, fué suspendi-
da la lucha p e » el inspector de Espec-
t á c u l o s , alegando que ambos luchado-
res se sa l í an del ring. 
Intermedio de quince minutos. 
Tercera . L u c h a libre entre Joseph' 
Rossum ( E l Enmascarado) de Haba-1 
na, de 2 2 0 libras y Raoul de RoUen, 
de F r a n c i a , de 215 libras. 
Grandes forcejeos sin resultado, to-
da vez que esta contienda fué decla-
rada nula al transcurrir los tre inta mi-
nutos. 
D E L U C H A G R E C O - R O M A N A 
Y L U C H A L I B R E 
H O Y . M E R C O L E S , 8 D E J U N I O 
C O M E N T A R I O S 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e 
I Desfile y presentación de. los at-
letas luchadores que toman parte 
en este programa: 
U . Lucha libre a decisión final. 
KATíTj L B M L R , de Austria, de 223 libras, 
contra C A R L HANSON, de Suecia. de 
205 li'bras. 
ITI Taicha libre a decisión final-
w r . 4 T ) K K ZBYSZKO, de Polonia de 
^25 Hbras. contra C H A R L E S C U T L E l l , 
de Estados Unidos, de 245 libras. 
I N T E R M E D I O D E 15 MINUTOS 
IV Lucha libro a decisión final. 
STA.SIA P E T R O F , de Bulgaria, de 23o 
Vibras, contra RAOUL D E ROUEN, de 
Francia, de 215 libras. 
día dar un paso; los palcos completamen-
te llenos por distinguidas familias, en 
loa que ponía una nota de alta dist inción 
Pero qué: ¿es que no está bien hecha 
esta decis ión? 
¿Será posible, señores fortunistas que 
con ustedes ocurra siempre esto? 
¡O es que la ley no se ha hecho par» 
ustedes! 
Bl juez amonesta, recrimina, señala, 
indica avisa, amenaza si es necesario; 
>".in em'bargo', no es o ído; hácese caso 
omiso de sus indicaciones; despréclan-
se sus «v isos; olvídanse sus recrimina-
ciones; y si esto es así, ¿qué debe debe 
la belleza de nuestras mujeres; y en hacer en este caso? ¿Tolerar todavía? 
la cerca una triple fila de espectadores 
daba a nuestro cuadrilátero un magnifi-
co aspecto de extraordinario aconteci-
miento 
¡Por qué tiene que ser esto! 
¡Jueguen más concienzudamente "foot 
ball"! ¡Dignifiquen más el deporte que 
practican! iYno se expongan así a la 
A la hora indicada hicieron su aparición , crítica de las gentes conscientes y jui -
en el cuadro los "onces" del "Wistarla" ciosas, que no pueden aprobar, en mane-
V Lucha li'bre a decisión final. 
ESPAÑOL INCOGNITO, de España, de 
215 libras, contra J . S I L V A , do Portu-
gal de 234 libras. 
R E F E R E E : P A U L B I A N C H I 
a segunda etapa de treinta tantos se 
„ . „ o o „ « 1 :la• disputaron Salsamendi y Lizárraga, 
ses do guasa; la guasa, l a guasapa, 1 ele blanco, contra el musulmán üúmez 
y el jovial Larrufccain, de azul. 
T na hn1rtn« h1anrn<í so •nadaron a / a o P ^ ó n es blanca antes de co-
LOS DOletOs mancos so pagdiun. naenzar la contienflu. pero al terminar. 
la guasarapa y la guasarapapa. 
os 
$3.25. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Tantos Boletos Pa^os 


















Ganador; Bscoriaza . Pagtf a $7.84. 
Comienza l a segunda tanda. 
E s de 30 tantos. 
Blancos: E l o y y E r d o z a Mayor. 
Azules: Riíiz y Anso la . 
Comienzan. Y comienzan briosa-
mente p&loteando cuatro tantos ron 
admirable rudeza, a n o t á n d o s e dos los 
blancos y otros dos los azules, t los 
cartones s o n r í e n a cuatro iguale? . 
£ e descompone ligeramente E l o y y 
la descompos ic ión se empalma a v a -
rías pifias del Mayor. Y esta descom-
pos .c lón l a aprovechan los azules pa-
r a elevarse tanteo arriba jugando bo-
nito, valiente y con coraje, el s i m p á -
tico pit lrri cubiche, y mostrándop" un 
zaguero completo, sabio, pegador y 
habi l í s imo el gran Ansola, que es pa-
seó por l a cancha como u n rey de 
los m á s í e o s si que m á s cautivado-
.res . 
Los azules dominan el peloteo y en 
tanteo con una diferencia do cinco 
tantos en l a primera decena. 
Se afirma Eloy , entra en c a t e g o r í a 
magna el MayOi-; los dos pegan boni-
to, y entr© blancos y azules se forma 
un pleito peloteando los cuatro con 
bravura, ganando terreno los blancos, 
permaneciendo en l a quietud los azu-
les . 
Se presiente una igualada. L o s azu-
les en 14; los blancos en 12 y metien-
do la c a ñ a como el e s p a ñ o l i n c ó g n i -
to. Pero l a cosa no pasa de l a a lar-
mante a larma. Otra vez los blancos 
en el desbaratamiento. 
Y otra vez al dominio y a subir los 
azules 
se es completamente azul. 
Previos los indilpensables requisitos 
de costumbre, da comienzo la pelea, 
transcurriendo la primera decena con 
algún dominmio ptr el lado blanco; 
pero después de igualarse los cartones 
en el tanto 10 ya 01 aspecto cambio y 
el dominio pertenece* de lleno a la pa-
reja azul. 
arruscain juega de '¡manera estupenda 
y Gómez hace honor a su bien ganada 
lama, pegando bonito y encestando lo 
imposible. Las igualadas se acabaron y 
la juventud triunta. 
Cuando los dos celestes llegan al tan-
to SO, los blancos no han ppdido pasar 
ue 20. 
Salsita ¿ugó poco, por tenerlo todo 
el tiempo anulado «us contrarios; po-
ro sin embargo, Dlzárraga, que venia 
anoche completamente cambiado de co-
uso jugara días atrás, estuvo muy bien, 
manteniéndose bravamente desde la ae-
fensa y pegando con fortaleza la Uia-
yor parte del tiempo; pero acoche no 
podía ganar, pues Larrusi pfn jugó h(. 
nrrores, sacand'o y rematando de un mo-
do estupendo y mandando con la dere-
cha de manera admirable y unido a eso 
el pod'er y la seguridad de Gómez, que 
Bou capaces de volver loco al pelotari 
más cuerdo y no pongo a Higinio por 
caso. 
Boletos blancos: 551, 
Pagaban a .$3.37. 
Boíetos azules: 445. 
Pagaron a $4.10, 
F u é el partido jugado el domingo, 
un encuentro e x c e l e n t í s i m o por infi-
nidad de causas que concurrieron; 
ambiente de cordialidad, púb l i co co-
r r e c t í s i m o , c a r i ñ o s a s muestras de 
afecto, equipiers que lucharon por u n 
triunfo en forma noble_ como verda-
deros amigos, como deb3 ser el de-
porte, todo c o n t r i b u y ó a que este par-
tido fuese s a t i s f a c c i ó n de excelente 
fiesta. 
E l Stadium es un equipo í u e r t » , 
duro, bien entrenado, que cuenta con 
muy buenos jugadores que conocen 
admirablemente los secretos del fú t -
bol . 
S u l í n e a de ataque es sencillamente 
admirable; ráp ida , acometedora y pe-
l igrosa; avanza con facilidad, y pasa 
con p r e c i s i ó n l a pelota s in detenerla 
en los pies. 
Buena: l inea de medios; fuerte y 
arrol ladora por su corpulecia . 
L a defensa a nuestro entender es 
lo mas flojo 'del equipo, aunque nos 
d e m o s t r ó que tiene muy buena pata-
da para lanzar l a patada fuera de 
y "Rolberts" 
Practican unos momentos ipuy anima-
damente y acto seguido comienza el match 
arbitrado por Mrñ Campbell. 
Antes de empezar, las oncenas con-
tendientes retínense en un lugar del cam 
Po, y, julamente con Campbell, lanzan 
al «iré las viriles notas de su simpático 
estribillo: 
E s un "¡hip! ¡hip! , ¡hurrab! dado en 
honor del beneficiado!. 
Una nota muy simática. 
E l partido resultó en general muy mo-
vido e interesante. 
E l pelotón andaba de un lado para 
otro ya .amenazando al goal del Ro-
íberts, ya al del "Wlstaria". 
ra alguna, esas actitudes tan poco edifi-
cantes, para los que las observan! 
Además, trátabase de un (beneficio; 
tratábase, en ustedes, de corresponder 
a la deferencia qu ¡ al equipo campeón 
debían con motivo del no lejaif) beneficio 
a Pisus; i y ni eso han sabido hacer! 
E n los anales fie la historia del "foot 
iball" universal, puede que no se haya 
registrado un caso parecido! ¡Y es bien 
triste pensar que el "Fortuna" haya ro-
tó, con un gesto tan sanchopancesco, tan 
hermosa y digna tradición ! 
E n el seno del "Fortuna", sin embargo 
tenemos la seguridad de que hay quien 
reconoce estos errores. Y debe serle muy 
penoso hacerse solidario de tan vulgares 
Este último equipo hállase fuera de; gestos, 
"training" completamente, y por eso; Mucho, mucho habría que hablar so-
no fué muy difícil una victoria para el | bre estas osas que tanto perjudican a 
club local. 
Sin embargo, notamos en sus filas 
elementos de mucha valía, tales como su 
extremo izquierda y sus centros me-
dio y delantero. 
E l Roberts ha obtenido un triunfo 
de dos goals por uno, que ya dan idea 
de un buen partido. 
E l partido de sensación fué el de la 
segunda parte del prograjua. 
Al revés de, lo que l^bía llugado a 
nuestros oídos, no jugó Rolán. ni Díaz, 
del equipo del Olimpia, en la oncena 
ar is tocrát ica; en cambio hemos visto fi-
gurar en ella a Paquito .del mismo Club 
al que creíamos alejado de las luchas 
futbolíst icas por no verlo desde ha tiem-
po cubrir su puesto en la oncena de los 
1 "mocositos" 
nuestro deporte; pero tendrá que ser 
para otra ocasión. 
Estos hechos son muy laméntateles por 
cierto; pero qué se le va a hacer. 
Un espectador, a nuestro lado, decía: 
"A mi no me extrañan estas cosas; esto 
es muy del "Fortuna"; puede decirse, 
muy propiamente, que es Una "fortuna-
da". 
Ég muy lamentable tener que darle la 
razón a (ftiien tal dijo; pero los hechos 
obligan. 
!Qué le va usted a hacer, señor! 
Aquí una pregunta: 
Y la Federación, ¿qué? 
C E N T R O F O B W A R D 
su campo, forma el Stadium un bueii i ij0S '.'ases" van saliendo a la práctica-
conjunto pues esa debilidad que [ Riera.^ f ampos, "Kil í iuetro", " E l inmen-
s e r v á b a m o s el domingo la s u p l U n 180 '^vi&ÍT"*\ máximo Campos, viene 
los medios r e p l e g á n d o s e oportuna- \ agresivo en su ejerclcie y "sbootea" de 
niPut© naro ayudar a Sus Compañe-I lo lindo; "shoots" que resultan un je-
^ I roglífico para el albo guarda-meta de 
r"° - I los tigres, por su oblicuidad y dureza; 
P e r d i ó el U n i ó n Deportivo de esto. e igualmente hacen una bonita práctica 
pueblo y hoy con just ic ia lo alaba- .^J1^? y A1varez, sobre todo en el 
mos, porque a ello se hizo acreedor &A°00t;.o lado, los del "Fortuna" reali-
y porque d e m o s t r ó que CS un digno ¡ zan igual operación, tratando de (burlar 
vontendienU del Stadium, ni le r ega - i la vigilancia de Giuuerm«n, que no le 
^..rv,-^ ««ic,-.,or. z^ian^r, in -mprppA cla la Sana I11*3 R'era, ni Borrazás ni teamob el aplauso cuando lo merece los otroS| cuelen f cilmente el balón 
ni l a censura cuando a ello se hace . en la red. 
acreedor E n el Pút^eo hay cierta impaciencia 
T,irrA «1 «ínminoT. nrtTMlrnhlPTnRntP ' ^ ansiedad; y ¡cosa rara! ni un solo 
J u g ó el domingo aamiraDiemenie "¡Ki-qui-ra-ka!" de los simpatizadores 
y aunque hayamos apreciado algunas del "Hispano" ni tampoco un solo "¡Sum-
faltas ni las mencionamos n i debe-e ba-ia!" de los del "Fortuna", 
mos hacerlo, mi l derrotas y mi l aplau ¡ d J ^ j ^ ^ h a y excitación, nervios!^ 
sos como é s t a l l e v a r á n . L a práctica se prolonga demasiado. 
L a l l e g a d a d e G c o r -
g e s C a r p e o t í e r a 
N e w Y o r k 
G e ó r g e s Carpentir . el c é l e b r e y s im-
pát i co boxeador f r a n c é s , c a m p e ó n de 
E u r o p a del peso completo, lleg<5 el 27 
de mayo a New Y o r k , a bordo del 
t r a s a t l á n t i c o " L r Savoie". 
Naturalmente, Carpeut ier constitu-
y ó para los reportrs y aun para gran 
n ú m e r o de personas, el viajero m á s 
importante entre los muchos pasaje-
ros de " L a Savoie". 
F u é inmediatamente rodeado por 
E l árb i tro con grandes deseo^ J e I ^ f £ ^ e ^ 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
Irigoyen Menor. 
(Altamlra. . . ', 
Machín. . . .. 
Cazalls menor . 









Ganador, I R I G O Y E N M E N O R . 
Se pagaron sus boletos a $3.33. 
PROGRAMA P A R A L A FUNCION 
HOY, M I E R C O L E S 8 
Primer partido a 25 tantos 
O R T I Z y E L O L A MENOR, blancos 
contra 
HIGINIO y D A R R I N A G A , azuels 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
1 nueve y m'edlo 
Primera quiniela, a seis tantos 
L A R R U S C A I N , J A U R E G U I , LUCIO, 
B A R A C A L D E S , CHIQUITO 
y E R M U A 
VEKGiVl! A 
Segundo parcido. 30 tantts 
Y otra ve / a reponerse los , 
Mancos y otra vez liados los cuatro | KGUILUZ y n a v a r r e t e . 1 
Para que s u r j a otra alarmante apro-
ximación, subiendo los blancos a vein-
te cuando los aules t e n í a n 23. Y bas-
xa, señores m í o s , de aproximaciones. 
L a n / ó s e Ruiz a l triunfo, como los 
aias buenos y los m á s grandes, y lan-
«>se Ansola como c a ñ ó n y se a c a b ó 
contra 
I R I G O Y E N MAYOR y C A Z A L I S Menor, 
azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nueve y medio 
caña . 
par de c a d á v e r e s . 
£ientif ica(}0s eran log bianc0S-
^8 quedaron en 24. 
« u y bien Ruiz.^ 
Colosal el hombre del c á n . 
tn , .blancos a ratos g ü e n o s ; a r a -
tos infumables, 
^ e t o s azules a $3.36. 
S E G U N D A Q U I N T E L A 
Tantos Boletos Pagos 
Segunda quiniela, a seis tantos 
GAP. IUEL, TIOODORO, CAZADiS MA-
YOR, MARTÍN, I R I G O Y E N MENOR 
y E C H E V E E R I A 1 
M I S S . M A E U V I N G S T 0 N Y Y S . U N A W I L S O Í y 
D e b u t a r á n e l j u e v e s e s tas dos a s o m - c«Hr p ^ n a i ^ o ^ V ^ t 
b r o s a s l u c h a d o r a s . 
Decididamente, el próximo jueves se 
presentarán ante nuestro pdblico haba-
nero las luchadoras americanas Que nos 
ha traído el corone] "Pepe" D'Bstram-
pes. ' 
Son ellas, l a champion del mundo, 
Mlss Mae Livingston y la maravillosa 
Lina Wilson. 
Ambas retan a cualquier mujer, sin 
limitación de peso. 
Y miss Livingston, reta a cualquier 
eí<5n. 
agradar y de cumplir -con su come- cn 
t ído; faltas se le pasaron tanto del y a alinear. 
Stadium como del U n i ó n ; pero nos-1 E l "Fortuna' 
otros que sabemos lo dif íci l que es 
é s a m i s i ó n , viendo sus p r o p ó s i t o s , 
no podamos decir, por menos que es-
tuvo bien. 
^ peraban y los operadores de c i n e m a t ó 
¡ grafos con sus m á q u i n a s apostadas 
presenta un respeta-, on oí /ioc.Q^v..,„«„j j , "^uoc u<t,a 
IMe "team" a los campeones. ' i « f ^ ^ c a d e r o de la. C o m p a ñ í a 
L a conocida línea de medios. Riera,1 1 rasatlantica Francesa , con i n t e r é s 
Tarín, Borrazfis, es de las qué entran evidente. 
E l nr6ximo domingo v o l v e r á habei 
grandioso Match, entre loa equipos ^e^íl!rcar al colosa extrem0 
pocas en libra; por lo menos aquí, en 
la Habana. , 1 , 
Riera como siempre, marca a Cam-
pito». v 
¡Otro Riera más hacía falta ayer pa-
de los "tl-
Chib Hispano, del Centra l l a J u i l a 
y el Club Deportivo de este pueblo. 
B A S E B A L L 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
D E T R O I T , junio C. • 
Los Ci'bar» Síavs no hicieron un solo 
hit ni, una 
(•stewcod de 
nes ganaron 4 a 0. Dos do Ins jv í .< 'o -
rec ' ului» ' s llegaron a Olimpia base por 
balls, Suárez fué eficaz con excepción 
-je los innings cuarto y séptimo. 
Y Sánchez encárgase de tener a raya 
al "oso" do los arstócratas . 
i Qué contraste: "¡aristócrata" y 
"oso''! 
E l "match" empieza. 
Muy movido, muy vivo, muy agitado, 
H a b r á n in tere sante s bout s d e b o x e o 
Í3l coronel D'Bstrampes tiene firmado 
contrato con varios boxeadores extranje-
ros y locales de verdadero nombre.v 
E l pfi'blico conoce lo entendido que es i rrotarlos hoy, por 7 á 6. 
en esta materia el coronel empresario,' 
Carpentier a p a r e c i ó en excelente 
'forma' y Heno de confianza. Se mos-
t r ó muy abierto a los reporters ame-
ricanos a los que d ió cumplida con-
t e s t a c i ó n en lo.que solicitaron y siem-
pre por m e d i a c i ó n de su in t érpre te r 
L a i m p r e s i ó n general es que C a r -
pentier goza de excelentes salud me-
j o r cuando "su anterior viaje a A n i é -
E l halón va, viene; raso, elevado, ya ' r i c a . Parece má? joW-, renosado en 
en campo íortunis ta , ya en el de los +,-«r,« "m * ^ ^ 
campeones. . una palabra tiene el aspecto del atle-
Dúsele juego a Campos, que como he- ta comPlcto. k ' 
sofá" carrera del pítchpr | mos dicho ya, está bajo la custodia del —Espero , h a declarado a los repor-
los Stars de.Detroit, qute. . B i e r a j ^ ^ r o ^ es^ Insuficiente, é s t e ! ters ; que Dempscy se e n c o n t r a r á en 
tan buena "forma" que yo; en cuanto 
a mi puedo decir que me hallo en 
excelente c o n d i c i ó n ; peso actualmen-
te 175 l ibras , y espero pesar 170 l i -
bras el dos de ju l io . E s e es un peso 
corriente, cuando entro en el r i n g , 
de sinceros y desprovistos de todo apa- Mi entrenamiento se e f e c t u a r á en Man 
sionamiento, reconocer que la diminuta i,„,,,,„.. _ •„ .»»,.« 
figura de este coloso del adelante, se hasset a donde me d i r i g i r é hoy mismo 
BOSTON ¡junio 6. crece y_agiganta de tal modo, que bien y de donde no s a l d r é hasta el dos de 
B o s t o n ' g a n ó tre'a d'e los clatro juegos merecí el alto honor de que ée le consi-, j u l i 0 . Agradezco a la American L e -
de lasseries anotándose tres Tictorias dere una do las más legitimas glorias del • por S11 inv i tac ión Pn-Vtlanf ic T i 
seguidas contra los campeones del mun_ i "foot ball" unlcersal. ( f i m s" iny^acion en At lant ic U -
do, los indios del Cleveland y al d'e- Pónelo a diario de manifiesto el sor- t.y; pero prefiero entrenarme en un 
. préndente desarrollo de su juego, como | lugar tranquilo 
i nos lo ha demostrado una vez más su i 
Cuban Stars 000 000 000—0 O 
Detroit Star. . . . 000 100 30x—,4 11 O 
Bater ías : Suárez y Morrin; Gatewood 
y Petway. 
L I G A A M E R I C A N A 
para obtruccioi^nr la estupenda la'bor rea-
lzada por el fenómenal extremo. 
Su juego Inteligente, habil ís imo, maes-
tro, no considera para nada la defensa 
1 . ' \ r istocrática" y la pasa cada vez 
'A \ que quiere. 
SI nos apartamos de la reseña de este 
partido y consideramos el cometido dé 
este'faiposo "equipier", debemos a fuer 
por lo cual puede darnos excelentes 
Interesantes pejeas. 
ACternik, lucharán también en Maxims 
luchadores conocidos ya dte nuestro pfi-
hombre amateur, que no exceda de' 150 bíxco, aparte de los nuevos que nos pre-
lilíras. E l l a pesa 165 y tiene de altura «entará esta empresa que no omite gas-
C pies y nueve pulgadas y 27 afioa de tos para poder presentar un espectáculo 
edad. I digno de nuestros fanáticos, 
Darán excelentes exhibiciones ambas . Se presentará por primera vez el gran ^ 
americanas de luchas greco-romana. ¡luchador y boxeador Mr. Javk Rosa, qu* k " Yor]i 
K] espectáculo será estdlctamente mo- aun no ha, tenido oportunld&fl di lu<:h»r Bater ías 
ral , pues tiene por finalidad demostrar e » Cahík ' siieeh;> y 
a las señoritas y señoras concurrentes lo Pesa 168 libras y reta a cualquier | 
Cleveland. . . . . . .101 100 300—6 13 O,| actuación del domingo. 
Boston 200 103 lOx—7 Sí S . "Kilómetro" maestro 
Bater ías : Mails, Caldwell y Thomas; ] máximo, i|terviene algunas veces con ver 
Wilson, Pennock, Myers, Russe y B.uel. 
N U E V A Y O R K , junio 6. 
St. Louls derrotó a Nuera York, por 
S a l . 
St. Louis . 
s  
conveniente que es para una dama cono- «uchador profesional de u peso 
Davis y 
Shang. 
110 000 003—5 7 O 
000 000 010—1 2 2 
Eevereld; C'olllns, 
V I V E R E S : 
a n m e s í o s . 
MANI i 
no C O L E 
























T i n t e r o n 
E n la 
M A N I F I E S T O 2,775.—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
MISCELANEAS": 
El ía : 6 piezas maquinaria. 
Cp. Const. Urbanizaciones: 10,428 te-
jas . 
Violeta: 3 bultos maquinaria, 11,000 
ladrillos 
F . García Villegas y Co: 4,515 tubos 
y accesorios. 
Alvarez Bourbakis: 15 bultos tanque». 
O. B . Cintas: 4.125 bultos carros y 
accesorios. 
P . Wolfc: 53 reses, 226 cerdos. 
Gómez Mena: 11 carros. 
J . M. Tarafa: 1 id. 
Luaces Lantarón y Co: 4 caJaa cama-
rón. 20 id' huevos, 33 id conservas. 
Y . Chávez: 2 id camarón. 
V. Casaus: 6 id id, 36 jaulas aves, 
Am. R . Express: 14 bultos expresos. 
Uussell Spauldlng: 4 cajas accesorios. 
A . R . Langwlth y Co 
cosorios para •crIa-
S . : 5)6 Id aceite, 2 cajas muestras. 
B . Custin: 1 piano. 
Havana Coal y Co: 1,045 mondadas, 
carbón mineral. 
| F I L A D E L F I A , junio 6. 
"* • Detroit completó la serie hoy batéan-
os bultos ac-100 a ios pitchers de Filadelfla por iü 
, hits y derrotándolos 12 a 8. 
M A N I F I E S T O 2,781.—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan. 
M A N I F I E S T O 2, .78.-Xancha amerlca- procedente de Key West, consignado a 
na LUS1TAN1A, capitán Russeau, pro, 1K ^ Brannen. 
:edente de Key West, consignado 
Costa. 
a J . 
'íucido^ Ud-lla de ayer fueron con-
trn T , s restos mortales de nues-
nní» tCelent0 amlg-o el s e ñ o r M A N I F I E S T O 2,776.-Vapor amerlca-
García r ^ i ^ - s e ñ o r Joa- no W I N I F R E D , capitán Patten. proce 
horario ri^i tV , ro11, sCcretario ho-! dente de Mobila, consignado a l i . Pi 
<le Rota?. ^ a b a E a Y a c h t Club, don aa^0l! l^aJa-
Su entif dc S ^ a l e : * s i m p ó l a s . E n la3tre-
T¡ñoSa n S p . í a .c;0Us"tuíd0 uua r a - M A N I F I E S T O 2.777 
a p a r e c i ó l£estaci(5Q de duelo a l des 
ios m c l L ^ 1 " 5 0 ^ muy ^ t i m a d a 
CaPitai « e n t r e s sociales de l a 
rteS"n * i ^ f o r J o a q u í n Garc ía C a l . 
muy ^,(CUtVslHSta de los deportes, 
^dosPoi*tlCUla;'mQnte dcl u á u t i c o . iratu • e ^s tant .emente 
M A N I F I E S T O 2.779.—Vapor america-
no J . R - P A R R O T T , capitán Harrlng-
ton. procedente d'e Key West, consigna-
do a K . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A. Pérez: 210 barriles papas. 
Diego Abascal: 480 cajas huevos. 
A. Armand e hijo: 480 id id, l.^'íü hua-
cales cebollas. 
A . Reboredo: 26,124 kilos naranjas. 
H . B . Dunn: 10,886 id id. 
J . J iménez: 10,00!) id' Id. 
Morris y Co: 60 cajas tocino, 50 id id, 
(Caibarlén). 50 id Id, (Cieniuego».) 
Swlft y Co: 400 cajas huevos, 100 ter-
cerolas manteca, 3C0 cajas aves, 55 Id 
beef, 100 id lomo, 71 id puerco y jamón, 
20 atados puerco, 31 piezas rabos. 
Wilson y Co: 55 cajas tocino, 10 Id 
menudos. 
I I . Sánchez y Co: 10 id id, 50 ter-
cerolas manteca, 30 huacales jamón. 
Harper Bros: 37 novillos. 
M. Robaina: 65 reses, 150 cerdos. 
F . Wolfe: 26 vacas, 11 crías, 107 reses 
V I V E R E S : 
Barraqué Maciá y Co; 1,000 sacos 
I r lna. 
T . Esquerro: 450 id Id. 
Galbán Lobo y Co: 600 Id id. 
A . Mon Hno: 350 id alimento. 
U . B . Dunn: 1U0Ü2 naranjas. 
MISCEÉLANEAS : 
I Detroit 310 401 210—12 19 3 
Filadelfla.- . . . . 000 610 100— 8 12 1 
Bater ía s : Dauss y Basseler; Keefef 
Maylor y Perklns. 
WASHINGTON, junio 6. 
Washington ganó cuatro de los cinco 
juegos de la serie contra Chicago al 
denotarlos hoy por diez a seis en un 
partido que fué caracterizado por el nú-
mero de hits y de errores de ambos la-
dos. 
f aicago. .. . . . . 011 000 022— 6 12 5 
Washington . . . . 211 100 05x—10 15 3 
Bater ías: Kerr y Schlak. Courthey, 
Shaw y Charrity. 
I No es cierto, sigue diciendo, que 
"goal-keeper" ^ piense retirarme del r i n g s i conquisto 
dadero é'xl.o; y lo mismo oc«?re con D ^ ! el t í tu l0 ^ c a m p e ó n del Mundo de pe 
nlelón, quien devuelve algunas pelotas SO completo. S i pierdo me r e t i r a r é 
muy difíciieb_y pel^-osas. para siemnre; pero s i gano d e f e n d e r é 
Riera y Tarín repelen tamibién con I - 4.,. , -T „/: x x j 
seguridad y dan bastante juego a su , " t í tu lo de c a m p e ó n contra todos los 
quinteto. ! d e s a f í o s . 
E l primero sigue una táctica distan-1 Fracois Descamps ha declarado por 
ta a la que le hemos visto otras veces: _ - . „ „ „ „ . \ J . 
el domingo, su juego era más bien bajo, I Su Parte Q116 Hevapa consigo a P a u l 
no interviniendo tanto su magnífico jue-! J o u r n é e , boxeador f r a n c é s que pesa 
Sl>Talé v e ^ l t t e cambio de táctica obe-I dOSCÍ'nt1as 1ÍbraS; S? * 8 e ^ 
deciera a la seguida por el bando ata-1 "í1110 ^ los principales adversarios de 
cante. i Carpentier en s-1 combate de entrena-
Adams, muy bien en su actuac ión; Por imient0 i j o u r n é e ha producido la im-
lo menos muy impareial que ya es algo , *a , , , 
en nuestros "referee". p r e s i ó n de un boxeador de los mas 
Aplica un castigo al "Hispano": un vigorosos, cas i un coloso y Carpentier 
"fl̂ .e ?Fic3£"- < j i t~v lo p r e s e n t ó en esta f ó r m a : "Perece Tíralo Tarín muy bien; devuélvelo D a - , 
niel un tanto forzado, y en una pe-1 
quefía confusión entra el balón en la ¡ red, después, sin embargo, que Alonso, 
quien en su afán de atacar al portero 
rodó, antes que el el pelotón, entre mar-
co y marco, estando, por lo tanto en 
"off side"; pero estos detalles difícil-
mente puede observarlos, .en momentos 
tales, un "referee", y por eso aceptamos 
como bueno este "goal"'. 
E s "kSck off". 
E l (balón anda otra vez ve^oz de un 
lado para otro. 
y Co: 300 sacos polvoo 





O. B . Cintas 
cesorios. 
Gómez Mena: 8 carros. 
Caracas: 4 bultos maquinarla. 
F . Wolfe: 27 reses. 
M. RoBaina: 33 id. 
E . Heller: 120 bultos maquinarla. 
Rodríguez Hno : 378 atados acero. 
Torrance y Portal: 44,142 kilos alqul 
tran. 
P , Manfrcdi: 230 piezas mármol. 
G . Tire Rubber: 1,758 bultos acceso 
rios para auto. 
Dempsey", lo cual es verdad, 
H e n r i Marcot que forma parte de 
l a troupe Carpentier es un boxeador 
que cocina. 
F l i n el perro p o l i c í a belga, favorito 
de Carpentier ee d i r i g i r á dlrectameti-
te a Manhasset, én c o m p a ñ í a de su 
amo. 
Sobre l a c u e s t i ó n del entrenamien-
to Descamps ha dicho que el p ü b l i c o 
no t e n d r á acceso en el lugar; solo a 
los periodistas se les p e r m i t i r á l a 
entrada y a ú n en algunas c ircunstan-
c ias especiales. 
A d e m á s todos los trabajos prepa-
ratorios del match se e j e c u t a r á n de-
Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R . U. 
Brannen. 
gatas dn" 7 ^ ^ u . . u u i e n t e en las r c -
•to do «„ T a l)ar"cularmeute, a l l a . 
Mendoza, formando parte do l a t r i -
M A N I F I E S T O 2.780.—Vapor america-
no COQUINA, capitán Gibbson, proce-
dente de Filadelfia, consignado a Auxi-
liar Marít ima. 
Luaces Lantarón y Co: 400 sacos pa 
pas. 
M I S C E L A N E A S ; 
Lfei Ambrosía: 4 cajas accesorios, 
t National Perfumería: 2 huacales ro-
manas. 
p u l a c í ó n del racer Sprig , propiedad! p. Taquechel: 1 barril aceite, 
de aquel . ! j . Alemany: 5 bultos accesorios. 
Do buen hnmnr «ipmnrn ^ F , W. Stevens: 5 cajas papel. De buen humor siempre alegraba 
con su presencia Ins g r a n d e » fiestas 
del H a b a n a Y a c b t Club, donde su 
fallecimiento ha sido muy mentido. 
Descanse en paz. 
.    l. 
P. Bravo: l id modelos. 
Macbín Wal l : 360 tubos. 
L a Paz: 2 cajas barro-
Alvarez Bourbakis: 1 generador. 
Manantial Alcona: 8 cajas tanques 
¡cesorios. 
M A N I F I E S T O 2,78^.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
Luaces Lantarón y Co: 6 jaulas aves, 
3 cajas camarón. 
V . Casaus: 3 id id . 
Y . Chávez: 1 id id', 4 Id pescado. 
M I S C E L A N E A S . 
Martínez y t ío: 2 cajas impresos. 
.1. C . P i t a : 12 id tabaco. 
10. Equipment y Co: 2 id accesorios. 
Lange y C'o: 1 d id. 
Sanitary Baking: 1 id id. 
Cuban Trading: 3 id' cadenas. 
Bhume y Ramos: 1 bulto drogas. 
Am. R . Express: 12 id cxprcüos. 
I C1NCINATI, junio 6. Sánchez, muy efectivo y seg 
Boston derrotó a Cincinatl por 6 a 1. pUwi 1qi « ^ ^ ^ „ „ o " » 
Boston 000 020 040-6 11 O ^1 goal" del ' Fortuna es bombar-
Cincinati 100 (¡v>0 00O-1 4 i> | deado duramente por Paquito y Alvarez; 
Baterías: Scott y Gibson; Rogge Bren- i P6?? c01? po;ca fortuna, 
ton y Wingo Pacucho juega un co atrás, sin embar-
go, combina muy bien con Campltos. 
r , . ^ . . „ Macho, el talentoso defensa de los; 
?> 1 1 Jun1,0.0- \ . "tigres", muy seguro en su puesto; más 
tidos c i n u f T ^ Mu1ñiz' aue aunque no faltó el do-, t r á s de las puertas cerradas . 
iiuua couira í-uicd-go, aerroianaoio Por | ming0 ia especialidad de sus entradas,: 
adoleció un tanto de efectividad en la I P a r a comenzar el boxeador f r a n c é s 
devolución. , , ,. . . no h a r á m á s que ejercicios l igeros; 
L a defensa del "Fortuna", gús tanos ! npro dentro rtA ocho n dio., di^o Kr> 
mucho cómo se presentó. Sobre todo Mar- P 6 ™ , ^ 1 1 ^ 0 de OcUO o diez Olas bo-
t ín, que el día que deje sus entradas xeara con sus entrenadores, entre los 
de salto valdrá mucho más de lo que, cuales f igura Joe Jeanette, eí fomoso 
^ A d 0 ^ a p l i c a algunos castigos a Au- Peso completo de Hobokken y proba-
rello por su juego impropio y lo recrimi- blemente con otros americanos si es 
mna duramente. necesario. 
E n verdad, el juego dcl "Fortuna" es' 
más sucio que el del "Hispano". 1 
Por lo menos así lo prueha la mayo-1 U n a concurrencia de m á s de m i l 
7 a 4 en el juego final de las series, 
Brooklyn 410 001 001—7 16 1 
Chicago 011 001 001—4 13 ¿ 
B a t e r í a s : Ruether y i i i l l e r ; Jones, 
Tyler y Daly. 
S T , LOUÍS, junio 6. 
Los cardenales continuaron su gran 
hitlng apuntándose diez hits contra los 
pltchers Keenan y Bettsy propiiando 
además los nueve sconse a Filadlfia. 
Filadelfia 000 000 000—0 3 2 
St. Louis 010 021 1 6 x - l l 15 1 
B a t e r í a s : Keenan, Betts, y Wheat, Pe . rfa de los castigos del referee y el nú-1 personas e«meraha el ramneAn frai, 
ters, Bruggy; Doak, Schupp y Kleman. Vero de contuBlonados en el "Hispano", p5r,S0IiaS esPeraDa Cl c a m p e ó n fran 
P I T T S B U R G T , junio 5. 
Los piratas volvieron a ocupar el pri-
mer puesto a l derrotar a los gigantes 
por 5 a 4, registrando la carrera que ga. 
nó el partido en el noveno inning con 
dos outs. Los gigantse hicieron todos 
sus carreras del pitching d'e Glasener, 
quien se retiró en el quinto Inning re-
emplazándolo Adaras, que detuvo todos 





020 110 000—4 7 2 
100 110 011—5 12 1 
Sniitb; Glazner, 
cosa que no se ve en los dcl calzón ne-
gro. 
E l balón repetimos, no da cuart© a 
nadie. 
Ya visita a Daniel, ya a "Kilómetro"; 
más sin embargo, a éste que a aquél. 
Suena prolongadamente el pito. 
Termina el primer tiempo. 
Comienzan en seguida cl segundo. 
Suárez aquí duplica su juego y nos 
lo manifiesta en todo su intenso domi-
nio. 
Kl "oso" carga otra vez, y otra, inde-
bidamente. 
Kl "referee" l lámalo nuevamente al 
orden. 
ees 
Tex R l c k a r d s entre el laa y t a m b i é n 
J a c k C u r l e y . 
D r . J . L Y O N 
DE L l FACULTA0 DE PABIS 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , p u í l ^ n d o el i » ' 
c í en te conHuuar ef.s qneSiacerí-o. 
Consultas de 1 a 3 m . . ' ' 'ar las . 
< Torrea esanina » San Indalecio • 
J u n i o 8 d e 1 9 2 1 . P r e c i o 5 c e n t a v o * . 
M a y o E l 2 0 d e 
e n M é j i c o 
Bajo el t í t u l o de " E n la L e g a c i ó n 
de Cuba hubo una r e c e p c i ó n que re-
s u l t ó muy agradable", leemos, en el 
n ú m e r o oorresponl'lLente a l fcl ae 
Mayo ú l t i m o deft p e r i ó d i c o E x c e l -
sior' ,'de Méj ico , lo que sigue: 
« E n el edificio de la L e g a c i ó n de 
Cuba en l a esquina de las calles de 
T u r i n y Versal les , se e f e c t u ó ayer, 
a las doce deíl dia, una elegante re-
c e p c i ó n , a l a cual concurrieron el 
' H Cuerpo d i p l o m á t i c o extranjero y 
los representantes del ¿"obierno de 
M é j i c o . 
S u S e ñ o r í a L u i s Mazón , Tncargado 
de Negocios de Cuba, con los miem-
bros de la Mis ión Cubano, a t e n d i ó a 
, los distinguidos visitantes que fue-
ron a expresaif-e las felicitaciones por 
'por el X I X aniversario de la procla-
i m a c i ó n de la independencia de su pais 
Como informamos en nuestro nu-
imero anterior, el dia de ayer f u é 
celebrado en Cuba el aniversario de 
su independencia, a l a vez que se re-
' n o v ó ei Poder Ejecut ivo de aquella 
n a c i ó n , con fla toma de p o s e s i ó n del 
"Presidente electo, s e ñ o r doctor Alfre-
d o Z a y a s . 
Con tal motivo l a L e g a c i ó n se v i ó 
[ muy concurrida, habiendo asistido a 
' l a r e c e p c i ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
rSecretar ía de ReT.aciones, el s e ñ o r 
í Fernando Matty, Pr imer Ayudante 
Itiel Protocolo, y el Canci l ler del nns-
hno, s e ñ o r don L u i s Quintanil la, excu-
s á n d o s e de asist ir el propio Secreta-
rio de Relaciones por tener que estar 
presente en esos momentos a la cere-
monia efectuada en Palacio , de la en-
trega de credenciales del nuevo Mi-
nistro de Chi le . ^ 
L o s d i p l o m á t i c o s que asistieron a 
l a r e c e p c i ó n de Cubía fueron: 
E x c m o . S r . doctor. Manuel E . 
, M a l b r á n , Ministro, de. l a Argent ina; 
' E x c m o . s e ñ o r J o s é M a . Barrete , Mi-
nistro del P e r ú ; E x c m m S r . Charles 
Renox, Ministro de Bé l lg ica; Su S e ñ o -
r ía Víc tor Aygueparsse, Encargado de 
Negocios de F r a n c i a ; S u S e ñ o r í a A l -
berto Madrid, Encargado de Negocios 
ríe Guatemala; S u S e ñ o r í a Pedro E r a s 
mo Callorda, Encargado de Nego-
cios de U r u g u a y ; S u S e ñ o r í a Ke i tch i 
•Ito Encargado de Negocios de J a p ó n , 
s e ñ o r E l t i n g Hanna , Secretario E n c a r 
pado de l a E m b a j a d a de los Estados 
Unidos; s e ñ o r T . H . Cunar^ Com-
mlns. Encargado de l a . L e g a c i ó n I n -
glesa, y los s e ñ o r e s C ó n s u l e s de V e -
tiezueTa, ingeniero E u d o r a Urdaneta y 
Me Colombia ingeniero Jul io Corredor 
L a t o r r e , 
P o r l a tarde s© reunieron en el 
¡edificio de l a L e g a c i ó n , las familias 
y caballeras de l a colonia cubana 
•ten M é j i c o , p a r a ceflebrar con su re -
presentante dí iplomático el f e ü z anir 
versario de s u Independencia'. 
E l m a t e r i a l d e 
i n c e n d i o d e B a -
t a b a n ó . 
Surgidero de B a t a b a n ó , Junio 4 de 
1921 
E u el "Heraldo de Cuba" se ha pu-
blicado una correspondencia f irmada 
por "Especial", que dice: 
D E B O M B E R O S 
\ 
L o s bomberos de este Surgidero de-
sean saber l a ascendencia de las re-
colectas efectuadas por • las comisio-
nes. 
Se dice que l a cantidad sobrepasa 
de cinco m í i pesos. T ienen l a palabra 
el s eñor Jefe del Cuerpo activo, y el 
s e ñ o r Presidente del C o m i t é Directivo 
para la respuesta. 
T a m b i é n se desea conocer el para-
dero de l a cantidad que d e s i g n ó y 
aprobó el Consejo Prov inc ia l para l a 
a d q u i s i c i ó n del Tractor para l a bom-
ba. Tiene la palabra el s e ñ o r P r e s i -
dente dtt Consejo y el s e ñ o r Gober-
nador. 
Lamentamos de veras que el infor-
mante "Especial", q u é sabemos per-
fectamente q u i é n es, h a y a bebido en 
mala fuente, porque de otra manera 
no hubiese dado all per iód ico que re-
presenta esa noticia fa l sa; toda vez 
que dice q u é pasa do la cantidad de 
cinco mil pesos el importe de las re-
colectas, cuando no l lega ni a l a mi-
tad, s e g ú n datos que estamos dis-
puestos a presentarle . 
Por otra parte, de haber bebido en 
buena' fuente t a m b i é n se hubiese 
enterado de que, s e g ú n acuerdo el 
p r ó x i m o viernes p a s a r á a la Habana 
una c o m i s i ó n con el Presidente del 
C o m i t é del Cuerpo de Bomberos a 
efectuar la compra de mangueras y 
otros ú t i l e s . 
E n cuanto a lo del Tractor , se han 
hecho las gestiones conducentes a 
su a d q u i s i c i ó n y siempre hemos en-
contrado a l s eñor Gobernador provin-
c ia l dispuesto a laborar en bien del 
cuerpo de Bomberos de esta locallídad 
como lo d e m o s t r ó en, l a ú l t i m a vis i ta 
que hizo a l a m i s m a . S i el comuni-
cante Espec ia l trabaja el asunto y 
logra mayor éx i to que nosotros, lo 
declararemos gustosamente B e n e m é -
rito de (la I n s t i t u c i ó n . 
E l Corresponsal . 
I V l ü e l a s i d e i N i ñ o s 
/ S i e m p r e e s t á n doliendo. 
/ Para evitar todo sufrimiento a los 
rnifios, por sus muelas picadas, basta 
j la precaución de tener en la casa 
R E Ü Á M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
'/Se poneen un a lgodóu y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
^es el específico del Dolor de muelas. 
S e Vende en todas las boticas 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
! Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-Í257. 
^Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado. 5. entresuelos. 
V I D A O B R E R A 
IM. B B R M A N D A D D E F E R R O C A R K l -
ILiES D E CAMAGÜEY 
UN M A N I F I E S T O 
Hemos recibido un ejemplar del Ma. 
nlfiesto publicado por la Asociación 
ferroviaria arriba mencionada, expo-
niendo los procedimientos seguidos ppr 
la Compañía, después d'e .la solución da-
da a la última huelga. 
Lob obreros se quejan de las circula, 
res fijadas por la Empresa, que se pres-
tan, a malas interpretaciones; tambiín 
sé Quejan de que el jornal les ha sido 
reducido, y aumentad'o el trabajo en 
los trenes 48, 49, 60, 61, 62 y 63, a los 
que tratan de imponerles 35 días de 
trabajo. 
Al personal do viajeros se le ha qui-
tado la concesión de 22 d'e Mayo de 
1920, así como el recargo da trabajo si 
llegan don retraso a Santa Clara, lo que 
tiene que suceder el atraso de varias 
horas, es indispensable hoy, porque loá 
trenes de viajeros es tán convirtiéndose 
en trenes d'e carga, por el peso que 
arrastran, y el exceso de pasaje que 
transportan. 
Dice el hitado Manifiesto que el diez 
por «iento que se aumentó al perso-
nal de los trenes a razón de la subi-
da d'e la&. tarifas últ imamente, al perso-
nal de los trenes locales Unicamente; 
se e ha quitado con anterioridad a ja 
proposición del contrato por parte de 
la Compañía. 
Sobre los Comités de ajuste, única 
forma que tenían para su defensa per-
sonal, dice: que sus comunicaciones ca-
si nunca fueron átendidas y muchas ve-
ces se despidió a los miembros del Co-
mité. 
Desmenuza las condiciones d'el últ i-
mo contrato, en el que' sS abroga el ad.. 
ministrador la facultad de resolver to-
das, alcance y significación del mismo. 
n 
Jii'liinM,, 
E L P U L I M E N T O 
( E L A M I G O D E L B A R N I Z ' 
P a r a L i m p i a r y P u l i m e n t a r 
M u e b l e s , M a d e r a L a b r a d a , 
P i a n o s . A u t o m ó v i l e s . L t c 
Limpia a la vez que pulimenta 
Produce un brillo perfectísimo y 
durable, un lustre permanente 
seco y duro. Preserva el barniz 
v los muebles. 
5e vende en botellas de 4 v 12 
onzas y latas de un cuarto, un 
medio galón y un galón 
Oí VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
f DEMAS ESTABLECIMIENTOS 
CHANNELL CHEMICAL C0. 
(VIURALLA 98 APARTADO 2 t O l 
M A S AISl A 
T E G M A D O 
e n E X I S T E M C I A 
P R A C T I C O 
E O o n o n i G O 
D U R A D E R O 
QABMTIZADO .COMO T0D05 nUCSTCOS PC0DUDT05 
P i n i U R A ó • Q R A 5 A 5 - A C E I T E S 
0 0 R R E A 5 - E n P A O U E T A D U R A Í ! 
f l I O U C L O A P A C O O M l á L Ü 
nCBGAOERD!) Í6 r E L C f 0 n 0 A . 5 t f 2 G 
tuales, sino que algunas de ellas resul-
tan abusivas spara cualquier época. 
Para remediar esas condiciones ha 
venido a Cuba el seüor Gruber, Vice-
presidente de la Compañía. Este pro-
cede con demasiad'a energía. T a l pare-
ce que no se da cuenta de la persona. 
Ildad que hay que reconocerle a l (io-
bierno en estos casos relacionados can 
el trabajo, que pueden traer una alte, 
ración d'el orden. De mcfilo que tempo. 
raímente ha tertminado el conflicto ca. 
magiieyano; es decir, que no hay un 
inmediato peligro de huelga. Pero si 
Mr. Gruber en sus medidas moralizado, 
ras y de economía presenta nuevas cues-
tiones a los obreros el conflicto pueiVe 
surgir dentro de varios días. Por lo 
que el Gobierno debe actuai exigiendo 
que se le tenga en cuenta." 
Por lo que se ve, la Compañía Cuba»» 
Co. es un volcán, que constantemente 
tendrá sus periodos convulsivos. 
C. A L V A U K Z . 
Analiza los descansos del personal y 
hace constar que en esto pierden los 
empleados cuatro quintas partes de lo 
que tenían. 
A continuación, agrega: 
"De poco tiempo a esta parte les ha 
sido imposible a ciertos jefes que han 
Venido a 1.a Compañía, llevar a cabo su 
buena obra, debido tan solo a la sub-
yugación de que han sido objeto por 
parte, do la Superintendencia actual; 
antier Mr. Night, ayer Me. Parland1 y 
Mr. Anderson,_lioy es el actual, Mr. J . 
W. Small, mañana, será cualqiuera que 
venga, que no pudiendo soportar las 
muchas intransigencias y erróneas de-
cisiones de los varios expertos que so-
lo han ocasionado grandes gastos y 
trastornos a la buena marcha del F e -
rrocarril y d'e los sufridos empleados; 
decisiones tales como, las Órdenes de 
suprimir las banderas indicadoras; tTe 
la cola, para .per sustituidas por faroles 
¡ M U J E R E S 
L I B E R T A O S ! 
L a anemia, o falta de 
sangre, es una enfermedad 
oculta. Se apodera de su 
víctima y generalmente no 
se da uno cuenta de ello 
hasta que la enfermedad ha 
progresado bastante. 
L A S P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
purifican y enriquecen la 
sangre y combaten la ane-
mia. Empiece a tomarlas 
hoy, antes que sea dema-
siado tarde. 
Exija el paqnete rosado con la 
P" grande y así Obtendrá Ud. 
las legítimas Pildoras Rosadas del 
Dr. Wüliama. 
apagados ^aumentar las horas de itine-
rario en trenes cuyo recorrido éra a 
paso' de caimán, suprimir trenes que 
eran por demás necesarios a la buena 
marcha del Comercio, dando por resul-
tado que se estacionen las mercancías 
con grave perjuicio de las mismas. (Mo-
do de acelerar las ruedas del Comercio-
E n 1913 el recorrido entre Habana y 
Santiago de Cuba se hacía en 23 horas 
45 minutos; hoy se hace en 29 horas 15 
minutos, o lo que es lo mismo, 6 horas 
10 minutos de- aumento en las líneas 
del F . C . de Cuba, no sabemos si por 
correr menos estas locomotoras o por 
el mal- estado de las vías, sin embargo 
del elevado costo de manutención ae 
la misma. 
Las grandess alidas de la Compañía, 
más que a dificultad y costo por cuen-
ta de los. empleados insignicantes, co. 
mo somos los obreros, somos d'e opi. 
nión tlue proviene solamente por la 
gran empleomanía de. sueldos elevados, 
pues poco falt^. para que en cada es-
critorio baya un Superintendente; los 
expertos, los inspectores de altura, y 
otros muchos empleos de gran costo, 
esos, a nuestro juicio, son los que dan 
lugar a esas dificultades. 
Se nos trajeron varios como exper. 
tos, y solo nos han resultado, en mu. 
chos casos, inferiores en conocimien-
tos, a muchos empleados insignificantes 
de los que llevábamos años de-servicio 
en la Compañía." 
Termina pidiendo a os asociados que 
consulten siempre a los Directivos, so.' 
bre los deberes y d'erecbos sque han de 
hacer valer y de las huelgas afirma lo 
siguiente: 
"Se conoce que la Compañía descono, 
ce por cpmpleto muestra organización, 
al creer que un grupo es quien lleva 
los empleados a la huelga; pues de so-
bra es sabido que los acuerdos son to. 
xnaüos por las asambleas generales en 
las Que cada uno tiene derecho a expo. 
ner su modo de pensar y su voluntad, 
«ñas tiene el derecho del votq, por ei 
cual decide si le ha de convenir traba-
jando o si por Medio d© la huelga plle.", 
de llegar a ser válida su petición y con. 
«eguir el fin procurado. 
No existe un solo caso en que se ha-
ya lanzado a nadie a un movimiento, 
en contra de su voluntad, cada uno ó'e-
cide su suerte y determina qué ha de 
hacer." 
C o n f e r e n c i a s o b r e f e -
m i n i s m o p o r 
D o c t o r M o n t o r í 
E n la siempre hospitalaria Asociac ión 
de Dependientes, tuvo efecto, el sábado 
último, la segunda Conferencia ofreci-
da sobre feminismo por el doctor Artu-
ro Montorí, prestigioso Profesor ue 
nuestra Escuela Normal. 
A l acto asistió Un crecido y distin-
guido número d'e damas, entre las que 
figuraban no pocas educadoras. Tam-
bién el elemento masculino tenía allí 
una Importante representación. 
L a espectación cre.vda popr el éxi to de 
la primera cor^erenfla del doctor Mon-
torí llevó mayo'r público a esta segun-
da y fué para consolidar el triunfo 
la inicial; por la elocuente palabra del 
diStinguiucT' conferenciante. 
E l doctor Montprí trató con amplitud 
de analista concienzudo d'ey observa-
dor incansable el problema de la obrera, 
especialmente en los talleres de las in-
dustrias cubanas. 
No fué, por ello, una disertación efec-
tista y tendenciosa; ant^js bien, fué una 
pintura parca aunque necesariamente 
sombría d'e los hogares cubanos en que 
sostenidos por la humilde labor femeni-
na sólo alcanza un ingreso mensual de 
SO pesos, o menos, cincuenta como má-
ximum en un. gran número de casos. 
L a s • consecuencias de ese silente pau-
perismo' fué estudiado por el doctor 
Montorí que señaló en ese mal una ae 
las obras de. rectificación social mas 
urgentes y uno de los empeüos prefe-
rentes para un bien entendido protec-
cionismo a la mujer. 
L a liberación económica que para sus 
hogares bugea la mujer laboriosa fué 
ampliamente estudiada por el doctor 
Montorí. 
Otro aspecto muy impoprtante de e3_ 
ta notable disertación—con plenitud de 
interés y de atención allí escuchada— 
fué el problema que surge para la mu-
jer "empleada" al contraer matrimonio, 
de si prosigue su cooperación fuera del 
hogar o si reduce a éste toda su ener-
gía y toda su activtidad. 
E l doctor Montorí i lustró al audito-
rio con la exposición de encontradas 
opiniones y las distintas soluciones que 
puede tener y qu© de hecbo tiene en 
otros pa í ses . 
Durante largo rato y con una visible 
espontaneidad fué aplaudido el doctor 
Montorí al terminar, su valiosa diserta-
ción, verdaderamente edificante. 
Unimos nuestra felicitación a las allí, 
recibidas por el distinguido Profesor. 
L a tercera conferencia de esta serie 
fué anunciad^ para el sajelo -próximo. 
D e S a n c t í S p i r i t u s 
"íunio, 6-
UNA GKAN" BODA 
E n la elegante morada de la d'istin. 
guida señora María Mendigutia viuda 
de Manzini, sita en Independencia n ú . 
mero 28, altos, se llevó a cabo el acto 
d'e la boda de su hija, la gentil y den. 
cada señorita Providencia Manzini y 
Mendigutia, hija del inolvidable Nicolás 
con el estmado y correcto caballero, se. 
ñor Gaspar Rodrigue, peprtenecente a 
una distinguid'a familia de la ciudad ca-
magiieyana. 
Su idilio fué corto, se amaron desdé 
que se conocieron y han visto realiza-
1 das sus más caras aspiraciones. 
Encantadora lucía la noche con su 
albo traje de desposad'a. 
A las nueve y media de la noche del 
•30, se efectuó la ceremonia civil ante 
el doctor Castellanos. Después le si-
guió la ceremonia religiosa. E n ella 
ofició el Rev. padre Pablo T . Noya y 
Minguez, y para ese objeto fué levan-
tado un art íst ico altar, 
Apad'rinaron a los nuevos esposos, los 
señores Felipe Castellanos y Batista y 
la respetable señora María Mendigutia 
viuda de Manzini; y firmaron el acta 
como testigos los distinguidos caballe-
ros, señores Manuel Cásares y Pablo 
Torres y García. Y a unidos para siem-
pre los felices novios recibieron mu-
chas felicitaciones de la distinguid'a y 
.selecta concurrencia que nvadía esa 
santa mansión. 
Los oncurrentes fueron todos esplén-
didamente obsequiados con finos dul-
ces y licroes y champán, servidos por 
fiÉl Central ." Los novios ^*oibieron 
infinidad de valiosos regalos. 
E s a misma noche salieron los novios 
en auto a tomar el Central que los na 
E N R E L A C I O N CON L O S C O N F L I C -
TOS F E R R O V I A R I O S 
E l Delegado del Gobierno, señor ovei-
va. emitió un Informe sobre esta cues-
tión d'e las huelgas de la "Cuban Co." 
del que transcribimos la nota dada a 
ios repórters, sobre la cuestión venti-
lada en Camagiiey, con motivo de la úl-
tima huelga. 
"FONDO Q E L A C U E S T I O N . E s pú-
blico y notorio que el Ferrocarri l de 
'•uba viene sufriendo desde hace algu-
nos años los efectos de uña mala ad-
dinistración. E l público y los intere-
ees de la Compañía han soportado en 
esos" años la inmoralidad' de un número 
considerable de empleados subalternos 
y la inmoralidad o la . Incompetencia-
ruando no han sido . ambas cosas a la 
vez—d'e algunos jefes de importancia, 
algunos de los cuales, por lo mismo, han 
tenido que ser relevados después de un 
corto tietmpo de servicio- -A- 1° ante-
riir se han unido, agravando la s i túa, 
ción, el que los obreros, impulsad'os por 
la" carestía de la vida y para defender 
sus intereses, estrecharon su organiza, 
ción grediial, y aprovechando la esca. 
sez 90 brazos de época recidite, y huel. 
ga -tras huelga, fueron obteniendo ven. 
tajas' q"ue no solo resultan insostenibles 
en las malas" condiciones económicas ac-
T E J A A M E R I C A N A 
T I P O 
E S P A Ñ O L 
T I P O 
F R A N C E S 
A r e l l a n o y C í a 
A m a r g u r a y H a b a n a 
L U C H A N D O C O N E S F U E R Z O 
C O N T R A L A A D V E R S I D A D 
T A N T O los hombres como las muj'eres tienen que trabaj'ar en oficios pesados y fatigosos en la 
esforzada lucha por, la vida y en condi-
ciones que sobrexcitan sus nervios y 
quebrantan su salud. 
Esos organismos agotados carecen 
del vigor necesario para la lucha con-
tra las enfermedades y sobre todo con-
tra las infecciosas, la sangre se recarga 
con las impurezas que unos ríñones 
débiles no pueden filtrar ni expulsar 
del cuerpo, y los s ín tomas de las en-
fermedades que ocasionan estos desór -
denes no tardan en presentarse. 
Los dolores de cabeza, mareos, ner-
viosidad, desarreglo? urinarios, infla-
mación de los párpados, dolores reu-
máticos de los músculos y de las ex-
tremidades son unas cuantas manifes-
taciones del mal funcionamiento de los 
ríñones. 
S in pérdida de tiempo debe recu-
rrirse a una medicina que ayude a esos 
órganos en sus funciones, regularice 
éstas y haga desaparecer aquellos s ín -
tomas. L a negligencia en estos casos 
puede originar mayores complicaciones 
como el reumatismo, ciática, lumbago, 
inflamación de los ríñones, cistitis y 
hasta el incurable mal de Bright. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Piñones es una medicina a la que se 
puede recurrir con toda confianza. A -
yuda poderosamente a aquellos ó r g a n o s 
debilitados por el excesivo trabajo, la 
falta de higiene, por los sufrimientos, 
por alguna enfermedad infecciosa o 
por debilidad hereditaria. 
L a demanda que Las Pildoras de 
Foster tienen es la mejor prueba de 
su eficacia. Por el ^éxito alcanzado en 
m á s de 50 anos la fama de Las Pil-
doras de Foster es universal. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUTFALO, N. Y., E. U. A. 
llevado a Camagiiey en cuyo lugar han 
fijado su nido de amor. 
H O T E L PLAZA. 
Dentro de poco quedarán terminadas 
las obras que se están llevando a cabo 
en el edificio que ocupa el Hotel Pla-
za y Los Helados de Paris, sita en I n -
dependencia frente al Parque Serafín 
Sánchez, propiedad' de los señores Je-
sús Solís y Hno., cuyo establecimiento 
quedará montado con todos los adelan-
tos y las comodidades que requiere una 
casa d'e bu índole i« en la cual podrán 
todos los que allí se hospeden encon-
trar las comodidades necesarias. 
Para el entrante mes fecha, en que se í 
celebran en esta ciudad las tradwiona. ' 
les fiestas santiagueras, contaremos con 
otro hotel d'e primer orden. 
C E P E R A B A 
E n la Clínica de esta ciudad, ha sino 
sometida a una delicada y arriesgada 
operación quirúrgica, la aprecilble se-
ñora Fermina Gómez y Consuegra, es-
Posa o'el señor Ramón Pérez, cuya ope-
rac ión ' la llevó a cabo el reputado c i -
rujano Antonio de P^ Santisteban, au-
xiliado de sus compañero^ los doctores, 
señores Guillermo de Valdivia y Casi-
miro Boure y Ldma. 
Su estado es ya satisfactorio. 
HOGAR P E U Z ^ 
E l hogar formado por los apreciables 
esposos, señores pJs> Barreiro y Gar. 
cía, niño y Luz EcEuemendía y García, i 
se ha visto favorecido con la llegada a 
él con toda felicidad de un hermono ni-
ño, irtímer fruto de su unión. 
a señora Echemendía fué asistida por 
la competente comadrona, señora I s a -
bel Menéndez de García. 
•ÜN A N I V E R S A R I O 
L a noche del lo. del presente mes, 
se llevó a cabo en los salones de la his-
tórica sociedad " E l Progreso" un gran 
baile acordado por su Directiva en con-
memoración al 37 aniversaricv de su 
fundación. 
A dicha fiesta acudieron infinidad de 
familias. 
Dicho baile fué amenizado por las or-
questas de Iqs señores Justo Alvarez J 
Sixto Jiméneií. 
E l hogar formado por lis distinguidos 
esposos, señores Baltasar Weiss y Gra-
matges y María de Sena y Freixas se 
ha visto favorecido con la llegada a él 
de una hermosa niña con to,d'a felici-
dad. 
6 I K R E G I S T R O 
Aun continúa ésta ciudad gin tener 
Registrador Mercantil, encontrándose 
los libros depositados en el Juzgado V 
sufriendo con esto todo el comercio. 
Esto hace ya más de seis meses, asi-
mismo nos encontramos sin F i sca l dasde 
hace mees. Urge que sve tomen más in. 
terés por nuestra ciudad. 
R E S T A B L E C I D O 
Se encuentra ya restablecido de la do-
lencia que lo ha tenido en cama por 
unos días, el estimado .joven, señor Eve-
lio Brizuela y 14heihendÍ!'. 
Mucho me alegro poder "dar tan grata 
nueva. 
E D C O R R E S P O N S A L . 
R E S F R I A D O S A G U 
Toses, Bronquitis, Larin. 
jitís o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita, 
miento del organismo, 
j E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia 
después de las comidas 
fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
C o m p r e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
¡ 
Scott & Bowne, Bloomfield, N, J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE U S 
T A B C E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
P e R o d r i g o 
Junio, lo . 
BAUTIZO 
E n el hogar de los esposos Rámos y 
Véliz, fué bautizado su hermoso baby 
siendo apadrinado por el señor Pablo 
González y su señora esposa Agueda 
Ramos, oficiando el Rvdo. padre B ó . 
veda. 
Entre la concurrencia recuerdo a las 
simpáticas damitas, seuoritas Jul ia Ar-
nejo, Evelia Viego, dos hermanitas 
Justa y Tomasita Ramos; Ana Luisa 
García, María y Caridad Quintana, Fefe 
Migolla y otras más. 
Todos fuimos atendidos cortésmente 
por la señora Ramos y obsequiado con 
sidra y dulces finísimos. 
ÜN SALUDO 
Muy afectuoso, lo tengo para el inte-
ligente doctor Adolfo Núñez, Médico C i -
rujano- Llegó a ésta en el t#>eíl rápi-
do, procedente da Matanzas, fimen vie-
ne a practicarle ün reconocimiento a 
la s impática hljita de mi querido ami-
go Alberto de' la Barca, que desde hace 
días se encuentra en estado grave. 
Desde ayer E a mejorado algo. 
l i l cronista hace fervientes votos por 
bu total restablecimiento de tan bella 
criaturita. 
UN C H I S M E C I T O AMOROSO 
^ E l l a es de unos ojos seductores y 
sus iniciales son: M. T . N. 
E l , un culto joven.; sus iniciales: O. G. 
;,Lo adivinan? Mas adelante, nuevas 
noticias. 
E N P E R M I T A 
Desde hace días se encuentra ligera-
mente enfermita la bijita del señor Jo-
sé Ramón d'el Valle, compañero enl! 
prensa, 
Le deseo una pronta mejoría a u 
Jita predilecta. 
P E T I C I O N AMOROSA 
Cándido Calvo, desde la ciudad i, 
Santiago d'e Cuba, donde reside, ha t¿ 
dido la mano de la encantadora seL 
rita María Higinia Castillo, liija Ti 
nuestro querido Rafael, quien se ei 
cuentra mejorado en su dolencia. 
Que la boda no se baga esperar soi 
los deseos del cronista. 
S E L A S LLUVÍAS 
E n estos días, se han desencadenaji 
por fcstos contornos torrenciales Ha 
vias. 
K O D R I G O P A R K 
Muchos atractivos,, anuncia la emprj 
sa de este teatro y huevos estrenos di 
interesante cinta. 
E s acreeabr al favor que se le dis 
pensa. *'3iaB 
E L CORRESPONSAL. 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
r o s a ! 
D e q u é Manera las Pildoras de Com. 
pos ic ión de C a l " Stuart" destruyen 
loa Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme» 
dades Cutáneas . 
(Pruebe Ud. las pildoras de torcí* 
¡posición de cal "Stuart" por uno» 
cuantos días y note lo que dicen • 
bus amistades. Todos esos horrl- f 
J a m á s s e r á C a n o s o 
E l hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No e s Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la j u -
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
t lee barros y espinillas, ese paño 
y erupciones y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa,' 
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegrará, su existencia. Se puede 
eer inteligente, hermosa, distln» 
Buida y elegante y a pesar de todOt* 
esas valiosas cualidades se pierdeaj 
bajo, una tez repulsiva, destruida 
con la evidencia de una sangre Ira* 
•pura. Líbrese Ud. de esas imaure*,. 
zas por medio de las pildoras de 
composic ión de cal "Stuart." 
tienen el maravilloso sulfuro 09 
calcio, el más completo y eficaz ae 
los purifleadores de l a sangre qu» 
ee conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras ae 
composic ión de cal "Stuart e« 
cualquier Farmacia o Droguería. 
C A M P A N A R I O , 68. HABANA. 
Representante: R . A. FERNANDA 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a ! ¡ a g í 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o ü n p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
Salidas mensuales para VIG0. C0RUM, SANTANDER, 
PALLICE, LIVERPOOL. GALVEST0N. COLON, puertos del PERU 
y de C H * { J l , y por el ferrocarril Trasandino a BUENOS AIR^5-
Vapor "0RIANA" 
Sale el 23 de Mayo para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 9 de Junio para La Coruña, Santander. La Pallice 
y Liverpool. 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el 18 de Julio para COLON, puertos del Perú y Ch^ 
Vapor "0RIANA" , 
Saldrá el 9 de Julio para La Coruña, Santander. La raUJ 
y Liverpool. 
Vapor "ORUBA 0 i r | 
Saldrá el 27 de Julio para La Coruña. SANTANDER, La P*1110' 
y Liverpool-
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 15 de Agosto para COLON, puertos del Perú y ^ i 
Vapor "0RC0MA" rD u 
Saldrá el 20 de Agosto para La Coruña. SANTANDER. 
Pallice y Liverpool. . 
PRECIOS ECONOMICOS PARA PASAJES DE CAMARA-
RA PASAJES DE CAMARA ENESTOS ESPLENDIDOS BUQl^-
Para toda ciase de informes, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, ^09-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A-7228. 
• C1456. 
isf 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J * » ó * 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 J 
L a r e b a j a d e l o s s u e l d o s a l o s 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s y l a d e 
a l q u i l e r e s d e l a s v i v i e n d a s 
El DIARIO DB L A MARINA bon-
tíadosamente me permte el honor de 
nue en sus columnas me diri ja al Ho-
n o r a b l e Sr. Presidente de la Repú-
blica y al Congreso para dar-'a cono-
cer mis modestas pero sentidas ideas 
sugeridas por el Mensaje que el H . 
Secretario de Hacienda pone a la f i r -
ma del Primer Magistrado de la Na-
ción dirigido al citado Congreso, pro-
poniendo se deje sin efecto la Ley de 
aquel organismo por lo que fueron 
aumentados los sueldos de los em-
•pleados públicos. 
Conociendo el estado acutla . de 
nuestro Erario, comprendo resulta 
difícil el pago de ese aumento y por 
lo tanto, como patriotas que somos 
primer término, aceptamos ese 
plan del Gobierno que redunda, des-
de luego, en benficio de nuestro Te-
soro nacional y como consecuencia 
lógica, so evita el quebranto de nues-
tro crédito ya por sí bastante resen-
tido con el 'bajo precio del azúcar y 
]¡, consiguiente disminución de los de-
rechos Aduanales. 
Casi estoy seguro que cuando el 
Sr. Secretario dé Hacienda ha tomar 
do esta determinación, es por que ya 
tiene completamente estudiado y re-
suelto el abaratamiento de la vida y la 
rebaja de los alquileres, por que ló-
gicamente, esto debe preceder a aque-
La práctica ha comprobado que ese 
aumento que votó el Congreso en po-
ce ha beneficiado al empleado públi-
co, por que entre los aumentos de Ips 
propietarios de casas ^y e l ' encareci-
miento de la vida, ha existido de un 
2o a un 40 Pr cieno mayor que la dife-
rencia nue como gratificación ha ob-
tenido e] empleado público, resultan-
río perjudicados mayormente aque-
llos otros que no pertenecen a esa 
clase, y justo y equitativo parece que 
el Gobierno, al tomar tan radical re-
sclucion que afecta a sus servidores, 
]o haga compensando con beneficios 
equivalentes a esa medida. 
La prensa en general está acorde so 
bre los buenos deseos que animan al 
actual Secretario de Agricultura, mi 
distinguido amigo el Dr. José M. Co-
llantes, en quien reconozco suficien-
tes aptitudes para resolver de una 
vez y para siempre, todos los proble-
mas que pertenecen a 1$. jurisdic-
ción de al referida Secretaria, quien 
de acuerdo ya ron el Sr. Alcalde Mu-
nicipal, trata de llevar a cabo lo que 
representa una lesritima y sentida as-
piración del pueblo; rebajar el cos-
to de los artículos do primera nece-
sidad, el fomento de los cultivos me-
nores, etc. Esta buena obra que estoy 
seguro rea l izará el Dr. Collantes an-
tes que el Congreso haga Ley la su-
presión del aumento de sueldos, es 
primordial, pero no basta a resolver 
ci problema. 
No siendo de la competencia del 
Poder Ejecutivo dictaminar sobre el 
que mas encarece la vida, que es el 
excesivo precia que han alcanzado 
las viviendas y sí del Poder Legis-
lativo, el pueblo espera tranquilo que 
el primero con su reconocido talento, 
su espíri tu de justicia y su gran ex-
periencia de la vida, proponga al Con-
greso aquello que sea mas viable pa-
ra lograr el f in que se propone y 
que sus componentes no olvidando 
que lo sescaños que allí ocupan se 
los deben a ese mismo pueblo que hoy 
se encuentra amnistiado por el fabu-
loso costo de la vida, dicte conjunta-
mente una Ley que a todos beneficie, 
abartando la vivienda y los ar t ícu-
los de primera neecsidad, y la cual 
h a r á buena y jUs+a la otra que aprue-
ban sobre la rebaja de sueldos a^los 
empleados públicos. \ . 
Que ello es una neecsidad sentida, 
lo demuestran los múltiples proyectos 
de Ley presentados a nuestra Cáma-
ra de Representantes, enre otros, los 
de los señores HeliOdoro Gil, Gerar-
do R. de Armas, Antonio Pardo Suá-
i'ez, Clemente Vázquez Bello, Germán 
Wolter de iRío ,F. Soto Izquierdo, 
Fernando .Ortiz, etc. todos tendentes 
a proporcionar al inquilino una de-
fensa contra el aumento^ cada día 
más creciente de las casas. 
Me permito sugerir a la recomenda-
ción de los Sres. Congrecistas, un 
proyecto de Ley consistente en qce 
eólo se declaro obligatorio el pagó 
del alquiler, con arreglo al que f igu-
re en el Amillaramiento del año 1914, 
d e c o r á n d o s e que comete delito to-
do aquel que exija mayor alquiler 
del que confesaren los dueños aL'ha-
cer sus declaraciones, debiendo di-
cho delito ser perseguido de oficio. 
Las casas fabricadas con posterio-
ridad a esa fecha, no devengarán 
otro alquiler, con sujección a la dis-
posición anterior, que la que tenga 
declarada el propietario al hacer las 
declarciones que la Ley le obliga. 
De hacerse una Ley en ese sentido, 
o a-'go semejante, antes de aquella 
oue disponga Jas rebajas de los suel-
dos a los empleados públicos, se ha-
brá realizado un acto justo y equita-
tivo y de gran necesidad en los mo-
mentos actuales. 
Dr. Manuel F. ALFONSO 
General del E, L . 
C o m p e t e n c i a A z u c a r e r a 
— . • — — i , 
A m e n a z a d a l a I n d u s t r i a C u b a n a 
l a s in s ign ias de í a g r a n 
cruz a i maestro 
Suscripción iniciada por el Director 
del Conservatorio Orbón y a la cual 
se han adherido los Directores de, 
las Academia^ incomporadas a ese, 
Conservatorio de toda la República y-
Estados Unidos, así como él profeso-1 
rado en pleno da la citada institución ¡ 
y distinguiios elementos musicales pa- i 
ra contribuir a sufragar el costo -de 
las insignias de la Gran Crua de A l - | 
fonso X I I otorgadas recientemente al 1 
señor Director del Conservatorio de 
Madrid, lUmo. Sr. D . Tomás Bretón 
por su Majestad el Rey de España-. 
(Ccntinúa) 
Suma anterior 5143.00 
Pascual! Music Rolls . . . 10.00 
•Bernardo Amoroto . . . . 5.00 ! 
Evangelina Plana Nieto . . 5.00 
Dolores Anido de Rossell . 5.00 
Enrique Torras 5.00'' 
Leopoldo Francés . . . . 5.C0 
Angel l . Ranas 5.00 ' 
Varias alumnas de Sagua 4.00 
Amadeo Perrer 3.00 
Leandro Simón . . . . , 2.00 ! 
Berta Mamoito de Rodri-
^uez . . ... • 2.00 
Guillermina Ramírez . . . i. .Oo| 
Agí iberio Vázquez . . . . 2.00 i 
Matilde Puig 1.00 ' 
Concepción M . de Martínez 1.00 i 
Olga Paredes 1,00 ! 
Victoria Sostres Pujadas . l'.OV , 
Emilio Castro Grané . . . 1 00 
José Guedi 1.0Z \ 
•Tesé Mauri *. * i'oO 
Jaime Ponhoda 1.00 
tostón Poitou , 1.00 
Gt-mán Aiuco í.hijo) . . . 1.00 
-Sdolfo Ara-o , ' 1.00 
Amadeo Roldán 1.Ó0 , 
• Suma total $211.00 
(Continuará) 
Próximamente se ce r ra rá esta sus-
cripción por lo que se ruega a todos j 
los que deseen contribuir lo hagan ¡ 
^ la mayor brevedad enviando sus do- j 
cativos al señor Fernando G. Aday, 
secretario del Conservatorio Orbón en 
a Secretaría del Conservatorio, A n i -
^as número 20, Principal. 
D o n M a r c e l i n o 
M a r t í n e z 
e m b j J a V S ° r francÍS , ,Bo^donna ¡ s " 
va e ^ y Para EsPaña, a donde 
resÍThi Ca L( reposo y con el f i n de 1 
<io^itCner.SU1,Salu(i' nuestro estima-
con?^g0 don Marcelino Martínez tan 
esS^ i 7 afeditado comerciante de chas a í . w V ' 1 1 1 W ^ U o Por sus m u - I ~^ amistades. 
p e ñ a 5 ^ 0 5 1 6 ^ a estancia en Es-i ¿ ^ y ^ u n j i a j e feliz. 
C o n g r e s o P e d a g ó g i c o 
c e n t r o a m e r i c a n o 
í l DIARIO DE LA HARí-
!?A 10 cacneaitrm m t o * on 
CQ*lquler ptUacflfu "/ft la 
SE CELEBRARA EN GUATEMALA 
DEL 11 A L 20 DE SEPTIEMBRE 
Con motivo del Centenario de la 
emancipación política de Centro Amé-
rica tendrá efecto en Guatemala un 
Congreso Pedagógico que estudiará 
en las sesiones del 11 al 20 de sep-
tiembre próximo, los temas siguien-
tes: 
l o . — E l Kindergarten: sistema que 
deba adoptarse y la mejor organiza-
ción. 
2o.—Escuelas Rudimentaria y Ru 
r a l : papel que, en la lucha contra 
el analfabetismo edfin llamadas a 
dtLempeñar fijando fias bases do su 
organización. 
3o—El Analfabetismo e^ los adul 
tos: ¿cómo debe combatirse? funció 
namiento y programas de las) es-
cuelas nocturnas y dominicales; su 
orientació, , atendiendo a las necesi-
dades e intereses del sujeto a edu-
car. 
4o.—Reforma y unificación de la 
enseñanza; sentido en que convenga 
realizarlas: 
(a) en la Primaria, como prepara 
ción del sujeto para la lucha por 
la vida en relación co^ el medio en 
que deba actuar; 
(b) en la normal, como base de 
preparación del maestro que la es-
cuela primaria necesite; y 
(c) en la secundaria como base de 
las profesiones y medio de cultura 
gencrcl; fijar ílaorientación que deba 
seguirse. 
5o.—Adaptación da tejjoai para la 
enseñanza Primaria. 
60.—El trabajo manual en la Es-
cuela primaria; principios funda-
mentales, fines que persigue y siste 
ma que deba adoptarse 
7o—•Educación Fínica: concepto 
básicos selección y aplicación del me 
j o r sistema. , 
80.— Educación moral y cívica: 
fundamento, objeto y fines; plan a 
seguir y método a emplear para ob 
tener unidad, 
9o.—La Educación de] ludio: ma-
nera prác t ica de r eaüaa r l a . 
10o—Personal docente: 
(a) -Plan uniforme de ascensos y 
es t ímulos ; 
(b) envío de profesores x! Exte-
r ior para estudiar las práct icas edu-
cacionales. I m p o r t a c i ó n ' d e maestros 
. (c) licencias y auxilios para fu-
femos ; 
(d) colonias ^ : vacaciones y «ana i 
torios; 
(e) pensiones para inválidos y 
(f) jubilaciones montepíos y coo- 1 
perativas de maestros. 
Cuba invitada al Congreso, secura 
mente representará el brillante; pa-
pel a que tiene derecho porel perso-
nal de profesores cuyos conocimlen 
tos se podrían poner una irez más 
de manifiesto para bien de la peda-
gogía y I de nuestra patria. 
Los trabajos que se remitan al Con-
greso deben estar ar.ícc del 20 Agos 
to en la Secretaría d : I-istrucció- de 
Guatemala. 
I I I 
Ofrecimos señalar m este art ículo, 
las otras ventajas qué Florida brinda 
para el cultivo de la caña de azúcar, 
y son: 
1. Terrenos llanos sin elevacione.', 
quebradas, libres de piedras de muy 
fácil cultivo. 
2. Facilidad para usar tractores 
que arrastren arados l e tres rejas o 
discos, pudiendo cruzarle con lo¿ 
tractores sin mayor dificultad. 
3. Implementos agrícolas de todas 
clases de manufactura nacional, para 
entrega inmediata y repuestos para 
los mismos, servidos p^r express, a 
mucho menos precio que en cualquier 
otro lugar de América . 
4. Adquisición de implementos agrí-
colas y maquinaria de cuitivo y arras-
tre a plazos cómodos, p r r pagos se-
mestrales o anual. 
5. Mulos amaestrados para ©1 ser. 
vicio de los campos a bajo precio. 
6. Seguridad de pozos artesianos 
con gran presión, haciendo posible i 
muy económico el regadío . 
7. Mayor cantidad d^ ¿.ucrosa en las 
c a ñ a s . 
#8. Fertilizantes en Ja. casa. Minas 
de fosfatos blandos, numerosas com-
pañías de abonos o fertilizantes que 
los venden a largos plazos facilitan 
li teratura sobre su empleo y sirven 
ráp idamente . 
9. Brazos más baratos, y por el 
uso' de medios mecánicos de cultivo, 
reducidos proporcionalmcnte. 
10. Excelente y rápido y relativa' 
mente económico servicio de ferroca-
rriles y express. 
11. Obras de canali /ación costea-
das por el Estado o por la Nación, 
abundant ís imas y de gran utilidad, 
para desagüe de los terrenos. 
12. Ríos navegables abundantes con 
canales para navegación en peque-
íao. 
13. Combustible más barato: oil, 
gas, carbón, maderas. 
14. Caminos pavimentados. 
15. Buenaá condicioass de flnan-
za; dinero abundante .í tipo relativa-
mente módico con facilidades banca> 
rías a los agricultores. 
Todas estas circunstancias favora-
bles se complementan cen la tempe-
ratura propicia para áJ desarrollo de 
la caña en todo el Sur y parte del Su-
reste del Estado, alcanzando un ave-
raje de 75 grados Faronheit, 
Las lluvias son similares a las de 
Cuba, de Mayo a Octubre. 
F i e s t a en l a E s c u e l a Noc-
t u r n a p a r a s e ñ o r i t a s 
de R e g l a 
Con sencillez, y ante un reducido'; 
número de público; se celebró la fle-.-i 
ta de despedida en la escuela noctur-
na del vecino pueblo de Regla. 
Las alumnos hicieron un trabajo 
corto de dictado para discutir dos p ie ¡ 
míos a la ortografía, habiendo sido 
triunfadoras las señori tas Dolores! 
Méndez y Carmen Marrero, cuyos ira '1 
bajos fueron admirablemente hechos. 
Se otorgaron tres premios r. la asis 
tencia y fueron premiatios con ellos 
las señori tas Genoveva y Graciela Ex-
pósito y Dolores Méndez. 
También se repartieron otros pre-
mios a la suerte entre el reste de las 
alumnas.. , 
La señori ta L i l i a Ballenilla levó 
unos versos de la Insigne poetisa Luisa 
Pérez de Zambrana, titulados 'Refle-
xiones". 
Recitaron algunas alumnas entre 
ellas las señori tas Domenech, Osuna, 
Marroro, Fuentes Maurai. Canales, ote/ 
etc. 
Y la niña Ernestina Bailenilla reci tó 
los versos " M i hogar" de la gran Dul 
ce María Borrero. 
Para terminar, antes íie saludar Ja 
bandera la señora Consuelo Morillo 
de Govantes, Directora da la Escuela 
Nocturna, infatigable y culta educa-
dora, dirigió car iñosas frases de des 
pedida a esas alumnas ¡as cuales >e 
ofrecieron hermosos ramos de llores... 
I n e v i t a b l e c r i s i s . 
En cuba se señalan de 45 a 50 pul-
gadas de agua en ambas costas y 60 
en el Centro del pa í s . 
En Florida un averaje general de 
54 pulgadas próximamente . 
Veamos las desventajas paralelando 
a Florida con Cuba. 
l o . Los terrenos limpias; es decir, 
aquellos donde fueron arrancados los 
troncos de los árboles y sus raices, 
con zanjas para desaguarlo (la tierra 
es muy llana) y probado que dan bue-
nas cosechas, son bastante caros. 
En Heasting, por ejemplo, centro 
de cultivo de papas; unas 120 caballe-
rias divididas en íotes de 20 a 40 
acres cuando más, de 250 a 300 pesos 
acre, lo que equivale a cerca de 10,000 
pesos la cabalKería. 
En otros lugares, el acre a 100 y 
150; y cuando hay que derribar los 
pinos, es decir, el monte, desdes 50 
pesos hasta 10 el acre según la can-
tidad de terreno y su si tuación. 
E l promedio de precio para limpiar 
un acre es de $45 a $60. Y Ha apertu-
ra de zanjeo para desagüe hasta 25 
centavos yarda. 
Cfemo el terreno es arenoso y suel-
to, con una pala de cabo largo, a gol-
pe de pie sobre aquella,, se profundi-
za como un pié, extrayéndose la tie-
r r a fácilmente, sin necesitar nunca 
barretas, azadones u i picochas.' 
2a. Los campos de caña no se 
desarrollan tanto como pn Cuba. La 
caña es más chica, aunque esto debe 
provenir de ta costumbre detestable 
de escojer para semilla la caña que 
no daría "mucho sirope, que es un cal-
do, casi guarapo, con algunos grados 
que llega a venderss hasta $1.50 el 
galón, y pueden sacarse de un acre 
hasta 400 y 500 galones, 
3a. No familiarizado efl trabajador 
con el cultivo y manipulación de la 
caña . 
4a. Los hombres menos trabajado-
res que los do Cuba. 
Casi todo el personal a jornal de los 
campos es negro, y el negro america-
no ts menos inteligente, menos flexi-
ble, menos diligente y asimilable que 
el hombre de color en Cuba. Acaso 
proceda del gran desdén conque se le 
trata: no le dá el blanco fa mano, no 
P-o entra en su casa por la puerta prin-
cipal, no lo deja vía-jar en trenes, ca-
rros urbanos n i guaguas con ellos 
isino en carros separados, n i asistir a 
sus fiestas, ni entrar e » los teatros 
no sfendo el gaMnero; n i I r a sus 
escuelas, n i las Iglesias. Es decir la 
prescripción social absoluto y hasta 
rebajada en su derecho ciudadano, y 
sospechados siempre de violadores. 
No es, puc . ext raño sucedan he-
chos horripilantes ni ea cosa que 
•aquí espanta el linchamiento. E l 
negro en el Sur es un vencido hu-
millado. 
5o. Las heiadcs, no comunes pero 
posibles, hacen peligroso el cultivo 
do caña <en el Norte ¿el Estado y 
hasta en parte del NB y NO. 
De esas heladas o froost hay dos 
clases: el white frost y el ki lUn? 
f ros t 
E l primero es una simple helada 
que no perjudica la caña ; pero el 
segundo mata la semilla; es "decir, 
se secan los ajos o bulbos de la ca-
ña y no sirve para semilla; pero 
puede ser movida y hecha azúca r . 
Es una gran desventaja; pero el 
remedio está en moler de Octubre al 
24 de diciembre, de modo que cuan 
do pueda a lgún año; venir un k i . 
l l l ng froot, la caña ha sido cortada 
si^ injuriarse la cepa. 
Cierto que esto pueae causar pér-
didas en el sentido de que se corta- ¡ 
r án cañas miniaturas sin aprove-
char la mayor cantidad de sucrosa 
y teniendo mayores Impurezas, que 
creara^ dificultades en la cristaliza 
ción del jugo en los aparatos de fa-
br icación. 
Como eie vé, las desventajas son ín 
feriores en valor a las ventajas y 
conveniencias, por la cual el proble-
ma queda en pie y en vías de solu-
ción inmediata. 
CEneonces podría decírsenos que no 
hay soluclón y Cuba, pacientemente, 
t endrá que dejarse arruinar por su 
vecino. 
Y a ello contestaron. Si el musul 
manismo: "lo que ha de suceder es-
tá escrito" es el tema de Cuba, su 
ruina o su decaimiento' económaciC, 
osMrá «¡scrlto. Pero si por el contra 
rio, i'nV-» ntcl igents .|ue pab? que 
el blcr-estar no es la obra del acaso 
sino del esfuerzo y el trabajo, de la 
activez y la intrepidez de la constan 
cía y el ahorro; del cuerpo y el co-
razón al servicio del cetTebro, aun 
cuando la crisis que es inevitable, 
sobrevenga podrá luchar en buen te 
rreno y mantenerse próspera . 
¿Cómo? Será objeto de otro ar-
tículo . 
n l a s E s c u e l a s P í a s d e 
F i e s t a s a n u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n 
Á n u e s t r o s c o m p a -
t r i o t a s 
Los conspiradores de 1895, señor i t a ' 
Rosario Sigarroa, Dr. Ju l ián Tirso i 
Valdés y Armando del Río, tuvieron \ 
la idea de hacer un llamamiento a! 
cuantos también conspiraron, a f in ! 
de felicitar al que fué nuestro dístin- i 
guido compañero en aquella empre-
sa, Sr. Dr. Alfredo Zayas y Alfonso,1 
por su designación a la Presidencial 
de nuestra República. 
Acudimos en número crecido a l . 
llamamiento y cumplimos con ese in- i 
mediato objeto. 
Mas no fué tan sqIo el hacer llegar 
hasta el Sr. Zayas, nuestra felicita-
ción, lo que se propusieron los auto- \ 
res de 5a convocatoria. Lograr o t ra ' 
finalidad de tendencias nobles y de 
mayores alcances, era su deseo. Ex-
pusieron su proyecto de que los cons-
piradores por la Independencia pa-
tria, nos asociáramos por modo es-
table y const i tuyéramos una agrupa-
ción con carácter marcadamente nay 
cional. La idea tuvo entusiasta aco-
gida por parte de los concurrentes a 
la reunión convocada; y más tarde, 
después de cambiar impresiones, se 
acordó que para evitar torcidas In-
terpretacones respecto de nuestra ac- . 
totud y nuestros propós^fos dirijlé- ! 
sernos un manifiesto a nuestros com-
patriotas dándoles a conocer los idea-
Ies que nos proponíamos perseguir 
y la l ínea de conducta que nos servi-
ría de norma en la consecución de los 
mismos. 
Fué condición básica del proyecto 
según indicaron oportunamente sus 
Iniciadores y que con calor acepta-
ron todos, la de que la futura aso-
ciación no había de tenerv carác ter 
político en el sentido restringido de 
esta palabra; que estar ía siempre 
apartada de las luchas que entre sí 
sostienen nuestros partidos políticos 
locales y que tan hondamente divide 
a 'los cubanos; que con todos esos 
'partidos sin distinción alguna, sos-
tendría cordiales y amistosas rela-
ciones, aunque procurando que no se 
confundan nuestras aspiraciones con 
las privativas de los intereses par-
ticulares de dichos partidos; y que 
a cualquiera de estos pres tar íamos 
nuestro desinteresado concurso para 
toda iniciativa suya, que redundara 
en. beneficio común de la Patria. 
Nuestro empeño tendrá, por tanto, 
un carácter más elevado, más nacio-
nal. Nuestro objetivo principal será 
contribuir con todas nuestras fuer-
zas, a Que 36 mantenga incólume 
nuestra Independencia, que tantos 
cruentos sacrificios y tantas precio-
sas vidas nos ha costado; ;a conso-
lidar, cada día más el edificio de 
nuestra República para que eterna-
mente bril le, pura, limpia, e Inmacu-
lada, la bandera de nuestros amores. 
Queremos también propender a que 
so amor t igüe en lo posible el encono 
que en nuestros políticos existe, por 
que nuestra obra no será de rencor, 
nl de suspicacias, n i de recelos, sino 
obra de afectos, de cordialidad y de 
unión entre todos los cubanos. Por 
ello, en nuestras filas mil i tan mu-
chos que, sin abnegar de sus ideas o 
compromisos partidaristas, juntos nos 
acompañan en la magna empresa que 
acometemos. 
Y no podía ser de otra suerte ya 
que también se encuentran entre no-
sotros, las abnegadas mujeres cuba-
nas que en aquella epopeya de nues-
tra historia revolucionaria, supieron 
soportar con admirable resignación 
las vejaciones y persecuciones de que 
fueron víct imas por su amor a Cuba 
y que en nada disminuyeron su en-
tusiasmo y su fructífera colaboración 
por el éxito de nuestras armas. 
A l logro de nuestro objeto hemos 
de coadyuvar por que obtengan el 
mayor esplendor los actos públicos 
que tienden a venerar la memoria de 
nuestros márt i res , a rememorar los 
hechos gloriases de nuestras guerras 
por la independencia y a celebrar 
nuestras fiestas nacionales.' Estima-
mos que es igualmente de nuestro 
deber el de acudir en auxilio de nues-
tros compañeros v en el de las viu-
das de los otros que perecieron en 
cumplmiento de sus trabajos revolu-
cionarios y cuya situación económica 
a'̂ f lo exija. 
Tales son, expuestos a grandes ras-
gos, los pronósitos que nos anima-
ron al constituirnos en una agrupa-
ción nacional. Para la realiza ción de 
los mismos esperamos contar con la 
feticna voluntad de nuestros gober-
nantes, con la de las asociaciones si-
milares nuestras, con la de los par1-
tídos políticos y en fin. con la de to-
úcb nuestros compatriotas 
Abrigamos 1?. esperanza a que ella 
no noa será negada. ConÑamos en 
pí bue^i resillado do nuestrp gestión, 
f ímprendemos nuestra patriótica obra 
con la misma fe que tuvimos en el 
triunfo de nuestra Revolución y Que 
nos dl6 aliento para conspirar, sin 
tregua n i descanso contra el Gobier-
no que combatíamos, a P'-'sar de los 
peligros que constantemente amena-
zaban nuestra Svldas y nuestra l i -
bertad v que por desgracia se hicie-
ron sentir con dolorosa frecuencia. 
. Dr. Federico Mora, Dr. Adolfo Ñu-
ño, Dr . . Jerónimo Lobé, Sr. Francis-
co Chenard, Sr. Armando del Ría, se-
ñor i ta Rosario Sigarroa, Dr. Norber-
to Alfonso, Dr. Jul ián T. Valdés, se-
ñ o r Hubert de Blanclc, Dr. José Ma-
nuel Covín, Dr. Juan R. del Cueto, 
Dr. Gabriel Custodio, Dr. José P. 
Alacán, Sr. Rafael Reyna, Sr. José 
C. Lago, Sr. José de J. Pons y Naran-
jo, Sr. Antonio Fernández de Castro, 
Dr. Carlos Finlay, Sr. Agustín Gar-
cía Osuna, Sr! Isidro Fernández Boa-
da, Dr. Gabriel Casuso, Dr. Gumer-
sindo Atalay, Dr. Juan R. O'Farri l l , 
Dr. Adriano Silva, Sr. Pedro Busti-
Ho, Sr. Juan Hernández v Segundo, 
Sr. Juan García Martí, Dr. Rogelio 
Hernández, Dr. Francisco Massana, 
Dr. Pablo Hernández Lapido, doctor 
Arturo Roig,. Dr. Juan A. Ll í teras , 
WUliam W. La-wton, Sr. Antonio R. 
Quintana, Luis Someillán, Arturo 
Primelles, Ignacio Pizarro, Everardo 
Malgrat. Emilio Carrera, Ricardo Ar-
nautó , Nicolás Sterling, Alfredo San-
ta Cruz, Cristóbal Pareda, Rafael Ra-
mírez, Wenceslao Vil laurrutia, Faus-
to Moya, Leandro Aguirre, Guillermo 
Ordoñez, Francisco B u é t ü l o , José 
María Valdés Pino, Mariano Peñal -
ver, Alfredo Amoedo, Pío Vidal, Ra-
món Aguiar, Cristóbal Melgiar, A l -
berto Forrera, José R. Posocarre^o, 
Gerardo Sotolongo, Ignacio Lamas, 
Dr. Gustavo de los Reyes, Señoras 
Josefa G. viuda de López, Rosa S. 
viuda de Valladares, Amparo R. v iu-
da de Valdepares, María de los Reyes 
de Aguiar, Raquel de los Reyes de 
Carrera, Rosalía H . viuda de Gastón, 
Rosario Morales viuda de Reyes, Ade-
la Díaz, Srta. Clemencia Arango. Si-
guen las firmas. 
l a S e ñ o r i t a M o r a debe i r a l t o r -
neo de Ajedrez de A t l a n t i c C i ty 
Nuestro estimado compañero en la 
prensa y notable ajedrecista, señor 
Juan Corzo, ha interesado desde las 
columnas del colega " E l Triunfo' ' , 
que Cuba sea representada por la ser 
ñor i ta María Teresa Mora, en un tor-
neo femenino de ajedrez que se efec-
tua rá en julio próximo en Atlantic 
City, con motivo de las fiestas por 
el aniversario de la Independencia 
de los Estados Unidos. 
Es justa y oportuna la Indicación 
del querido compañero, y sinceramen 
te la secundamos por abrigar fun-
dadas esperanzas en el triunfo de la 
señorita Mora, si se le otorga esa 
representación, pues está perfecta-
mente capacitada, por sus grandes i 
conocimientos y sus genialidades en 
el juego ciencia, para alcanzar el 
primer puesto en el torneo. 
La señori ta Mora demostró desde 
muy niña sus notables aptitudes pa-
ra el ajedrez, venciendo en numero-
«¡os íorneos escolares y en otros más 
altos empeños. 
En el Club de Ajedrez de la Haba-
na jugó hace tiempo siete partidas 
con ei notable ajedrecista americano 
Mr . Bverad, no perdiendo una sola. 
Este triunfo llamó poderosamente la 
atención de la prensa de los Estados 
Unidos, que publicó su retrato y bio-
grafía y le dedicó calurosos elogios. 
La señori ta Mora ^a obtenido ade-
más dos veces premios del Club Good 
Companion de Filadelfia, y resulta-
r í a una muy fuerte competidora en 
él torneo próximo. 
Prestigiosos elementos realizan laa 
gestiones necesarias para que »e lle-
'•vta a cabo la feliz idea. 
_ d . ei oeno de diciembre de 1854. 
se terminaba en Issoudum (Francia.) 
una novena que tenía por objeto pe-
dir protección a la Virgen para fun-
dar una Sociedad de Misioneros d u 
Sagrado Corazón; grandes obstáculos 
se presentabim para Ia realización de 
estos proyectos y solo t-l Peder D i 
vino podía vencerlas, se acudió en d i ' 
cho día a la Virgen 'y se ofreció con 
un voto, honrarla; no fueron inútileb 
sus esperanzas; pues en ese día e^ 
que el mundo rebosaba de. a legr ía y 
entusiasmo por la declaración del 
Dogma de la InmacuLida, los futu-
ros misioneros supieron que sus d i -
ficultades estaban zanjados. 
Faltaba buscar el t í tulo para de-
mostrar a l a Virgen su agradecimien-
to. 
Por una inspiración providencial se 
acordó que fuese venerada bajo la ad 
vocación de nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de J e s ú s . 
E l año 1864 fué erigida canónica-
mente la Asociación de >iuestia Seño-
ra del Sagrado Cora2Ó;i. 
En Isoudum no se hablaba de otra 
cosa, más que de las maravillas que 
se obraban por la nueva oevoción, rá-
pidamente se extensió su culto. 
También rápidamente se propagó su 
culto en España, primevamente e^ 
Tarragona, siendo actualmente su 
centro principal en Barcelona. 
Establecida en España y conocién-
dose los favores recibíaos por la Abo-
gada de las Causas Difíciles y Des-
esperadas a los que con lé la invocan; 
en el aiño 1871 empezó en la Iglesia 
de los P. P. Escolapio 5 de Guanaba-
coa a implorarse su otixüío, ante uu 
cuadro pintado, según el antiguo mo-
delo, colocándolo en el altar provisio-
nalmente. 
No obstante este sencillo cuadro, 
cautivaba todas Cas miradas y a todas 
horas se veían fieles ante él, implo-
rando su protección. 
A l P . Pablo Marqués es a quien se 
debe la organización d3 la Asociación 
en Cuba, empezaron a acudir fieles 
de todas las regiones dtí la Isla y r á -
pidamente s^ propagó su devoción y 
hoy hay altares consagrados a su cui 
to casi en todas las iglesias, siendo 
éste popular. 
Con estas ligeras nocas se com-
prenderá el gran desarrollo de esta 
devoción y lo que se puede esperar 
al que con confianza implore su au-
x i l i o . 
Invitados por el Rector de las Es-
cuelas Pías de Guanaoacoa, asistimos 
a los cultos celebrados en aquel tenr 
pío en honor de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. . 1 
En Guqnabacaa radica el centro 
nacional de esta Arc'aiccíradía y allí 
acuden de varios puntos de la Isla 
representaciones de las distintas a i -
chicof r ad ía s . 
Día 26 de Mayo. A l atardecer de 
este día se izó la bandera de Nuestra 
Señora con repiques de camparas y 
voladores. 
NoveiIu.. jm ala 27 dió principio un 
solemne novenario que terminó al día 
4 de junio . 
Todos I03 días a las echo y media 
¡hubo misa cantada en e? altar 
Nuestra Señora, sermón y ejercicio 
propio del d ía . 
Antes de la misa .se cantó el h im-
no "Viva Siempre Nuestra Señora," 
finalizando con los gozos de la V i r -
gen. 
Las plát icas del novendrio estuvie-
ron a cargo de los PP. José C«tlonga 
y José Isanda, Es'D:recrores de la 
Achicofradía y del P. xMamiel Kerra, 
Rector de las Escuelas f ías . 
Día 4 de Junio-: A las Siete y medid 
de la noche se cantó Ja Gran Salve 
de Ugarte a toda orquesta. Letanías a 
tres voces, terminando con el himno 
a la Virgen, "Viva Siempre Nuestra 
S e ñ o r a . " 
flEUSTA PATRONAL 
E l d i t 5 se celebró ía solemne fies-
ta Patronal a Nuestra Señora, llega-
mos a Guanaoacoa y nos recibe ama* 
blemente el Rector P. Serra. 
Da principio la misa de comunión 
oficia el P . Juan Puig, durame el acto 
el coro ejecuta preciosos motetes a i 
J esús Sacramentado. 
Antes de la comunió i el celebrante 
dirige la palabra a los fieles, le,s hace' 
ver la grandeza del sacramento que 
van a recibir, implora e.' favor de la 
Virgen para las asociadas y fieles, se 
despide de ellos por ambarcars-e tem-
poralmente para España.. i 
So acercaron a recibir al Señor nur 
merosos asociados. 
Fué un exponente de 3a p ióspera v i -
da do la Asociación v del fervor rev 
ligioso que la anima. 
Fué grandiosa. 
A las 9 en punto hisd su entrada' 
en el templo Monseñor Pedro Gonzáv 
lóz Estrada, Obispo de la Habana, ©x-: 
alumno de las Escuelas Pías , lo recP>«l 
la comunidad a la pueda, del templo 
y el coro entona una marcha. 
Da principio la miáx solemne de 
ministros a toda orquesta; ofició el P--; 
Calonge en sustitución d d p . Fáb re - ' 
gas que no regresó a tiempo de Mé ' 
jico, le ayudan los PP. Rov*ra y Jo» 
sé B . Jane. 
Él coro compuesto de 40 profeso-i 
res 7 dirigido por el Maestre Echania! 
ejecutó la misa de Raveneijo, Ave-1 
María, de Doss y Mostrate Matren d»¡ 
Aldaga. terminando con una marcha.: 
Ocupó la cátedra sagrada el Rdo.; 
P. Manuel Serra, Rector de las Es-^ 
cuelas P ías de Guanabacoa. 
Dice que hay dos grandes amores:/ 
la Religión y la Patria; amores qur 
empiezan en la t ierra y que termí- ' 
nan en 01 cíelo, que allí están repre-1 
sentados; uno en Monseñor Estrada, 
otro en la Primera dama de la nación,; 
PreBídenta de honor de la Asocia-
ción que sino está personalmente, Iri 
está en intención. 
Explica que la nación, descubrido-
ra, legó a sus hijas hispanas la re-
ligión del Crucificado, que el pueblo 
cubano es católico, como lo idemues-
tra el conjunto de fieies allí reunidos. 
Que al celebrarse el 50 aniversaria 
de la fundación debían inaugurarse 
las obras ideadas; pero que la actual 
situación no lo permit ió . 
Pide para las asociadas, fieles y au-
toridades la bendición de la Virgen. 
Los antiguos alumnos señores Agus-
tín López y Alberto Santamar ía re-
partieron prepiosoa recordatorios de 
la fiesta. 
La Primera dama de la Nación, se-
ño ra María Jaén de Zayas, Presidenta 
de Honor de la Asocioción, no pudo 
asistir como eran sus deseos, por cau-
sas especiales. 
El adorno del templo, era bellísimo, 
la Virgen aparecía entre nubes, flores 
y luces; de la arcada princípail caía 
un pabellón formado de guirnaldas de 
rosas, su confección so debe al jardín 
el Fénix y su arreglo a las dama^ 
María Prieto, Inesita Espinal y seño-
ra viuda de Prieto. 
El P. Rector nog hIzo: admirar una 
bella escultura de Sa i José, adquiri-
da recientemente en Barcelona, es una 
verdadera obra de arte; fué adqui-
rida en los talleres de la señora Viu* 
da de Reixac su adquisición fué uno 
de I03 primeros acuerdos tomados por 
la Asociación el año p isado. 
A las doce fuimos obsequiados con 
un suculento almuerzo, en el que es-
taban representaciones de las órdenes 
religiosas, lo mismo que el coman 
dante^ señor Elias Entrialgo. 
Fué tal 61 número de fieles que con 
currieron a esta fiesta que una par-
te presenció el acto -d.esde la calle. 
La Directivo, de la Asociación d* 
Nuestra Señora del Sagrado Corazó£ 
la integran las siguientes damas: 
Presidenta Honoraria: Honorabk 
señora María Jasn de Zayas. 
Camarera de Honor: señora Con 
cepción González viuda de Vargas 
Machuca. 
Camarera efectiva; señora María 
Prieto de Varona. 
Celadoras: Excelentísima señon-
Condesa de Buenavista; señora Julia 
Sena de Celorio; Señora Alvi ra Frei-
r é viuda de Sena; 3f>ñoia Mercedes 
de la V. viuda, de Justiniani; señori-
ta Ana María Herrera; señora Emilia 
Arango de Corzo; señora Enriqueta 
Clarets de Pujóla; seaora Gertrudis 
Michelena viuda de Dehogues; señori 
ta Juana Leoncía Manilnis; señoid tE 
Micaelita Moenck; seaora Paula Val-
dés viuda de Cordero; señorita Pie-
dad Costales; setñorita Concepción Ca 
cho-Negrete; señori ta Lola McL a: se-
k o r i t a Rafaela Lópea. 
Secretarias: señora Tnesita Espine: 
de Car re rá y señori ta Conchita Ban-
dujo Troncóse . 
Felicitamos a los PP. Lscolapíog es 
particular al P. Serra, Director de la 
Asociación, al P. Juan Puig, alma de 
la misma y a las damas que la inte-
gran por la brillantez de .os cultos en 




te porque se acoja con cálor en los 
centros oficiales y en las entidades 
particulares ,qje puedan contribuir 
al mejor éxito de !a misma, pues na 
dudamos que, como José Raúl Capa, 
blanca, la señori ta María Teresa M o . 
ra, está llamada a dar días de gloria 
a su patria. 
L a s a u d i e n c i a s 
lEn la (Secretaría de la Presidencia 
facilitaron ayer la siguiente nota a 
la prensa: 
A f in de evitarle demoras a las 
personas que deseen entrevistarse 
con ei señor Presidente de la Repú-
blica, se hace público nuevamente 
que la Secre tar ía de la Precldencia 
no Interviene en las audiencias que 
solicitan los particulares. 
La Secretar ía de la Presidencia so-
lo interviene por conducto del Ca-
pi tán Armando Núñez, en los casos 
en que se solicitan audiencias por 
personas que tengan representac ión 
oficial . 
Todas las solicitudes de personas 
quo deseen entrevistarse con el Ho-
norable señor Presidente, y que ten-
gan carác te r particular, de lyrán di-
rigirse y cursares por conducto de la 
Secretaríav Particular del señor Pre' 
sidente de la República la cual tiene 
su oficina abierta para est6 objeto 
los lunes, miércoles y viernes de dos 
a cuatro de la tarde. 
A s a m b l e a m a g n a p a r a 
a b a r a t a r i a c a r e e 
As0dac ión General de Expendedores 
da Cames 
Deseosa esta Asociación de contri 
buir de una manera directa al abara-
tamiento de la vicia, aspiración esta de 
todos los pueblos y muy especialmen 
te de nuestro Gobierro Nacional, de 
acuerdo con la Secretar ía de Agricul-
tura, tengo el gusto de citar a todos 
los Expendedores de carne de la Ha-
bana, asociados y no asociados de esta 
corporación y a todos Jos Encomende-
ros y Ganaderos que se encuentre'' 
en esta Capital para u ta Asambleó 
Magna y conjunta con dichos elemen 
tos que será presidida por el docto. 
José María Collantes, Secretario .:< 
Agricultura Industria y Comercio. 
Dicha Asamblea tendrá efecto c 
Jueves día 9 del actual a las á ' 
media en punto de la aoche en el eC 
ficio propio de esta Asociación cali-
do Belascoaín número 54. ínr imer ni 
so, entre Salud y Zan—, 
Ruego por tanto se sirvan concurr)-
a dicho acto en el cual informara ^ 
honorable señor Secretario antes * i 
cho de su gestión con los Ganadero 
a fin de obtener el abaratamiento ' t 
pido de un art ículo le primera 
cesidad como es la carne. 
Habana, Junio 7 de 1921 
Fructuoso del Talle,^ Presidente o 
ia Asociación General d3 K^DendRík 
res dq Cames, v^naeuc 
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?22.T75,000, es decir, un numero musí.* 
tado d'e transacciones su zafra los centrales Uuira, I'ortuj; leta, Alquizar, Fajardo, Colonos, José, 
fita, llábana, Hershey, Occidente, Amia 
tud, San Antonio, Gómez Mena y Tolatlo. 
— Î oa demíis, muelen 
—Toled'o también terminó su afra en la 
mañana de ayer. Ha elaborado 427.75̂  
sacos de azúcar 
Azucare 
i i II NEW YORK, junio 7. —(Por la i'rensa 
Asociaba) 
Matanzas 
Servicio Extranjero Completo 
C»-'t« de OídSo. 
Cheques de Viaje.-c* 
Cambio ÍK Monedas ei)rsnjt;av 
Negocias Exbarjews en todas las Nadonei. 
Enviamos dinero s todas ftrtcs del Mund». 
BANCO MERCANTIL AMERICANO DE CUBA 
CUSA Y AMARGURA • 
HABANA CIEGO DE AVILA 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Bía 7 do Junio 
Vista Cabl̂  • 
Día 6 de Junio 
Vista Cable 
*1SW TORK , . . 
ÜONTRKAL. . . . 
LONDRES . . . . 
2LONDREÜ 60 DIAS. 
7>ARIS 
MADRID. 
HAMBflKGO. . , . 
KIIRICH. . . . . . . 
MILAJNO 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 




Abre boy Cierro Hoy 






























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
J O T E A C I O N B D E 
M E N D O Z A Y C A 
JUNIO 7 
Abre Cierr» 
American Beet Sugar Co. , , 
American Can Co 
Amer, Car Foundry Co. . . 
American Hide Deatber. . . 
A.merñ Hide Lcathed' pref. . 
American Internl. Corp. • • 
American Locomotive Co. - • 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Rofg. Co. . 
American Subatra/Tobaco. . 
American Wooleu 'Co. . . . 
Anaconda Copp. Mining.-. . 
Atcbison Topeca and St. Fe. 
Atlantic Gulf and West 1. . 
Bald-win Locomotive Works. . 
Baltlmore and Oblo R. R. . 
Betblhem Steel Corop. . . . 
California Petrol. Corp. . . 
Canadiaa Pacific Co. . . . 
Central Leather Co 
Cerro de Pasco Cop. Co. . . 
ChancTler Motor Car. Co. . 
Chesapeake Ohio Railway. . 
Cbl. MUwaukwe St. Paul c. 
Idem idem pref. . . . . . 
Chicago Northwestern Ry. . 
Cchgo. Rock Island Pac. . . 
Rocks Isl. Clase A 
Chile CoPPer Co 
Chino Copper Co 
í'olorado and Iron Co. - - • 
Com Products. 
Crúcible Steel Co. of Am. . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar Corp. . . 
Cuban Cano Sugar pro£. . . 
Delaware Hudson Canal Co. , 
Krie R. R 
Fisñ Rubber. . . . » . . . 
General Aspbalt Co. . . . . 
General Motors Co 
General Cigar Co 
Goodrich 
<Treat Nort. Railway pref. . 
Illinois Central R. R. . . . 
Inspiration Cons. Cop. Co. . 
Interboro Consl Corp. . . . 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl Mer Mar pref. . . 
International Paper 
Invincibli OH Corp. . , . . 














































Kelly Springfield' Tire. . . 
Kennecott and Tire Rubber. 
Liackawanna Steel Co. . . . 
Lehigh Valley 
Ivouisvlllc and Nashvillc R. R 
Manatí comunes 
Manatí preferidas 
Moxican Petroleum Co. . . 
Miami CoPPer 
Mldvale States Olí Corp. . 
MidTal Stl Ordenance Co. . 
Missouri Pacific Railway. . 
Idem idem preferidas. . . . 
Nevada Consolidated C'o. . . 
N. Y. Central H. River. 
0. Y. New Haven Hart. 
N. Y. Ontario Western 
Norfolk Western Ry. ., . 
Northern Pacific Ry. . • . 
Pan. Am. Petl. and Tran Co 
Pennsylvania R. R 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor 
Pr̂ ssed Steel Car Co- . . . 
Punta Alegre Sugar Co. . . 
Puré Oil Co 
Uaiiway Steel Spring Co. . 
R. Dutch Equit Tr. Ctfs. . 
Ray. Consol. Copper Co. . 
Reading Co 
Reploglo Steel Co 
Republic Iron and' Steel Co. 
8t. Louls St. Francisco. . 
Sears Roebuck Co. • • .. • . 
Sinclair Cons Oil Corp. . . . 
Southern Pacific Co 
Southern Railway 
Studebaker Corporation. . . 
Texas Company 
Texas Pacific Railway. ,. . . 
Tobacco Products Corp. . . 
Transcontinental Co 
Union Pa<-iftc R. R 
United P̂ ruit 
United Retail Stres Corp. . 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Ind-j3trial Alcohol. . 
U. S. Rubber 
U. S. Steel Co 
Utah Copper. . 
Vanadiun Corp. of Amell a. 
WTabash R. R. Co. Claso A. 
Wostinghouse Electric- . . . 
Willys Overland' Co. , r . . . 
35 36 
12 ̂  12'/* 
45 43 
51 60% 
105 100 V* 





















































































































60% 13 25 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(CabI* recibido sor nuestro kilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, junio 7. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Las liquidaciones fueron de conside-
rable volumen en la sesión del merca-
do bursátil de hoy, pero se efectuó una 
bresca racción antes di cierre, «n la 
qi e so taouperaron pa* -l y lotalnien-
te descensos brutos de uno a cinco pun-
tos en los valores tipos, y de 5 a, 10 
puntos en las emisiones especulativas. 
Las ventas fueron de 1.135.000 acciones. 
Las primeras operaciones Indicaron 
que la mayoría de las venas fueron cau-
sadas por la necesidad de liquiá'ar cuen-
tas de márgenes que hablan sufrido con 
sidorablcs diferencias. i)icha actuación, 
según opinión d'e los círculos financie-
ros, fué cauSada por ulteriores retira-
das do préetamo» de bancos y de otro» 
fondos secundarios. 
' Otros factores bajistas fueron las se-
ñales siempre en aumento de depresión 
mercantil, así como las últimas noti-
cia» de la situación industrial inglesa 
y las tendencias de los acontecimien. 
to» en la Europa Central, 
Un descenso en los préstamos do en-
trega inmediata d'e 6 112 a 7 por 10l>, 
el acentuado fortalecimiento del mer-
cado de cambios internacionales y los 
oorsistentes rumomres de que Washing-
ton reconocería al gobierno mejicano, 
contribuyeron a la reacción alcista. 
ISl grupo meáicano, en especial el 
Pan American Petroleum, fué uno do los 
que más principal mentó figuró en la 
reacción. Las especialid'ades poco co-
nocidas con dividendos dudosos conti-
nuaron pesadas. 
Los bonos d'e la Libertad experimen-
taron alzas irregulares; los terceros 
4 1|2 ganaron 120 puntos. Por lo demás 
se hicieron evidentes tendencias reac-
cionistas tanto en las emisiones domés-
ticas como e las extranjeras. El total 
do las ventas, valor a la par, fué da 
L í n e a d e W a r d 
Hasta el día 31 de octubre de 1921, esta línea venderá pasa-
jes de primera clase de ida y vuelta a New York, por la cantidad de 
$138,88, en adelante, incluyendo comida y litera: 
Las reservaciones deben hacerse lo más pronto posible, pues hay 
mucha demanda de pasajes. 
Para informes y reservaciones, dirigirse a Prado. 1 18. Teléfono 
número A-6154. 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I A R , 1 0 < W 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ' 
Reclitísnos fíe pasito» «* esta Sección, 
-=> pagando Interesas « 1 3 ^ anual. — 
Teda» esta» eperaoiottes pueden efeetuars* también per e«n>«e 
El mercado do azúcares crudos, estuvo 
hoy débil y los precios descendieron 
hasta el nivel más bajo que han regis-
trado durante un buen número de años. 
Se vendieron 6.C00 sacos de Puerto Rico 
para embarcar en junio a 4.50 por el 
centrífuga. 
Los futuros de azúcares crudos estu-
vieron más firmes por efecto de opera-
clones "para cubrir y de la compra de 
la Industria. Sin embargo, el volumen 
de l:is transacciones fué solo de pro-
porciones modeladas y .;l iijer'-ado avin 
zó a causa de las compras para cubrir 
y do la industria inclinán iose .'os ne-
gociantes a limitar sus operacionea es-
perando el desarrollo de los aconteci-
mientos. Las ofertas fueron ligeras y 
los precios del cierre do diez a trece 
puntos más altos. Ofertas finales: ju-
lio. 3.10: septiembre, 3.12 y diciembre, 
2.91. 
No hubo cambios en los azucares re-
finados y las transacciones fueron feo, 
co 'considerables debido a la* teitl.Mi-
elas inestables del mercado de entrega; 
inmediata. Los preeioa fluctuaron uc 6.25 
a 6.35 Por el fino granulado. 
Los futuros refinados estuvieron mái 
firmes y los precios finales de sin cam-
bio a 10 puntos netos más altos Lí-.s 
operaciones fueron poco considerables 
consistiendo de solo dos lotes de sep-
tiembres a 6.00. Uas ofertas finales fue-
ron : julio, agosto y septiembre, 6.00 y 
octubre 5.90. 
8 3 1 M Y o r k 
n m m m 
\ • ei ik » • i | 
J u n i o 7 
A c c i o n e s U é 3 , 
B o n o s 2 3 . 8 7 1 , 0 0 0 
Porvenir finalizó su zafra el día 5 del 
actual. 
—España y Dulce Nombre han reamu 
dado su molienda, el primero a las tr*. 
p. m. del 5 y el último a las seis a. 
ni. de ayer. 
— Por Fuerza continua parado por fal-
ta de caña. 
—Australia y Soledad' muelen ' normal-
mente. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, junio 7. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, flojos. 
Papol mercantil de C 3|4 a 7. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . > 
Comercial co días billetes sobro 
bancos. . . . . . . . . . . . . 
Demanda 
Cable. . . 












H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
'rancos suidos 
Demanda. . . 17.05 
F l o r i n e s 
Santa Clara 
La Julia no ha empezado la presente 
I «safra. 
"-Naranjal sigue sin moler por causa 
1 ya informada. 
—Han terminado su zafra, Narcisa y 
Rosalía; el primero elaboró 144.338 sa-
cos y el segundo 45.200. 
—Altamlra continua sin moler por llu-
vias. 
—Mascota muele solemente algunas ho-
ras de día, por falta de caña. 
— Utos demás muelen sin novedad. 
—Fe, Covadon̂ a y Rosa María han ter-
minado su zafra. Ll primero no ha di-
cho cuántos sacos ha elaborado; el se-
gundo ha elaborado 417.417 sacos; el 
tercero ha elaborado 42.080 sacos. 
-Washington termimnó su zafra con 
un total do 170.500 sacos elaborados. 
—.San Agustín también terminó bu sa-
fra con 165.760 sacos. 
C a m a g ü e y 
Ciego de Avila y Santo Tomás comen-
zaron a moler a las 12,01 a. m. dy, 
aye». 
—Cunagua y Morón continuan parados 
nor lluvias. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
g S T A B L K C I P O S D E S D € E L A Ñ O 1841 
G i r o s sobre t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l ta imcb 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pajfos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s con y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e tras . 4 * 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r valo* 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a cus tod ia 
d a l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A ~ Ñ U M E R O 1 . 
a. y a m o 
Demanda. 
Cable. . 
' L i r a s 
Demanda. 
Cable.. . 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . . 
Plata en barras 









B o n o s 
Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios. , Irregulares 
Préstamos 
Firmes. 
60 días, 00 días y seis meses, a 7 por 100 
Ofertas de dinero 
Más firmes. 
La más alta 
La más haja 
Promedio 
Cierre. . . • 
Ofertas. . . 
Ultimo préstamo 
Aceptaciones ú'e los bancos. 
Peso mejijeano 
Cambio sobre Montreal. . . 
Crecía, demanda 
Argentina, demanda. , . . 
Brasil, demanda 
Suocia, . , . . .• 
Noruega . 
J u l i o C G r a n d * 
COKIUS&OB 
O b r a p í a 3 3 ^ 
tercational; Cuba Caae Si'.gar, U. SJ. 
International Papel y varias de cue-
re. 
Las poca» ganancias nominales rea-
lizadas al principio d̂  la sesión favo-
recieron a Canadian Pacific y Hous 
ton Oil. 
NOTICIAS DE L A ZAFRA 
Pinar del Kio 
Ayer a las diez > a. m. terminó su za-
fra el central Jalope. Ha elabóralo 
42.075 ítocos de azúcar. 
—La Francia, Orozco y Clotilde conti-
nuan sin moler por falta do caña y 
lluvias. 
—Niágara y Caribe están en construc-
cirtn. ^ 
-Cqs demás centrales están moliendo. 
Habana 
Hasta el día de ayer ISin terminado 
Rey, Delicias, Chaparra, Niquero, San 
Ramón y Manatí1 están parados por fal-
ta de caña y debido a lluvias. 
-̂Los demás muelen. 
! Santiago de Cuba ^ 
No muelen por falta de caña, Efiatip 
Uo, Palma, América, Palmarito, Orien-
te, Dos Caminos. 
~Lo8 demás muelen sin interrupción. 
RECAUDACION DE LOS F E R R O -
CARRILES UNIDOS 
IGn la semana comprendida del 1 al 
7 de Mayo recaudó lo» Eeirrocarrlles 
Cnidos la cantidad de 152.527 libras es-
terlinas, contra 154.456 en igual perío-
do de tiempo del año anterior, o sean 
1.022 libras esterlinas menos. 
I Desde el primero de julio de 1920 al 
, 7 de Mayo de 1921, recaudó dicha etn-
i presa 5.706.700 libras esterlinas, contra 
5.005.366, o sean 701.334 libras esterli-
nas más que el año anterior. 
Azúcar refino a 5 c îtavos libra 
Azúcar Chrbinada a 4.25 cts. libra. 
Bacalao americano a $12»50 la caja 
de 06 libras. 
Cafó de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
tavos libra. 
Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a tres pesos hua-
cal de 45 Ubras. 
Cebolliis, saco», a 4.75 cts. libra. 
Cebol'/' gallas, sin existencia. 
<'irrtu..o8. a cinco centavos libra.. 
Fideos del país, a $4 la caja d'e ocho 
libras. 
Fr'ioies negros importados, a 17 cen-
tavos* lilira. 
Frijoles negros del país, a 20 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.50 cen-
tavos libra. 
Frijoles rayados largos, sin existen-
cia. 
Friioles rosados, a 9.50 cts libra. 
Garbanzos cosecha vieja, a 8.50 cen-
tavos libra. 
Garbanzos cosecha nueva, a 8.50 cen-
tavos libra. . 
Garbanzos, mónstruos a 15 centavos 
libra. 
Harina de .trigo, $14.sacos d'e 
200 libras, según marca. 
Harina de maíz a 5.50 centavos libra-
Judías blancas, a 7.50 centavos libra. 
Jabón omarlllo del país, de 8,50 a 12 
pesos la caja. 
Jamones, a 40 centavos libra, según 
clase y marca. 
Leche comVcnsada Lechera y Magno-
lia, a $13 la caja. 
Lecho condensada de otras marcas a 
12 pesos la caja. 
Leche evaporada, a $9, según marca. 
Manteca de primera, en tercerolas, a 
16 centavos libra. 
Míintequilla danesa, latas de media li-
bra, a un peso lata. 
Mantequilla holari<i»sa, latas do me. 
d'ia libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla astî iunu, latas de me-
Maiuequilla del latas de cuatro 
dia libra, de C5 a 70 centavo? lata, 
libras, de 40,0̂ 45 centavos Ubr». 
Maíz del Norte, a tres centavos libra. 
Papas americanas en bariiK»s. v !fé:.50 
le 20 a 24; 
;| $20 las 
a $30 Ü 
C O L E G I O D E 
NOTARIOS COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqueros ComBrd» 
Londres 3 d|c. • 
Londres 00 d|v. .. 
París, 3 d|v. 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. . 
Alemania 60 <l|v. . 
E. Cnidos 3 djv. . 
•• Unidos 60 d|T. 
España 8 s| plaza 
Oosr-uento papel 
couiercial. . . . 
Florín holandés. 3 






LONJA D E L COMERCIO DE L A 
HABANA 
Cotización oficial del día 7 de ju-
nio de Í921 
Aceite de oliva en latas de 23 libras, 
a 30 centavos libra.. 
Ajos, según tamaño, de 33 ccntaS'os a 
un peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, .a 11 
centavos libra. 
Vi 







COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 











últimos del 3 112 por 100 a 88.02. 
primeros del 4 por 100 a 87.40. 
segundos del 4 por 100 a 86.60. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 88,30. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 87.00. 
terceros del 4 .1|4 por 1M) a 92.0o. 
cuartos del 4 114 por 100 a 87.10. 
de la Vidria del 3 814 por IJO a 
ae la Victoria dol 4 S¡4 por 100 » 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 7.— (Por la Prensa Aso-ciada). 
Los precios do la Bolsa atuvieron hcy irregulares. 
La renta del 3 pô  100 se cctl^ó a 
57.83. 
Cambio sobre ondres a 47 francos 40 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
El peso americano so cotizó a 12 fran-
co» 53 112 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Junio 7. — (Por la Prensa Asociada.). 
Consolidados V . . . . 15116 
Unidos 62 
BOLSA DE MADRID 
(Por la Prensa 
U N I T E D F R Ü i l C O M P A N Y 
99 
" L A G R A N F L O T A B L A N C A 
a b a n a a N e w Y o r k 
I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A C L A S E . D E S D E 
$ 1 3 8 . 8 8 
p a r a a r r i b a , s e g ú n c a m a r o t e o c u p a d o . 
I N C L U Y E N D O C O M I D A . 
V á l i d o h a s t a O c t u b r e 3 1 - 1 9 2 1 . 
S A L I D A S : T O D O S L O S J U E V E S . 
M a g n í f i c o s v a p o r e s . S e r v i c i o e s m e r a d o . 
W A . L T E R M . D A N I E L 
A g e n t e G e n e r a l . 
L o n j a d e l G o m e r c i o . 
T e l é f o n o A - 5 2 2 8 . 
I . A . B a n c e s y 
A V I S O A L O S E S 
Declarado este Banco en estado de suspensión de pagos, y en cumpli-
miento del Artículo VU de la Ley de Liquidación Bancaria de 31 do Enero 
de 1921 se avisa por este medio a los acreedores por lod v, conceptos na 
ra que acuden dentro de veinte días a esta oficina. Obispo número 21, 
con el justificante d© aa. crédito, o autoricen, por carta a •eivf.ra persona. ; 
con el fin de hacer con.star por escrito por quó candidato do los inscrip-
tos votan para que loa represente aate la Junta Liquidadora 
Habana, Junio 8 de 1921. . 
ROGELIO F. Martínez, CARLOS CHARTRAM>, 
RBPRESQSNTANT(üS DE LA COMISION TEMPORAL. ÜW LIQb'íDA-
CION BANCARIA. 
C 5314 5d 8 
W A R D L 
A ESPAÑA EN DIEZ DIAS 
' El rápido vapor americano 
" S I B O N E Y " 
de 14.000 toneladas, zarpará para Coruña y Santander, sobre el 
día 14 de junio. 
Para informes y reservaciones, dirigirse a: Intermedia de tá-. 
mara} Prado, 118, Tel. A-6154; Tercera clase, Muralla, 2 Teléfo-
no A-0113; Para carga, William Harry Smith, Vicepresidente y 
Agente general. Oficios, 24 y 26.Teléfonos A-6077 y A-6078. 
D i g ó n 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo VII de la Ley de 31 de Ene-
ro do 1921 so cita por este medio 
a los señores Depositantes y Acree-
dores por o tos conceptos de esta 
Institución, para que acudan a la ofi-
cina de ese Banco, San Pedro número 
24, con los documentos que justlíl" 
que sus créditos y designen las per* 
sonas que lian de representarles ante 
la Junta Liquidadora. 
Miquel A. Chacón, M. L . Galgnc-
ra- Representantes de la Comisión 
Temporal de ^iquid?clón Bancarla. i 
C-Í121 20d.-221 
alt. 7d.-25 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d í e n 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
el barril de 170 Pbrac. 
Papas Uc: Cv^adii, .-u Ut* toí-im 
oxVíencía. ' '-'i 
Papas on nacos, d'e 2.75 a s tiuidi 
iiQueSo aPtagrfls do ::. ,. m een& 
Sal, a 2 centavos libra. 
•Tasajo punta, de ;i* a 40 centavos mi 
I asajo pierna, a oó centavos libra 
Tasajo despuntado, .-i, •.".) cts. libra. • 
Tocino chico, a 20 ccnlH'.w libra*«. 
gún tamaño. '! S 
Velas grandes del país, do «c-nj a s„¿ 
las cuatro cajas. '"' 
Velas americanas «rand'os, 
pesos las cuatro cajas. 
Veías trabucos del país, 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, 
cuarterola. 
Vino tinto, cuarterola, a ?>28 la cumI terola. 
Vino Ilioja, cuarterola, de a ^ 
la cuarterola. 
KUDAL1H) r.OMAUOSA Presidente, p. s. r. ' 
MADRID, juitio 7 
Asociada). 
Ksterllnas. Francos. 29.4'? 62.fiO 
COTIZACION DE .LA PESETA 
NEW YORK, Junio 7.-(Por la Prensa Asociada) , 
Demanda. ... . . . . Vl.'M 
VALORES 
NEJW YORK, Junio ?. 
Los precios iniciales en el merca 
do de valores indicaban hoy una con 
tlmiación d© la presión «.ercida ayer 
por las ventas. 
Esto se basaba en parte en la in 
certidumbre ulterior del cambio ex-
tranjero. 
¡ Las ferrocarrileras de *1to gradea 
las petroleras, la& marítimas y nu-
merosas acciones clasiticadaíi estu-
vieron más bajas por iracciones que 
llegaron hasta medio punto. 
Pesadez especial revc'aron ReadiníC 
Texas; y Pacific; las paroleras me-
jicanas y panamericana a; General As-
pbalt; Atlantic Gulf; American In 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s é b a s a l a 








Materias filtrantes y blanquea-
doras. 
Colores vegetales y minerales 
Esencias. 
Extractos. 






Papeles, Filtro y Plomo. 
Cera y Parafina. 
Productos Alimenticios 
Químicos y 
Drogas en general. 
T H 0 1 A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
UO LIBERTY St. 
New York. 
MURALLA 2 7 4 
Telf. A.775Í k - & a 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cuba 
Por acuerdo de la .tunta Directiva 
Jse cita a junta general tMraordinarii' 
de asociados, a la una y media de la 
tarde del domingo 13 dei mes en cur j 
so en el salón de fiestas del Centro, 
Social, para dar cuenta de que eil 
"Banco Español de la Isla de Cuba",; 
con el cuai contrató un empréstito' 
en 1903, se ha puesto en liquidación;! 
de la cancelación del empréstito so-
cial; y pedir autorizaciót; para levan'l 
tar fondos antes las necesidades del | 
presente. 
So advierte que, con anegio al * 
ciso cuarto del articulo JO do loa ^, 
tatutos Generales, solo pueden w 
currir a dicho acin. uniendo yo»; 
voto, los asociados ^aya iu.cripci^ 
pase de seis meses. La <J"traca se 
por el paseo de Martí y la ^ m á ^ 
do puerta exigirá ¡a pr-:scntuclon 
recibo do Mayo y dd "a-uet do 10 , 
tidad. 
Habana 7 de junio do 19*1-T 
CARLOS MARTI- | 
Secretario General. | 
05 .'82 cd"' 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
14916 alt 30 ab. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo VII de la Ley de 31 de ene-
| ro de 1921, se cita, por este medio a 
1 los señores depositantes por cuenta 
; corriente y do ahorros, y a los acrec-
dores por otros conceptos, a que con-
1 curran a las oficinas de esto Banco 
i con los documentos que Justifiquen 
! su crédito y designen las personas 
que han de representarlos anto la 
Junta Liquidadora. s 
Los que residan fuera de' la ciudad 
Y Do puedan concurrir podrán hacer 
su designación por escrito, especifi-
cando ci número do su cuenta," ofici-
; áo s,t 
na en que radica y asce^ucncia eg 
crédito, los qua ni' n acreea 
tior giros o letras, detallaran su 
moro, fecha, cantidad y oficlua/?erán 
fué expedido; estas cartas de pre-
ser firmadas por los propios 1 Dte3 
sados y dirigidas a lo? represenw , 
de la Comisión Temporal de Diq _̂  
ción Bancaria. . hoD*8 
E l plazo para estas dcsignacu' 
expira el día i'l de juaio de i»-
E , de la Vega, IV. de Camenas,^ 
presentantes de la Comisión 
ral de Liquidación Bancaria. 
A N O L X X X I X 
D i A R i U US LA K A R f l U Junio 8 de 1 9 2 1 P A G I N A TRECE 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
CRIADOS DE MANO 
J 
A L Q T J i L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A Y Í S o ' M r C O M E R C I O 
f i í t ^ tres0 calles. Se alquila dunto o 
en dos partes. 12 ;jn_ 
22654 "T" 
[ ¿ ¡ V a d o s a nave de 17 por 38, sin 
columnas en el centro, se alquila en la 
L i e de Santo Tomás,. Informan en 
Arbol Seco, 35. Compañía Importado-
¡ra La Vinatera. 
22858 _ 
V E D A D O 
T^ESEAN COLOCARSE BUEK CBTADO ± J de manos y un portero; tienen tfuenas referencias. También ee ofrece un nuichacbo para" cualquier trabajo y dos buenas criadas. Habana, 126. Telé-fono A-471>2. 
22659 11 jn. 
C O C I N E R O S 






Rebajada se alquila la casa calleja., 
equina a 5a., con todas las comodida-
des. Amplios dormitorios, gran salón, 
vestíbulo, biblioteca y fresco come-
dor. Cinco baños, departamentos para 
criados, garage para dos máquinas, la-
vandería y gran terreno alrededor. Es-
quina de fraile. Informan en Aguiar, 
numero 38. 
22635 10 3n-__ 
DESEA COLOCAR TJN CH^.TF-feur español, en casa particular; tie-ne buenas referencias y sin pretensio-nes. Informan en Consulado, 87 habita-ción, número 11. 
22637 20 jn. 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE pen 1 insular de 25 años de edad para ayudante carrero o chauffeur o para una 
vidriera o ayudante de cicina. Darán in-
formes en Paula, número 22. 
22671 10 Jn. 
VARIOS 
Joven, que lleva tres años en una mis-
ma casa, en la cual tiene referencias 
de primer orden, solicita plaza de co-
brador o análogo. L. número 295, entre , 
25 y 27. Teléfono F-5394. 
22635 10 jn 
CHEQUES 
Hermoso solar, entre Luyan* y Con-cha, se venae con cheque de Digón y Her-manos a la par; vale 4 mil pesos; sino quieren pagarlo todo, se dan facifidadés para ello. Informan: S. Sánchez, Univer-sidad. 16, barrio del Pilat, de 7 a 11 y de 1 a 5. 
. 22633 10 jn. 
C H E Q U E S D E L O S B A N C O S 
Nacional,' Español, Córdova y I>ig<5n. Tengo de todos los Ibancos y cnv todas •cantidades y las operaciones se hacen rápidas en Amargura, 48, altos. Heres y Compañía, Teléfono M-3508. ^ 22651 10 Jn. 
c o m p r o c h e k s I n t e r v e n i d o s 
del banco Nacional, Español, banco de Córdova y Digón Hermanos. Necesito para mañana 5ü mil pesos del Nacional, y 30 mil pesos del Español; 20 mil pesos de Cr̂ dova y 25 mil pesos de Digón. También compro pequeñas cantidades. Amargura. 48, alflos. Teléflono M-3506. Román, Heres y Compañía, 
22651 io jn. 
Eloy Sauzo. . . . 
María Rodríguez. 
Luciano Blanco.; > 
Joaquín Muñiz. . >. 
iBulogío González. , 
Emiliano Pellón. , 
Marcelino Martínez.: 
Casiano del Riego, >. 
Luisa Amor. . . ,¡ 
¡Dolores Fernández . 
Vicente Fernández. 
Un amigo. . . . . 
Dolores Balboa . . 
Josefa Gómea Díaz. 
Mariano Lozano. . 
Timoteo Pérez. , . 
Carolina López, M 
La, Bondad. . . . • 
Jesús Paz.; ... n . > 





















REpAUDADO POR| LA SEÑORITA 
VICTORIA ALONSO 
Antonio Podré.. . . . . . 
ESCrEXA DE VERANO. PARA NISOS de ambos sexos. Calle Vapor, 42, al-
tos, esquina a Espada. M. 3046. 
22644 13 jn. 
S E OI RECE ESPASOL, DE 30 AS OS 
de edad, para panadería o pastelería ~iE ALQUILA EN LA CALLE »7, E>iTKE 0 para ayudante de j rdiner ,'h biendo
*)) A y Paseo, un piso bajo »_-*,.??.^*s»trabatodó en 'Buenos Aires. Dirigirse A y -
Compuesto de portal, ^aU, comedor rnartos, cuarto de criado y dobias ser-virios. Precio: 120 pes-os; en la m;sma nned© verse. Para más informes. A. Tu-Eón Teléfono A-2856. 
22640 l j Jn-
^ San José, 158, anticuo 
22043 
S 
E ALQUILA EN LA CALLE 29, ENTRE i B v C Vedada, un piso bajo, a la víisa compuesto de portal, sala, come-dor tres cuartos, cuarto de' criado y do-bles servicios. Precio 120 pesos. En la misma'puede verse. Para más informes, A G. Tuñón, Teléfono A-2S5'J. 
22640 15 jn. 
t t a i ? 1 ' * ' a / ^ i f ^ i v n r Q 
H A B A N A 
G A U A N O , 9 0 , A L T O S 
Gran casa para familias. Se alquila 
'nn hermoso departamento alto, con dos 
halbltaciones, con vista a Galian.o, con 
muebles o sin ellos a matrimonio sin 
niños o caballeros, personas de morali-
dad. ' " j 
22668 10 jn. 
SE ASQUILA UNA HABITACION EN, josaUos del Café Albear. Informa: señor Alfonso, O'Eeilly, 09. • 
22667 10 Jn. 
E- N CASA PARTJCULAR SE ALQUI-la una habitación para hombres so-los. Desagüe, número 63. 
' 22672 10 3'n. 
y 176, moderno. 
10 Jn. TOVEN ESPASOL, QUE HA TSíABA-
fj jado en importante hotel, se ofrece para cualquier empleo./ Buenos informes. Cervantes, Teniente Rev, 33 altos, de 9 a 11. 
22656. 10 jn. 
C O M P R A V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
URBANAS 
SI NECESITA VENDER O HIPOTECAR su casa, en Amargura, número 2̂-, altcxs, será servido usted con la necesiXTa reserva. Heres- y Ca. Teléfono $1-3006. 
CUANDO QUIERA COLOCAR SU DINB-ro en hipoteca, en Amargura, 48, altos 'tenemos siempre pedidos, con buenas ga-rantías. Heres y r̂ a.. Amargura, 48, a]-tos. Teléfono M-IK.V. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A per 1 sona de mralidad en casa de familia. iAcosta, S6, altos. 
22638 10 jn. 
SE ALQUILA EN UNA CASA NUEVA una espléndida habitación con o sin Iblemles, gran cuarto de baño. Hay telé-fono. Cambiánse, referencias. Villegas 88 altos. 
22629 ; 17 jn. 
S1. 
NECESITA COJIPRAR O VENDER 
establecimiento comercial cualquiei* clase que ést̂ e sea, antes haga una visita a Amargura,) 48, altos. Heres y Compa-ñía, Teléfono M-350G. 
CUANDO IViTED QUIERA COMPRAR casa granííe o chica, tenemos de to-
dos precios y en todos los barrios. He-
üfes y Ca., aieléfono ¡MUSóOU. 
22651 10 jn. 
SOLARES YERMüs 
Reparto Almendares. Completamente 
urbanizado, con buenas calles, aceras 
de cemento, arbolado, agua y alum-
El Prado". Gran casa de huespedes.. bra¿0. yeil¿0 ¿os soiares con freilie 
a la doble línea de tranvías de Playa-
Estación Central y dos solares más a 
una cuadra de dicha línea; predios de, 
Situación por ausentarme:. Informa: 
Arrugaeta, Virtudes, 122, bajos. Te-
léfono A-9785. 
22603 17 jn. 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. 
Hay nn apartamento y habitaciones 
interiores. Comida y trato excelentes. 
Moralidad y precios de verano. 
22648 10 jn. 
DRAGONES, NUMERO 10, SE ALQUI-lan habitaciones a caballero o seño-ra soja, o matrirn^nio Sin niños, de 15, 20, 25 y SO pesos con dos meses. Casa d£ estricta moralidad-
22647 í:2„3n .̂ 
"JgN CAA DE MORALIDAD SE ALQUI-
UNA BUENA OPORTUNIDAD: EN LO mejor del reparto Mendoza, mil dos-cientas ochenta y dos varas a 8 pesos, con cheque intervenido/ No pierda el la una amplia habitación muy fresca", tiempo. Trabadelo, en los Cuatro Cami-y muy bien amueblada, en casa moder-na; a h(\Qbres solos q matrimonio sin ni-ños. Consulado, 45, segundo piso, a una cuadra del Malecón y. del Prado. 22645 10 jn. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
A v S o " * 
Se venden cuatro máquinas Singer, una medio gabinete, con sus piezas, y tres -de cajón, muy buenas. Precios, 30, 18 y 15 pesos. Villegas, 99, entre Teniente Rey y Mural]a. 
22657 13 jn. 
G-erardo Jajó • ... 
Carmen Morán . ̂  
María Bartolomé. 
Manuela Ameiro. ;. 
Amparo Otero. , , 
Natividad Collado. 
Rosenda Montero. 
Señor del Castillo. 
Antonio Parada. . 
Un Señor. . . .• . 













Contadora americana; registra $9.99; 
cinta de detalle; está nueva y muy ba-
rata. San Pedro, número 24. Altos. 
Doctor Luis Angulo. 
22612 10 jn. 
VENDO DOS CAJAS DE HIERRO, una grande y otra chica. Venga hoy. Tra-badelo, en los Cuatro Caminos. 
22645 10 jn. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN MERCER, 7 ros, fuelle Vivtoria, con dos PASAJE-ruedas 
nuevas de repuesto y 'sus gomas nuevas. .Está en buenas condici>̂ ?;s. Precio: 3.500 pesos. Véjame hoy. Trabadelso, en los Cuatro Caminos. 
22645 10 jn. 
SE VENDE POR LA PRIMERA OFER-ta razonalble elegante Mercer, tipo Sport, modelo 22|73, su dueño embarca 
para el Canadá'. Aguacate, 19 a todas 
horas. 
22642 10 jn. 
RECAUDADO POR E L ¿5R. ANDRES 
PUENTES 
Andrés Puentes. . . 
Segundo Grandal. M 
Boval . . . . . , 
María Pérez. . . v 
Francisco Al varee. .,: 
Enrique Pardo. . .. , 
Ebran González. .. w 
Ricardo Qulroga. •,: , 
Emilio Fernández. ,,] 
Felipe Montesano. 
Crescencio Abreu. >: 
Lisardo Rodríguez. 
Lisardo Rodríguez. v 
Ignlacio Alvarez. . 
Francisco Fernández 
Benigno Blanco. . . 
Gumersindo Troltiño. 
José Troitiño. . .i 
¡Serafín Troitiño. .. ,,: 
Francisco Casion. ,: . 
Calderin > 
Vicemte Grandal. ,i 
Manuel Rodríguez. . 
Marcelino López. ... :, 
Manuel Detroy .< y 
Manuel López. . . . 
Manuel Carames. . . 





























Q,E VENDE )UN EORD CON ARRANQUE 
O completamente nuevo; el precio se da 
por oferta razonable. Aguacate, 19. 
22664 10 jn. 
ítmi-t T I _ , „ _ J & 
Suma total de 
caudado. . , . 
todo lo ie-
$401.40 
Muy bien señoras y señores. Esta 
lista es documsnto clocuenta ¿e lo 
que aun valen en esto mundo las al-
mas caritativas. 
Sea muy enhorabuena. 
A los Satenes 
Nuestro muy querido amigo Vlc^iie 
'González de Llano, el oien auer-do 
Presidente que fué de los gallardos 
astuiianos del Círculo Sálense de la 
Habana nos escriba una carta atwwta 
y librante. 
Patriota entusiasta, corazón orgu-
llo so del pedazo de tierra donde t?7.í íó 
y de donde salió en honrados afar.f»» 
trabajo y de lucha, que culminaron 
en el triunfo, torna ai pedazo de cu* 
amores y allí observa, analiza y es-
tuí ia, y desde allí, con voz elo^uenp» 
participa a sug hermanos do terruño 
«1 resultado de sua observaciones y 
el como puede enriquecerse y dignl 
Ssjarse todo el Concejo por la cultura 
y el trabajo si en ello ponen lo¿ 
salenses del Círculo de la Habana las 
nobles empeños con que concurrieron 
siempre a toda labor noble. 
Cree que los salenses, todos lo» sa-
lenses de Cuba, sean o uo del Círculo 
deben lle(var a cabo una piopaganda 
eficaz para recaudar Icndo» y ayudar 
al sostenimiento del Círculo de La-
bradores, fundado en bnlas, sociedad 
que ya cuenta con 478 socios entu 
siastas; sociedad cuyos fines no pue-
dan ser ni más prácticos ni más tur 
manitarics. Proteger al labrador, so-
correr al socio en sus enfermedades 
y socorrer a sus familiares en caso de 
fallecimiento; mejorar, con actividad 
|y n l̂nuciastidlad prácticas el mejo-
ramionto y el aumento de la ganade-
ría en general. Levantar la casa-so-
cial mantenerla en todos sus prestigios 
y cobijar cabe sus tachos la cultura 
fundando una escuela, nombrando un 
profesor que preparará a los que del 
Concejo salgan preparado» para In* 
char por el pan dignamente. 
Todos los que hagan ésto, todos les 
que a ello contribuyan—ogrega Ticen-
tin González—merecerá la '¿.endición 
del cielo y el amor da to.dos los her-
manos del rlnconcin. 
Y tiene razón Vicente González. De 
manera, chachos del alma, que o se-
rnos o no semos y si somos como d« 
bomas ser, como la patria no* lo de 
manda, debemos abrimos en facha y 
salir machete en mano y dar sin reír 
y sin hablar duro en lf*s chalecos y 
llevar pa Salas dos alforjas de do-
blíllas de oro, de clut'Jnes, chachus. 
Es cuestión de honor pjra todos vo-
sotros fomentar la escuela; llevar a 
ella al profesor y a los razapones. No 
olvidéis que la escuela es la grandeva 
de la Patria. i U 
Juventud Ashiriaua 
ponan loa señores siguientea: 
Presidente: José Menóndez Llana. 
Auxiliares: José R- Famández VI-
fia; Manuei García y Manuel Fuente ,̂ 
Asodactón de Dependientes del Co-
mercio de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
Curso de 1030 a 1921 
Tribunales de Exámenes 
Taquigrafía |y Mecauografía, (Se-
ñoritas 
Señorita María A. Valdés Aguirre; 
6r. Maxio R. Bombalier. 
Sr. José Francisco Vázquez. 
Día 13 de Junio de 8 a 10 de la 
majñana.j 
Taquigrafía y Mecanografía. Varo^ 
nes: 
Sr. Antonio Laguná. 
Sr. Rafael Elelzegugi. 
Sr. José Francisco Vázquez. 
Día 13 d& Junio de S a 10 de la 
noche. 
MATINEE 
La Directiva de esta Asociación 
•̂ Juventud Asturiana", en cumplimien 
to de lo estatuido en su Reglamento, 
ha acordado festejar a sus asociados 
y familiares con una de ¿us celebradas 
matinées que se efectúa) á el día 12 
del corriente mes en Jos salones d'3 
la casa social de "Propietarios de Me-
dina", situada en G y tU, Vedado. 
La Comisión Organizatkra la com-
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros: 
Sr. Agapíto Cabrera. 
•Sr, Dr. Gustavo Baez. 
Sr.- Oscar López. ' 
Día 14 de Junio de S a 10 do la 
noche. 
Geografía: 
Sr. Ijuciano R. Martínez. 
Sr. Rogelio Fuente. 
Sr. Raúl Pérez. 
Día 14 de Junio de 8 a 10 de la 
noche. 
Gramática: . 
Sr. Ismael Pórtela." 
Sr. Alberto Fernández. 
Sr. Pedro Fernández de Guevara. 
Día 14 de Junio de 8 a 10 de la 
noche. 
Aritmética Preparatoria 
Sr. José Pulido Vela. 
Sr. Francisco Gómez Perdigón, 
Dr. Carlos A. Llaneg, 
Día 15 de Junio de 8 a 10 de la 
noche. 
Inglés: 
Sr. José Suárez Alonso. 
Sr. Gustavo Chartrand. 
Sr. Pedro Fernández de Guet^n.. 
Día 15 de Junio de 8 a 3 0 de la 
noche. 
Dibujo Lineal: 
E i mismo tribunal designado por la 
•Sección de Bellas Artes, para las asig 
naturas a su cargo. 
Esposición Escolar: 
Días 16, 17 y 18. 
Abierta de 7 a 10 d3 la neche. 
Fiesta (Escolar de Cierre de Curso: 
Día 19 de Junio, a las dos de la 
tarde. 
D. F. 
ítmm C a t ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n 
d e l a A n u n c í a t a 
HS anterior d'omlngo celebró la Co-munián mensual en honor a la Virgen María. 
A lafl siete y media, dió comienzo el acto por la Santa Misa, que celebró el Director de la Congregación, R. P- Jor-ge Csssseero, S. J . Después de haber comulssbdo él, distribuyó el manjar eu_ carístico a los congregantes que en gran siíaero acudieron a fortalecer sus almas con el Pan de los Angeles. 
Concluid'a la Santa Misa, que ame-nizó el congregante, seüor Agustín Urrutia, el R. P. Camarero, Ŝ  J . , tri-butó gracias al Altísimo, y después di-rigió su autorizada- palabra 'a los con-gregantes, en estos términos: 
"No voy boy más que a dar alguno» avisos. Da acostumljrada junta y plá-tica mensual, sé suprime «n este día, porque a las ocho y cuarto vienen los alumnqs a este lugar para tributar gra-cias al Altísimo per haber terminado el curso de 1920-21 ̂  
Consta el acto en el cual oficia el R. P. Eector d'el Colegio, de Misa y Te-Deum.". 
Con sumo placer veo que a pesar de no haberse avisado para el acto mensual del presente mes, por haberse consagra-do la totalidad del '\BoletAa" de la Congregación a reseñar lu fiestas anua-les, habidas el mes anterior, han con-currido, lo cual prueba, que tienen muy presente el fiel cumplimiento do íaa promesas hechas a la Virgen María, eu el díá de la Consagración. 
f'A los que así las cumplen mi enho-rabuena y gratitud.'» 
"Está ya prOxima a fecha de la ce-lebración del Congreso Mariano de la América Latina en Chile. 
"Los congregantes que a él deseen ad-herirse deben hacerlo en el presente mc3 b en el próximo, en que cierra el plazo de Inscripción." 
"No soy yo, quien hoy les exhorta, a •fornar parte en el mismo. Es el mis-mo General de la Compañía, quien lo hace, en Carta Circular, que verán pu-blicada en el prSxlmo número de nues-tro Boletín. 
Para inscribirse deben de hacerlo por mediación d'e nuestro Presidente gene-ral, el doctor Ramón G. Echevarría." El próximo domingo, en este mismo lugar y hora; los nlño's de nuestro Ca-tecismo, concluirán con Misa y Coinu-nión general, el curso de 1920.21. Hav rfln su primera Comunión un grupo de alumnos." 
"Yo espera C[nt, asi como asisten los congregantes marianos obreros a la Co-munión a dár ejemplo a los niños del Catecismo, lo hagan también los con-gregantes marianos tfo la Anuncíata. A.sí es como se demuestra el amor a la Virgen María, dando ejemplo a los niños, y el amor al prójimo, yendo al pueblo, uniéndose a él en sus fiestas, santificándole con nuestro buen ejem-plo y socorriéndole en sus necesidades. Así se demuestra amor al pueblo, y su moralidad no se asienta con vana pa-labrería, ni tampoco con ellas se consi-gue .su amor. El pueblo quiere pruebas del amor, que, decimos profesarle con nuestras palabras. Y estas pruebas se le dan educándole, instruyéndole, dán-dole buen ejemplo y socorriéndole en sus necesidades espirituales y tempo-ralea." 
"SI asi nc lo hacemos, nuestra voz, se perderá sin obtener fruto alguno." 
" E l próximo domingo se presenta a toda la Congregación, el predicar con el ejemplo, comulgando con los niños de Catecismo. 
"Yo espero que los congregantes, asi lo harán." 
D E A ] S T I M A i r i ? e 
MULOS BARATOS SE VENDEN A MUY bajo precio. Informan en Nueva Fá-brica de Hielo, Calzada de Palatino, Te-
léfono 1-1014. 
22038 17 jn. 
M I S C E L A N E A 
rpONEUES DE ROBEE, DE 40, 50 VOO X hectolitros de capacidad, se venden a 50, -60 y TO pesos, respectivamente. Nue-va Fábrica de Hielo, Calzada de I'abitino, Teléfono 1-1034. 
22638 17 Jn. 
ADOQUINES NUEVOS O USADOS, en buenas ĉondiciones, se compran 25 mil. Dirigirse a Nueva Fábrica de "Hielo, Calzada de PaJa/ino, Teléfono T-ÍOat,, 22638 17 jn. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
QE DESEA UN SOCIO DE CUARTO que O sea persona formal; la casa reúne condiciones inmejorables, pagando 15 pe-sos. Pueden dirigirse a Obrapía, 98, de-partamento 14; de 5 a 6. _g2660 • 10 jn. 
SE ALQUILA tTNA BUENA HABITA-_ clón contigua al baño a un matrimono-
mo o personas mayores con o sin mue-
bles; también otra iba ja. He piden refe-
rencias. San Rafael, 86. 
22365 11 jn. 
VEDADO 
"IfEDADO: SE AfQUIEAN DOS HA-
* bitaciones propias para chauffeurs, juntas o separadas, guardan aWÍ su míl-qalna; todo ¡barato. Calle 37, entre 4 y 6, entrada por 2. 22643 10 jn; 
S E K í l U E S I T A K 
CRIADAS D E M A N O 
Y MANÍ-JADORAS 
TVCENA COLOCACION. NECESITO dos 
j l * criada para matriminio solo, sueldo. 
Ir Pev0S' otXa para el campo, otra para 
lo ^ Yor8' <*T!Í Para caballero so-
1U pesos; dos camareras nna. pnfpr-mpra KÁ dos camareras, una enfer "^«-a^ Pesos- Habana 126. 
' jn ni 
S ní11,0?811^ JOVEN PARA llm-miria Ados habitaciones «y hacer la co-mî 63Aguacate, 19. ^ 
S 
10 jn. 
/T^RAN NEGOCIO: POR EMBARCAR-
VT me para el extranjero vendo co*n che-que intervenido, 1820 varas a 8 pesos la vara, en el Reparto Batista. Venga pron to. Trabadelo, en Cuatro Caminos. 22645 ' 10 jn. 
Viene de la página SIETE 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vicente Gómez?, . . . . 
Vicente Diaz Saavedra. . 
Dolores Daz . . ... .•. 
Binrique Fernández. , . . 
j Victoria Alonso. . . >j > 
I Josefa y María López . . .. 
I Elvira Rodríguez y Hnos. 
, Cristina Fernández. . . . Se vende una carnicería, punto cén 
trico del Vedado, por ausentarse su; José Cosió 
dueño; no corredores. Informes: de 1 Felicia Lópe^ 
a 5 de la tarde, en Monte, 268, por 
Matadero, casilla de Menudencias. 
22614 22 jn. 
A V I S O S 
K E I J G Í O S O . S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El sábado, día 11 misa de comunión a las siete de la mañana y misa solem-ne con ministros, a. las nueve. Ambas misas se dirán en la capilla de Lourdes. 
Terminada la misa solemne tendrá ̂ jtec to la jua^a de la directiva y promotor ras. El Circular está en la iglesia. 
• LA SECRETARIA 
22642 11 jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
A los que tengan cheques de los Ban-
cos Espaoñl y Nacional: Compro che-
- cues de los Bancos Nacional y Espa-
i a ifl^JP^ ÜNA MUCHACHA DE 14 ü , , , , ' i . 
ceres h para ayudar a ios queha- nol, pagando ios tipos de mas alto 
r a u a a V V ^ ^ ^ ^ También cambio por cheques VeiiM Requisito' indispensable que R t 7r.COn Suien la responda. Buen sueldo 
¿ S ^ ' Zan;la' 32 y medio, altos.̂  ^ 
VARIOS 
O n8 oLíClTA JOVEN ESPAÍfOEA milla h labores de una casa de fa-Ca]l« Pocas personas, en el Vedado, 
22631 i», número 513, entre 12 y 14. 10 jn. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
intervenidos del B nco Español y Na 
cional acciones preferidas de una com-
pañía de muy buena producción, con 
venta asegurada en el mercado ameri-
cano. No cambie sus cheques con des-
cuento; prefiera canjearlos por ac-
ciones de buen valor. Informa: M. de 
J . Acevedo, Obispo, número 59, Depar-
tamentos 5 y 6. Teléfono M-9036. 
22641 12 jn. 
CERTIFICADO DEL BANCO ESPA-ñol tengo de 6.750 pesos; lo. vendo 
por efectivo o cedo por acciones; sola-
mente trato con ca<ia comercial. Avisen 
o dejen tarjeta a señor Maret, Habana, 
156, habitación 17. 
22630 10 jn. 
» - ^ É ^ E T D T L O S 
é nCalla ^ l ^ t ^ l ^ ^ o r ^ n en i compramos y vendemo; 
bUuen63 ca¿a<bdeSSalidCaUdartqOue0n̂  ¿I tip°s- ^ . Plaza; venga 
22661 " 
'r — » Jn. 
^asVu^f2! Cf^O.CAR DOr^sFASO-
arnera o para r1fT1C"a,?a. y otra P â" co-403 son nV n̂r, n ™atrimonio solo. Las ra^ Infô mln11̂  formales y trabajado-22653 Q en 0moa. 11. cuarto 27. 
a los mejores 
directamente y 
recibirá el efectiva. E. Mazón y Co., Man-
zana de Gómez 212. 
2263^ " 10 Jn. 
CRIADAS p a r a L I M P I A R H A B I . 
^ A C I O N E S 0 C O S E R 
eco^l^A MANEJADORA partos, y ̂ .f̂ 0116?. o Par* 
Pafiola.' Iynfe0̂ nmisma- una ú̂rner¿ ^ 
COX criada de cocinera es-
en Aguila, 116, cuarto 
10 jn. 
C H E Q U E S 
De Digón y Hermanos, a la par. se cede el contrato de uno o dos solares en e] reparto de Almendares, cerca del Hotel, y una cuadra de la Fuente Luminosa, de 12 por 46 varas cada uno, a 5.50 pesos la vara; hay desenbolsado de los dos 2.196 pesos y' el resto a pagar a la com-pañía mensualmente 22 y 35 pesos res-pectivamente- Informan: S. Sánchez, Uni-versidad, número 16, barrio del Pilar de 7 a 11 y de 1 a 5. 
2̂633 __:l0 J n • 
COMPRO CARGAREMES AL MAS altó precio. Vea a Trabadelo en la Ma-yor de los Cuatro Cuatro Caminos. 22645 10 jn. 
Una Señora. 
Ramona ÍFemández. 
Angel García . . . . 
Alfonso Alejo. . . 
Manuel López. > , 



















D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R 1 V E R Ó 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
J ' 
FELIPE R I V E R O 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Dr . Jac in to Menendez Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. 
Industria, 37. 
C S261 ind 28 ab 
D r . J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. Tel. M-5567. 
20129 , 21 jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGADOS Edificio Quiñones. Teléfono A-3089. 18036 , 6 jL 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l ano 
ABOfiLADO » «PTARIO Manz.ma de Gómez. 2M*& 229. Telefono A.-8316. 
3 
g o t a s 
d e 
Mol 
d a n a l m e t a l 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
Fídíase en Ferreteraíís y Garages. 
Depósito: Av. Italia 49-51-53. 
% TELEFONO A-V455. 
Suscríbase al DIARIO DE Í,A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L d o . REDRO J IMENEZ T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amargura, 32. De-partamento, 611. Teléfono A-2278. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io de l Banco de C a n a d á . 
Doctores en M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DH DEFENDIENTES Cirugía. en general Conmltas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Bafios, 
61. Teléfono F-A*«» 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-ta Consultas: Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a Perseverancia. Teléfono Á-4465. 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y da Enfermos del pecho. Médico de niños. Elenci6n da nodrizas. Consaltas: de 1 a 3. '-ondula-do. lí>8, entre Virtade» y Anliua*. C 5036 30d-lo. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par» tos, enfermedades de nlñoa, del pecho y sangre. Consulta* de 2 a 4. Jesús María, 114, altos. Teléfono A-648S. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Médica-CIrujana de la Facultad de la Hatoana y Escuela Práctica de París. Especialista en enfermedades de seño-ras y partos. Horas de, consulta, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
DRS. G . C A S Ü S O Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3607. Vías urinarias venéreo y sífilis. 
22055 4 jl 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista mn las enfermedades de Xa 
§lel, avarloals y venéreas del Hospital an Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. Otras horaw por convenio. Campanario, 33. altos. Teléfono I-2&83 y A-220a 
D r . A l b e r t o S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición. Jefe de la Clínica de Partos de la Facultad do Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. Sol, 79, de 1 a 2. Dorfiiclllo: 15, entre J y K. Teléfono F-18Ü2. Vedado. 9888 13 31 
D r . JOSE M A N E U L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono nu-
mero A-639L Consultas de 8 a 9 y de 1 ¡ a 4. Horas esoeciales a quien lo solici-te. 
21443 30 jn 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica -de la Uni-versidad de la Habana. Medicira Inter-na. Especialmente afecciones del cora-zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F-2579. C 1741 tl«-lo. 
0 R M I G U E L V Í E T A 
estomago e Intestinos, dabllloaa a«-xual e IMPOTENCIA Consultas da 2 a 4. Carlos TIL 202. C 2903 ind 8 al» 
D r . A . R A M O S M A R T Í N Q N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-bana. Medicina y Cirugía en general. Piel, sangre y vte-s urinarias. Consul-tas: de 12 a 2 p. m- Animas. 19. aitón Teléfono A-106«. C 129* SOd S C 
D r . REGUEYRA 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y del Hospital Número U:io. Especialista en vías urinarias y enfermedades ve-néreas. Clstoscopla y cateterismo de los uréteres. Inyecciones de Neosalvars&n. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, número 68. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titator por oposición ée En-fermedades NervíOBas y Mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto García." Me-dicina Interna en generaL •specialmen-te: Enfermedades del Sistema Nervio-so. Lúes y Enfermedades del Corazón. Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, altos. 
C 5035 80d-lo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. Consulta, análisis y tratamientos de 8 y media a 11 a- m. y da 1 a 3 p. m. Radioscopia -(Bayso X) del aparato di-gestivo. Horas convencionales. Lampa-rilla. 74. Teléfono M-4282. 
21526 1 jl 
D r . J . B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscópicos y cistoscópicos. Examen del rlüón por los Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfo-no A-9051. 
C 5008 30d-lo. 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una » tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
21107 30 jn. 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis, estrechéis e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 23 jn 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C 5061 30d-lo. 
D r . A N T O N I O R I V A 
1 Corazón y Pulmones y Enfermedades pecho exclusivamente Consultas: de 12 a 2. Bemaz». iUt bajos. 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, en-terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace visitas a domicilio. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consalta a Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-no M-2671. Consultas todos los días há-biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, especialmente del Corazón y de los Pul-mones, Partos y enfermedades de ni-ños. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Clnrgía y paitos. Tumores abdominales (est6ína»o, hígado, ríñón, etc.), enferme-dades de refieras. Inyección»» «n serie del 914 paia la sífilis. Do 8 a 4. Em-pedrado. 30. 
Clín ica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 05, bajos, esquina a San m -colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-miento de las enfermedades genitales y urinarias del hombre y la mujer. Exa-men directo do la vejiga, rlñonec, etc. Rayos X. He practican análisis do ori-nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-can nuevos específicos .v Neogalvasán. Consultas de 7 y media a 8 y media. 
D r . Luis Fdez. y Fdez. Garr iga 
Unicamente enfermedades de niños. Coa-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario. 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana, 
12884 4 my 
D r . CESAR FUENTES 
SÍFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-ga" y del Hospital "Calixto García." Ayudante de la Facultad de Medicina. Tratamiento intravenoso e intraraquideo. Método de los Hospitales de New York. Se dan horas especiales. Concordia, 25; 3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 381Q S9<i-a 
D R . PEDRO N . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades de Madrid y Habana. Especialidad: .en-fermedades de boca y extracciones. Con-sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Precios módicos. Rafael María dé Labra, 43, (an-tes Aguila.) 22549 7 jl 
D r . G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano Dentista y. Radiólogo Dental. Facultativo de la Asociación de Depen-dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 1 a o. Habana. Teléfono A-S435. 18900 20 jn 
D r . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónica del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia por el gas. Hora tija al paciente, Con* guiado. 20. feléfono A-108L 
D R . A R T U R O E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA Especialista en extracciones. Aneste-sia local y general. Consultas Je 9 a 11 y de 1 a 4. Reina. 65. bai'os. 10 Sld -lo. 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-des de Harward, Pensylvanla y Haba-na Horas fijas para cada cliente. Con-sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-do, 1». ibajos. Teléfono A-6792. 
Dr . Augus to R e n t é y G* de Vales 
DECANO DEL CUERPO FACULTATIVO D E "LA BENEFICA" Jefe do los Servicios Odontológicos del Centro Gallego. Profesor de la Univer-sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señoreg, socios del ('entro Gallego, de 3 a a 5 p. m., días hábiles. Habana, 65, bajos. 
í*. S0d-17 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
m e d i c o - c i r u j a n o - d e n t i s t A 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Philadelphla y Universidad de la Halba-na. Especialidad en Medicina y Ciru-gía de la boca y los dentes. Tratamien-to eficaz de la Piorrea alveolar. Pro-cedimientos modernos. Estrella, 45. Con-sultas: de 9 a 11 y de 1 a 4. 10273 i jn 
Dr . FRANCISCO J . D E VELASCO 
ênfermedades del Corazón, Pulmones Nerviosas, Piel y enfermedades secreáas! Consuttas: Do 12 a 2, los días laboramea. Salud, número 34. Teléfono A-641a. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos. Sis. San1.,IdiÍro' ^ Apartado 2525. Teléfw no M-1558.. 
OCULISTAS 
D r . A . C , P O R T O C Á R R E R 0 
OCULISTA GARGíWTTA, NARIZ Y OIDOS Consultas para pobres $2 al mes, de 1J 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
?onsíl!<tes: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pr*.i. dô  10B. entre Teniente Rey y Drago» 
C 10188 ln S8 • 
CALLISTAS 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTAS 
TeItC2no M-5S67- Obispo, 100. Teléfono A-0878. asa sena y acreditada. Trabajos sm bisturí. Abonos y honorarios muy uiódicos. Hay monicurea formal. 19981 • 21 3n 
F . SUAREZ 
rfnÍ ^Í!edIs ,̂.del1 Centro AatarutDo.- Gra-^ft*- en Illinols, College. Chicago. Con* ^ i , T-,y operaciones. Manzana de Gó-mez. Departamento 203. Pisa lo. Da 3 a 11 y de 1 a a Teléfono A-miS. 
GIROS D E L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108. esquina a Amaranira Hacen pagos por el cable; facilitan «n?4 tas do crédito y giran letras ¿ coru C larga vista. Hacen pagos por cable ^ ran letras a corta y Jarga víate soilS» todas las capitales y ciuúaú** ira£™ tantes de los Estados Uuláo» ik in^ Z Europa, así como sobr» odoJ loa «..Jl blos de España. Dan c*rt«, * sobre New York. Flladelfí*. "ew leans, San Francisco, Lonáiiu p-lv Hamburgo, Madrid y Baix&UÜaL' xa* 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra oóveda /.nn-̂  truldaa con todoe los adelantos mnri*. nos y las alquilamos prtlil «uu/dar ^ lores da todas clases Uí^í ¡¿ —rZfZ custodia de loa- interesa*Ja, un oficina daremos todo» i*» deuilea vfíí se deseen. ««wie» qa* 
N . G E L A T S Y C 0 M F ; 
B A N Q U E R A i 
c s m 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
8. UN C 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagoa por el cable y ¡Icnn letras a corta y larga vista sobJ* ««w Yorl: Londres. Paría y sobre tou*» IUB canTí tales y pueblos de Bspafi* * /«jaa Ba-leares y Canarias. Agb^tt d* £| Com-* pañía do Seguros confru ÍÍMÍUÚÍO» 4*Bô  
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por calle, giran letras * corta y larga vista y dan cartas de cré-dito sobre Londres. París, Madrid Bar.! celona, New York, New Orleans ' Fila-delfia, y demás Capitales v cindaria* do los Estados Unidos, Méjico y Eur pa, asi como sobre todos los pueblos v?» España y sus pertenencias, <$• recih»™ i depósito» en cuenta corriente fl 
j P A G Í W á C Á Í ] 
Momentos después de las ^ ' ^ " y 
donaron los congregantes la ""^uparla 
; artística capilla, pasando a ocupan^ 
líos alumnos. 
L a concurrencia ha sido numerosa. 
T M O N A S T E R I O D E SANTA C L A K A 
E n la iglesia d'e « t e Monasterio se 
ha celebrado el pasado domingo la ties-
ta del Corpus ChristK rnañ^nn. dis 
A las seis y media de la. ™anpa,nt'aT1e 
tribuyó l a sagrada Oomunión. el Cape-
llán d'el Monasterio. . oü w -tr»_ fie 
Comulgaron las rejíglosas y otro» ne-
leA las nueve, ofició de P í e s t e en la , las wuev": VU p Frav Antonio solemne, el M. « • ní-ripn Sera Urquiola, Comisario de la ^ cltnp|,|rr^-fica en Cuba, asistido de f% I*™*3 Mariano Andoln y Vidal í-ariaz, u . 
Predicó el Guardián del Convento de 
Padres Franciscanos do la Habana, K . 
P F r a y Mario Cu ende. 
Bajo la acertada dirección del nota. 
blo músico, organista del mencionado 
convento el muy quend'o P . Fray C a , 
X i r o Zubia, se interpretó la 'Misa de 
SvS?élIo al Ofertorio los celebrados 
cantantes, señor Francisco SaurI y lv. 
P . Eustaquio Arronategui, O. -F M . . 
cantaron irreprochablemente, <0 tóluta-
xíb" de Gounod, y concluirla V Miba,,. la 
composic ión c ó s i c a del maestro G c u 
coechea "Corazón Hanto.'-
A las cinco de la tarde, d'espués de 
•an piadoso ejercicio, se verificó la so. 
lemnísima procesión del Santís imo Cor. 
pos Christl, a la cual concurrieron la 
^Comunidad Seráfica de la Habana: la 
Orden Tercera ce la misma; j-e presen na-
ción de la Comunidad Franciscana de 
Ouanabacoa. y el Síndico del Monaste-
rio, licenciado señor Francisco l<enicü. 
Se hicieron las reglamentarios Vis i -
t a E l templo y altares ¡artísticamente 
engalanad'oa. 
Niñas del Colegia gratuito "Santa 
<31ara," iban ante el Sacramento cu-
briendo el suelo de rosas. 
Lá parte musical fué interpretada por 
los cantantes de la Comunidad Serñfica. 
A las seis y media, se ifzició el a'es_ 
tile de la concurrencia. 
A UNA ASOCIADA D E L A GUAK-
D I A D E HONOR D E D SAGRADO Cü-
KAZON D E J E S U S D E L O S P A D R K S 
PASIONISTAS 
L a solemne fiesta y grandiosa pro-
cesión, celebrada el pasado viernes por 
'•esa Guardia d'e Honor; así como las ha-
bidas en los templos de la Caridad, 
Santo Angel, Monserrate y San F r a n -
cisco, están desde el sábado en la im-
prenta en la cual se están instalando 
Jiuevos linotipos y por ello los trabajos 
van más pausadamente. 
E s cuanto puedo informarle sobie su 
Justa pregunta. 
A la ii*sma causa se debe el no Ha-
ber sido publicada última fiesta del 
mes do Mayo en la Santa Iglesia Ca-
tedral . 
UN C A T O L I C O . 
D I A 8 D E JUNIO 
Efsta mes está consagrad'© a l Sacra-
t ís imo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Guillermo, arzobispo, Máximo, 
Salustiano, Medardo, Eutropio y Calió- '( 
pe, márt ires; santa S lra . 
San Med'ardo, obispo y confesor :• F m 
uno de los más Ilustres prelados que 
riorecieron en Franc ia en el sexto si-
glo: nació en Saleñcy de Vermanaols 
por los años de 457, siendo sus padres 
fle los más distinguidos en la corte. 
Los escritores de su vida, que casi 
todos fueron sus contemporáneos, con-
vienen unánimemente eii> que los anos 
fle su infancia fueron acompañados de 
grandes maravillas. Creciendo en ertaa 
y en virtudes fué ascendido a la alta 
áignidad de saceró'ote; y no es Posible 
decir cuanto era su fervor, acreditando 
en toda su conducta ser en todo un 
rerdadero ministro del Alt í s imo. 
Con tan notoria just i f icacién fué pro-
movido a la cátedra episcopal de ver , 
mandois el año d'e 530; y bien pronto 
se hizo célebre y recomendable por la 
sclicitud pastoral que desplegó. 
Fué ejemplar' de todas las virtudes, 
f¡o se vió predicador más fervoroso, ni 
Jirector más prudente; bastaba olne 
para convertirse. . ' 
E l glorioso Medardo continuó apacen-
tando en santid'ad y doctrina a sus que-
ridas ovejas, por muctios años; hasta 
eme ya siendo hostia agradable al be-1 
Sor acabó sus días, el 8 de Junio, de 
Seo^Jeniend'o más de ciento ele edad. 
Por los muchos milagros que ñama 
hecho en vida, y por los que contlnufi 
el Sefíor en hacer Por su intercesión 
SespuSs de muerto, de todo el munao 
concurrían 16b fieles a venerar su se. 
pulcro. 
COSTA N O R T E » E CUBA 
Habana, Cft í^nén, Nwitas4 Ta-
rafa. Manatí, Puerto Padit, Gibara, 
Vita. Bañes, Ñipe, Sagú* ae Tana-
mo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
P U E R T O R I C O 
San Juan. Aguadilla, Mayasruez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda. Tunas de Za« 
zac Júcaro, Santa Cruz de! Sur, Gua-
yabal. Manzaniilc, Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honth, Rio Blanco, 
Niágara. Berracos, Puerto Espemazi. 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio de) 
Medio. Diiaas. Arroyos de Mantua y 
L a F e 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
poi el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán esevibir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con 1c jnayo5 cía-
ridad. 
M. OTADÜT 
San Ignacio, 72. dtos, TeL A-TSOO 
D vapor 
R e i n o M a r i o C r i s t i n a 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
tu consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
'mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sih antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor -Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de I9J7. 
Vapor 
L e z 
Capitán R. CARO * 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, IlevanQv ¿a 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga -general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero a A e r á estar a bordo 
do 2, HORAS antes de la marcad.» 
en el billete. 
S e r m o n e s 
Cae se han de predicar, D. M., ea la B. 
X. Catedrai, de la uaba-tw, dnran 
el jsrimer semestre del año 
Junio 19, Donjlnft-o I I I (Oe Mluarva); 
H. I . señor L/ector*!. 
Junio 29. Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M. I- seílor S, Sftla de la 
tfora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 60 días de Indulgen-
r4a, en ¡a forma acostumbrada, a todos 
loa fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. iJo decretó y firmó 
8. E . B . 
.1- OBISPO. 
Por mandato de S. E . 11., D R . 'SIES' 
HEZ. Arcediano. Secretario. 
' A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Parroquia de San N ico l á s de Bar í 
E l viernes, día 10, segundo de mes, gran 
Hesba a Jesús Nazareno, a las ocbo de 
la mañana. 
Desde el mes de Julio será esta fies-
ta todos los viernes. 
22450 9 Jn. 
IGLESIA DE B E L E N 
' CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 8 de Junio, miércoles, se dirá 
nna Misa en el alatr de la Inmaculada, 
a la-s 8 a. m., por el alma de la seño-
ra Ma, Rodríguez de Izquierdo (q. e. p. 
«L) E l sábado segundo se tendrá la Co-
lnunií5n generaL 
22395 10 jn 
V A P O R E » 
D E T R A V E S I A 
W A R D U N E 
Vaporea americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
CORUÑA V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse • 
P R A D O U S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera* 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSÍÜP CO. 
W. H. SMITH, Agente GeneraL 
Oficios 24 y 26. Habana. 
EMPRESA N A V I E R A DF. CUBA, 
S. A . 
S A N P E D R O . 6. 
H A B A N / V 
. v a p o r e s d e l a A p r e s a 
" r a m o n m a r ' v j o n " " e d u a r . 
d o s a l a , " " c a r i u a l ) s a l a , " 
" g u a n t a n a m o . " " j u l i a , " " g i b a -
r a , " " h a b a n a , " " l a s v i l l a s , " 
- j u l i a n a l o n s o . " " p u r i s i m a 
c o n c e p c i o n " " r e i n a d e l o s 
a n g e l e s . " " c a r i d a d p a d i l l a . " 
í 'LA F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L Í N D E L C O L L A D O , 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos ds su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clan* 
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL O T A D U Y 
San Ignacio. 72, altos. 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán R. FANO 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
5 DE JUNIO 
llevando la correspondencia púbhías. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarAs. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribifr so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l ConsiRnatario. 
MANUEL OTADUY 
SAN IGNACIO. 72. A L T O S . ' 
E l vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán M. M O R A L E S 
Saldrá para 
CRISTOBAL, 
S A B A N D 1 A • 
CURAZAO. 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A GUAIRA, 
PONCE, 
SAN JUAN D E P U E R . 
T O R I C O . 






5 DE JUNIO 
Llevando la coriesDondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estnr a bor-
do 2 HORAS antes de la marcad-i 
en el V'JIete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabeico, para todos Íoj 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maraca ibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-




G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el día 
20 D E JUNIO 
a las cuatro de la t6«^«, aevjuido la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O * 
Admite pasajeros y carga genefal. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D i 8 a I I de 
la mañana y de 1 a de i» tarde. 
Todo posajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de !a marcad* 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noüabrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio. 72, alto». 
Teléfono A-7900 
E l vapor ' 
A L F O N S R X I I 







E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
S E ADMITE E N L A ADMINISTRA-
C I O N D E C O R R E O S 
Junio 8 de í d ¿ L 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co» entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ D E L A MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués^ de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlo a bor-
do. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y «BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoorei 
PARIS. 45.00 toneladas y 4 hélices; 
"FRANGE," de 50.000 toneladas y 4 
hélices; L A S A V O I E , L A L O R R A I N E , 
L A TOURAINE, L A F A Y E T T E , RO-
CHAMBEAU. CHICAGO, NIAGARA, 
e t c etc. 
Para más informes, dirigirse a: 




^ ^Teléfono A-1476 
i o c n E D A D É S ^ Y " 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A N A R A N -
J A L , S. A . | 
De orden del señor Presidente se cita i 
para la Junta General Ordinaria que de-I 
ñera tener lugar a la una p. m. del quin-
ce del presente mes de Junio en la Ciu- I 
dad de Santa Clara y yen la calle de i 
Luis Estévez, número diez (Bufete del i 
doctor Besada.) Todo de acuerdo con el i 
apartado A, del artículo octavo de los ; 
Estatutos. Dr. jorg Besada, Secretario. 1 
c - - - 3d.-8 
A M O L a X X í a 
C O M P A Ñ I A DE A L M A C E N E S D E 
DEPOSITO DE M E R C A N C I A S S. A . 
S©cretaría^_-8eguxia.a convocatoria 
De orden del señor presidente se ci-
ta por este medio a los señores accio-
nistas de esta compañía para la junta 
general extraordinaria que se • celebra-
ra el día 25 de junio, a las cinco do la 
tarde, en la calle de Empedrrldb, número 
5, con objeto do tratar de particulares 
relacionados con la emisión de acciones 
de esta conviañía y ampliación de las 
facultades que al Consejo de Adminis-
tración otorga la plfiusula sexta de la 
escritura f̂ e constitución social de es-
ta compañía. Tesorería Banco de L a 
Libertad. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 8 de Junio 1921. 
M E L Q U I A D E S MONTES, Secretarlo p. s. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
V E N D E UN PIANO MARCA CONM-
O bele Koliler, casi nuevo, por $2C0. Un 
juego de cuarto de niño, en $300, y otros 
muebles. 19 y D Vedado. 
22557 io jn 
SE V E N D E UN P I A N O , NUEVO, A E E -mán, Richards, de cuerdas cruzadas, 
3 pedales, propio para persona inteli-
gente y de gusto. Je sús del Monte, 99. 
22552 . io jn 
PIANO: POR T E N E R QUE A U S E N T A R -se la familia se vende un piano ale-
mán, R. Gross and Kallmann, número 3, 
de cuerdas cruzadas y tres pedales, en 
condiciones excelentes. Puede verse ,en 
San I-iázaro, número 480, altosé de 1 a C. 
. 22452 O J n ^ _ 
MANDOLINA, VENDO UNA E N D O C E pesos, ribeteada toda de nácar. Calle 
21, entre B y C, Vedado. Viuda de Oteyza, 
22193 8 jn . 
Para evitar, pues, esas infracciones y 
también los perjuicios que semejante es-
tado de cosas pueden acarrear a los ex-
presados contribuyentes, he creído conve-
niente avisarles por este medo del deber 
en que están de acudir con toda urgen-
cia a hacer las declaraciones que para 
tales casos exigen las disposiciones de 
la ley de Impuesto Municipal. 
Cuanto en este Término estén suje-
tos al pago de los impuestos enunciados 
sean o no vecinos del mismo, pueden si 
así lo desean, acudir al Departamento de 
Administración de "impuestos, a pedir 
informes acerca del procedimiento que de-
ben seguir para colocarse dentro de la 
ley, y con ello se evitarán las penalida-
des que por faltar a sus deberes han de 
sobrevenrles. , 
Habana, 1 de Junio de 1921. 
(f) M. Villegas, alcalde municipal 
C527S 3d-7. 
CJE V E N D E N : D O C E MIL T » ^ ^ 
O 75 marcos plnotea, 3 por «r ^ L ó s 
tales cabilla hierro aoeradn ^ t̂tlft' 
e £?g7rmes: Jesús PeregHnofg 
V E N D 0 C A J A C A U D A m 
Barata^pesa 70 quintales. Informé tad, 138. B. García, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A 
DE C U B A 
Convocator ia 
Por este medio y en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Comisión Temporal 
de Liquidación Banoaria, en su Decre-
to número 17 de fecha 6 del corriente 
mes y año, se convoca para la Junta 
General Extraordinaria de -Accionistas 
que se celebrará el Jueves, día 9 del 
corriente, a las 3 de la tarde, en el Sa-
lón de Sesiones de este Banco, sito en 
la Calle Aguiar, números 81 y 83, con el 
objeto de proceder a la elección de la 
persona que en representación de los 
señores Accionistas deberá formar parte 
de la Junta Liquidadora. 
Los dueños de acciones nominativas 
podrán proveerse de papeletas de ad-
misión a la Junta en la Secretaría de] 
Banco, y los tenedores de acciones al 
portador deberán depositarlas en dicha 
diente papeleta. 
Secretaría para obtener la correspon-
Habana, Junio 7 í»e §121. 
E . Morales.—Julio Olivares, 
Representantes de la Comisión de L i -
quidación Bancaria. 
C5315 ld¿-8 
A C U E D U C T O D E L SURGIDERO 
DE B A T A B A N 0 , (S . A . ) 
E n el sorteo verificado hoy en la Nota-
ría d̂ el doctor Conrado Ascanio, salie-
ron ^ a r a su amortización los siguien+e^ 
Bcmos: Serie A, números 45, 66, 16i; 
170 y 174. Serie B, números, 4, 81, 108, 
148 y 191. Dichos bonos se pagarán se-
gún costumbre, en su día. Habana, 7 de 
Junio de 1921. Narciso Ruiz Adminis-
trador. I 
22526 8 jn • 
FONOGRAFOS 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los te lé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
_̂20575 23 jn. 
CASA IGLESIAS 
Música Impresa, instrumentos y acceso-
rios para Banda y Orquesta. Especia-
lidad en violines, guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandolín banjo, drums y 
sus accesorios. Cuerdas las mejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos al inte-
rior. Precios especiales para comercian-
tes y profesorado. Corapostela, 48. Haba-
na, entre Obispo y Obrapía. Teléfono 
M-1388. 
20108 21 jn 
SECRETARIA D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Jefa tura de la G u d a d de l a 
Habana 
H a s t a ' l a s nueve de la mañana del 
día 29 de junio de 1921 se-rec ib irán en 
esta "oficina (arstígua Maestranza) pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suminstro de carbón de piedra semibl-
tuminoso que sea necesario para el con 
sumo durante el año fiscal de 1921 a 1922 
y entonces serán abiertos y le ídos pu-
blicamente. . 
Se facilitarán a los que lo soliciten 
informes e mpresos. 
Habana de junio de 1921. 
(f) Gabriel Román ingeniero jefe. 
C 5277 4d 7 jn 2d-27 jn. 
"HIGIENICO" 
Vaciador de Latas 
para 
Leche Condensad a 
Etcétera 
SANITARIO 
LIMPIO Y DURADERO 
CEMENTO BLANCO 
I U N I C A OCASION! 
Se l i q u i d a a precios sin competen 
cia var ios lotes de cemento b U 
co, f r a n c é s , de las m u y conocida, 
marcas : ^ 
P A V Í N L A F A R G U E y ROMAíN 
B 0 Y E R N 
En grandes cantidades se hace» 
precios especiales, no dejen t 
pedi r informes hoy mismo ' 
R . L E F E B U R E * 
L O N J A , N o . 5 1 4 . — T E L 
í í Y E S 0 - Y E S 0 , , 
DE OCASION 
ífltil sacos de ' T E S O " &Upe. 
r i o r ca l idad, vendo al mejor 
precio en plaza. Dep. No . 15. 
Cuba, n ú m e r o 2 4 . F . G. 
M í r a l l e s . 
P Í A N O S DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
"OIANOS Y AUTOPIANOS, A P L A Z O S . 
J . Música, cuerdas, rollos, fonógrafos 
y discos. Huberto de Blanck. Reina. 34. 
Habana. Teléfono M-9375. 
20311 22 
22074 
R E M E D I O P A R A L A DIABETES 
E n los casos de diabetes. Ut oue 
com;endan los mejores médlcf-x es «i 
"Copalche" (marca registrada/. 1 
Este medicamento, de muy sencin. 
aplicación, da los más satisfactorios Vi 
sultados. Desde que empieza el trata 
miento, se notan sus magníficos «fw 
tos, pues hace disminuir el azúcar ¡j» 
la orina, supr;me la insaciable sed «tr. 
E l "Copalche" (marca registrad^) ¿, 
un secreto indio, i;erfeccionado por j«. 
ciencia moderna. 
Se vende en las farmacias teíea «-r 
ti das de la República. 
Depósitos en las droguerías de sarrí 
johnson. taquechel, majó y colomer, bal 
rrera y compañía, ele. 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A 
H A B A N A 
Avi so a los contr ibuyentes p o r 
Indus t r ia , Comercio , profesiones y 
Ar tes y Oficios. 
De las investgaciones que se están | 
llevando a cabo en esta Adminstración: 
para normalizar debidamente el Revistro 
de contribuyentes por el susodicho im-
puesto, he observado que gran número I 
ejercen sin previo pago de contribución | 
y otro número no menos escaso es tán 
matriculados en tarifa y epígrafe dife-
rentes al que le pertenecen, todo lo cual 
al tiempo que impide mantener ese Re-
gistro con la axactitud qne la ley re-
quiere, constituye un fraude al Tesoro 
Público y una ocultación maliciosa del 
ejercicio de debas industrias, comercio, 
profesión, arte u oficio. 
De venta en todas las Ferceterías. 
Se necesitan Agentes solventes, en 
algunas ciudades del interior. 
Agente exchisivo: 
B . L . C O R R A L . 
- Nepíuno, 196-1 ¡2, altos. 
HABANA. 
22523 . 9 jn 
Q E V E N D E N S I E T E COLUMNAS, COM-
O pletas, de cemento; y f uince varas 
de cornisa del mismo material. Pueden 
verse en la calle 14, número 4, entre 9 
y 11. Se informa en la calle 23, número 
271, entre D y Baños. 
22009 10_ jn 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
Con la Trampa Mágica, niaravlü^so in-
vento se exterminan las ciica'/aohas. E s 
el mejor insecticida. Envíe 30 centavos en 
sellos de correo a los agentes exclusivos: 
Usich y Schmitt, Aguiar, 110 y recibirá 
una muestra. 
18374-75 9 jn. 
20203 « jn 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: » 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, erado y cocida. ^ 
como también pintura blanco de ztac 
marca "Dos Leones." Cubi, 95. Gni. 
tian v Barbeito, S. en C. 
Vendemos un tanque Bowser, pa-
ra mosolina, con capacidar! para 
5 5 0 galones y una prensa para co-
locar gomas macizas completa, en 
perfecto estado de funcionamien-
to, damos facilidades para ti pa-
go y vendemos estos efecics por 
tener que dejar el local donde es-
tán instalados. Informan: G. Mi-
guez y Co. Amistad, 71-73. 
C 4259 
E N S E N A N 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72 . altos. 
Teléfono A-7900 
COMPAÑIA G E N E R A L TRANS-
A T L A N T I U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno Francés. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El hermoso trasatlántico francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 hélices, 
saldrá para 
CORUÑA. 
SANTANDER y el 
H A V R E 
sobre el 
8 D E JUNIO. 
E l nuevo y rápido vapor francés 
M I S S O U R I 
Saldrá para 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN CA-
NARIA, 
CORUÑA y 
E L H A V R E 
sobre el 
17 D E JUNIO. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
sobre el 
19 DE JUNIO 
y ypara 
CORUÑA, 




29 D E JUNIO 
E l vapor correo francés 





V E R A C R U Z 




20 D E J U U O 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés".' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualauier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Bepúbl ica. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
20976 30 jn 
Gran profesor de bailes de salón. Re-
cién llegado de París. Ofrece clases 
de Tango, Fox-Trot, Vals Boston, etc. 
Dirección: Galiano, 134, altos. Telé-
fono A-4759. 
22388 11 jn 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de am'bos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, ar i tmét ica para . 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro ¡ 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora.. 
Academia "Manrique (h L a r a " . San I g - ! 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y Em-¡ 
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. N'As-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos ja enseñanza. San Ignacio, 12, a l -
tos. 
17579 81 m 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Direc tor 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
INGLES p o r el V E R A N O 
Curso ex t raord inar io y bara to 
Maestros americanos de expe-
r ienc ia . 
C U B A N A M E R I C A N C 0 L L E G E 
Zulueta y Dragones .—Tel . A - 2 7 5 5 
P idan informes h o y mismo 
233C2 10 jn 
COLEGIO SAN E L O Y 
P R I M E R A STOGUNDA BNPRfíANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N K L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladorec de renombre, 
médicos. Ingenieros, alboaados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudres de familia la se-
guridad de una «Olida instrucción para 
el ingreso en los Institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ^or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jc^é. de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera. Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnifica situación lo 
hace ser él Colegio más saludable do 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos do sport al estilo de 
loa grandes Colegios 4e Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1884. 
22525 22 jn 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad de apren-
der a la perfección, a 6 pesos la sema-
na. Clases todas las noches, profeso-
ras americanas. Manrique, 9, altos, mo-
derno, cerca. San Lázaro. Preguntar por 
Dulce María. 
22275 13 n 
CURSOS OFICIALES DE INGLES 
L a Academia "San Mario",' autoriza-
da por la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, cuenta con un 
experto profesor de ingles, con título 
de la Superintendencia. Especialidad 
en la Fonética de los cursos oficiales 
del Instituto. Academia de Comercio 
"San Mario", Reina, número 5, altos. 
Teléfono M-937? 
22477 0 jn. 
J 
" A C A D E M I A VESFOCIO" 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, mepit-
nografía, ortografía, aritmética v dihu. 
jo mecánico Precios bajísimos, Se coló, 
ca gratuitamente a sus alumnos a íi" 
de curso. Director: Profesor F. Heltz-
man. Concordia, 91, bajos». 
20608 25 10 
B A I L E S N U E V O S 
Pro^. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valso 
Fan-ta-sy, el Classlc-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7976, de 8 112 
a 10 1|2 p. m , estrictamente. Apartado 
1033. Do $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instrlic-
toras americanas. 
20418 28 jn. 
A C A D E M I A M A R T I * 
Directora: scflorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Tb dan clases a domicilio. 10 
do Octubre, 525. antes; Jesús del Mon-
te, esqulni a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
19078 13 jn 
PROFESOR DE I D I O M A S 
Inglés, alemán y español, dar clases a 
domicilio. Adelantos rápidos, pues se 
toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Escr iban: J . I. Wilder, San Lá-( 
zaro, 10, Víbora, o llamen ai Teléfono 
F-4198, de 12 a 2 p. m. 
22518 14 jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s 
por el moderno sistema Martí que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñan-
za de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin hor-
ma, copiando de figurín, y flores de 
modista. 
Sra. R . G i r a l de M é n d e z 
A v . Santa Catal ina, esquina a 
Delgado, V í b o r a 
Profesor con titulo académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para; el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 _ lt. ind 10 o 
PUPII-OS, D E S D E 14 P E S O S ! I O S C o -legios G. G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, están s i -
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rábida en-
seüan ía, sana' y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y rao-
ral cristiana. Quiroga número 1, Je sús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 Jl 
22250 30 Jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernís imos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
Academia P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas, 
Flores y Bordados. Directora; María 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción al t í tu lo cia Barcelona. Clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
22332 21 jn 
Srta. Estela R o d r í g u e z Mestre 
P R O F E S O R A D E PIANO ^ 
Horas de clases: Martes y Viernes, de 0 
a 11, y de 1 a 4. San José, 48, altos, es-
quina a Campanario. Se dan clases a 
domicilio. Precios módicos. . 
22336 1?- Jn 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
de la 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Ensefíanzji Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrum-
pir sua ocupaciones. Monserrate, 137. 
18936 12 jn. 
E S T U D I E TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal. San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
T A Q U I G R A F O S EN 45 DIAS 
Juventud progresista: En la Academia 
de Comercio "San Mario", autorizada 
por la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, se enseña por na 
método razonable, explicando el por 
qué y cómo pueda hacerse todo « 
que lo desee taquígrafo en 45 días. 
Razón, verdad y conciencia son nues-
tro lema: Háganos una visita y se lo 
demostraremos concienzuda y lógica-
mente, demostrando el fundamento « 
cada lección, partiendo por consigufcD* 
te el alumno de una base sólida. Ta-
quigrafía en 16 lecciones. Mecanogra-
fía en 23 lecc ones. Teneduría de li-
bros en 10 lecciqjpes. Inglés y francés 
día y noche, en el mínimum de tiempí-
Preparación para el ingreso tn el Ins-
tituto. Clases asistidas y por corres-
pendencia. Mensualidades desde emeo 
hasta diez pesos. Cursos adelantados 
desde quince hasta cuarenta P̂ sof* ^ 
envía prospecto gratis. Academia Saa 
Mario", Reina, número 5, altos. Tele-
fono M.9373. 
22476 " ¡JL* 
EM I L I A A. D E O I K E R , Y R ^ 5 ? ^ . de piano, incorporada al Conserr 
torio Peyrellade. Nuevo sistema de en« 
fianza progresiva, muy ríipido. Liagu 
87, bajos. Teléfono M-3286. . .„ 
22472 
21675 1 31 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés , sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras: G I R A L y 
H E V I A . Fundadoras de este sistema en 
la Habana. Se dan clases diarias y alter-
nar por el sistema moderno; se hacen 
ajustes para terminar pronto y se dan 
clases a domicilio. Virtudes, 43, altos. 
Teléfono M-1143. 
21170 14 in. 
ha sido durante algunos aü°s_tados 
ra en kis escuelas de los 
UNA SEÑORITA, A M E B I C A > A     -"?,*,.^! 
feso la ^ rflU( 
Unidlos, desea algunas clase?, l^fo 
tiene varias horas desocupadas. * 
glrse a Miss H . Refugio. 2(, au" 
21956 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora amen 
ricana. Ahora es- el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas las clases. Enseño toien y pronto 
el Fox-Trot One Steps, Vals, Schotisb y 
Paso-Doble Fantást ico . Enseño en 4 cla-
ses garantizado. L a mitad de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique. 9, 
altos, moderno, cerca de San Lázaro To-
das horas. Preguntar por Dmlce María. 
Clases particulares. 
22276 13 jn 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
müs antigua, con medallas de oro, gran | 
premio y diplomas de honor de la Cen-1 
tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar alurcmas. C la -
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rplda y 
garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. V a a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
1S438 8 jn 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador se ¿an c 
nocturnas de contabilidad P " a J 
aspirantes a tenedor de lloro»; fljt(>> 
fianza práctica y rápida. Cuba, ,„ 
10136 [ " 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L , 259, M O D ^ e s d» 
Directora: Carlota Morales c u s l8 1 
Taquigrafía y Mecanografía desu ^ 
de la tarde hasta las 10 ^c la d ^ 
Mecanógrafos en un mes ense" toii 
todos los sistemas de maquinas 
clase de trabajos de oficin-*- ^ s por 
toda clase de trabajos en mf/J1"1 máqui' 
difíciles que sean. Se aiqum" 
ñas de escribir. & jl 
21331 - r r r 
IN í lLES , FRANCES, A ' A % . 
jados para curso completo. ^ reb» 
y práctico, fácil y seg.urrff-¡n e«fuerí0 ?f( 
niños aprenden sin ningún e s i ^ 
pecial. Academia. Berner. vea* 
Tercera, entre 
21272 
»ROrKSCKA I>E P R I M E R A E>'SE-P 
J . fianza, desea dar clases a domicilio. 
Informes; Mercaderes, 16 y medio. 
22353 9 )u 
21272 . •twÓrV*0' 
O E S O R I T A C E L I A V A L E S : ofreC9X 
O ra de piano y solfeo , so domicl", 
ra dar clases en su casa y a ^ 
adelantos rápidos, P"e3 f®,:.^ B»6 
dero interés por sus discípulo» 
183, toajos. 12 
1S035 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. So ^ " S f f i o - C ^ 
fianza hasta obtener el ^ecial*^ v 
a domicilio y en bor^f,,cn0P 10 
na, 5. entresuelo. Te l é^no * $ J» ' 
A N O Ü Ü Ü U X 
D 1 Á R Í O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , ' P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : 
H A B A N A 
R A D I O D E L A C f i ü D A D , V E D A D O . J E S U S 
p £ L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L ü V A N O j 
G U A ^ M B A C O A t K E O L A , M A R I A N A O , e t c . 
^ ^ ^ ^ T r - r r A V LOS A L T O S D E P E R -
C E número 10. compuestos de 0 severancia n"™®;° cuatro cuartos, sala, recibidor comeüor cu 
cuarto dea?^d0v'servicio de criados. L a no e t é r e a a ^ y serwc rjin . íerrete¿ 
r d / c o l s ^ X c o n s u i a d o . i O l ^ jn 
22564 — -y 
5 en 'asvcaiXsdCoaín que esté prepa-
^ ^ T r a 7 e s t a b l e c i ó sin regalía y rado para estamec! uerci0 con las 
alquiler m°°®r%a°'„a ia bondad de .es-circunstancias tenga. iallni(5nsiones> s i . 
^ ^ Z 6 ' aláui S mensual, tiempo de 
in tra to , etc Sr. B. Sánchez. Apartado 
308. Ha'bana* 19 jo jn 
22492 ._ Z-JL——-
É r Ñ í t ^ r Í 6 4 - 1 6 6 , entre Escobar 
y Gervasio, se alquilan modernos a l -
tos. Tienen sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
criados y b a ñ o s de familia y criados. 
L a llave en los bajos. Informa su due-
ño , en Manzana de G ó m e z , 260, de 
1 o'a 12 y de 3 a 5. T e l é f o n o A-2021 . 
22577 ' H J 1 1 -
o Í * * ^ q t ; i x a > . e o s a l t o s o e o s 
S tajOS de San Lázaro, 48S. pintados al 
óleo. 5 cuartos sala, dos saletas, y doble 
servicio- Informan, en los bajos 
22500 •. . ._„•' — 
CÍÉ^AEQUILA UNA f ASA, B A J A , CON 
siete habitaciones, sala y saleta, cn-
meüor al fondo dos baños, patio y tras-
natio; todo amueblado por un periodo 
de tres a seis m e s ^ A personas que 
puedan dar garantías Se les exige tan 
sólo el precio del alquiler de la casa, 
informan: en Lealtad, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. • 
2269S :lJ Jn 
C E A L Q U I L A CASA NUEVA JESUS 
D María, 73. bajos, para com-ercio 
u oficinas. Altos para familia. Alquiler 
módico. Informes, en el 62, altos .̂ 
22033 líL3^—. 
E n Aramburo y Animas, en casa aca-
bada de construir, se alquila un piso 
alto. Tiene sala, comedor, tres ha -
bitaciones, b a ñ o con cuatro piezas y 
cocina con calentador de agua y co-
cina de gas. L a llave en l a misma. 
Informa d u e ñ o , en Manzana de 
Gómez 260, de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
Teléfono A-2021. 
22578 l l_3n 
SE A L Q U I L A N AMUEBLADOS, LOS hermosos altos de Amistad, IOS. con 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina de 
gas, baño con agua caliente y demás 
comodidides. Para informes, llame al Te-
léfono A-6751. 
é 22434 0 jn 
B U E N S A L O N 
Se alquila, muy barato, próximo a Pra-
do. Se presta para esta'blecer un buen 
l café y restaurant, o para otra indus-
[ tria. Tiene 400 metros cuadrados. Lo 
alquilo en condiciones inmejorables. I n -
formarán, en Prado. 64, de £> a 11 y de 
3 a 5. J . Martínez. 
22059 14 Jn 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P K A -
O do, 11. la llave e informes en Pá-
rraga. número 15, Teléfono 1-1364, Ví-
bora, a todas horas. 
22071. 14 Jn 
E s q u i n a : Se alquila una en l a calle i E ^ d o , MctneAST númeío J S " n t V f 
de Virtudes, de Galiano a Prado, ace- v 25,' frente al Parque Medina, se a l -
J « t U • ' v o. rw quila una casa muy fresca, con sala, co-
ra ü e ía b m a . Se hace contrato. Due-|iUedor tres cuartos, cocina y baño. L a 
ñ o : T e l é f o n o F -4201 , o Paseo, 226, 
altos. Vedado. 
__21i?l < 10 Jn. 
A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -
£p tos, recién construidos, de la casa 
Crespo, 54, consistentes en sala, saleta, 
llave al lado. 
22367 12 jn 
AL Q U I L E R : CASA, VEDADO. E N L O , mejor de la Avenida Wilson, antes1 
Línea, núm«ro 93-A, entre 6 y 8, admi- \ 
to proposiciones por casa muy fresca. 
. 50 metros de fondo, acabada de construir 
i cuartos, toilet, con agua caliente, cocT- i de fabricacién moderna, toda de cielo I 
iforman en raso, con garage, cinco cuartos, portal, I 
E N N E P T Ü N 0 , 1 1 6 
se alquila un local nuevo, con contrato, 
para establecimiento, preparado a la 
moderna con vidrieras engrampadas. I n -
forman en el mismo. Teléfono M-4081. 
22117-18 12 Jn__ 
CJE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E R E -
Cj cho, de la casa calle San Ignacio, 130, 
propio para familia u oficinas. Infor-
man en el tercer piso del Banco Nacio-
nal. Apartamento número 306, señor Na-
dal. Teléfono A-1051. 
22161 10 Jn 
na y servicios de criados. In
la misma de 8 a 11 y de 1 a 5. 
j y ^ g 10_jn. 
! E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
|, de ! C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
I ofrece a sus depositantes fianzas para 
| alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
| ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
I léfono A-5417. 
l ' • • • Ind-Ene-11 
sala saleta, columnas de escayola, co 
medor al tondo, Ibaño. grande completo, ! 
servicio y baño para criados, lavabo en ! 
los cuartos y en el baño; agua caliente! 
en .todos los servicios. Cocina grande 
de gas, instalacién eléctrica de prinjera. | 
Timbre y otras comodidades. Puede verse • 
"a todas horas. Informa, doctor Mata. 
San Lázaro, 398, Habana. 
, 22203 8 Jn. 
DE I N T E R E S . SE A L Q U I L A UN GRAN local, propio yara almacén, indus-
t.ria'.. etc.. etc. Vives, 135. una cuadra 
C5198 8d.-4 
1 i j oa i l i„„.:i _ "T : cle Cvatro Caminos. Informa, Avelino 
¡ C o n s u l a d o , 20, altos, se alquilan eS-, G-onzaiez, taller de maderas. Vives y 
¡ t o s altos, a media cuadra del Prado,I Ka^ír.0-, Teléfono A-2004. 
; acabados de pintar, con sala, ante sa-
i la , comedor, cinco cuartos, b a ñ o s y 
j c é r v i d o s y cuarto de criados. Infor-
| m a n : O'Rei l ly , 102, altos, S e ñ o r L ó ; 
i pez O ñ a . L a llave en los bajos. T e l é -
i fono A-8980 . 
EN L O MEJOR D E L V E D A D O . P A R A ! la temporada del verano, se alquilan! 
2 habitaciones, amuebladas, con teléfo-
no y luz eléctrica, y si se desea con sa-
la, comedor y cocina, portal y patio. Ca -
lle, 21, número 315 entre B y C. 
22171 ' 9 Jn 
T / E D A D O . SE A L Q U I L A L A GRAN 
k5 casa. Avenida de los Presidentes, nú-
meros 129-131. entre 13 y 15. compuesta 
21994 18 Jn. 
• " p A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L Q U I L O 
JL o codo contrato por pequeña rega-
lía, de los Abajos de Obrapía. 110. punto 
Inmejorable. Informaü Luis de los Re-
yes. Obrapía. 32, por Cuba. Tel. A-1038. 
| 21923 13 Jn 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, C A S I E s -quina a los Cuatro Caminos, unoa 
j altos, propios para larga familia. I n -
i forman, en Monte, número 279, Joye-
ría / E l Progreso. Teléfono A-9&46. 
21901 10 jn 
V E D A D O 
Arrendamiento. Se desea arrendar cer-
c a de la Habana y con salida av la 
; carretera, una finca para dedicarla a 
potrero, debe tener buen pasto. Avise 
a Manrique, 138. 
1 i» 3* 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos d e 
E m p e d r a d o , 1 8 , " c o n 
ampl ios y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j i m t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
22521' 14 Jn 
Q E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
O Consulado, 98, entre Trocadero y Co-
lón : sala, comedor 4 habitaciones, cuar-
to de criados y demás servicios. I n -
forman: Egido, 17. Telééfbno A-1282. 
22010 11 Jn 
C E A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L T O S 
O de San Miguel, 254-B, compuestos de 
sala, comedor gabinete, cuatro cuartos, 
y otro alto, cocina y baño con bafiadera. 
Llave e informes, en los bajos. 
22621 12 jn 
S e a l q u i l a u n a N a -
v e d e a p r o x i m a d a -
m e n t e 6 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , e n l a c a -
l le de P o z o s D u l -
ce s , R e p a r t o E n s a n -
c h e de l a H a b a n a . 
PA R A A L M A C E N , E X O L U S I V A M E N te. £,te alquila una casa de una eo- i de portal con balcón, sala, gran 
I la planta, situada en el ibarrio comer- medor. hall. 8 habitaciones y 2 baños I 
i cial. Informa el señor Velarde, Aguiar,1 completos para familiaj gran cocina. p?n- 1 
106. altos. Teléfono A-2244. try. galería de persianas, despensa, 5: 
10d-27 ' habitaciones y cuarto de baño para | 
i criados, garaje para seis máquinas, jar- i 
din al frente y costado, las llaves e in-
formes, en Cerro, 438. 
, 22173 8 Jn 
C E A L Q U I L A UNA BUENA CASA E S - 1 — 
KJ quífía fraile, seis cuartos, jardín, ga- ' T 7 E D A D O . E N L A C A L L E 15, E N T R E 
raje para dos máquinas. $275. Contrato V' G y F , se alquilan unos espaciosos j 
, un año. 19 y D, Vedado. altos compuestos de gran sala, comedor 1 
| 22558 10 Jn \ espléndido, cuatro cuartos, baño com-| 
— — pleto, servicios para criados y cocina 
M^rEDADO. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS para i?as. L a llave en los bajos. 
! V y altos de Calzada, número 179 en-1 22182 9 Jn 
tre, J e I , completamente independientes' • —' 
desde la calle, y en su interior com- Cal le C , n ú m e r o 10. Se alquila l a 
\ puestos de portal, sala, hall. 4 habita- i , J + j 
j clones y dos más chicas, con lavabos dos : p lanta baja de esta casa, situada 
, de ellas y todas con ventanas, saleta de • f,A„4-0 - I narnno Vsllalnn «n p! Ví» 
| comer, pantry. doble servicio sanitario, i trenle ^ P 3 ^ " 6 VUiaion, en el VC» 
garajB- y patio al fondo. Informan: H , dado, COU Sala, ante Sala, Comedor, 
" ^ l y o &5' entre 9 y 15 1n — J -r. J„„ k^=„„ 
E D A D O . C A L L E 17, HERMOSA^ C-iC-
sa próxima a desocuparse. Sala, sa-
leta de comer, seis habitaciones, dos ba-
ños, dos cuartos criados y loaño Idem. 
Informa?i, en 2, número 161, de 1 a 2 
p. m. • 
22591 10 Jn 
Q E A L Q U I L A CASA MODER, 3 CUAR-
O tos, sala, comedor, portal y demás 
senvicios. Manuel Pruna, 86, entre Cal-1 
zada y Pedro Pernas. Precio 80 pesos. 
Informan: O'Reilly, 09. i 
22624 11 Jn 1 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S , MODER- I 
O nos, de 8a. y Milagros Lawton, una I 
cuadra de los carritos, o se vende la i 
finca. Informes: Misión y San Nicolás,! 
bedeíra. L a llave, en los bajos. 
22695 12 Jn 
S e a l q u i l a h e r m o s a c a s a en lo m á s 
a l to de l a L o m a d e l M a z o , c o n 
v i s t a e s p l é n d i d a p a r a l a H a b a n a , ! 
d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r ser ! 
m u y f r e s c a . T i e n e se i s h a b i t a d o - 1 
nes , e s p l é n d i d o b a ñ o , g m n c o m e -
d o r , s a l a , t e r r a z a , c u a r t o de c r í a -
do c o n s u s e r v i d a , g a r a j e c o n ; 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , c o n s u 
s e r v i c i o y bon i to p a r q u e i n g l é i a l - ! 
r e d e d o r d e l a c a s a . C a l l e de Luz1 
C a b a l l e r o , c h a l e t V i s t a H e r m o s a , i 
I n f o r m a i u y p o r e l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . | 
q e a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a , Habitaciones ventiladas, luz y Ilavín y 
lO sala, saleta, tres cuartos y demis . . . , , i 
r.^™;„;„'„ rtf" x .^^^ K , t e l é f o n o , a hombres solos o matrimo-
nio sin n i ñ o s ; han de ser personas de-
servicios, en Piñera, número 5, entre 
Línea y Maria.no. Informan: Monte, 265, 
E l Los de Abril . Teléfono A-5376. Be-
nigno Fernáández. 
22368 14 Jn 
Q E A L Q U I L A L A CASA CHURRUCA, 
O 64. Cerro; tiene portal, sala, saleta, 
tres grandes cuartos, cocina, servicios, 
patio y traspatio. Dueño: Campanario. 
28 altos. 
22202 10_ jn.__ 
Q E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O C H A -
let de -Aa calzada del Cerro, número 
530. Su construcción es estilo inglés, aca-
bado de terminar. Informan en la misma 
o al lado, por Tulipán y en horas labo-
rOíbles, y en San Rafael, 120 y medio 
de seis a siete de la tarde. M. Recarey. 
22135 12 Jn. 
T T A B I T A C I O N . SE A L Q U I L A UNA E N 
JLX Tamarindo, número 20. A hombres 
solos, o matrimonio sin niños. Infor-
man, en la misma. Dieciocho pesos. 
22299 11 jn 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I L L A 
O Guillermina, San Mariano y San An-
tonio. Tienen las comodidades para una 
familia de gusto. L a llave en los ba-
jos. 
22192 8 Jn. 
H a y sereno d í a y n o -
c h e . I n f o r m a n : L . 
B . R o s s C o r p o r a t i o n , 
E e l a s c o a í n , 1 7 1 . 
seis cuartos de dormi , dos b a ñ o s , pan 
try, garage para dos m á q u i n a s y cua'r 
tos y servicios para criados. Precio, ' 
400 pesos mensuales. Informan en el 
t e l é f o n o A-8S80 y F-4241 y 5453. y j 
en O'Reil ly , 102, altos. S e ñ o r López , 
O ñ a . 
21994 18 Jn. S E A L Q U I L A 
en e l Vedado, parte a l ta , calle N , n ú - | q e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l i n e a , 
mero 190, entre 19 y 21 , el chalet V Í - ! p 126, esquina a Diez. Vestíbulo Sala. 
j , a. j i hall, comedor, cinco dormitorios. 2 ba-
ila K o s a , COU garage y todas las COmO- ños, 2 cuartos y servicios para criados. 
didades para una numerosa famil ia . Do:-cientos pesos- Se cede el Teléfono. I Los dueños en los bajos 
Se da- en p r o p o r c i ó n ; l a llave en la 21867 8 jn 
casa de a l lado. Informan en Monte,; Se alquila amueblada la casa H , n ú -
n ú m e r o 69 . mero 138, esquina a 15, Vedado. Pre-
_ ! r í i L _ 12 3n- 1 c ió 250 pesos. D a n r a z ó n : calle 2 , n ú -
Se alquila en el Vedado el chalet mo- i mero 8, entre 9 y 11. 
derno de dos plantas de la calle 2 5 , ¡ 21806 
esquina a 8, con doce departamentos,1 
b a ñ o s de lujo completos, hermo-
E n el reparto Santos S u á r e z , J e s ú s 
del Monte, se alquilan dos casas altos 
y bajos, separados, con todos los ade-
lantos modernos; precio menor de 9 0 , 
pesos. T a m b i é n se venden esta y otra 
igual. Informan a l lado. Manuel Igle-
sia. Calle Santos S u á r e z , entre G ó - | 
mez, a una cuadra del t ranv ía . 
22187 j 12_;5n _̂ 
EN L A C A L Z A D A D E JESUS D E L MON- ! te. entre Madrid y Princesa, se al - i 
quila una hermosa casa, propia para i 
establecimiento. Informan, en Princesa, ¡ 
23; Teléfono 1-1482. 
22212 9 Jn 
17 Jn. 
C H A L E T V E D A D O 
.Alquilo. 11, entre 4 y 6. vestíbulo, sala, 
Sa3 terrazas y jardines. OU precio ¿ 5 0 . biblioteca, toilet. comedor, cenador, a l -
tos, recibidos, cuatro cuartos, "baño, 2 
21959 8 jn 
pesos. L a llave en la bodega e infor-
m a n en Gal iano, esquina a S a n J o s é , 
f erreter ía . 
22467 10 Jn 
Se alquila un chalet, en Milagros y 
Acosta , acabado de construir, de altos 
y bajos. Tiene 6 habitaciones, sala, 
comedor, /garaje y servicios. Tam.bién 
se vende, por la mi tad de su valor. 
T e l é f o n o 1-1873. S u d u e ñ o : Felipe 
Montes, informa en l a misma. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
\ MEDIA CUADRA D E L P A R A D E R O 
Redención, l ínea del tranvía de Ma- i 
rianao, calle Cuatro, entre C y Línea, r e - | 
parto Buen Retiro, se alquila una, casa 
de construcción moderna, compuesta de 
portal, sala, comedor, cuatro haibltacio-
nes de dormir, ocina y baño. Tiene ade-
más un regular pedazo de terreno al cos-
tado. L a llave en el paradero de Pogo-
lotti, de la línea Havana Central, bar-
bería. Informa de su alquiler: Jrian B. 
Gastón, en Oficios, 16, altos, de 1 a 4. 
22448 9 Jn. 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
Próximo a desocuparse se alquila o 
vende una espléndida residencia en la 
parte alta del reparto Kolly. salida del 
Puente Almendares. Informarán: Eelas-
coaín. 121. de 9 a 10 ó de 2 a 3. 
22273 12 n 
SE A L Q U I L A , A MUY MODICO P R E -cio, la hermosa cas.a Steinhart. es-
quina a Roban, Buen Retiro. Marianao, 
rodeada de terrajas y Jardines y con 
todas las comodidades. Informan: Con-
sulado, 112. L a llave en frente. Teléfo-
no A-4030. 
22298 9 Jn 
T \ O S HERMOSOS C H A L E T S . E N B U E -
JLr na Vista, y Almendares en la doble 
l ínea de tranvías calle 9. entre Avenida 
8a. y 9a., y rodeado de jardines, se a l -
quilan baratos. Se componen de portal, 
sala, hall, siete habitaciones, comedor, 
rantry, cocina, serpeios comppletos de 
familia y criados, garaje y cuarto de cria-
dos. L a llave e informes en la misma. 
José Camacho, o E . Beltrán, en San Ni-
colás, 24, de 9 a 11 y de 3 a 5, o en Za-
ragoza, 13, Cerro. 
22398 10 Jn 
Q E A L Q U I L A O V E N D E . E N E L R E -
k5 parto L a Sierra, calle 6a., esquina a 
la., listo para ser ocupado, un elegante 
chalet de dos plantas, completamente 
amueblado y rodeado de hermosos Jar-
dines. Las llave^. calle 5a., esquina a 
10, Reparto Almendares. Teléfono A-9591. 
21874 13 Jn 
centes. S a n J o s é , 8 2 , altos. 
22482 1° Ín ' 
Q E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T 
io halbitaciones amuebladas con todo el 
confort, sumamente /baratas. Aguila, nú-
mero 222, altos. Informan en la uisma, 
o por el teléfono M-4383. 
22447 f M a. . 
SE A L Q U I L A E N B A R R I O C O M E R C I A L una habitación amueblada a caballe-
ro solo y en casa de familia honorable. 
Lnz. 44, altos. 
22411 í;0_Jn-_ 
B R A P I A , 96-98, A L T O S D E L R E E R I -
gerador central, se alquila una ha-
bitación bien ventiladas, interior, con la-
vabo de agua corriente,, luz toda la no-
cho. limpieza, casa decente.! bueno r>er-
ricios, para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informa el portero. 
22459 9 Jn. 
M U R A L L A , 51, A L T O S , SE ALQTJI-
l i la una espaciosa habtación, amuebla-
da, ron limpieza, capaz ps.j-a dos caba-
lleros. También se solicita un socio para 
otr/i. Se responde por el que está. Se 
piden referencias, f'asa tranquila y de 
moralidad. 
22461 i 1 ? ^ -
Ir s M U R A L L A , 96, SE A L Q U I L A UN j departamento alto con terraza, sala, 
tres habitaciones, cocina y servicios. I n -
farman en los Ibajos. 
_ 22463 9 J n . _ 
EN E L MEJOR PUNTO D E B E L A S -eoaín. pegado a Cuatro Caminos, a l -
quilo a hombres solos amplia y .fresca 
ha l i tac ión a la brisa- Belascoaín, nú-
mero 035-B, altos. 
22464 9. Jn. 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS D E f A R -tamentos y halbitaciones frescas y se 
admiten proposiciones para una cocina 
con gran comedor. Compostela, 145 a l -
tos, frente a Belén. Teléfono A-8045. 
22470 12 jn. 
S E A L Q Ü I L A 
en Ivarciso López, 2, antes Emna, frente 
al muelle Caballería, una casa de al-
tos, con sala, tres cuartos, comedor co 
ciña y demás servicios completos; es 
muw fresca e higiénica. Hermosa vista 
al mar. 
_22444 ^ 11 jn. 
CASA DE P L A N T A B A J A . S E A L Q U I -la una con un espacioso local cuadra-
do propio para guardar máquinas, taller 
u otra industria. Informan en Factoría, 
número 20. 
__g2471 __12 jn. 
PA R A A L M A C E N . S E A L Q U I L A N LOS bajos de la casa San Ignacio, núme-
ro 15, con 540 metros de superficie. I n -
formará Machín. Muralla. 8. 
22219 9 jn 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E 
han Lázaro, 14. Para informes, el por-
teo?^^n la misma, o el Teléfono P-1279. 
- 22267 9 j n _ 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CAM-
r̂! .I;an,:lrio' 148: con sala, antesala, re-
cibidor, cinco habitaciones, cocina, baño 
e Inodoro y motor. Informan, en los Iba-
jos. 
^ ! S 8 9 ^ 
E S P A C I O S O L O C A L , A G U A C A T E Y 
«! ente Koy' ^'opío Para bodega, o 
análogo, se cedo contrato, poco alqui-
3 - ^ U Jn 
C e a l q u i l a n l o s a l t o s d e " l a 
casa 27 de Noviembre número 28. an-
íati Íov,ell,ar' entre Infanta y N. entrada 
oei \edado. Compuesta de sala, recibi-
dor, 4 habitaciones, baño intercalado, co-
!r,f / J r 1 foncl0. terraja, cuarto de cria-
do doble servicio, todo a la moderna y 
t , i, risa- Para una familia de gusto, 
ptf,, , e' .en los bajos. Su dueño San 
*)ofi-i numero 152, altos, derecha. 
~ - ^ Z 9, j n ^ 
p A R A ENCARGADO, UN M A T R I M O -
™* ,aesea arrendar casa de inquili-
onrL t brecho de contrato, o como en-
rpn * *t> * o les dos, informan. Ino-
cencio Romero, Progreso, 13, de 7 a 11 
i?-; y 1 a 6 p. m. 22203 o n... J jn 
S ^ n " ^ 1 ' 1 1 ^ ^ BONITO P I S í T s E -
e r i , ^ 0u ac.abado de fabricar, con tres 
grandes habitaciones, recibidor, come-
c u a r t ^ i 0 baCí> completo, cocina y 
do rí« íle cnad0- Compostela. 60, al la-
Obrapfa.^mto^01"5011^ Inf0rman' en 
'l 10_ Jn 
S1!LAI'C*CrLA CASA D E ARAMBU-
Miíír^i numero 13, entre Neptuno y San 
bita7.fiU corl, sala' comedor y tres ha-
oitatrone^s. E n la misma informan. 
— . 9Jn__ 
S ^ i ñ . 1 ^ 1 1 ^ SEGUNDO PISO, B E -
1« construido, de esquina de frai-
toerw ha^'nciones, sala, saleta, co-
para ' „ r ^ T l o 'Z6 'bañ0 lujoso y servicio 
y Ma™,,***^ ^forman, en San Rafael 
2^ftiues González, locería. 
• -¿¿I6 . 11 Jn 
S ^ a ^ ? ^ 1 ^ r N ^ O C A L , P R O y i o ' p A : Vllleearmnrtrcl0 u oficina. Informan, en ^gas. número 2. 
Q E A L Q U I L A N , JUNTAS O S E P A R A -
das, las cuatro plantas de un mag-
nífico, claro y ventilado edificio, con 
todas las comodidades modernas, en lu-
gar céntrico, compuestas ada una de sa-
la, saleta, omedor. hall, cuatro habita-
ciones rara familia y un cuartico para 
sirvientes, despensa, pantry doble ser-
vicio sanitario, cocina de gas y carbón 
y agua fría y caliente, con servicio en 
las habitaciones. Informan en el Telé-
fono A-0832. 
_21442 8 jn 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B E -fugio, 28, que quedarán vacíos el 
día 11 de este mes; pueden verse todos 
los días de 9 a 12; para informes: O'Rei-, 
lly, 92, Sombrerería Palais Royal, 
| 21377 17 jn. 
AMPLIO Y V E N T I L A D O SALON, pro-pio para café y restaurant, con vis-
! ta a tres calles, se cede contrato. Ca-
sa acabada de fabricar. Informes en la 
misma. Belascoaín, esquina a Nueva del 
Pilar, a todas horas. 
¡ 2140O 10 jn 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434. letra A; se las 
facilita como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 
12 y de 2 a 6. Teléfono A-650O. 
21352 10 jn 
closets, torre con un cuarto, garaje, tres 
cuartos para criados. Renta $285. Tam- i 
bién se vende. Jorge Govantes. San Juan i 
de Dios. 3. Teléfonos M-9595. F-1667. 
^21990 8 jn ¡ 
Se a l q u i l a u ñ a l i n d a y coxiiODA \ SQ alquila la espaciosa y venti lada i casa con o sin muebles, con todas n j n • n • 1 
las comodidades modernas. Cuatro cuar- |Casa Calle de raSCO, esquina a l í u m - | 
tos, magnífico baño v un gran patio con U - ccmpUesta de jardines alrededor.1 
árboles frutales. Informan en la misma " ' *' , J ' , ' 
calle 16, número 43, entre 15 y 17, o por | dos grandes portales, sala, hal l , cuatro • 
el22t4e70fc'no 1"'1448' o. jn. hermosas habitaciones a un lado y1 
e d a d o . c a l l e 6, i t u m e r o 7, e n - ' dos al otro, comedor al fondo, b a ñ o f 
tre 9 y 11 se alquila un garaje y I Cnn todos MIS sarvícin? cocina dp«««>n. se vendel dos coches de mimbre, nuevos. I con ™ a o * SU5 servicios, coema, Qespen-
muy baratos. 
22254 
22271 12 Jn 
10 Jn 
sa, dos cuartos de criados con sus! 
.servicios y ffarasre. L l a v e s : L ínea v ' 
VE D A D O . SE A L Q U I L A CASA D E I . i j ' i r 5 VT . ca j 
tres cuartos, sala, saleta, cuarto pa-, 4, DOdega. in iorman: bervasiO, 4 7 , 
f ra f i a d o s . Calle, 10, número 18, esquina altos. T e l é f o n o s F - 1 7 7 2 y A-4228 . 
.• 10 Jn i 21859 8 Jn. 
i i r — ; — — ; ; — i — z r ~ z r t t e d a d o : s e a l q u i l a , y á c o n s -
Se alquilan IOS aitOS de tSanOS, esquí - Y truída, la hermosa casa sita en la 
j + 1 j calle 13, número 28, entre 10 y 12. Tie-
! s a a i » , con sala , antesala, comedor, j ne 6 cuartos, 2 'baños, sala, vestíbulo. i seis hermosos cuartos, dos b a ñ o s com 
j pletos, tres cuartos de criados con dos 
b a ñ o , coc ina de gas, capaz para dos 
familias. Infom?,es, en la misma. 
22317 16 jn 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos Amistad, 97. frente a la Legación 
| de China; tiene todas las comodidades 
1 apetecióles por persona de gusto y po-
í s i c ión ; cocina de'gas, Üffefio con insiala-
I ción de todos los aparatos modjrnus. te-
i léfono, motor eléctrico para elevación do 
lagua etc: para más detalles en la misma 
a todas horas; preguntar por el propie-
tario, señor Cesáreo González. 
21496 ' 8 Jn.^ 
! Alquilo íüs e sp l énd idos bajos de Drago-
> nes, 104, acabados de fabricar, con 
I 500 metros de superficie, propios para 
I almacenes o d e p ó s i t o , por estar en 
| una nave. P a r a m á s informes en la 
I misma o en Amistad, 62, T e l é f o n o n ú -
mero A-3651 . De 11 a 1 y de 5 a 8 
de l a sodhe. 
21418 8 Jn. 
Se alquila ia planta a l ta de la casa 
m á s lujosa de la H a b a n a ; e s t á situa-
da en Consulado, 60, a una cuadra 
del M a l e c ó n ; tiene z a g u á n , una gran 
escalera de m á r m o l , sala, recibidor, 
gabinete, 7 cuartos para familia, con 
4 cuartos de b a ñ o , dos de ellas de 
gran lujo, saleta de comer, dos cuar-
tos para criados, con su cuarto de ba-
ñ o , una gran terraza, una piscina pa* 
r a n a t a c i ó n , garaje con entrada in -
dependiente, para servicio exclusivo 
1 de l a p lanta a l ta; toda de cielo raso 
y pisos de m á r m o l ; lavabos de agua 
comente, en todas las habitaciones; 
l a llave en la planta ba ja . Informes 
en Prado, 8 2 , altos. 
21349 8 jo. . 
SE A L Q U I L A CASA M U E B L A D A , CON garaje para una máquina. Calle L , 
i número 117 entre 11 y 13. 
| 22268 12 jn 
"DROXIMA A D E S O C U P A R S E , SE V E N 
X de o arrienda en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I , esquina a 13, con 
liveng room, comedor, pantry, 2 cuartos 
de criados y garaje. La lllave en la mis-
ma y dan razón en Línea, 130-A, en-
tre 10 y 12. E n el precio se tendrá 
circunstancias y condiciones del ' inqui-
linato. 
20818, , 11 jn 
A L T O S , E K SANTO SUAREZ Y DO-
-¿Tl lores, de esquina, a una cuadra de 
la Calzada de Jesús del Monte. Seis de-
partamentos, baño, cocina y servicios. 
Informan: Compóstela, 19. Tel. A-̂ ia**!. 
22308 j n _ 
Q E A L Q U I L A L A BONITA Y H E R M O S A 
O casa Estrada Palma. 83, compuesta' 
de jardín, portal, sala, antesala gale-1 
ría, cuatro, hermosas cuartos, con iba-
ños completos, comedor al fondo. dos¡ 
habitaciones altas, con su baño, dos I 
cuartos ele criados con su servicio. E n ' 
la misma, la llave y para nformes en. 
Milagros, 49' esquina a Buenaventura, i 
Teléfono 1-2476. 
22399 10 jn | 
Q E A L Q U I L A N DOS MODERNAS C A -
IO sas. Ensenad^ frente a Santa Ana, 
tiene tres habitaciones, sala, comedor 
y 'cocina de gas. alumbrado eléctrico. 
Informan en la carnicería. 
22136 12 J n . _ ; 
CALZADA D E J E S U S D E L MONTE. ' Se alquila un piso alto cerca de l a , ! 
Iglesia. Sala, recibidor, siete cuartos l 
baño, comedor, cocina de gas, cuarto | 
yservicio de criada. Un mes de fondo • 
y fiador, en 190 pesos. J . López, San Lá-11 
zaro. 113. Teléfono A-8066.' Habana. , 
22119 7 Jn. 
SE A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T ea lo más pintoresco de Buena Vista , 
jardín todo alrededor y con portal, za-
guán, sala, saleta de todo el frente, gran 
comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-
vicios para ociados, cuatro ha'bitaciones, 
amplio garage. Situado en lá calle 6a., 
Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca,- San Rafael y Marqués 
González, Locería. 
21081 , 29 Jn 
SE A L Q U I L A V I L L A SAN JOSE, CON ' jardín, portal, sala, saleta, seis her-
mosas habitaiones, hall, doble servicio, 
patio y traspatio, con árboles frutales, 
garaje; calle 12, entre Once y Trece. Re-
parto Almendares. a una cuadra de dos 
l íneas de tranvía. Teléfono 1-7392, para 
informes. 
21911 8_Jn_ 
Q E A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O Buen 
O Retiro, un hermoso chalet. Avenida 
de Colum'bia esquina a Steinhart, con 
todos los adelantos modernos y garaje. 
L a llave enfrente, en el 21, casa del 
señor Mauriz. Informan: Campanario, 
123, bajos. 
21585 11 Jn 
S e a l q u i l a e l c h a l e t d e l d o c t o r D o -
m í n g u e z , s i t u a d o e n M e n d o z a , e s -
q u i n a a G u t i é r r e z , k i l ó m e t r o 2 de 
l a c a r r e t e r a d e C o l u m b i a . 
20342 8 Jn 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-. 
ñas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavalbo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana y Española, 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
21497 alt 30 Jn 
E N C U B A , 6 9 , A L T O S 
se a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n a s a l a 
a m p l i a e h i g i é n i c a , c o n 3 b a l c o n e s 
a l a ca l l e e i n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
m a n e n l o s m i s m o s a l to s , e n los d e -
p a r t a m e n t o s d e a l l a d o . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
VEDADO, SE A l QUILA E N A L T U R A S del Almendares. Avenida de la Paz, 
a una cuadra del Puente, 2 espléndidas 
casas con 5 cuartos, 4 baños, 4 cuartos 
para criados, garaje. Informa: N, Cár-
denas. Calle 15 y 2. Teléfono F-41S9. 
21678 12 jn. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E la calle I . número 35, entre 15 y 17 
lagmficas comodidades y una buena ¡ Vedado, compuesto de sala, cinco am-
, distribución para una familia de gusto, piias habitaciones, dos Safios garaje 
i Compuesta de sala, comedor, hall, 5 servicio do criados, independiente. I n -
| dormitorios con dos baños de agua fría! forma: Basilio Granda. Aguiar 75 
; y caliente, 2 pautrys y hermosa co-| 21"34 ' 12 jn 
| ciña de- gas en la planta baja; y tres | —— -' • •• - , 
I dormitorios en los altos, también con dos! Q E A L Q U I L A , L A HERMOSA CASA 21, 
i baños. Además un amplio garaje con c a - 1 0 entre E y F , con sala, saleta, come-
| pacidad para 3 máquinas, con 3 mag- dor, 6 cuartos, coarto de baño ñ la 
; níficas hábítaciones en los altos y su I moderna, cuarto criado, garaje y demás 
! correspondiente baño. Jardines y ocupa I servicios. L a llave en la misma. Infor-
' una superficie de '1,183 metros. Para man: Chaple, 10, Víbora. Teléfono 1-3166. 
compra o arrendamiento dirigirse al 21743 8 jn 
Banco Nacional de Cuba, tercer piso, q E - a ^ q ^ l a u ^ q s A L T O S d e T l a 
numero olí . IO moderna casa calle K, entre 9 v 11, 
i ^'^O ~ iJ1 I con seis cuartos, sala, saleta, comedor, 
alniiila im hnnit.n chalet muv fres- i 1ía11' .dos baflos. cocina y dos cuartos De alquila u n oornuo cneuci, uy ire» de criafios con su baño y garaje. I n . 
forman al lado. Teléfono "F-2113. 
21740 
T E S U S D E L MONTE, E N L A C A L Z A D A , 
*J entro Milagros y Sar, Francisco, al 
lado de la lechería, número 559 y me-
dio; hay habitaciones muí frescas c cía-1 
ras, con luz; hay altas y bajas. 
20254 8 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N casa de familia de moralidad, a hom-
bres solos. Aguila, 156, entre Corrales y 
Apodaca. 
22545 10 jn 
PA R A CASA D E H U E S P E D E S : RE-¡ iparto Mendosa, Víbora. Se alquilan, i 
juntos o separados, los dos altos de la I 
esquina de Santa Catalina y Cortina, al-1 
tos del café Versalles, o sea en el misbo 
paradero de los tranvías de este repar-i 
to; se pueden unir ambas casas, con diez ! 
habitaciones; se alquilan por año y se i 
da contrato si así se desea. Informan en ¡ 
Riela, 78, o en Santa Catalina y Bruno 
Zavas, Vfbira. 
21207 • 14 Jn. 
12 jn 
C ro v ^ ? ' I 6 ' E; íTRE T R O C A D E -
esta m o d ^ n - Se a'iuilan los altos de 
«es. Informé.C^sa' 9on siete babitacio-
«nerfa «oraes: Tenedor de Libros. Dro-
l>430 rr • Teléfono M-9078. 
Neptuno So ^ " e c i m i e n t o , se alquila, 
tria, su' duifin tre ^ ^ u l a d o e Indus-
oueño, en los alos. 
C ^ ^ f f S A G E N T E S ; ^ * ? . 
oficinas tt buen local de 
í>rlmer 'dí^o yrn« riato Belascoaín. 
^forman «n T? ^ o n o y limpieza. 
22051 ' 4,1 mismo lugar, de 2 a 6. 
10 Jn. 
^ S E A L Q U I L A N 
2205 
5 2 • 12 jn 
P V S f f 1 ^ ! E ^ P R I ^ R PISO D E 
tres "o' ^ Cond^a. 3. sala come-
^forman, do n ! L serVclos ^ d e r n o s . 
*o de la ho^cl*11* y ^ c o b a r a l la-
221< 
8 Jn 
,' co y cerca del t r a n v í a . Calle , 8, e s q u í 
¡ n a a 21 , Vedado. Precio: $300. Pue-
, de verse a todas horas. 
22290 ' QJ11 
O E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
O tos. Calle 21, número 454, entre 8 y 
110. Sala y cuarto, patio el del frente, 
' puede guardar m quina. E n Puerta Ce-
, rrada y Factoría, una accesoria de sa-
i la y cuarto. 
i 22312 9 Jn 
32 jn 
Se alquila un fresco y moderno cha-
let, de dos plantas, en la calle 15, 
entre 10 y 12, en el Vedado,, cinco 
habitaciones, dos servicios, garaje y 
d e m á s comodidades. Alquiler, 270 pe-
sos. L lave e informes: calle C , 165, 
B u e n l o c a l , a l a sal ida 
de J e s ú s d e l Monte , 
p r o p i o p a r a g a r a j e o 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s , 9 7 , l o c e r í a . 
OBISPO, 113. S E A L Q U I L A N , E N L O S altos, dos halbitaciorues con balcón 
a la calle. 
225-14 _ _ ; 11 Jn 
CASA D E H U E S P E D E S S A B A T E . S E alquilan departamentos y habitacio-
nes a precios módicos. Hay teléfono. Se 
da comida. Abonados o a la carta. Sa-
lud, 26. Teléfono M-4735. 
22538 13 Jn 
Alquilo e s p l é n d i d o departamento de 
dos espaciosas habitaciones, con ba l -
c ó n a l a calle y o p c i ó n a una saleta , 
en Tejadi l lo , 8, altos. E s muy vent i -
lado y luz toda l a noche. P a r a m á s 
informes: Amis tad , 62 . T e l é f o n o 
A-3651. M a r t í n e z y Alonso. 
22569 11 Jn 
- ¡ e n t r e 17 y 19. T e l é f o n o F - 1 4 í ) 2 . 
1 Vedado. Se alquilan los bajos de l a „2}5_64i » Jn 
1 casa calle 17, nóro,ero 2 6 5 , entre D y ¡ A l t o m o d e s t a m e n t e a s i u e b l a -
E i i r J J _ c_ „ „ „ „ „ ^ „ J„ c , x3l. do; sala, comedor, 5 cuartDs serví-1 , en e l Vedado. Se compone de bje lo y cuart0 criaa0i ' $1-5. también se 
CUartOS, hal l . Sala, saleta , comedor, j ^nden mue'bles a plazo, con garantía y, 
, " ' , ' , » • j • i baratos; tiene telefono; vista al mar.1 
b a ñ o s , dos CUartOS para cnadOS, m - Calle U número 107, entre L y M; lia-1 
'dependientes de lo pr inc ipal ; y ga-1 ve21e3n68los ^ 8 Jn> | 
220S1 9 Jn 
20292 
S t A L Q Ü I L A 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes , l a c a s a V i l l e g a s , 
n u m e r o 1 1 0 , d e 5 p i sos 
7 6 0 d e p a r t a m e n t o s p r o -
vistos todos d e e s p l é n -
d i d a s c o m o d i d a d e s y e l e -
v a d o r y p r e p a r a d a p a -
r a d e s t i n a r l a a l o q u e 
desee e l a r r e n d a t a r i o . 
S e d a r á c o n t r a t o . I n f o r -
e n la m i n n a . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -jos calle 6 entre 21 y 23. con 5 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de criados y 
servicio sanitario moderno. Informan en 
los altos. Teléfono F-353ü. 
21340 15 jn. 
i raje . E l precio es de $300 al mes. 
; Infotman, en Merced, 8 2 . T e l é f o n o 
; M - 3 á 3 2 , y l a llave en los altos de l a 
i casa que se alquila. 
¡ 22373 _ 12 J n ^ 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A C A S A * a -lle J , de dos plantas, números 197 y 
199. en 250 pesos. E n los bajos tiene sa-
la, saleta, tres cuartos cocina, baño y 
cuarto de criados. E n los altos, cuatro 
cuartos y baño; garage para para dos | O ca casa Estrada Palma, mimercT'lÓB, 
máquinas. Informan en Tercera, número 1 con Jardín, sala, comedor cinco cuartos 
280. esquina a D. Teléfono F-6266. IibaCo completo y garaje. E l alto con dos 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A - v Y 
L U Y A N Q 
C ^ ^ L Q U I L A L A HERMOSA Y F B E S -
22050 9 Jn. 
; Se alquila o se arrienda m a g n í f i c o 
chalet de esquina en el Vedado, amue-
blado, entre las calles 2 y 8 y 11 y 2 3 . 
Mide 1135 metros, consta de dos plan-
tas, e s p l é n d i d o s jardines, doble gara' 
cuartos, baño y escalera de mílnuol. L a 
llave en el 1CÜ. Informan: Tel . 1-1524. 
22517 10 Jn 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O , COMODO Y el< legante chalet Strampes esquina a 
Patrocinio, con cinco habitaciones, buen i 
baño, pantry, el comedor muy fresco,! 
lavadero, dos terrazas garaje, cuarto j 
y servicio para criados, buen patio y1 
lii» r o n rasa nara criador v lavade-! Jardín- L a llave al conserge del Vf oora i j e , con casa para enanos y « v a n e - Tenn.s Club< Informes: Milagros, no, ' 
tros independientes, f a b r i c a c i ó n y mo- casi__esquina a Cortina. Teléfono I-?337 1 
« JO 
-biliario ro.oderno. S e alqui la solamente 
i por seis o doce meses a persona pu-
diente, garantizando c o n s e r v a c i ó n de 
muebles y f inca. Informe»-» A . S . en 
l a calle O'Rei l ly , 37 . C a s a Potfis. 
1 r - - — - 0 -r- 18 3n—• 
I Q E A L Q U I L A E N E L VEDADO C A L L E 
iC5 8, entre 13 y 15. un espléndido cha-
let con todas las comodidades ne^isa-
rias; puede verse a todas horas, pues 
se están pintando. También se alquilan 
i en 17. número 480, tres garages inde-
1 pendientes: Informan en Cuba, número 
76. Tel . A-6596, 
22133 02 Jn. 
22594 15 jn 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
O1 sa cajle Santa Ana, entre Rosa E n -
rique y Cueto. Luyanó, compuesto de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos come-
dor, baño, cocina de gas. Informan: Fá-
brica de ¡baúles. 
22588 13 Jn 
O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a s a desalquilarse se admiten 
proposiciones para el alquiler de las 
e s p l é n d i d a s naves situadas en la C a l -
zada de Concha , e n t í e Municipio y 
R o d r í g u e z . Pueden verse a todas ho-
ras. Informa su propietario, Eusebio 
Fuente . S a n Ignacio, 566 . T e l é f o n o s 
A-5409 , y M-3291. 
_ 22148 8 jn 
Q E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
O tos, acabados de construir, con te-
rraza, cubierta acera de son^bra sala, 
cinco cuartos, y uno para Criados, ba-
ño intercalailo, comedor ,servicio de 
criados y lavaderos. Calle, Jesús Rabí 
(antes Dolores), número 37, entre Rodrí-
guez y San Leonardo, J e s ú s del Monte. 
A una cuadra de la Calzada. 
22155 10 Jn 
Se alquila una casa, de nueva cons-
trucc ión , con portal , sala, 3 cuartos, 
b a ñ o intercalado, g a l e r í a cubierta, co-
medor, cocina, 1 cuarto de criados y 
servicio de jdem. Cal le , Miguel Figue-
roa, casi esquina a S a n Mariano, ace-
ra de la sc/. ibra y brisa, frente al her-
moso parque Mendoza. Alquiler, 125 
pesos. L a llave, al lado. Informes, T e -
l é f o n o F - 5 4 4 S . 
21904 10 Jn 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en Gl 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habt-
tacione;;. con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas nay írws-
cas. Buenos baños y duchas, uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y j^n^rados, espléndida comida, a gus-
to de los señores huéHpsáo^. Precios 
ecorómicos. Prado, 117. Teléfono ^-7199. 
22546 7 j i 
EN ACOSTA, 82, A L T O s T SE ALQUÍ> la una hermosa habitación, indep'»i-
diente, con luz y Teléfono, para hombre 
solo. 
22573 1 0 J n _ 
COMPOSTELA HOUSE, SITUADA E N Compostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos ha'hittacio-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
| 22180 | 6 J l 
I Q E A L Q U I L A N HERMOSAS HAbÍt ÍT-
O clones en casa respetable a hom'jre 
| sólo o matrimonio. Se exigen referencias. 
! Belascoaín, 22, platería , entro San Mi-
! guel y Neptuno. 
j 22572 10 Jn 
EN L A C A L L E D E P R E S I D E N T E ^ ZA-yas, número 72, .altos, entre Vi>>e-
. gas y Aguacate, hay una saja con bal-
, cón a la calle, piso de mármol, con mue-
| bles y sin muebles, luz y servicio, pa-
', ra matri'vj'nio o dos hombres solos. Te-
I léfono M-2083. • 
22568 15 jn 
! Q E O F R E C E UN SOCIO D E C U A R T O 
| O de poco alquiler. Manuel Menéndez 
¡ Informan en el Ilotelv E l Cubano. 
| 22533 . io Jn 
E n Esperanza , 22 , altos, se alquilan 
frescas y espaciosas habitaciones, a 
hombres solos. 
SALUD, 164, E N T R E OQUENDO Y So-ledad, alquilo tres cuartos y solo 
para guardar tres automóviles. Infor-
man : en el 166. 
22257 10 Jn 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Hermosa sala, grande y fresca, con o 
sin muebles, cerca del Malecón, para 
médico, dentista. Academia, o para 2 
hombres o mltrimonio. Todos los ca-
rros pasan por la esquina. Precios de 
verano. Manrique 9, altos, , moderno, 
cerca de San Lázaro. 
22285 13 Jn 
EN M O N T E , 367, MODERNO A L T O S , frente a Crusellas, y esquina a Pila, 
se alquilan dos independientes, amplias 
y frescas habitaciones, propias para ofi-
cina u hombres solos que traigan re-
• ferencias, o de gran solvencia moral, s i 
no es así que no las p r e s i d a n . Teléfo-
no A-ñl-lo, informan en la misma. 
22433 9 jn 
EN PRADO, 24, S E A L Q U I L A N DOS habitáciones. 
22498 í l j n 
Q E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
O habitaciones. Juntas o separadas, pa-
ra hombres solos o matrimonio solo 
Cuarteles, 7. 
22407- J l 2 j n 
RI V I E R A S O U S E . D E P A R T A M E N T O y habitaciones amuebladas;, con ser-
vicio privado, agua caliente y fría 
Timbres, Teléfono. E s casa acxbada de 
construir. Lamparilla,- 64. 
2249'J ^ j „ 
Hotel "Cosmopolita", O b r a p í a , n ú m e -
ro 9 1 ; T e l é f o n o A-6778 , entre Ber-
naza y Villegas, a una cuadra d© 
Obispo y Parque Centra l . Excelentes 
habitaciones, limpias y confortables, 
todas con lavabos de agua corriente,, 
b a ñ o y servicio privado. C a s a especial 
para familias y hombres solos estables. 
Servicio superior, nunca fa l ta agua. 
| _22248 U Jn 
EN CASA D E F A M I L I A , D E MOBA-lidad, se alquila una habitación a 
señora sola o matrimonio sin niños. San 
| Lázaro. 232, esquina a Manrique. Unico 
inquilino. 
| 22322 9 j n 
PRADO, 93-B, A L T O S D E L C A F E E n I trada por E l Pasaje. Se alquilan 
hermosas ha'bitaciones con balcón a la. 
calle y con muebles o sin ellos. De $25 
a $30. Las hay con lavabo de agua co-
rriente. 
22303 • jo Jn 
A L A E N T R A D A D E L R E P A R T O SAN-
J3L ta Amalla, frente a la calzada. Ar-1 
mando y Gustavo, dos cuadras del pa-1 
-adero de la Víbora, por Havana Cen-
tral por ausentarse la familia que la 
vive, se alquila con teléfono y se ven-
den algunos muebles. Un chalet muy có-
modo y en condiciones a la situación 
Informan, en el mis'mo, o Teléfono 1-2213. 
22341 12 Jn 
C E R R O 
EN / E L C E R R O , A DOS CUADAS D E l a calzada, y una de la Iglesia, se 
alquilan unos frescos y ventilados altos, 
con sala y cuatro cuartos, lavabos, co-
cina de gas y demás comodidades. I n -
forman en los bajos. San Cristóbal y 
San Salvador. Su dueño. Teléfono A-0379. 
21884 13 Jn 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A L -
O ta, con vista a la calle, con luz en 
casa de familia. Unico Inquilino. Telé-
fono M-237S. Belascoaín, 100. altos. 
22511 k) }n 
U L A L Q U I L A UNA HERMOSA H A R I T A -
O ción baja, en Castillo, 30. entre Mon-
te y Cádiz, propia para dos dependien-
tes, que trabajen íucra, o para un via-
jante. 
22507 22 Jn 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -tamento, con vista a la calle, en !a 
misma dos habitaciones a hombres so-
los. Se exigen sean personas de estric-
ta moralidad. Dragones, 94. 
22311 06 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , P r o -pia nara un matrimonio o dos caba-
lleros. Reina, 78, altos del colegio San-
to Tomás. 
22369 9 Jn 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan habitaciones con b a ñ o pri-
vado. H a y ascensor y luz toda la no-
che. Compostela, 6 5 . 
224?7 ío 3n 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una con 
muebles y comida. E s casa de famil/v 
Queda entre Colón y Trocadero. No 
pregunten en los Ibajos.) 
22535 n 
H O T E L V A N D E R B I L T 
¡ Neptuno. ÍVOO esquina a Mazon, esnlén-
didas habitaciones, moderna construc-
; ción, una grande y hermosa sala, con 
' un cuarto adyacente, provista de to-
das las comodidades. 
_22432 , 21 jn 
S i g u e a i a v u e l t a 
TAGINA DlEClbEEí Ü 1 A K I U ü f c L A M A K i M A J u m e 5 d e 1 9 Z I A N O L X X X 1 X 
Alquileres 
V i e n e d e í a v u e l t a 
_ . ^. t í a u - a b l . 144, E N T R E GKBVA-
S ŝ o 5 i S c o a t a departamentos y 
S b f t a c J n e s altas y ^ J a s con agua co 
rriente. Casa nueya. Se cambian rere 
rencias: Teléfono A-68d7, 
22;>8Ü 10 jn 
S e alquilan buenas habitaciones y her-
mosos departamentos, propios para 
oficinas, en los altos de Teniente Rey , 
11 , esquina a Mercaderes. P a r a in-
formes, el conserje. 
C5270 i r S L i L -
BI A B K I T Z : GRAN CASA D E H U E S -pedes. Industria, 124. se alquilan ha-bitaciones con toda asistencia; Precios 
xafidicos. Aboaados a In mesa a 20 pe-
sos al mes. 
Ifl260 , I5 Jn' 
CASA B U F A L O , ZüLUETA, 22, E N T R E Pasaje y Parque Central, habitacio-
nes amplias y frescas, baños de agua ca-
llente, timbres y buena comida, a precios 
módicos. Lo más cééntrico. 
1S063 • 2l jn. 
Se alquilan e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
Oficios, n ú m e r o 8 4 ; entre Lvz y 
Acos ta . Tiene elevador. 
18505 9 jn. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. E s -
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios md-
dicos. Teléfono A-D700. 
18257 8 Jn 
AI .TOS D E P A Y B E T , POR Z U L U E T A , habitaciones con vista al parque 
Central, con o sin muebles. E l punto más 
fresco y más céntrico de la Habana. 
199(52 21 jn. 
E L O R I E N T E M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L A R 
Casa para f«millas. Espléndidas h a b i U - ' E q u i n a de f^tonar. E q u i n a de fo-
clones con toda asistencia. Zulueta, 36, rrar botones con su motor. Se venden. 
esquina a Teniente Rey, Teléfono A-1628. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para famii;as y sft encuentra si-
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Pose 3 varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapla. 
21501 • 9 Jn 
8 
tueden verse trabajando 




E A L Q U I L A UN E O C A L P A R A C A - C 
mión o máquina, en Habana, 30, es-1 quina a Peña Pobre. 
21010-11 12 jn. 
SE /U-»)UIL. O i.uz. 48. ,A UNA H A B I T A C I O N E N jü , , para hombres solos. 
21178 10 my. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Habi-
taciones y departamentos con servicio 
privado. Timbre y elevador. Precios eco-
nómicos a familias estables. Teléfono 
UA-5404. 
-,i;J74 15 Jn 
E n Presidente Zayas , n ú m e r o 72 , a l -
tos, entre Villegas y Aguaca te . H a y 
habitaciones desde 15 has ta 2 0 pesos, 
sin muebles; y de 1 peso, 1.50 y 2 
pesos diarios, con muebles; luz y ser-
vicio. T e l é f o n o M-2083 . 
21750 10 Jn 
E x c 
E A CASA D E H U E S P E D E S L A 
Comercial, Muralla, 12, hay disponible 
una habitación grande, con balcones a 
Muralla y San Ignacio, propia para un 
matrimonio o dos personas familiares o 
amigas. Los oficinistas que trabajan cer 
ca de dicha casa podrán almorzar y co-
mer en ésta, mediante abono 'módico. 
E n virtud de Per esta una casa seria 
para familias, se exigen referencias. 
21032 8 jn. 
H O T E L R O M A 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154. 
altos. Aiquílanse hermosas y frescas ha-
bitaciones a la calle, con toda asisten-
cia, magnífica comida, trato esmerado y 
moralidad.' Para hombres solos habita-
ciones a precio reducido; grandes ven-
tajas a fam;lias estables; no se mude 
sin ver esta casa, que es la más fresca 
y bonita de la Habana. 
20417 8 8 Jn. 
' C A P I T O L I O " 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zó. E n el lugar más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5492. Ha-
bana. 
20610 25 jn 
E ~ A L Q U I L A UNA HABITACION^ D E 
construcción moderna, planta 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias establea, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de ía Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lfiSO. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
OTOK MARINO, M A R C A B L A N -
chard, de cien caballos de fuerza, 
propio para un remolcador. Por no ne-
cesitarlo su duefío. se vende o se cam-
bia por terrenos o valores. Informa: Pe-
dro Masjuán. Aguiar, 75. Departamento 
número 411- „., . 
22309 21 Jn 
V foi 9 ? O S A P L A N A D O R A S " B U E -
r-* Á 2* ' ,diez toneladas. Una calde-
ra de 40 caballos vertical. Planta portá-
til de vapor, caldera, locomotora de 40 
caballos^ máquina de 30 caballos. Planta 
Austin numero 2, para triturar piedra. 
Maquina de vapor de 50 caballos. Todo 
en perfecto estado y ganga. Dos tachos 
nuecos calandria, con 50 toneladas de 
capacidad. Dos juegos de centrífugas de ;k)r.p-'Jníí Francisco F . Puerta, en 
O Reilly, 9 f medio, departamento 14. 
Teléfonos A-5500. A-9439. De 3 a 5 de 
la tarde. 
22190 14 Jn. 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O -leo de 100 H. P. marca Bollnders, de 
muy poco uso. Informan: Jovellanos, 10, 
Matanzas. 
^ ' 8 Jn.^ 
UN T A R R A J A D O R E A U D I S , D E 318» a 112"; un taladro Berdes; un mar-
tinete Rochester; un motor alemán eléc-
trico. Trasmisiones y correas para los 
mismos". Todo nuevo en $3.000.00. Agrá-
mente, 4, Regla. 
21870 0 Jn 
SE V E N D E UN DINAMO, COW SU MO-tor de corriente monofásica, 110|220 
Volsts, 1|2 caballo, propio para galvano-
plastia. Dirigirse a la joyería E l Pro-
greso, Monte, número 279. Teléfono 
A-0846. 
21902 10 Jn 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
T R I T U R A D O R A S de piedra, de quija-
das para 150 metros. Rotatorias Aus-
tin, número 3 y 2. 
COMPRESORES de airo con motores de 
explosión, directos. 
MOTOR de petróleo de 25 H . P. "METZ." 
MOTORES de vapor, horizontal y ver-
tical, dé 40 y de 8 H . P. 
C A L D E R A S de • vapor. Locomóvil de 60 
^ 70 H. P. Verticales de 25 y de 5 H. P. 
V E N T I L A D O R E S con motores eléctricos 
acoplados de 12 y 25 H. P. 
MOLINOS para Cocó, Cereales y pienso. 
DINAMOS con motores de vapor aco-
plados, de 3 y medio K W . 70 Volts 
y 35 K W . 220 Volts. 
BOMBA centrífuga de 10"» ton motor de 
vapor acoplado. 
R E C O R T A D O R grande de dos carros, 
J N M I L 750 piés de cable de acero, de 
2 y media pulgadas diámetro. 
P L A N C H A cilindrica para camisas, pu-
ños y aparato para cuellos. 
J . B A C A R I S A S -
I n q u i s i d o r , 3 5 , a l t o s . 
21809 10 J» 
SE ^ N D E , E N $260, UNA P R E N S A para, estampar grande y un lamina-
$80. Estrel la, 23. a l -dor de platero 
tos. 
22355 9 jn 
SE V E N D E A P R E C I O S MUY V E N T A -JOSOS una gran existencia de tube-
ría de hierro negro hasta 10'» de diá-
metro, válvulas y accesorios de 1|4" has-
ta 10," cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarios de cuña, 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas simples y Daolex y calde-
ras de varios tamaños Todo este ma-
terial fué importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes listo 
para embarcar. Si le Interesa a usted 
todo o parte de este lote escriba ense-
guida a G. C. R. Apartado 2254. Ha-
bana. 
C 4015 15d-17 
D E V E N T A 
Se venden 19 Calderas Multitubulares, 
de 250 caballos cada una, completas y 
en buen estado. 2 chimeneas de acero de 
12' por 114' en buenas condiciones. Pa-
ra informes, dirigirse a Ingenio Jobabo. 
Jobabo, Oriente. 
C5271 10d.-7 
IM P R E S O R E S : GRAN OPORTUNIDAD: Se venden sumamente baratas 2 má-
quinas Liberty, una número 3, de pe-
dal y aparejo pnra motor; y otra nú-
mero 2, de pedal, con todos sus acce-
sorios, completos y en perfecto esta-
do. Verlas y tratar. Sefíor Pérez. Calle 
15, número 105, entre 16 y 18, Vodado. 
20959 31 m 
SE V E N D E N DOS TORNOS Dv ^ é" y 14" por 8"; dos taladrar501 
ticales. de 14" y 20-; seguetas ° * Ter-
ticas, de 6" por 6" y 8'' por ^ • ^ ^ á . 
cortadoras de 16" y 20": caldera..""8 ê• 
cales», de 5, 10, 12 y 25 H . P. Todo aVerti-
ciois de actualidad. Pueden verse p S.re" 
pedrado 7, teléfono A-83G6. An?^Em-
958, de 8 a 12 y de 2 a & -^artadc 
VENDO UN MOTOR P E T R o i í í : H . P.. mes y medio uso, u n ^ ^ ' . 5 » 
Fordson, 3 calderas verticales d» ti)' 
20, 15, 17 y 30 H . P.. f luse¿ cobr '̂ ^ 
2"X12 112'. fluses de 3", tubos para t-?* 
300 quintales, a $4-99, cabillas re1a= P' 
7|8 a $4.99, un recipiente amonia^ 3 
donkys. dos 4"X3" y 2X1 1|2, un ». * 
acabado de ajusfar, 2 tanques ahl^r*' 
de 10, 400 y 700 galones. Emilio An*08 
vert. Maceo, número 4. Teléfono 5 6 7 ^ ' 
Antonio de lus Baños. isaD 
21082 14 jn 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R o t * ^ refinado o alcohol, de 16 H. P TaT1 
bíén se vende una mezcladora de oon 
creto con motor de gasolina. Puedeñ 
verse en Empedrado, 7, teléfono A-836¿ 
Apartado 958. 
21804 32 jn. 
S a c r í b a s e a l D I A R I O D E r.A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ZA P A T E R O S ! MAQUINA SINOER, nne. va,. de .brazo, se vende. San J use. 
CoSOS 15d.-9 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
C5199 30d.-lo. 
ABANICOS ANTIGUOS. S E una colección. Compostela, 
I¡FACTORIA, 18, AUTOS, A UNA CUA- j 8 a 10_ y de 1 a 3 p dra de Monte. Se alquilan hermosas} 22565-66 • • 
habitaciones a la calle e interiores, con 
lavabo de agua corriente, a hombres so-
los o matrimonio. Se exige que sean per-
sonas de toda moralidad. 
21807 10 in. 
V E N D E 
133, de 
17 jn 
MU E B E E S . S E I ' E A L I Z A N V A R I O S . Compostela, 133. De 8 a 10 y de 1 a 
3 p. m. 
22565-66 IT jn 
S E A L Q U I L A N Se venden veinte sillas de V i e n a , de 
ceientes habitaciones, bien; medio uso, a dos c incuenta una . Z u -Grandes y ex._ 
amuebladas, a 25. 30 y 40 pesos, en Pra- \ lueta. n ú m e r o 20 , antiguo. 
dos; y las tengo también con elevador., r>o~« . 
Informarán en Prado, 64. Oficina; de 9 ' "-̂ OD 
a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
21433 10 Jn 
12 jn 





H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se alquilan habit^cibnes y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro, 504. Teléfono A-9446. 
19050 15 jn 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Departa-
mentos y habitaciones. Precios económi-
cos a las familias estables. Se piden re-
ferencias. 
21375 15 jn 
E n Galiano, €8 , altos, casa de familia, 
de moralidad, se ceden dos habitacio-
nes amuebladas, con b a l c ó n a l a c a -
lle, a matrimonio o persona sola, con 
agua abundante en los b a ñ o s . 
21466 10 jn. 
C a s a Moderna. H u é s p e d e s . Se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia. 
S a n N i c o l á s , 71, t e l é f o n o M-1976. 
21424 10 jn. 
SE A L Q U I L A N DOS F R E S C A S H A B I -taciones, juntas, en casa de familia 
d© moralidad. San Lázaro, 221, altos, 
esquina a Gervasio. 
21SÍ1 7 jn. 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Propia para matrimonio u hombre solo 
se alquila una habitación, con vista al 
>'aseo, derentemeno ímiueblada, 'oaíios 
de agua fría y caliente, buena c^'iúida, 
precios razonables. Solament? a personas 
de estricta moralidad. Teléfono M-.1922. 
21887 13 jn 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cua-
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
É Ñ G A L f Á Ñ O , 5 4 , A L T O S 
se alquila una habitación, con o sin 
muetoles. E s grande y nueva. Cogen 3 
camas. Teléfono A-1814. 
22096 8 jn 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S a hombres solos, casa de familia. Nue-
va del Pilar, número 7, A, bajos. 
21249 9 jn. 
GR A N CASA NUEVA D E H U E S P E -des. Minnesota House, grandes de-
partamentos con balcón a la calla, a 
matrimonios sin niños u hombres solos. 
Fabricación moderna, todas las habita-
ciones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique, 120. 
Esquina a Slud. Teléfono M-5159. 
18525 9 Jn. 
SE a A L Q U I I i A UNA H A B I T A C I O N mueblada, con todas las comodda-
des suficientes, en Cañenga, 2, Cerro. 
Precio, ?30. 
_J2245 11 jn 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 8 3 . G p n casa para familias, 
montada como los mejore^ hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente, B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario? 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta , 83 . Te* 
lé&mo A-2251. 
AMISTAD, 44, A L T O S , S E A L Q U I L A un hermoso cuarto, a hombres solos. 
Verlo de 12 a 2, No hay papel en la 
puerta. 
21914 8 jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E 6 P I E Z A S de bambú y dos farolitos eléctricos 
y una lámpara eléctrica, de comedor, (""al-
zada. 90, Vedado, entre A y Paseo. 
22553 10 jn 
Muebles. Los compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. A s í mismo los tenemos pa-
r a todos ios gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l la-
me a L a Sirena. Neptuno, 235 -B . T e -
l é f o n o A-3397 , y sa ldrá complacido. 
UTULTIGRAFÓ. S E V E N D E UNO, COM-
i-tJL pletan^ente nuevo, marca Júnior, 
número 40. Puede verse en Manzana de 
Gómez, 566, de 10 a 11 de la mañana. 
22220 10 jn 
" E L V O L C A N " 
C O M P R O M U E B L E S MU E B L E S D E OPORTUNIDAD. UNA nevera Víchete Frot, con su pomo de 
que sirvan para amueiblar casas, 'con' cristal, está nueva, §75; un escaparte de 
preferencia sillería americana; los pago! lunas, $60; una cómoda, $30; una to-
me jor que los mueblistas. Avise a Baa- queta moderna, $50; una esmaltada de 
monde, calle de Suárez, número 53. T é - Iblanco $25; un gran fonógrafo Víctor, 
léfono M-155G. con muchas piezas, $40; un ventilador 
21531 9 jn j a r a 110, en $15; una cocina de gas con 
vende Joyas de todas clases, Anas y j C E V E N D E UN C O C H E C I T O at tmrrt- 3 ^o™11!3-8' $16: un Par de sillones, $12; 
corrientes, a precios regalados. Garan-1 ^ E e n ma^nífí-o efta^o v ,,'n ^ P n t f ' ' , l n a regi^ lámPara de sala $30; un .j«je-
tla absoluta. Factoría, 26. Teléfono A-9205.' ^ / ¿ e eas para baño CaUe L ^pro g0 ?e-.̂ la m«0,doern0' c(?n 13 piezas¿ $1t10; 
22048 14 in ae gas para roano, caiie Li, nümero , xin bajillero, $22, y vanas cosas más. I n -
formes, en, Jesús del Monte 325, letra 
_^-Jn_ A, cerca de Santa Emilia, 
P O R T U N I D A D : SE V E N D E N VA-1 22429 ^ jn ' E L V O L C A N ' 
necesita comprar muebles corrientes nsa-
dos. Victrolas, fonógrafos y discos. Aví-
senos al Teléfono A-9205. Factoría , 26. 
22046 19 j n 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l tos . 
C S979 17d-15 
O 
\ J nos juegos do cuarto 
caoba y cedro finos, de lo' mejor cid¿ fe, A": ^ n " " " v ^ " ^ •* 
fabrica en i | a « t , >..¿y varios - I s t V . V d.i | •^L811138^ dKo«nÍ l ° ^ ' ^ ^ 
lo más fino, a lo más corriente. Precios tbara t í imos.
Picota, 63. 
22297 
cama y un bajillero. Todo a módico pre-
cio, por tener que embarcarse la fami 
lia. 
22230 9 jn 
Por embarcarse su d u e ñ o , a l que más 
pague, se venden los muebles y auto, 
piano Apolo. Apodaca, 2 2 - B , altos. 
9 In 22328 
P o r no necesitarlo vendo un doble jue. 
go de cuarto , un escaparate y algn. 
nos muebles m á s , que se pueden ves 
en Monte, 5 9 , altos. 
42279 I2l 3n. 
DE S E A T E N E R U S T E D SU D I N E R O seguro? Apresúrese a visitar la gran 
liquidación de cajas de caudales: María 
Diebott. Aguila 135. Luis Mesquida. Te-
léfono A-0436. 
C525 10d.-5 
Ebanister ía d  F . Muñiz,
16 Jn 
SE V E N D E N : UNA CAMA B L A N C A , moderna, en $23; un escaparate, en 
$28; un lavabo chico en $18; camita de 
niño, moderna, en $14; fiamlbreras en 
$12; jueguito comedor americano, en $85; 
coche de niño fino, en $15; lámpara de 
sala, én $33; aparador moderno mármol, 
rosa, en $70; reloj de pared, en $10; som-- , 
brerera, en $10; nevera esmklta^a en $55;! S E . V E N D E N UN JUEGO D E CUARTO 
todo por embarcar. Aguila, 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. E n la 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 jn 
22487 10 jn. 
22501 7 j l 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin hoAs fija?. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
21891 11 jn 
L A C A S A D E L P U E B L O 
E s la única que vende muebles a como 
quiera. 1 sofá, $8; un juego de comedor 
$145; un juego de cuarto, $180; sala, $100; 
todo modernista. Buró,- $32; escaparate, 
$25 cam>—n$15; cómodas, a $25; ^st idor, 
$05; má'qu/na coser, $15 y $30, garanti-
zada; colchones, $10; mesas de noche, 
$7; juego de sala, ar.tiguo $40; coches 
de niño, $10; máquina de escribir mo-
derna, $45; sillones modernos, $18; 
sillas, $5. Puelblo, no gastes tu dinero 
sin ver antes los precios de tu casa. 
Campanario, esquina a Concepción de la 
Valla, la eSgunda de Mastuche. 
22613 * 11 jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o cíe t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M i - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
bles e n d e p ó s i t o . 
22005 7 j l 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
T e n e m o s ex tenso y v a r i a d o 
sur t ido d e p r e n d a s y r e l o j e s 
q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s d e 
o c a s i ó n . 
C o n t a m o s c o n ta l l eres p r o -
p ios p a r a l a f a b r i c a c i ó n y 
a r r e g l o d e p r e n d a s y r e p a -
r a c i ó n d e r e l o j e s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s d e 
g r a b a d o s y e smal tes . 
E n v i a m o s a l i n t e r i o r d i s e ñ o s 
y p r e c i o s d e las p r e n c í a s q u e 
so l ic i ten . 
J U E G O D E C O M E D O R 
Se vende por embarcar, es moderno, de 
caoba maciza, color claro; tiene vitrina 
y auxiliar; se da en 285 pesos, un juego 
mimbre, para sala o recibidor, 85 pesos; 
una cocina nueva de gas, cuatro horni-
llos, 38 pesos; lámparas y otros mue-
bles. Aguila, 32. 
2248 10 jn. 
O y" varios muébles más. También un 
hermoso cuadro de afamado pintor es-
pañol. E n San Lázaro, 482, bajos. 
22044 12 jn 
SVISO: S E V E N D E N T R E S MAQUINAS 
O Singer, dos de ovillo central, nuevas, 
y una de tres gavetas, gabinete, sin 
estrenar, a precios Ibaratos. Aprovechen 
ganga. O'Reilly, ^ habitación, 4. 
21208 7 jn. 
SE V E N D E N DOS C A J A S D E A C E R O Al l Steel, Reina, 59. 
?2457 10 jn. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Teló-
fono M-478t. _ 
HU E S P E D E S . CASA MODERNA, E L E -gante, fresquís ima; habitaciones 
amplias con todo confort, para perso-
nas solas o matrimor.ios sin niños. Que-
dan algunas. Precios módicos. Agua-
cate, 86, altos. 
21873 13 jn. 
TlfAQUINAS D E SUMAR. MAQUINAS 
ITX maravillosas, sin mecanismo, pueden 
i llevarse en el bolsillo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una «tandard, con ro-
llo en $90. Luis de los Revés. Obrapía, 
32, por Cuba. Tel;fono A-1036. 
22097 6 j l 
EN E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N frescas habitaciones, con o sin mue-
bles, a hombres de moralidad; también 
las hay propias parawmatrimonios sin 
niños. 
22188 8 jn. 
PUNTO C E N T R I C O . E N CASA D E UN señor solo se alquila un departamen-
to grande y ventilado, a uno o dos hom-
bres. Hay luz eléctrica y se da llavín. 
Aguila, 13, altos, a la derecha. 
22197 8 jn. E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a - ¡ ^ g ^ k , • 
r io s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se« ^ b^lcón 81 p-arclu?i a ^ y 45 pesos; 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a soc i edades 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o n o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u i u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
^ C1301 ina. uj c 
1VTAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRA-
ITJL venta, reparación, alquiler. Lu i s de 
P r e v i o a v i s o p a s a m o s a 
m i c i l i o . 
d o -
B I L L A R E S 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . ' 
C 4240 alt 12d-28 




6 j l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Îf-Jj?16** *• esqulnA a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
Interiores, a 25 y 30 pesos, con 
muebles. Comida desde 25 pesos. 
22164 8 jn. 
MU R A L L A , HUMERO 119, A L T O S , S E alquilan dos habitación juntas o se-
paradas, a caballeros solos o matrimo-
nio sin niños. 
22106 8 jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , EN" Rayo, 88, bajos, con muebles o sin 
ellos, como para hombres o un matri-
monio. Casa de mucho silencio. 
22040 8 jn 
g E A L Q I 
SE A E Q U I I i A X Y E S P L E N D I D A S Y ven filadas halbitaciones, bien amuebladas 
con toda asistencia, para matrimonios 
o caballeros, con balcón a la calle y la-
vabos de agua corriente. Teléfono A-9452, 
<iasa nueva y moral. Se alquilan juntas 
o separadas. Maloja, 12, altos. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a / . calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venea v 
véalo. • 3 
UN C A B A L L E R O AMERICANO D E me diana edad, solicita una habitación 
con comida en casa de familia, particular 
de habla española, dentro del dimite de 
dos a tres cuadras de la esquina de Luz 
y Compostffla. Dirigirse a Gil y Cía 
Compostela, 135, altos. Teléfono M-4976. 
214S0 10 jn. 
CASA D E H U E S P E D E S , B E L A S C O A I N esquina a Nueva del Pilar, acabada 
de fabricar. Espléndidas habitaciones 
frescas y ventiladas, i-on vista a la ca-
lle, para personas de moralidad; con 
o sin muebles. 
-ira> 10 jn 
UNA H A B I T A C I O N , 
amueblada, y demás servicios, con 
derecho a la cocina y comedor, si así lo 
desean. Casa particular, y corta familia. 
Informan en Vedado, S, esquina a 19, a l -
tos, letra B. 
22159 10 jn. 
A UNO O DOS C A B A L L E R O S , D E Mo-ralidad, se alquila una habitación, 
amueblada, en casa de familia respeta-
ble. Calle 19, número 177, altos, entre 
J e I Vedado. No pregunten en los ba-
jos. 
22106 14 jn 
POR N E C E S I T A R D I N E R O , SE L I Q U I -dan a mitad de precio: 1 juego de 
cuarto que tiene las siguientes piezas: 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
sa de noche, todo de marquetería, muy 
fino, se cV en $250; otro de meple de ojo, 
con escapiirate, cama, coqueta, chifoníer 
y mesa de noche, en 300 pesos; otro es-
maltado, con escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
da en $350; otro modernista, con escapa-
rate de lunas,- cama, coqueta y mesa de 
noche, en $175, un juego de comedor, re-
dondo, de marquetería muy fino, con 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa y seis 
sillas, en $350; otro con aparador, auxi-
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con lunas, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay infinidad de artículos 
como lámparas, neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro, juegos de re-
cibidor y de sal.i, escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de porta] y de 
mimbre, y otras muchas cosas, toilo a 
mittad de precio. No compre, sin antes 
ver esta casa. L a Vil la María. J e s ú s del 
Monte. 175, cerca del Puente Agua 
Dulce. 
22069 p, j i 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taciones, con o sin comida y de esme-
rado servicio. Se admiten abonados a la 
mesa. L a casa ha cambiado de dueño. 
Keina, 73» altos. Teléfono A-2392. 
22100 19 jn 
V E D A D O 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e los B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
Surtido completo de, los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 ] . 
SE A L Q U I L A N TODOS LOS M U E B L E S • de una oficina; enre ellos un magní-
fico buró plano, de caoba, de 60 por 70, 
con sus £os sillones; un gran buró cor-
tina sanitario; otro para tenedor de l i -
bros; protector de cheques, percheros 
y varias cosas más. Informan en Jesús 
del Monte, S17, moderno, entre San Ni-
colás y Pamplona. 
22196 7 jn. 
MU E B L E S D E OCASION: UNA R E G I A grafonola, con 50 piezas y su dis-
quero todo de caoba, en 80 pesos; un 
el semlog de mimbre, 20 pesos; una má-
quina de escribir con su mesa, 40 pesos; 
par de mamparas modernas, 14 pesos; un 
escaparate, cedro, de tres cuarpos, 60 
pesos; un vajillero, 25; una cama esmal-
tada de Iblanco, 26 pesos ¡ par de sillo-
nes caoba, 15 pesos; una mampara de por 
tal, 18 pesos,; un ventilador, 15 pesos; 
una lámpara de sala 30 pesos, sillas, 
sillones y varias cosas má,s. Informan 
en Jesús del Monte, 325, letra A. Casa 
particular. 
22196 7 Jn. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y .M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero^ 
20574 23 Jn. 
1V&.2578 
es al teléfono que usted debe fiamaí 
para vender Ibien y pronto sus muebles 
fonógrafos, máquinas de escribir y co, 
ser planos, pianolas, etc. Voy en sen 
guida y pago efectivo. Teléfono M-527R 
224S5 ' 18 jn. ' 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las conjpra, en la Casa del 
Pueblo. Llame a los teléfonos A-0673 y 
M-9314 y en seguida tendrá bu dinero 
10S84 26 jn' 
M A Q U I N A S " S I N G E R " \ 
Para talleres y casas de familia, ¿deseá 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-BSSL Agente do Sin-
ger. Pío Fernández. 
21684 80 Jn ' 
E S C A P A R A T E S 
Mastache los compra eri la casa del pne-
blo, llámelo a los teléfonos A-oe78 
M-9314, 1-7105 y en seguida tendrá su 
dinero. 
20780 26 Jn 
S e i s s i l las y dos s i l lones , $ 4 5 
E n la casa del pueblo, son nuevas, 
caoTm y modernas. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, la 2a. de 
Mastache. 
21161 29 3n " 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
E n la . Casa del pueblo. Toda ¿n oro, ga- \ 
rantizada. Necesito dinero y vendo a 
cualquier precio. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla» L a Segunda d» 
Mastache. 
19810 26 Jn 
CA J A R E G I S T R D O R A NATIONAL, DE manigueta, cinta de detalle, letras 
para dependientes, y suma totaL Se ven-
de muy barata. San Indalecio y San 
Leonardo, bodega. Jesús del Monte. 
223558 9 jn 
B I L L A R E S 
Vendo una mesa de caramíbolas, nueva, 
con todos' sus accesorios, nuevos. Se da 
barata, San Indalecio, 10, entre Santo 
Suárez y Enamorados. 
21953 11 Jn 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los telé- 21920 
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
dpá sa dinero. 
20576* 23 jn. 
SE V E N D E N T R E S V I D R I E R A S , PEO-pias para cualquier establecimiento. 
Prado, 99, camisería. 
8 jn 
C2901 ind. 8 ab. 
V E N D O U N A C A J A 
Caudales, en ífSOO, pesa 4 toneladss, 2 
puertas. Informes: Amistad, 130. B. Gar-
cía. 
. 1 4 jn 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , 
E N L A CASA D E L P U E B L O 
Las hay de ovillo central, a $30, y to-
das se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache, i 
^ 21161 ' 29 jn | 
SE V E N D E MUY B A R A T O UN BONITO ¡ juego de sala, color crema, compues-1 
to de catorce piezas. Informan en Crespo, 
9, habitación 4. 
22204 8 jn. 
' pbotegiiia etfe L 
JOSrFVóUElS 
HABANA 
EVIT& Lfl5 CAIDAS £0 SU ̂ fl5fl ^OM UMfl 
tSCflLERfl PLMflPIZfl C0n PflSflMflflDS 
DE VEMTfl FERRETERIAS 
Must sell í n m e d i a t e l y entire contents 
of my beautifully furnished heme 
consisting of a beautiful leather librar? 
or living room suite beautiful maho» 
gany dining room fumiture, fine beds 
and Reed and Fibre furniture. Every-
thing necessary to finely furnished 
home. W i l l sacrifice. Everything brand 
new. Cal le 6th. entre 2 3 y 25 . First 
bou/ie from 2 3 ieft sida of street^ 
C a l i Evenings and Sunday. 
. 22154 12 Jn 
21139 19 jn 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . , 
HO T E L L O U V E E : SAN R A E A E L V Consulado, 146. Se ofrecen esplóndl-
dos departamentos y hahtaciones con 
baüos, timbres, etc., y toda clase de co-
modidades para familias ostaJolos. l'reco 
de Vc-rano. Teléfonos A-4556 y M-.'J,4;m. 
22419 11 jn 
. . $ 2 . 7 5 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s I D e p u n t o , d e s d e . . . , . 2 . 4 5 
so lo s . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . | D e m u s e l i n a , d e s d e . . . , 3 . 2 5 
. . 1 .75 
A l m o h a d a s , é s s é s . . , . - 1 . 0 0 
T e n e m o s o e l d i o n e t a a 7 c o l c h o -
t o d o » ) m t a m a ñ o s y p r e -
M t U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposic ión: Neptuno,- 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. , 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recihidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espeos deja-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de s'ila, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cmulradas, relojes de 
j pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a . " L a Especial". Neptuno, 130, y serán 
bien servidos. Ño confundir; Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo .no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA 1 casa, juntos o separados, en Monte 
118, altos, antiguo. 
• 22061 12 Jn 
AVISO: S E A R R E G L A N M U E B L E S D E todas clases, especialidad en mim-
L E O N T I N A S M A R T E L E 
Aretes, sortijones, dijes, botones parí 
camisa, yugos, sortijas, con piedras d« 
colores, recuerde que para su negocio 19 
daremos muy bueñ precio. López y Ami-
gó. Taller de joyería. Animas, 10L Te-
léfono M-3796. _ 
C 4245 30d-28 _ 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
de caoba, modernistas, 45 pesos. En la 
Casa del Pueblo, Campanario, esquina 
a" Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
198S4 26 Jn _ 
SE V E N D E UN L O T E D E CAMISAS a $8.40 docena, corbatas de seda a 
$3.12, docena, ligas a 60 centavos docena, 
etc. Aguiar, 116, Departamento 60, ter-
cer piso. I 
21528 8 jn. 
bres. Teléfono M-9175. 
20744 14 Jn. 
CA J A R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L , en buen estado de conservación. Tin 
molino de café, de fabricante francés, 
con su motor de medio caballo. Un es-
critorio con sus carpetas, rejas y es-
tantería. Informan en E l Batey. Cerro, 
53(x Todo se da barato. 
19773 l l Jn 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas están en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 jn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas como nuevas, por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio r á p i d o 
de camiones a domicilio. Re ina , 34 , 
fondo. T e l é f o n o M-4507 . 
17226 26 Jn 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to* 
da« clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los veo' 
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja . 1 1 2 . _ _ 
T R E S I L L O S 
SE n A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O - I Coj ínCS d e f i b í a . es, frescas y bien amuebladas, con 
¡ lavabo de agua corriente y comida. Línea 
61, esquina a A, Vedado. 
' 22126 n 3n 
M A Q U I N A R I A 
H O T E L ' < E L C R Í S 0 L , ' 
nes e n 
c ios . 
q k v e n d e u n a p a r a t o d e t o s t a r C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
O cate, marca "Rápido • Ideal," de re- , ^ f ^ ^ 
Lealtad 102. Teléfono A-9158 Con todas m o l f n ^ d e T c i l e i ? ^ f o r m a S ^ A m a ñ o s , 
comodidades y precios económicos, ser-1 de 400 libras por hora! Amabas A á q u i n ^ 1 
vicio privado en todas las habitaciones se pueden ver «n Sagua l a G r a X Tost I 
y yagua caliente, buena comida. Braua, tadero de dlfé E l Brazo Fuerte? Martí I 
ílermanQ y Vivero. [número 25. Morón y Cía. S. en C- I 
' C 4051. SOd-lS. * 
' E l E n c a n t o " 
16424 jn 50d-ia 
G a l i a n o . y S a n R a f a e l . 
C201 '" ." _ Jnd.-ee» 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga- Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A G A L I A N O 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay juegos de sala, saleta, cuarto, co-
medor, también piezas sueltas,' las que 
se detallan a precios sin competencia, 
juego sala, moderno, desde $05; cuarto, 
4 piezas con marquetería, a $l!)ü; esca-
parates, $15; camas con bastidor $14; 
cómodas $25; mesas de noche desde $3; 
también se compran y cambian muebles, 
siempre sujetos a precios equitativos de 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Con tres brillantes y vista platino. Re-
cuerde que para su. negocio nosotros le 
damos muy buen precio. López y Ami-
gó. Taller de joyería. Animas, 101. Te-
léfono M-3796. 
C 4244 30d-2S 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, 10O pesos. E n la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
u Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
1988 19 Jn. 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
se realizan, nuevas, flama.itis y garan-
. tizadas, con un cincuenta por ciento de 
j su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcan desde $3 99 hasta $99 99, 
con letras para dependientes, cinta y 
A V I S O 
Se arreglad muebles de todas clases, de-
jándolos como nuevos, especialidad en 
barnices de muñeca y esmalte; tamnie» 
tapizamos. Llámenos al Teléfono 
y en el acto serán servidos. Nota: aam 
bién compramos muebles. Factoría, »• 
20307 
S e v e n d e n los m u e b i e s y l a m p a -
r a s , t o d o m u y f ino , d e ^ l a cas* 
M e n d o z a e s q u i n a a G u t i é r r e z , k i -
l ó m e t r o 2 d e l a c a r r e t e r a d e C o -
l u m b i a . S o l o q u e d a n d iez d i a l . 
C h a l e t d e l d o c t o r D o m í n g u e z . 
20342 8 jn 
COMVHO discos. M U E B L E S , EONOGRAEOS, objetos de adorno; negocio 
S O L O P O R 3 P E S O S 
1 R E T R A T O A L C R E Y O N 
Mándenos por correo su fotografía, 3 pe-
sos y este anuncio, y le haremos un 
elegant'e retrato-busto, creyón, tamaño 
16x20. Tomás Potestad. Cuba Photogra-
pb'", Luyanó, 61-A, sfltos. Habana. 
21882 13 Jn 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s h o y 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó 
C 5157 15d-3 
J u e g o de s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
rápido, pago en el acto. Teléfono A-75S9. E n la casa del pueblo. Campanario es-
Suárez, 34. Nota: compro muebles, no. quina a Concepción de l a Valla, la 2a. 
tarecos. Mastache. 
Í1724 
M U E B L E S .9 
Se compran muebles pagándolos ra. 
que nadie, así como también Ios * 
demos a precios de verdadera gaui, 
I L ^ I e?rfisauritrnSa. ^y^fe "cobrado* 
baratas por proceder de empeño-
se olvide: " L a Sultana," Suárez, a 
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
ticket. Compare los precios y verá que; Suáíiez 3, L a Sultan ,  ^ .^ .
no hay recargo de comis'ón para ven-; ' In{erég que ninguna de su V* ' 
dedores pues son ganga verdad y la ; j también las vendemos ^ 
gananc.a es directamente para el com-
prador. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
19153 13 Jn 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda ciase de 
muebles pagándolos bien. También pres 
POR E M B A R C A R L A F A M I L I A , venden todos los muebles de una 
sa. Calle D y 19. Vedado. ín 
21942 
ca-
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
, Galiano, 113. Teléfono A-397a Se 
tamos dinero sobre alhajas y objetos de den mamparas de todas cia&«B ¿' c0io-




San Rafael, 115, esquina a Ger-
Teléfono A-4202. 
P A R A S U S M U E B L E S 
Mastache y, nada más, en la casa del 
pueblo; l lámelo a los teléfonos A-0673. 
das, modernistas y corrientes 
can vidrios a domicilio y se 
toda la Is la . 
21756 
g 
E V E N D E 
ta, una 
, UNA V I T R l S i r ^ T Í ^ Ó 
caja de caudales, " V / c o -
jjuouiu, iiuiueio a- ios leieionos < ta, una ca-ya. w rvnü. 
M-9314 6 1-7105 y en seguida tendrá su I de comedor, una cama blanca y dinero 26 jn 
' E L V O L C A N " 
na. Monte, 302. 
21557 
•ende toda clase de muebles de j c^i^j^, —— 
Barat ís imos. Factoría, 26. esquina a Apo- 1 estado y se da barato, co 
daca. Teléfono^ A-22105, I al lado de la, bodega. 
SE V E N D E M E D I O JUEGO ^ ^tacaS compuesto de seis si11*?. * n bac» y espejo, más^nna cómoda.^ T o d o ^ ^ 
AííO LXXXIX 
DIARIO DE LA MARINA Junio 8 de 1921 PAGINA DIECISIETI 
COMPiUS 
venía de Fincas. Solares Yermos y Establecimientos 
I MJpr 
/"TSwKoTtTTKl^NO-INMEDIATO O 
C rientro de la Habana pagando por 
. V l t̂O pesos en libreta de ahorros del 
iiancTEspañoJ, y algo más en efectivo. 
Telefono A-SúlS. 10 . 
5̂84 • 
s % s ° * % t r & r s f 
Teléfono A-í>j80, üe I ~ * * Í 
directo. No corredpres. 
22616 i". -•'-—̂  
Se compran uoa o dos casas, en pun-
o comercial, aunque sean antiguas, 
su precio sea razonable. Se pa-
gan en efectivo y corretage. Informes, 
ai Td f̂ono 1-2452. 
0203 12 3n 
No vencL por menos de lo que vale; 
no soy coiredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los «¡eneres corredores serán 
también atenidos. J . M. Valdivia. 
Apartado, 50. Teléfono A-4358. 
19664 17 3n 
ra V E N T A Dg F I N C A S Ü R B A N a T 
* NI>B,I,EN11 "u.OftO Ai. COXTADO, 
^ y $11,000 en hipoteca Vna preciosa ca-
Suji, moderna, toda decorada, en el lOn-
eanche de la Habana, antiguos terrenos 
de Al mondares "Park, frent» al parque y 
a dos cuadras de Carlos IH. Tiene ga-
raje, porta), 5 cuartos, sata, gabinete, 
hermosísimo baño y todas las demás 
comodidades. Está desocupa .̂ Puede 
verse, de 1 a 4 de la tarde. Intorma: se-
ñor Girbal. Estrella, 208, entte Fran-
co y Subirana. 
CÍ2149 11 jn 
MACRIF1C1C. CASA EN BUEN >.ETI-
O ro, de dos pisos, con cinco habií.a.c:o-
nes, sala, comedor hall, cocina, cUívrio 
riado, garaje doble, cuarto p:ira chku-
feur con todo el confort necesario, ha-
biendo cestado casi $38.000. si es vendi. 
la en seguida se da en $20.000, pudiendo 





VENDO CASA EN LA CALICE KODRI-guez, una cuadra de Jesús del Mon-t.: sala, -i habitaciones,, cocina, servicios 
modernos. Tiene portal y traspatio. Pi-
sos de mosaicos e instalación eléctrica. 
Es de tabla v mamnostería. Mide terre-
no 212 metros. $3.500. Para tratar: J. 
del Monte, 249. Señor Mas. No trato con 
corredores. 
00241 10 jn 
s 
IB VENDE UKA CASA EN BUENA VIS-
ta, en la calle 6a., avenida, esquina 
a la., a dos cuadras del paradero, de ce-
mento, con todas las comodidades, a la 
moderna y con su ardín a todo su al-
rededor. Precio: 25.000 pesos. Informan, 
en San Rafael y Marqués González, lo-
cería. 
22346 11 
/^ASAS EN VENTA: INVIERTA SU ca-
\ J . pltal en casa y lo tendrá siempre 
a la vista y asegurado. Vendo una casa 
de dos plantas en Puerta Cerrada a 
una cuadra de Vives, moderna, de cita-
rón sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
vicios; el alto igual, en 16 mil pesps. 
Otra en Santo Suárez, a cuadra y me-
dia tranvía, nueva, dos plantas, portal, 
sala, comedor hall, tres cuartos, buen 
baño, cocina y servicios de criados; en 
el alto Igual, en 20 mi pesos. Al lado 
de esta casa un bonito y cómodo cha-
let sin estrenar, siete departamentos, 
lujoso cuarto de baño, tres cuartos y ser-
vicios de criados y garage, todo decora-
do, en 25 mil pesos. Otra casa nueva en 
Santa Emilia y Mendoza, dos cuadras del 
tranvía; portal, sala, recí|bidor gale-
ría, tres cuartos, comedor, buen baño, 
dos cuartos y servicios para criados y ga-
rage, en 24 mil pesos. Y dos casitas jun-
tas, de portal, sala, un cuarto y tere-
no al fondo para seguir fabricando, en 
9 mil pesos. Rentan 80 pesos. Trato di-
recto. Ortiz, Monte 2-D, A-9720. ; 
14 jn. 
G A N G A E N 2 5 . 0 0 0 PESOS 
vendo casa de altos, de cantería, hie-
rro y cielo raso, compuesto cada pi-
so de sala, saleta corrida. Cuatro cuar-
tos, cuarto de baño y demás servicios 
acera de la brisa. Está pegada a Obis-
po y parque Central. Oferta en renta 
mensual 255 pesos. Se admiten 10 mil 
pesos de contado y resto en hipote-
ca. Su dueño: A. del Busto, Aguacate, 
38, A.9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
22480 14 jn. 
l^H I-A r,OMA DE UA UNIVERSIDAD, 
J_> calle de Mazón número 31, entre-
San Rafael y San José, se vende una bo-
nita casa de dos plantas, acabada de 
construir, rentando 210 pesos y puede 
dejar 14 mil pesos al nueve por ciento. 
La doy en 22 mil pesos. Informan al lado, 
o en: Concordia, 187. Su dueño. J. Ma-
clas. Cb 
22474 12 Jn. 
TTiiNDO UNA CASA A UNA CUADRA 
\ de Prado, dos plantas, 30 0O0 pesos. 
Otra igual, cerca de Infanta, 25.000 pe-
sos. Pulgarón Aguiar, 72. Teléfono A-596J: 
22164 8 jn. 
VENDE UA CASA 
O en diez mil pesos 
misma. 
220S4 
. TXORIDA, 21, ESTRADA FALT.rA, A UNA CUA 
Informan, en la E j dra del tranvía Santos Suárez, - solar de -
" ^AliRI,.(?^t;:D^«1LI^n?í:S nTra^mbarn^ ' BANCO NACIONAL Y ESPAÑOL1 
9 jn 
de vinos, se vende, para embarme 
vende un esquina, con 2.220 a España, en muy buenas condiciones. So 
varas, a 4 pesos la vara. Informan: Car-i deja dinero sobróla casa. Informes: se-
los III, 
21758 38, esquina a Infanta. 
en 
VENDO 
la calle Puerta Cerrada 
17 Jn_ 
AM-
una casa; 8 
por 20; renta 75 pesos, en 8 OuO, y nos 
en Antón Recio, y una en Jesús del 
Monte y tres en Animas. Informan : B. 
García. Amistad, 136. 
QE v e n d í : c a s a d e d o s IPEANTAS 
a cuadra y media de Prado, con 300 
metros; renta 400 pesos mensuales. Precio 1 
45.000 pesos. Trato directo con J. Fuen 
tes. Aguacate, 35. Tel. M-4811. 
22141-42 8 jn. 
IJEGADO A X.A. IGLESIA DE LOS JE-suítas, en Luyanó, vendo juntas o separadas, dos bonitas casas, compuestas 
de portal, sala, saleta, dos cuartos, ser-
vicios, mamposterín, azotea, a 5 500 pe-
sos. L,. Suárez Cáceres, .Habana, 89. 
C 5384 4d-5. 
SE VENDE UN SOLAR EN L A plíación de los señores Mendoza, Re-parto Almendares, tres cuadras del ho-
tel, pegado al Parque Número Dos, es 
de mucho porvenir por estar en buen 
punto ¥• se da Ibarato. Informes: Suárez 
y Gloria, cas» de préstamos Los Cuatro 
Hermanos. 
21765 10 Jn 
flor Grave Peralta. 




Vendo \m café 
136. B. García. 
POR 800 PESOS 
y una bodega. Amistad, 
14 Jn 
ADMITO CHEQUES, 
LIBRETAS Y BONOS 
BENJAMÍN GARCIA 
Í N̂ I j um LA CALLE DE CRESPO VENDO buena casa moderna, de dos llantas, con sala, saleta, tres cuartos, 
buenos servicios; vale el doole, se da 
en 26 mil pes os. L.Suárez Cáceres, Ha-
bana número 89. 
C 5384 4d-5. 
AGUACATE, PEGADO A OBISPO 
Vendo bonita *asa dv altes, de cantería, 
tirantería de hierro y cielo raso, com-
puesta • de sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y demás ser-
vicios en cada piso. Renta mensual, 255, 
precio, 25.000 pe:#.s. Se admiten 10.000 
pesos de coatado y resto en hipoteca. In-
forma su dueño. A. del Busto, Aguacate, 
38, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
21846 10 Jn. 
ESPLENDIDA INVERSION 
Vendo casas, dos plantas, de lujo, en 
Reina, entre Manrique y Campanario. 
Bajos, con establecimiento; altos, con De todos los BaUCOS, sin descuento. 
familia. Agua redimida. Alquiler, $560.; 1 1 11» ^ »i 
$35.000 al contado, y reconocer $25.000 en; en pago ae solare?, en el Keparto AI-
hi-oteca, al 7 por ciento, por 3 años. Des-1 _„„J-Tn- a nlsi7n< v al «•nn'foJ» i ven<*o 5, una en Jesús del Monte, 2 en 
puéij de pagar intereses de la. hipoteca ¡ ln'enaare5» . y ai COUiaUO, pu-; ia Habana, una en el Cerro y otra en . 
contribución, deja libre $450 mensuales, diendo fabricarlos en el acto de made-'?1 r̂ mpo, son buenos negocios, las de^0^,. 
También de DigÓn y Córdova. Compra-
mos choques y libretas. Pagamos hoy el 
tipo más alto de plaza. No liquide sin 
vernos. Dragones, 40, altos. Contadores 
del Comercio. 
22843 10 Jn. 
CHEQUES 
Compro, Digón y Córdova; pago mejor 
tipo que, nadie. Cedo créditos hipoteca-
rios contra, cheques de Digón. Compro 
y vendo de los demás bancos. Mercade-
res, 11, altos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Plñol. 
22481 14 Jn. 
Compro y vendo toda clase- do estable-
cimiento, tengo muchos compradoras, 
mis negocios son serios y con prontitud. ¡ ^ : - . ^ . ^ . . . l L • ^ - ^ • ^ — ^ . V T T 
Quiere vender o comprar? Alarde avi- CHEQUES DE DIGON, CORDOVA so y usted personalmente. Amistad, 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 
por la tarde. 
PANADERIAS 
136, 
4, Y NACIONAL 
Compro en todas cantidades. No pierda 
el tiempo en consultar tipo. Yo los pa-
go al m s alto de plaza, en metálico 
y en el acto. M. Yepe, Concordia, 56 pa-
Informan: 
22032 Teléfonos A-2484, y A-7469. Jn 
Casas de 4 y 5 mil pesos, con el 30 
por 100 de contado, de sólida y mo-
derna construcción, vendemos en bue-
na calle del Cerro. Su dueño: Rivero, 
Chacón, 23, altos. 
21770 8 Jn. 
IpN EL VEDADO: PEGADO A 23, CON Li todo el confort y lujo, hermoso cha-letj con 650 metros; ocho habitaciones, _ 
sala, hall, gabinete, recilbidor. garage,: it T • l l j 
servicios de criado y chauffeur con sus' Una casa esquina, con buena bodega, 
cuartos. Costó su fabricación 75 mil pe- ¿jác^ en jas cuatro esquinas, en hue-sos ; se da en 45 mil 
Cáceres, Habana, 89. 
C 5248 
pesos. L. Suárez 
4d-5. 
DESEO COMPRAR 
3 6 4 casitas, en Jesús del Monte o Ce-
rro y cerca del Nuevo Frontón; pago 
por ellas lo que valgan,_ que no exceda' aítOS. 
21770 
na calle del Cerro, con tres casitas 
anexas que valen a 25 pesos. Se ven-
de en 12.000 pesos con la mitad al 
contado. Su dueño. Rivero, Chacón, 
, . , ! la Habana una hace 12 sacos diarios y; 
ra o de mampostena, también se pue-' otra 5 sacos y demás trabajos, $150 día-1 
ríos venta. Informes: Amistad, 136. B. 1 
22454 9 Jn. 
den comprar los mismos, dando $100 
de entrada y $15 o $20 al mes. Su 
dueño: José Piñón. Calle Crespo, 9. 
Departam.ento, 14. 
20970 14 Jn. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los bancos y en 
todas cantidades, a los mejores tipos de 
plaza, pagando en efectivo, en el acto. 
Compra y venta de valores nacionales. 
Alfredo García y Compañía, Manzana do 
Gómez, 233, de 8 a 2 de la tarde. 
215S7 9 í"-
CHEQUES 
CASI REGALADO, SE VENDE UN SO-lar en el Vedado, caHe Once, entre 
J y K, acera de la 'brisa, del imnorte el 
comprador reconocerá una hipoteca de j ^ en Consulado: y otra en indus 
§4.622.50, al 7 por ciento interés anual y 
García. 
BODEGAS 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes ; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen más; 
un mil pesos censo. Inofrman: los due 
ños del café San r edro y Santa Clara. 
2062O 10 jn 
tria. Son 
Informes; 
cada una, la más de $7.00: y también 
compro una esquina. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
, 14 jn 
CASAS BARATAS 
Se venden a tasación varias de ellas. 
Una de ellas en la calle de Habana de 
2 plantas, 400 metros; otra en San Ra-
fael, con 279 metros, nueva; y otra en 
Amistad. Informan: Prado, 64, de 9 a 
11 y de 3 a 5. J. Martínez. 
22059 14 jn 
EN $11.000 hil Y R E C O N O C E R $3.000 BN poteca, vendo una casa de altos y 'bajos, cerca de la Calzada del Monte, 
compuesta de sala, comedor y 3 cuar-
tos, mide 7X20, renta $130 al mes. Pa-
ra tratar directamente con su dueño: 
Calzada de Vives, 129, platería. Señor 
Díaz. 
21781 , 12 Jn 
^ O U R ^ J E R M O S ^ ^ ^ 
CHEQUES POR SOLARES: VENDO VA* rios solares en el reparto Lawton, 
muy cerca de los eléctricos; 10 por 41 
varas. En San Mariano, calle de Cortina 
y admito cheques en pago, de ellos. L. 
Suárez Cáceres. Habana, 80. 
4d.-8 
OPORTUNIDAD 
Se cambia un solar de esquina en la 
calle 21, Vedado, al nivel de la ca-
lle, con árboles frutales, en lado de 
la sombra, por una finca cerca de la 
Habana, que esté en la carretera, con 
j terrenos de primera y con agua para 
Buen Retiro: Se vende en plazos)regadío. Com.unique por correo, con 
cómodos, la casa de altos y ba-
jos, acabada de construir, en la 
esquina de fraile. Reina y Parque. 
Tiene un solar completo y garaje. 
Informes: Obrpía, 58, altos. 
C 51S2 7d-3 
Venta: $4.500 le producen a usted 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal, sa-
la, saleta corrida, 2 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y a continuación 8 
departamentos más que producen 
por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 al 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer-
se dueño de esta propiedad (es el 
banco más seguro para toda su vida) 
véame en Santa Felicia uno, chalet, 
entre Ji'llicia y Luco, Jesús del Mon-
te. Ramón Hérmida. 
21700 , 12 Jl 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
(o para reedificar de nueva planta), ese 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral do San Lázaro. Renta ac- , 
tualmente más de 200 pesos mensuales. ¡ Armando f. Ciay. 
Trato directo en Gallano y Neptuno. Pe- 22374 
letería. 
M. B. Mac Millan, Mabon Royal, Ve 
dado. 
22516 11 
Syn VENDE SOLAR DE ESQUINA, CA-lle Mnnleípio,; lene cincuenta metros 
por Municipio y treinta por Cueto, qLíe 
hacen un lote de 1.500 metros. Infor-
man en Carlos III, S8. Teléfono A-3S25. 
SO L A R D E ESQUINA E n MUNICIPIO setecientos metros. Se vende. Infor-
buenas y precios de gaas» 
Amistad, 136. B. García. 
GARAJES 
Vendo 2, tino en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquin.is. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
HOTELES 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-trico. 
T^INERO EN PRIMERA HIPOTECA lo 
JLJ facilito en lá Habana, con buenas. 
garantías en partidas de cuatro mil, 15'! 
mil, 20 mil, 22 mil y 25 mil pesos, al diez 
por ciento. Otra partido de quince milpe-l 
sos, también al diez por ciento, para el I 
Vedado o Jesús del Monte. Y tomo 251 
mil pesos al diez por ciento, sobre una 
hermosa y elegante propiedad en Mila-
gros, a una cuadra del tranvía de San 
Francisco. Y 22 mil pesos al doce por 
ciento tomo también so'bre un buen cha-
let en lo mejor de la Víbora. Trato di-
recto: Ortiz. A-9720. 
22442 _̂14 jn. 
TOMO 23.000 PESOS FN PRIMERA Hi-poteca sobre una gran casa de es-quina de tres plantas. Su dueño: Con-
cordia. 187. J. Maclas. 
22475 10 Jn. 
LIBRETAS Y. CHEQUES 
AVENIDA DE ESTRADA PALMA, A ¡ ta(1» 136. Benjamín García, un 
de cajas de Ahorros y bancos. Se com-
habitaciones, con Yavabo¿," agua pr^ aT buenos precios. Se paga en el 
acto. Informan: Real State, Aguacate, 
''^•slso9 a 10 y de 2 a 4-
man en Cailos lll, 38. Teléfono A-3S25. i calient9 í precios muy baratos. Buen con- a-c*-0- Informan: Real State, 
14 jn. 
a cuadra del tranvía de Santos Suá 
rez. Parque Central, vendo un solar i 
de esqaina, punto muy alto, 1.800 me-1 
tros; lo mejor de por allí, para una j 
buena residencia. Informan en Carlos 
III. 38. Tel. A-3825. 
C A F E Y RESTAURANT 
ÍpN LO MAS A L T O DE L A LOMA DE J la Avanida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros 
toda la bahía y la ciudad y 
muy carato. Informan en Carlos 
88. Teléfono A-S825. 
18827 18 Jn 
RUSTICAS 
Vendo uno, que tiene venta diaria $300 v „„ i,1 „ „„„ 
se da ibarato; tengo encargo de vender ^ j ^ P ^ ^ f ^ , , ^ 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García, 
BODEGAS 
domina! Vendo una en 3.500 pesos, dando mitad 
lo doy en mano, vende $80 diarios y vendo otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra en el muelle y en el Cerro, desda 
$1.000 en adelante; tengo otras más. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García; 
de 8 a 5 de la tarde. 
TV*ERO BARATO, A LOS DEUDORES 
±-J del Banco Español, doy 7,000 peso? 
dos años, sin interés, 
so'bre propiedad bien garantizadas en 
la Habana. Solo trato directamente con 
el interesado. Informa directamente el 
prestamista, en Cuarteles, número 20, 
bodega. 
22223 13 Jn 
I I I , 
VIDRIERAS DE TABACOS 
E VENDEN 957 METROS DE 
no. parte de ello fabricado 
en Infanta y Maloja. Inform 
Aguiar, 112 altos. 
22619 
„ . Vendo una, en $700; otra en $500; otra 
Se venden dos tincas, inmediatas a la en $3.50. Buen contrato y 
Habana, cada una de caballería y me-; r̂m^Tm^^^^^^^^ 
jdia, río, frutales, yerba del paral yj ••• ; > 14 Jn 
ín I palmas. Se venden baratas y los pa-: a l q u i l a u n a f o n d a c o n t o -_~ 11""""»»" _w _ . , •' *_ [ K J dos sus enseres. Informan en San 
y San Lázaro o Ancha del 
\7ENDO MI DEPOSITO, 1,000 PESOS, 
V del Banco Nacional, al 60 por ciento 
de su valor. Teniente Rey, 87, café. Pérez. 
A todas horas. 
22224 _10 Jn 
D E L BANCO 
un check de 
poco álqul-' $360.00, contra, este Banco, por $300 de 
' valor. Dirigirse a L. Bravo, Línea, núme-
ro 17, Vedado. 
22242 16 jn 
A LOS ACREEDORES Nacional. Se traspasa 
t e k k e - gr03 a planos cómodos. Informan: Te- Francisco : 
, situado » 1 o^o I Norte, cofé. aan, en leíono I-Z44o. ',10S7 
13 jn 
VEDADO 
Se vende parcela de 15 por 
35 metros, a tres cuadras de 
Línea, con solo $3.000 al 
contado y el resto en hipote-
ca al 8 por ciento, por 3 año,s 
cancelable en cualquier tiem-
po. Sale a $20 metro cua-
drado. Jorge E . Gallardo. 
Aguiar, 86. Dep. 27. Telé-
fono A-5137. 
22392 11 Jn 
En lo mejor del Reparto Los Pinos, 
vendo un magnifico solar, de esquina, 
a una cuadra del paradero, a precio 
módico. Oficina de Los Pinos Land Co. 
22382 10 Jn 
NEGOCIO DE CAMPO 
Se vende la propiedad de una finca, de 
25 caballerías, en esta Provincia, tierra 
de mucho fondo, grandes guayabales y 
palmares. 15 casas 3 pozos con motor, 
laguna Inagotable, con 3 chuchos de di-
ferentes Ingenios en sus linderos, siem-
bras y retoños de este año. todo lim-
pio. Tiene ganado vacuno, caballar y 
cerda que puede comprar si se desea. 
No se necesita todo el Sin ero de con-
tado. Informes, en O'Fá.rriU, 75. Víbora. 
22124 " 19 jn 
10 jn. 
SE VENDE O SE TRASPASA UNA bue-na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, en el mejor punto céntrico 
de Habana. No quiero charlatanes, 
piles urge hacer negocio por tener que 
OJO. SIN INTERVENCION DE CORRE-dorgs, se da dinero en hipotecas. In-
fanta, abajo de la Ciudad. Baratillo, 9. 
22262 10 jn 
J . CANDALES 
Compramos al fliejor tipo de plaza los 
cheques de los Ibancos Nacional, Espa-
ñol, Internacional Córdova, Penabad, 
Digón y libretas de las cajas de Aho-
salir de la capital. Peletería Casa Gon-; rros y bonos. Oficina: Carmen, 6-A, Te-
zález. Vives, 165; de 9 a 11 a. m, y de léfono M-4153. 
22484 10 jn. a 6 p. 
20772 30 m 
DE 17IN QUITAS parto La Ursula, 
URGE LA VENTA 
í>e una bodega en Calzada, con buen 
contrato, comodidades para familia; su 
precio $6,500; se deja parte a plazos, es 
un gran negocio. Informa: Federico Pe-
raza, Reina y Rayo, 
21129 9 jn. 
SE DESEAN COLOCAR $45.0(H) EN Hi-poteca. Sin intervención de corredo-
res. Teléfono F-432S. 
22372 14 jn 
RECREO, DEL RE 
situada en el ki- \ — 
lómetro 16, de la carretera de Haba- ¡ 
na a Guanajay. Frente a los conocidos! 
señores Bustamante y Upmann. vendo K,n .̂ aI„':ad.a-, .ve.ííd^?10? ^arAosi,,n^pa_?* 
una, con 9784 metros, a SO' centavos. Ur-
C A F E FONDA Y BODEGA 
ge la venta. Informan: Obispo, 78. Te-
léfono A-14S7. 
21831 18 jn 
Una buena finquita en carretera cer-
ca de la ciudad, de una y cuarto ca-
ballería, buen terreno y muchos fru-
alquiler, vale $8,00), se da en $8,000, por 
no poderla atendí r. Otra en Marianao, 
en $9.000; Otra en Luyanó. en $8.000. In-
forma : Federico Poraza. Reina y Rayo. 
21126 0 jn 
Hoteles y Casas de Huespedes 
Tengo los mejores d í la Habana, en ven 
TENGO PARA HIPOTECAS S101>.00«> . 40 mil pesos, 20 mil pesos y 6 mil 
pesos, para Habana y sus barrios. Com-
pro casas en punto comercial, si valen 
el dinero. Triana, San Indalecio, 11 y 
med>o. Teléfono 1-1272. No corredores. 
22351 16 jn 
VENDO CHEQUES 
de todos los bancos; los facilito en el 
notó. Informan en Jesús del Monte, nú-
mero 73. Teléfono M-933o. 
21849 8 jn. 
9 jn 
22052 19 
T7N 2.600 PESOK, (iRAN NEGOCIO: ven-
JLi do dos casas en el reparto de Jua-
nelo, Luyanó, Tienen portal corrido, una 
| «ala, saleta, y otra sala, saleta y dso 
cuartos y cominn; rie madera y teja.', calle 
principal. Informa su dueño San Joa-
quín y Zequeira, bodega. J. C. García. 
21270 7 jn. 
PRECIOSOS CHALETS 
En lo mejor y punto más alto de la 
Víbora, se venden conforme a la si-
tuación, juntos o separados, dos her-
mosos y modernos chalets de dos 
plantas cada uno, lujosos y conforta-
bles, con garaje y cuantas comodida-
des puedan desearse. Magníficas ha-
bitaciones y cuartos de baño, hall, 
servicio y cuartos para criados, sala, 
saleta, comedor al fondo, portal, co-
cina y pantry, patio y traspatio. To-
da de hierro y cielo raso, fabricación 
moderna, midiendo cada chalet 500 
metros cuadrados, a cuadra y media 
de la Cakada de la Víbora. Puede 
dejar parte en hipoteca. Se desea ha-
cer negocio en seguida por causa de 
viaje. No admito corredores. Eduar-
do Salles. San Lázaro, 66, bajos, en-
**rl.^ao Mariano y Vista Alegre. 
5 9 jn 
JUAN PEREZ 
E A'ENDEN DOS SOLARES, A DOS 
cuadras del paradero de Orfila. de 
0 metros de frente por 22 y ymedio de 
fondo; precio c|u. 1,000 pesos, y uno 
de esquina, de S de frente por 22 y me-
dio de fondo; precio, 1,750 pesos. Infor-
man en San Rafael y Marqués Ootiaft-
lez, locería. 
22546 v U ¡n 
CHECKS DE LOS BANCOS NACIONAL, Español, Demetrio Córdova y Digón •re  i s ej res a . l  i-i oana,, e  e -, Herma reclbimos en pago de ac-
!*•_ * , V g & t J t ^ Q ^ Z i ? } /--"J^n1 ^ones preferidas que tienen el 8 por clen-, to fijo- García y Rodríguez. San Ignacio, lona- i Habana 
mil peSOS O se permuta por Casa en la ü° con sus dueños. Informa: Federico • , 12 jn 
Peraza. Teléfono A-9374, Kema y Rayo, w 
21128 9 jn. 
Compro del Nacional hasta cien mil pe-
sos • pago mejor precio que nadie. Mer-
caderes, 11, altos, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Compro y vendo lambién de los demáa 
bancos. Manuel Pinol. 
21640-41 J L J l L ~ 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tena; dos pisos, 8 cuartos., 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 pir 100 de interés. 
21310 10 Jn. 
TT» AC ILITO DINERO EN HIPOTECAS 
X" desde 1.000 hasta 100.000 pesos. Juan 
Serviá. Manzana de Gómez, Departamen-
to, nfimero 228. 
21203 9 Jn. ^ 
BANCO INTERNACIONAL. ADMITO proposiciones para $8,000 que tengo 
del Banco Internacional; los doy sobra 
hipotecas o sobre solares en los repar-
tos o bien sobre otros valores. Dirigir-
se a José Chamaño. Morro, 54, en esta 
Ciudad. 
21123 9 Jn. 
COMPRO CHEQUES DE PENABAD 
Pagando a mejor tipo que nadie y del 
Español. Informa: Manuel Fernández, 
Reina y Rayo, café. 
21131 9 Jn. 
CHEQUES 
Negociamos cheques en mejores 
condiciones que nadie. Aguacate, 
41; y Galiano, 17. 
15d-28 C 4230 
AVISO: ADMITIMOS CHEQUES DEL Banco Digón Hermanos. Fábrica de 
fósforos La Estrella. Caflongo, 4, Cerro. 
20767 11 Jn 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes, ge garantizan con todos lo* 
bienes que posee la Asociación No. 6L 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
At5417. 
C 6926 ín 15 a 
FACILITA DINERO 
En pMmera y segunda hipoteca en to-, 
dos puntos en la Ha'bana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. 3e-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 1L Juan Pé-
rez. 
D E A N I M A L E S 
GALLINAS D E PURA RAZA, TENJS-mos preciosos ejemplares de pone-
doras, a (base de doscientos huevos anua-
les cada gallina. Precios reducidos. Gran-
ja Avícola Amparo, Calzada Aldabó, Lo» 
Pinbs, Habana. 
2'Í281 12 jn 
HUEVOS, PARA ORIA D E G A L L I N A S de pura raza, muy frescos, fertilidad 
garantizada, a 20 y 25 centavos cada 
uno. Siete variedades. Espeialidad: raza 
Catalana del Prat. Granja Avícola Ampa-
ro, Calzada Aldabó, Los Pinos, Habana. 
22279 12 Jn 
i i j ;vi„ c„ - . - _ J _ i •> • soy el que más conocimientos teng( 
tales en prOÜUCClMn. be rende en l £ esíos negocios, por estar más relaci 
Ido con sus dueños. Informa: Federico' 
Tt, 
Habana o Jesús del Monte. Directo. 
s 
E VENDEN SOLARES A TLAZOS, 
piedades chicas y grandes uódd* 
gas y cafés, una büena vidriera dinero 
¿Quién vende casas? PERKZlpara hipotecas. Véame: Factoría y Co-
¿ Quién compra casas PEUKZ rrales, 12 a 3 5 a 8. Señor Manso, café. 
¿Quién vende fincas de campo?. PKREZ; 20003 20 jn 
¿Quién compra fincas de campo? PBRE'Í 
Rivero, Chacón, 23, altos. 
21770 8 jn. 
Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ ¡ j¿j sQ venden 
Los negocios de esta casa son serios 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
GRAN .NEGOCIO: GRAX CASA QUE da el 10 por ciento de interés anual; 
«ituada cerca del Palacio Presidencial, 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana; tres pisos y medio y resistencia 
para tres más; cantería y concreto. Tie-
ne 25 lavamanos con agua comente, ele-
»ador pequeño para servicio, motor eléc-
trico para elevar agua. Un solo inqui-
lino. Precio $1:35.000, dejando gran par-
te en hipoteca. Ver al propietaio en 
Empedrado, 20, oficina. 
20532 9 jn 
ATENCION 
Vendo 1 casitas en el Cerro, a 5 0O0 
pesos cada una y 2 en la Habana, de 
dos plantas. Baratas. Amistad, 136. 
Uarcía, informes. B. 
CALLE DOCE DEL VEDADO , 
tres solares con 083 me-'i 
tros cada uno, a 29.50 pesos el metro. 
Traspasando hipoteca de 11.000 pesos so 
resJToe la diferencia con cheques del 
banco Nacional a la par. Para Informes 
en O'Reilly, número 44. 
22016 13 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
^ ^ E U T A ^ ^ A ^ ^ R ^ r ^ O ^ E MHAR̂  
J \ . carso su dueño, se venden dos pues-
tos de zapateiía, con sus máquirios. Uno 
en 23 y Baños; otro en 2 y 27, Vedado. 
Informan en los mismos. 
22562 12 jn 
CÍE VENDE EN BUEN PUESTO DE 
O frutas. Informan, en Obrapía y Ha-
bana frutería. ' 
22507 . 11 jn 
HUESPEDES 
VENDO EN EL REPARTO BETAN-court, cerca de la Quinta Covadon-ga, un splar con 300 metros, en 1,500 pe-
sos. Admito cheques de Digón Hermanos, 
a la par. San Ignacio, 75, bodega. 
21950 11 jn 
se vende la casa de huéspedes, Nep-
tuno, 2-A, frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, tiene contrato y paga 
un mínimo alquiler de $245, por em-
barcarme en la actual primavera la doy 
en un precio muy razonable. Informes 
en la misma, el dueño. 
22116 19 Jn 
BODEGAS EN VENTA 
Las tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado, admito 
en cambio 'bonos y acciones de Bancos 
y Compañías; no engaño a nadie; tengo 
socios formales, de poco Capital e inteli-
gentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernández, Reina y Rayo, café. 
21127 Ojm 
VENDO UN GARAJE 
Con 6 años de contrato, $150 alquiler, de-
ja libres $350 al mes; su precio $6,500; 
está toien situado y muy barato. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo, ca-
fé. 
21130 9 jn. 
C I 1* 1 1 J I M 'T7NLA CALLE ASBERT, NUMERO 14, OOiar CIIICO, en la LOma Üel IVlaZO, I H/ de Puentes Grande*, se vende un so-
„„„ Jl ^1„_, L„_„*.^ l ^^ll^llar y dos casas, y uAa caballeriza,. que 
Se Vende muy DaratO, en la Calle ¡renta al mes $80. Se da en $3,S00. In-
TMPRESORES: A USTED LE HACE 
X falta algo, yo tengo lo que usted ne-
cesita .ramas, tipos, letras de malera, 
estantes, lingotes, papel gaceta; todo 
barato, ñor cambiar de giro. San Mi-
guel, 30, V. Codina. 
21C92 12 Jn. 
REVOLUCION EN LOS BORDADOS Y . en los sombreros. Aplicaciones bor-
dadas para sombreros, con bordados no 
vistos en Cu'ba, última creación de la 
moda. Al recibo de cinco pesos se re-
miten al interior, franco de porte, por 
Correo, certificados. C. Argiielles. Ho-
tel de Francia. 
. 22053 12 jn 
Dinero, para hipoteca, ten§fo varias 
partidas. Doy desde $1,000 en lo ade-
lante, al tipo más bajo de plaza, mu-
cha prontitud y reserva. Vea a Fran-
cisco Escassi, en Carmen, 11. De 12 
a 3 y de 6 a 9. 
21988 9 jn 
T>OLLITOS. TENEMOS ALIMENTO 
XT Pratt, remedios para aves etc. Si se 
le mueren sus pollitos, visítenos. Gratui-
tamente le daremos informes para lo-
grarlos. Granja Avícola Amparo. Calza-
da Aldabó, Los Pinos, Habana. 
22280 12 jn 
•pOLLITOS, RAZA CATALANA* TíEt. 
JT Pratt, y otras variedades, fuertes, 
fbonitos, se crían fácilmente, a 50 centa-
vos cada uno. Granja Avícola Amparo,-
Calzada Aldabó, Los Pinos Habana. 
22278 12 jn 
AVISO. SE VENDE UNA YEGUA l)K monta y de tiro. Se garantiza muy 
haladorü, y se da barata por no nece-
sitarla su dueño. Agustín López. 11, nú-
mero 107, esquina a 22, Vedado. 
_ -'2105 9 jn 
Animales: Se venden en proporción 4 
vacas de leche, dos de primer parto y 
dos de tercer parto. Además dos va-
cas cargadas, dos novillas, dos novi-
llos y un toro. Para informes: Man-
rique, número 138. 
10 jn 
S 
E VENDE UNA BODEGA SOLA EN es-
quina, buen contrato y poco alqui-
ler, y un café y una fonda; todos con 
buen contrato; en Monte y Cárdenas. In-
forman en el Café España, el cantinero. 
21465 8 jn. 
„, form n 
Y] 22246 en la misma. 10 Jn 
C A M B K ) C A S A 
portal, sala, comedor, tres cuartos, pi-
sos finos, madera, algo de mampostería. 
Cerro, cerca tranvía; por otra de mam-
postería, de cinco a seis mil pesos, pago 
diferencia. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenín. 
21W6 9 jn 
Estrampes, entre Patrocinio 
OTarrilI, acera de la brisa, mide; t t e n d o l n c a f e c o n r e s t a u r a n t 
_ _ J i" . i V en la calle de la Habana. Vende 250 
12 y medía VaraS üe treme por! pesos diarios, con buen contrato y buen 
M n j e i i • (precio. Informan en Zanja y Belascoaín, 
4 0 de tondo, que domina una es- carneado. 
22004 9 Jn. 
fc-n diez mil pesos y reconocer un^ hi-
if/**' Se Veilde la casa Esperanza, 
144, de tres pisos. Acabada de fabri-
car. No está alquilada. E-.i la misma 
«nor Francisco Laguardia. 
vende en ganga la hermosa casal 
Luyanó, 189-A, para una larga famí-l 
«a; seis cuartos, tres salas, dos ba-
jaos, dos entradas; no está alquilada; I 
'as llaves en la ferretería de Oquendo 
y Í5aQ José. Teléf ono A-6143. Señor i 
darlos Rosas, de 8 a 9 y de 2 a 5. 
En 8.500 pesos se vende la casa 0c-
^ava numero 4; portal, sala, saleta 
! % t ? , ? 0 ' cuatro tartos; de 12 
2áIeÍ lefono A-8811- CamiIo Gon-
Eu 16 500 pesos se vende la casa de 
t0.; PiantAS' anja> 97- En ^ ferre-
Ca l l o0qUe^0 y S¡in José. ^«los Rosas. Teléfono A-6143, de 8 
J ^ m * 2 a 5-
¡ T " ATENCIOÑ S ~ 
•,da dT's&V113- sastrería, que no ex-
Jamf ¿IrSa e8ad0 : Amistad? m Ben: 
Se vende una espléndida quinta de 
recreo, a 20 rojmutos del Parque Cen-
tral, por carretera, puede irse por el 
Cerro o por Jesús del Monte, con am-
plia casa de mampostería, garaje, ci-
nematógrafo, bellísimo cenador esti-
lo japonés a la rúrüca, elegante per-
tr«la amnlín comedor d<» verano al'del grm cine y restaurant. Trato dlrec goia, ampuo comeaor ae verano ai' con ^ irUregado pJo Fernández, «en 
aire ubre, hermosas avenidas, parque, 
caminos de cemento en su alrededdr, 
convenientemente cercado, teléfono 
directo a la ciudad, luz eléctrica, 101 
árboles frutales, y en una palabra: 
todas las comodidades que puedan ima 
plendida vista y buen cimiento pa-
ra la fabricación. Precio a $6 va-
ra. Trato directo con el dueño: 
Cine Méndez. Teléfonos M-3386 ó 
1-3395. ! 
QE TRASPASA EL, CONTRATO DE VS 
O solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
teniendo que entregar unos $2.o00- al 
contada y el resto en mensualidades de 
35 pesos. Está situado en la calle Es-
trampes. entre Libertad y Milagros, .ire-
ra de ia brisa, por el fondo el carrito 
Ce. Santos Suárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
URGENTE 
Amistad, 
10060 52, Teléfono A-83SL 21 ir 
Por enfermedad y tener que embarcar-
se, se vende una bodega, muy (barata, en 
Luyanó. Tiene comodidad para familia. 
Informan: Zanja y Belascoaín. Adolfo, 
Carneado, café. 
2-2236 14 jn _ 
Q E VEÍSDE o s e a l q u i l a , u n t a l l e r i 
O de grabados y esmaltes, muy aere- j 
dltado en buen punto comercial, por i 
r>.o poder atenderlo su dueño. Dan razón t • 
TelétoilO M-2076. 
• -'-'•'i-I',) 'J j * j 
Bodega, en calzada, muy cantinera,, 
buena venta, excelente contrato, pro-; 
pía para dos socios. Buen contrato, al- \ 
quiler reducido, parte al contado y el; 
' resto a pagar con comodidad. Infor-
! ma: Fernánde?:, Cerro, 537, casi esqui-
DOSCIEXTOS MIL PESOS EN" P R I -noera hipoteca, sin Intervención de 
corredores. Todo o en partidas, se pue-
de dividir en cantidades de- cincuenta 
mil pesos. Informan, en el Apartado, 
264. Habana. 
22183 9 jn 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
Compramos y vendemos; tipos los mejo-
res de plaza; no vaya a otra oficina 
sin antes consultar a la Manzana de Gó-
mez, 212. También bago operaciones con 
Digón, Córdova, l'enabad, Bances; dinero 
en efectivo sin salir de la oficina. E. Ma-
zón y Compañía, 
21S11 8 jn. 
CHEQUES 
de todo; los bancos se venden on todas 
Cantidades. Real StatJ, Agmicate, £&. 
A-0273. De 9 a 10 y de 2 u 4. ' 




Aprovechen ganga: se venden sola- na. a Buenos Aires. 
. res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
¿iñírS¿7si t^^ pagando $100 de entra-
dabó. Altura de los Pinos. Para roás^ * $15 mensuales, sm ínteres. Pa-
informes: diríjanse a Manrique, 96. Ira ^o™**, diríjase a al oficina de 
19 jn. 
1081 29 I ̂ í31^0 A. Durnas y S. Alpendre. Calle | - 22050 
17x 15,000 p e s o s v e n d o l n a c a s a 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto AI-de esquina, con establecimiento, acá-I 
bada de faJbricnr, renta 143 pesos; un; menaare$' lvIanana0-
í-olo recibo, situada a dos cuadras de la 
calzada de Jcsrts del Monte; otra en ~ 8 Jn 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, es una verdadera ganga, en 
2.500 pesos, y está muy bien situada. In-
forman, en Prado, 64 de 9 a 11 y de 3 
5. ,1. Martínez. 
14 jn 
Q E VEN'D 
O des, bií 
V E N D E ÜN S O L A R 
vía; renta un solo recibo 300 pesos; tara 
bién con establecimiento y de esquina. 
Informan: señor Díaz, calzada de Vives, 
nfnnero 129, platería, de 2 a 5 de la 
tarde. 
21624 11 jn. 
A LOS SEÑORES QUE COMPRAN 
PROPIEDADES 
Vendo 7 esquinas, con establecimiento; 
y 14 casas en la Ha'bana y 16 casitas , 
Qn Jesús del Monte y una casita en 1 
SS.00O. en Puerta Cerrada y Suárez. -ÍIÜ-
formes: Amistad, 136, B. García. 
••• , 14 jn 
San Manuel y ChAvez 
dromo. Informan : Villegas, 76, altos. Ca 
milo F. Salgado. 
21319 . 15 jn. 
rnENGO QUE EMBARCAME, REPAK-
JL to Ampliación Alínendares. Poco di-
nero de entrada, se traspasa el con-
trato de uno o dos solares, miden 1218 
varas. Calle 13, entre 8 y 9. Hay fa-
bricado al lado. Informes: Azcon. 
Aguiar, 116. Los domingos no. 
•C 517o 10d-3 
m:. I N A CASA DE HUESPE-
en situada, icasa de esquina., 
con veinte y dos habitaciones, Largo 
contrato. Sin corredores. Informa: A. 
COMPLETA- Bland. Keina, 4. De 9 & 11 y de 1 a 5. 
22158 12 jn 
frente al Hipó-
SE V E N D E : E N Saraft esquina ¡ 
C 5173 
MARIANAO, CAIiLE 
San Andrés, precio-r ̂ f,̂ ,,, . 
JO chalet, con 4106 metros de terreno, luonie' * 
Arboles frutales, seis dormitorios, gara-
je, 3 cuartos de baño, dos comedores 
y demás comodidades. Propil para fami-
lia de gusto. Informa: doctor Chiner, 
VENDO ÜN MAGNIFICO SOLAR DE esquina, frente a la brisa, de 77S 
varas, con calle y aceras, en el reparto 
Los Pinos, f-erca de la Kstación. Precio 
razonable. Alfredo M. Lago. Jesús del 
BODEGA; VENDO L A M E J O R DE L A Habana. Vende 200 pesos diarios ; se 
da a prueba el tiempo que se quiera; 
de cantina de 50 a 60 pesos y 1-V !e ví-
veres ; negocio como este no da todos 
los días. Su dueño embarca para 
paña con sus hijos. Informan en Zanja 
y Belascoaín, Carneado. 
220O4 9 Jn._ 
Se vende o se arrienda un buen restau-
rant, en el mejor punto de la Habana, i J7 Banco Español, tengo veinte mil pe 
^ se alquila una puerta para poner una 
vidriera dulcería. Informa; Federico Te-
Vidriera de Tabaco$ en el Muelle. 
La regalo en seiscientos pesos con to-
das las existencias, por tener que em-
barcarme rápidamente; paga cincuenta 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-
celino Valdés, San Lázaro, 211, altos, es-
quina a Escobar, Teléfono M-2254. 
19811 22 jn. 
H I P O T E C A S 
DINERO 
Tenemos dinero para 
colocar en hipoteca a 
buen interés, sobre pro-
piedades en la Habana, 
Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte. 
A R E L L A N 0 Y HN0S. 
EMPEDRADO, 16. 
Teléfono A-8297. 
22Ó20 14 jn 
BANCO ESPAÑOL. VENDO LIBRETA ahorro, de $1.300. con el cuarenta por 
ciento d^ícuento. Muralla, 15. Teléfo-
no A-23(77. 
2250:'. 12 jn 
Se Venden dos mil setecientos CUaren-i Jesús del Monte, número~73. Teléfono nú 
, , „ _ _ . i mero M-9333. 
ta y seis pesos del Banco Español en! 21̂ 9 s jn. 
Bonos Certificados con descuento. Pa-1 Cheques a la par. Se compran che-
ra informarse, diríjanse a Maximino; ques a la par, con garantía hipoteca-
Muiño, calle de Cuba, número 8, Güi- j ría. Vivancos. Obispo, 16, altos; le-
ra de Melena. , léfono A-5135. 
22502 11 jn i 21937 
OCASION POR CHEQUES 
Digón, Penabad y Nacional, se 
vende un camión "Indiana", de 5 
toneladas, con cuatro meses de 
uso, con su toldo, carrocería y de-
más utensilios. Trato directo: In-
forman, señor Piñón, Hotel Flori-
da, Tabacos. Cuba y Obispo. Telé-
fono M-9188, de 8 a 11. 
21855 7 jn. 
CHEQUES Y LIBRETArDÍTCA-
JAS DE AHORROS Y BANCOS 
Se compran a bueh precio, informan: 
Real State, Aguacate, 3S. De 9 a 10 y de 
2 a 4 
21846 10 jn; 
COMPRÓ CHEQUES 
y libretas de todos los bancos en to-
das cantidades; los pago mejor que na-
die, con efectivo en el acto. Informan en 
Dinero para hipotecas y compras 
es- I de fincas d atados los precios. Suá-
rez Cáceres, Habana, 89. 
C53311 10d.-8 
OARA EL QLE NECESITE PAGAR AL 
8 jn 
COMPRO 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 149. Te!. A-8122 
QE VENDEN TRES MDLAS DE SIETE 
O cuartas, bien cuidadas y de poco tra-
bajo. Se vende un carro de herraje fran-
cés, con eaja propia para reparto. In-
forman en El Batey. Cerro. 536. Todo 
se da barato. 
7̂74 n 3a 
11 jn 
aJboprt Obrs ID 12 y de 
5d-3 
AT E N C I O N : POR E M B A R C A R M E E L día veinte de Junio, vendo un pues-
to do frutas en el mejor punto de la 
Habana, vende de $40 
forman en Monte, 409. 
10 jn 21753 
raza. Uelnu y Rayo, café. 
20044-̂  7 jn 
PANADEROS Y BODEGUEROS: Apro-vechen la ocasión. Se vende la me 
jor panadería y víveres finos de la Ha-
bana, por ecner su dueño que embarcar-
se sin falta. Deja libre todos los meses 
1.500 pesos; tiene ocho años de contra 
to: ' la 510 diarlos. In-.en pagarés. Sin corredores. 
Aguacate, 35, altos, informa. 
10 jn l 22 
sos. Con ellos compro propiedades. 
Oqnendo, 02, y vendo veinte mil pesos 
22615 
Certificados del Banco Espafiol. Obispo, 
16, altos, Juan Peláez, 
. ¿20SJ 0 jn 
ERO: LO DOY EN HIPOTECA, del 
al doce por ciento, y compro 
casas y solares y censos. Pulgarón, en 
Acuiar, 72. Teléfono A-5S(V1. 
22164 s jn. 
DIN i ocho 
17 7jn BENJAMIN GARCIA 
Compro cheCKS Demetrio Córdova, a Doy dinero en hipoteca en todas cantl-
Kiimi nr*<~ÍA también TpnHn nrí>rin«» dad?s• €n la Habana y fuera; mis ne-ouen precio, tammen venao preciosa / g0clos son íCTÍ03 y reservados. Amistad, 
residencia pagando parte en check y'ise. b. García. 
. «¿j . 14 jn 
p'HEQCE DEL BANCO INTERNACIO-
\ J nal, se cambia por solar, en reparto 
saludable. Valor del cheque, $770. Nep-
tuno, 34. 
21019 8 jn 
resto plazos cómodos, sin interés. Ju-
mitad al conado y ia otrâ  mitad i Uo César Rodríguez, Notario Comer-
' J- Fuentes' cial. O'Reilly, 26; altos. 
13 Jn. 1 C5254 3d.-7 
M. R0BAÍKA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 Htroa de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky. de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca^ 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono 
T T E N D O UNA YEGUA PARIDA, ?ARA 
V criar una niño, pues tiene dos cria-
dos ya; da 8 copas diarias de leche su-
perior. Oquendo, 92; se puede ver y 2 
pajareras con mucho» canarios. 
2K!)4 10 jn. 
. A G I N A D I E C I D C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jun?0 g de 1 9 2 1 A n o L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e fcu . e t e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F d U K S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e tc . 
C K Í A D A b D E R l A P i C 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A U>'A C R I A D A QUE E X -
O tienda de cocina, para matrimonio so-
lo casa cüica. Belascoaín, 61, altos. 
22561 10 in 
C1RIADA D E MAXO, CON K E E E K E X -y cias y dese'#3 de trabajar, se soli-
cita para ayudar a otra criada en los 
quehaceres de una casa de corta fami-
lia, en donde será bien tratada y recibi-
rá excelente sueldo. Trado, 18, altos. 
22575 ' 11 jn 
t^ N A B U E X A C R I A D A D E MAXO SE J solicita en la calle 2, número 10, en 
el Vedado. 
22587 10 in 
Q E S O L I C I T A UXA M A X E J A D O R A PA-
O ra cuidar un niño, de meses, y limpiar 
dos habitaciones. Calle 17, número 10, 
esquina a M.-
22357 10 jn 
SE S O L I C I T A I Ñ A SIRVIEXTa7~Jo"-ven, peninsular o del país, para casa 
de corta familia. Sueldo, 25 pesos y ropa 
I limpia. Carlos I I I , número 8-B, altos. 
223a4 0 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no. que duerma en la colocación. Ce-
| rro, 685. • 
! 22365 10_ j n _ 
I / C R I A D A , QUE S E P A SU OBE1GACIOX, 
K J y no sea recién llegada, para tres 
de familia, se solicita en Correa, núme-
ro 11, entre San Benigno y Flores, Jesús 
del Monte. Sueldo, veinte y cinccí pesos 
I y ropa limpia. 
22389 9 jn 
C E S O E I C I T A X UXA C R I A D A Y UNA 
O cocinera en iSan José, SQ, ¡bajos. 
Cebe saber sus obligaciones. Buen suel-
to. Casa chica. Corta familia. 
22495 10 jn 
ITXA f R I A D A Y UXA B U E N A COCI-J ñera repostera, que ambas sepan sus 
obligaciones, se solicitan en San Mi-
guel, 164. Después de las diez de la 
mañana. 
22494 10 jn 
Q E s o l i c i t a 
O' ñcostumbrada 
Í2513 
UXA M A X E J A D O R A 
i manejar niños chi-
que tenga , recomendaciones. Se 
de mediana edad. Manrique, 2U, 
10 jn 
CJE S O L I C I T A UXA JOVEN, E S P A S O -
O la, que entienda algo de cocuva. Tie-
ne que dormir en la colocación. Sueldo: 
$25. San Rafael, 72, bajos. . 
22608 W . j n ^ 
E n la cal íe 21 , esquina a K , Vedado, 
casa del s eñor Garc ía T i m ó n , ss so-
l icitan una cocinera-repostera, m á s 
una criada de mano, ambas que ten-
gan buenas referencias. 
O E XECESITÁ UX A ^ f O C I X E RA QUE 
IO ayude un poco a los quehaceres de 
la casa. Luz, 96, bajos. 
H E L A D E R O S 
M I I I W I I I I I I I I I I H H i l l i r , 
SE S O L I C I T A UXA MUCHACHA, D E l í a 15, años, para ayudar a la lim-
pieza y jugar con un niño, en Reina, nú-
mero 56, altos. 
22408 9 jn 
O E S O L I C I T A UXA MAXEJADORA," D E 
¡O m -*«• na edad y practica en su obli-
gación, en ]a calle J , esquina a 17. Buen 
sueldo. En la misma, una criada. 
22618 ^ 10 jn ^ 
CÍE S O L I C I T A UXA C R I A D A P A R A CO-
lO' medor, que sepa servir y sea muy 
¡limpia. Ha de ser persona forma]. Suel-
da, 30 pesos. Calle*8, número 11, Ve-
dado. 
22620 10 jn 
Q E S O L I C I T A UXA SEÑORA D E avan-
zada edad que desee ir al campo 
para atender a un caballero solo; se 
le exigen referencias. Informan en San 
José, 91, altos. 
22440 • 9 Jn. 
Qf7~SOLICITA. UXA C R I A D A D E "cuaiÑ 
O to que sea peninsular y joven, que 
sepa repasar ropa. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. Calle H , número 45, esquina 
a 19. Vedado. 
22468 9 jn. 
C¡E S O L I C I T A UXA C R I A D A P E X I X -
O sular o del país para cocinar y lim-
piar ; es una casa chica y de corta fa-
milia, en Empedrado 33. 
22473 9 jn-
R I A D A DE MAXO, S E S O L I C I T A 
_ una, en Escobar, 174, altos, entre 
Reina yy Salud. 
222í:i 9_jn _ 
S O L I C I T A UXA' MUCHACHA, ES-1 
O pañola, para criada de mano, de '. 
cuartos o manejadora. Lleva dos años 
en él país. Sabe coser a mano y a ui -
quina. Prefiere en la Habana. Infor-
nles: en Florida, 59. 
22238 9 jn 
Q E D E S E A X DOS P E N I ^ U L A R E S , PA-
O ra ir a Camagiiey: un.1, pomo criada 
de mano y otra para manejadora. Mer-
ced, 42. 
222S2 'i_in__ 
X T X B, 26, E X T R E 5a. Y 3a., VEDADO. 
JLJ Se solicita una cfíada de mano que 
sea limpiaz. Sueldo, 30 pesos, y ropa 
limpia. 
22200 ^0 jn 
• \ r U C K A f MITA. SE S O L I C I T A P A R A 
i3x ayudar en los quehaceres de una ca-
sa pequeña. Se le da sueldo y una ha-
{btación. llasaje Crecherla, número 21, 
entre 21 y 23, Vedado. 
22422 9 jn 
Q E S O L I C I T A UXA J O V E X , ~ESPASO"-
kJ la, formal y trabajadora, práctica en 
los quehaceres de una señora sola que 
entienda de cocina y duerma en la colo-
c eión. Sueldo, 30 pesos, y ropa limpia. 
Buen trato. Oquendo, 36, D, bajos. | 
22375 9 jn 
SE S O L I C I T A UXA MUCHACHA, D E 15 a 16 años, para manejar a una 
niña de 16 meses, en casa deT doctor L a -
torre. San Lázaro, 344, altos. 
22431 9 J n _ _ 
C E S O L I C I T A UXA C R I A D A P A R A E L 
O comedor, que haya servido ya esa pla-
za, y que tenga referencias,. Sueldo men-
sual, 25 pesos, ropa limpia y uniforraec 
Tulipán 16. Cerro. Teléfono A-315ri., 
220'.)3 •. 7 jn 
C E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E IIAB1> 
O tacior.es, que i;ea formal y trabaja-
dora para una residencia, en L a Lisa. 
Marianao. kiformarán, en la "calle 4, en-
tre 17 y 19, Villa Violeta, Vedado. 
220S8 8 jn 
TVfUCriACHA P A R A M A X E J A R UX ni-
JlLL fio de diez y seis meses, se solicita 
en Habana. 174. Ha de ser del país, sobre 
catorce años y con i referencias. 
21223 23 j n . _ 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no para cuarto, que tenga recomen-
daciones de las casas en que ha tra-
bajado. Informan en 17, esquina a 10, 
altos. Vedado. 
_ £2009 8_Ín^_ 
Q E S O L I C I T A UXA M A X E J A D O R A PA-
0 ra una niña de tres años, de buen 
carácter y dispuesta para salir fuera 
siempre que se ofrezca; que sepa coser 
algo. Buen sueldo, y ropa limpia. Ca-
lle C. número 160 bajos, entre 17 y 19, 
Vedado. 
_ 22397 ^ _ 9 Jn ^ 
SE S O L I C I T A UXA C R I A D A D E ' MA-no para Pinar del Río. Sueldo, 30 
pesos ropa limpia y uniformes. Infor-
man, en la calle 11, número 27, entre 
J é I , Vedado. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O sea aseada y (L'V- sepa cocinar bien. 
E s para Gervasio 24, entre Animas y 
Lagunas. _ . 
22042 8 JP _ [ 
E n Pra«Io, 60, Tjajos, se solicita u n a ; 
cocinera; si no es limpia y no sabej 
guisar bien, que no se presente. Suel-
do: $30. 
22030 1- jn , ,. I 
C E S O L I C I T A UXA C O C I X E R A , D E 
O mediana edad, que sepa bien el ar-
te. Se paga buen sueldo. Lamparilla, 64, 
altos. 
22215 9 jo 
C E S O L I C I T A UXA C R I A D A QUE S E -
O pa cocinar y fcmpieza pat-a un ma-
tr'monio solo. Reparto Buena Vista. 7a. 
Avenida, entre Calzada de Columbia y 
Primera, la segunda c^sa a mano de-
recha. „' -
22321 9 31» 
Ü A D 
H e l a d o s 
C E S O L I C I T A UXA J O V E N , P E X I N S U -
O lar, para encargada de despacho y 
coser. Se exigen referencias. Informan: 
San Lázaro, 51, altos. Primer piso y 
esauina. De 1 a i ' 
22539 ' 10 jn 
SE S O L I C I T A UXA CALADORA^ D E dobladillo de ojo a máquina, en 
Obispo 70, altos. 
22249 n ia 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A , E X V I R T U D E S 14» 
O bajos, una criac.a para cocinar y 
ayudar a limpiar, para corta familia. 
" 22313 
C E S O L I C I T A UXA B U E X A C O C I X E R A , 
O con referencias, que cocine a la crio-
lla y a la americana. Calle N, esquina a 
25 Vedado. 
22362 11 Jn 
Mil cubps y mil paletas, $5.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 60 
centavos libra. 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 cent avos, 5>12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S Á R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
^ T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
Q E S O L I C I T A UN P R O F E S O R O PRO-
O fesora, de edad, a la que se facili-
tará habitación, comida de primera cla-
se y $25 di- sueldo, únicamente para re-
pasar las lecciones a un niño de ocho 
auos y llevarlo al Colegio. Informes: 
velasco, 4, entre Habana y Composte-
la, por las njauanas únicamente. 
-^94 8 m 
CJI USTED Q U I E R E E S T A B L E C E R S E 
O en España, fácilmente lo conseguirá 
si se asocia conmigo para explotar un 
negocio nuevo que dará grandes utili-
dades. Con poco capital se puede empe-
zar. Dirigirse a J . S. Rivero. Apartado 
940. 
2254 5 jn 
Q E S O L I C I T A UX BUEN D E P E N D U , 
O te de Farmacia, formal y activo. La" 
boratorio doctor Herrera. Cuba, 83 v »? 
21S93 9 jn 
Q E S O L I C I T A UNA S E S O R A O SESORT 
O ta que sepa el inglés y rudimentos 
de enseñanza para el cuidado y direc-
ción de una niña de once años, suficien-
temente preparada. Se le dará una buena 
retribución, alojamiento cómodo y ti#to 
como familia. E s impres(<ndible presen-
tar buenos informes. En la redacción de 
"Bohemia", Trocadero, 89-93, darán ra-
zón, todos los días hábiles, de tres y 
media a cinco y media de la tarde 
^TSO 8 jn. 
s 
E S O L I C I T A UXA C O C I X E R A E X L A 
calle L . entre 17 y 19, número 169. 
2403 9 jn 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
G O Ñ E R A S 
C E SOLICITA UXA C O C I X E R A QUE 
O sepa su obligación y de moralidad. 
Cuatro de familia y buen sueldo. Amis-
tad. 6. bajos. 
22554 | 10_jn 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I X E R A QUE 
ayude a la limpieza. Tiene que dor-
mir en la colocación. Sueldo: 00 pesos. 
Aguiar, 47, derecha, último piso. Seño-
ra de Ventosa. 
22570 15 jn 
C O L . 50. SEGUXBO PISO, SOLICITAN' 
O cocinera para familia corta. Sueldo: 
30 pesos. Debe dormir en la colcca-
ción. ' j 
• 2250 . 10 jn 
C E sdlilCITA UXA MUCHACHA, Pipi 
K) ninsular, que sepa de cocina, aunque 
no sepa mucho, si quiere aprender se le 
enseñará. Que sea forma'. X^ importa 
cp.ie sea recién llegada, si sabe algo y 
quiere aprender. Acosta, 29, altos. 
22515 10 jn 
r-*' SCT.IC1TA rx.A MUCHACw« T»E-v, 
(C5 insular o del país , que entienda de 
O E N E C E S I T A U X A P E X I X S U L A R , 
k5 para cocinera, repostero para corta 
familia extranjera. Buen sueldo. Neptu-
no, 342, bajos, entre Infanta y Bassa-
rate. 
22421 12 jn 
SE S O L I C I T A C O C I X E R A , A S E A D A , de mediana edad que ayude a los 
quehaceres. Se paga buen sueldo. Poca 
familia. Y si quiere puede dormir en la 
colocación. Zapotes, 28. entre Flores y 
Eerrano. Teléfono 1-2570. 
. 22430 9 jn 
C E ~ X E C E S I T A UXA E X C E L E N T E CO-
! O ciñera y repostera, para una residen-
| cía en L a Lisa , Marianao. Tiene que ser 
muy limpia, y traer buenos informes. 
I Tiene que dormir en la colocación. Se 
I da !buen sueldo, y ropa limpia. Info^ma-
. rán, en la calle 4, entre 17 y 19, Vil la 
| Violeta. Vedado. 
220SS 8 jn 
| Se solicita una cocinera en F , n ú m e r o 
| 36, esquina a 17, Vedado. 
SE R A E I X CORTINAS, D E S E A S A B E R de Gervasio Henriquez. Serafín vive 
nn Oficios, 16. 
22211 9 Jn 
LA SESfORA A P O L O N I A DIAZ, V E C I -la de la calle 10, núm«ro 37 en San 
tiago de las Vegas, desea saber el pa-
radero- de Ramón Diéguez y IMaz, para 
asuntos de una herencia. Hae« unos tres 
años estaba por Ca'baiguán. 
r ¿2247 10_J n 
T T X E S P A S O L D E S E A S A B E R E l i P A -
\ j radero de su hermano Pepe Díaz 
Gómez, de la Provincia de Lugo Ayun-
tamiento de Chantada, pueblo de Pie-
drafitn. Lo solicita su hermano Plácido 
Díaz Gómez, hijos de Manuel Díaz y Gus-
taya Gómez;. Domicilio: señor Plácido 
Díaz Gómez, Rizo, 20, Puentes Grandes, 
Habnna. 
22413 14 jn 
C E S O L I C I T A UX A G E N T E P A R A HO-
O tel, que sepa inglés y que entienda, 
de icstaurant, para informe: Consulado, 
14C. altos. 
22418 I 5 j n _ 
SO L I C I T O A G E N T E S V E N D E D O R E S , entendidos en el giro de Farmacia pa-
ra la Ciudad, y tambiéén para el inte-
rior. Informes: Alberto Behar. Teniente! 
! Rey,- 14. 
| _ 9 jn | 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras , j 
se necesitan en Neptuno, 81. 
SE S O L I C I T A UX B U E N VENDEDOR 1 de papel que tenga conocimientos en 1 
plaza en este giro. Se da comisión o 
sueldo, según sus actitudes. Informes: 
Damas, 34. De 11 a 2 a. m., y de 6 a 
7 p. m. 
22009 8_Jn 
A T E N D E D O R E S A C T I V O S P A R A NE-
V gocio en marcha provincia de Santa 
Ciara, pueden ganar 200 pesos mensuales. 
Indispensa'ble buenas referencias y al-
gún dinero. Informan en Lamparilla, 
número 100, altos. 
22127 14 jn. 
22011 





| jn<RIADO, HONRADO Y T R A B A J A D O R , 
\ J que sepa de cocina, se solicita en 
17. número 52, esquina a J Vedado. 
22327 9 jn 
i C H A O F F E U R S 
S100 t i mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de • instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
V A R I O S 
VE N D E D O R E S ACTIVQS X E f E S I T A -mos seis que tengan vocación y sean 
perseverantes en su labor: trabajo con-
siste en visitar diariamente un nómero 
determinado de casas para proponer ar-
tículos en los. que no tienen competido-
res; estamos en disposición de ayudar-
los mientras no obtengan buen resulta-
do en sus gestiones, pero no deseamos 
relacionarnos co personas que se desco-
razonan al primer tropiezo, sino míe ten-
gan deseos y necesidad de trabajar. E n -
viar dirección y referencias al Aparta-
C O S T U R E R A S 
I P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m i s e l i 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n ! 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s don-j 
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a - j 
c i é n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
, V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
So gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
' MR. K E L L Y le. enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted p-jjde 
obtener el título y una buena coloca- ' 
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de' 
Cu'ba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 1 
Cuba, y tiene todos los documentos y i 
t í tu los expuestos a ]a vista do cuantos I 
nos visiten y quieran comprobar sus] 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos r 
los lugares (Jonde le digan que se en- / 
seña pero no se deje engañar, no dé I 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Efecuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un i 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E I 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. | 
QU 1 E R E X U S T E D E S G A X A R 4~0 í"! pesos diarios en trabajo fácil, entrá 
sus amigos, en sus horas desocupadas ' 
Remitan 10 centavos en sellos rojos a j 
Tomás Potestad, LuyanO, 61-A, alíos, ¡ 
Jesús del Monte, Habana, y a vuelta i 
de correo recibirán informes. <_ 7 
21S82 13 jn 
PA R A CASA COMISIONISTA SE SO- ; .«agBiaai licita un joven que posea' conocí- i Í 
mientos de comercio e inglés. /Dirigirse i ¿ \ 
por escrito indicando referencias a R. I 
M. W. Apartado porreos 777, Ciudad. , 
22576 10 jn 
AG E X T E S , V E N D E D O R E S DE VINOS, 
a comisión, se solicitan en Compos-
tela, 133. De s a 10 y de / a 3 p m. 
22505-66 17 jn 
Se n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y re7 
p r e s e n t a n t e s , e n c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t ^ n a l 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h M w z y c St . , 
C h i c a g o , E E . U U . 7 
20S38 / 26 Jn 
s o l i c i t o soqo 
Con algún capital, que se^ activoÑ ^ja-
ra un negocio que deja A mes de $'600 
a $800 libres. Informes^ Amistad, 136. 
Benjamín García. / 
^ . r. ^ ,14 Jn _ 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
So l i c i to p e r s o n i r e s p o n s a b l e en 
c a d a pob lac^ /n d e l a I s l a p a r a 
v e n d e r el M a t a - B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 , g a ^ n t í a . R e m i t a n p o r gi-
ro p o s t a l 4 1 i m p o r t e d e l a m u e s -
t r a q u e / e r e m i t i r á y s e r á d e p r o -
p i e d a d / d e l v e n d e d o r . B . H E L L E R 
Y C O Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , 




A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
f̂ i R A X A G E N C I A D E COLOCACIONES. 
OT Villaverde y Ca. O'Reilley, 13. Telé-
fono A-2.0,4S. Necesitamos y facilitamos 
toda clase de dependencia y empleados 
par:i casas particulares y comercio en ge-
neral. Buenas referencias se mandan a 
toda la Isla. 
22583 11 Jn 
G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
Q E N E C E S I T A N A L F A R E R O S Y P I X -
tores, y señoritas p i r a aprender a 
lijar y pintar y a medida ' que vayan 
aprendiendo irán ganando sueldo. Fábri-
aa . de cerámica. Barrio Azul, Arroyo 
Anolo. Francisco Guillomina. 
22504 13 jn 
Se solicita una lavandera, blanca, en 
la calis !, número 18, esquina a 11, 
Vedado. Sueldo, 30 pesos. 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAX X I C O L A S . 98. Tel. A-3976 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de conmleto material de tracción y per-
sonil idóneo. » 
47035 26 e 
22574 12 jn 
do 2052.^ 
22439 ' 9 jn. 
LCAVANIJERA: SE S O L I C I T A L'NA bue-na, con referencias. Se paga buen 
sueldo. Estrada Palma, 23. Teléfono nú-
mero I-28S5. 
22400 9 jn. 
A C E P T A R E SOCIEDAD COIT P E R S O -
X j l na que tenga .̂ .OOO para un negocio 
que deja diarios $15. 11. L . Merced, 90, 
bajos. 
22391 o jn 
Se solicita un vendedor de ferreter ía 
para una casa de representaciones 
americanas. Se trata de m e r c a n c í a s 
acreditadas y de fác i l venta . Haremos 
un arreglo sobre base de c o m i s i ó n . De-
partamento 511. Edificio Robins. H a -
bana. 
22541 JO jn 
OE I C I A L A S DE VESTIDOS, SE So-licitan en Aguacate. 58: si no saben 
su obligación que no se presenten. E s -
trugó y Hermana. 
21697 9 jn. 
t ! E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S PA-
k.» ra vender camisas a 70 centavos, cor-
batas de seda a 26 centavos, gorras, pa-
ñuelos y muebos otros artículos casi re-
galados. Aguiar, 116, Departamento 
tercer piso. 
21527 8 jn. 
R E S T A U R A N T S 
Y E P O D A S 
Q I L S T E D D E S E A COMER SABROSoi 
O visite hoy msmo la gran casa do 
comidas L a Valenciana, situada en Agua-
cate, 73, altos, entre Obispo y Obra-
pía, pues nosotros solo empleamos ar^ 
tlonlos de i l imera calidad. 
22437 lo Jn 
•Suscríbase al D í A K l O D E L A MA-
R Í N A y a n u n c í e s e en el D I A R Í 0 DE 
L A M A R I N A 
ORSSSSBBBB&HI 
A U T O M O V I L E S 
\ üTOMOVIIiES. SE V E N D E A B E R -
^TX sona fina y de buen gusto una ele-
gante mááquina - Paige, tipo Sport, de 
cuatro asientos en novísimo estado, co-
lor negro, acabada de pintar. Tiene pa-
rabrisa, trasera, revestidura, cinco go-
mas nuevas Kel|y-Springfield y tres de 
repuesto. Precio; $3,000. I'ara informes, 
dirigirse al señor Alberto Deserti. f u-
ba, 23 ,altos. 
^ 22559 14 jn 
P E V E X D E X 4 GOMAS Y 4 CAMARAS 
O para Ford. También se vende un mo-
tor de 4 cilindros, propio para un a lan-
cha. Para más informes: Santos Suárez. 
Paz y. Línea, bodega. 
^_225oü 10 jn 
T > U E X X E G O C I O . SE VENDEN' AUTO-
JL> móviles Ford y un chassi Ford, una 
parte al contado y la otra a plazos. 
Lucena, entre San Miguel y San Rafael. 
Celestino Rodríguez. 
22547 , 15 jn 
Q E V E N D E UN FORD. E S T A E X B U E -
O ñas condiciones. Sn precio, 350 pesos. 
Informan, en Santiago, lü, gai-aje. 
22560 10 Jn 
T l T O T O C l C I i E T A I X D I A X , MODELO 
l ' X 1920, 3 velocidades, 2 cilindros, con 
N sidecar de reparto. Todo igual a nue-
vo. Como g>nga especial, en ?30O. Carlos 
AJbreus, Parque de Maceo, esquina a 
Venus. , 
^ 22626 , 15 jn 
C E V E X D E X 2 E O R D , T A S I NUEVOS, 
y un camión Ford, de 1 v media tone-
lada. De $450 $600 y $700. informes: Pe-
dro Pelegrín. Paula. 15, altos. Tel'ófo-
no A-0764. • 
.. —0--1- 1 ]n 
"[VTEM B A R A T O . S E V E N D E L V HÜD-
ITX son, Super-Six de 6 cilinciros últi-
mo modelo, 6 ruedas de alambre. 6 go-
mas de cuerda, completamente nuevas 
Pintura de fábrica. Y se garántjza su 
buen funcionamiento. Informan, a todas 
horas, en Industrí i S, garaje. Pregun-
ten por Oliveros. DeVvrtauiento de Ac-
cesorios. 
C!E V E N D E L X C H A X D I i E R , F U E L L E 
kl? v ictoria. con 6 ruedas de alambre y 
6 gomas de cuerda, casi nuevas, y pintu-
ra y vestidura acabada de poner. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento v se 
vende fuy barato. Informan, de 8 a. ni 
a-2 p. m., en Inrtvstria, 8, garaje. De-
partamento de Accesorios. 
225T9 17 jn _ 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la duración de sus gomas y 
cámaras reparándolas cuando se le rom-
pan. Especialidad en las de cuerdas. 
Compro y vendo gomas de uso, gran exis-
tencia para Ford, cosida en máquina ton 
dos costuras. Avenida de la RepúbMca, 
£o2.^_entre Gervasio y Belascoaín. 
2250S 7 ji 
G A N G A V E R D A D . ; 
Chauffeurs, acudan boy mismo y saldrán 
victoriosos obteniendo, gomas' de 'as 
mejores marcas, nuevas, del paquete 30 
£,or^3 30 por 3 y medio, a $11.50 v 
$12.cv0. Cámaras, a $2.40. No piense no 
la necesita hoy, mire en el mañana 
L a s ivacVm requiere buena economía. 
J • esto es produrto de un remate. 
Avel A 3 Hernández. Flores, al lado del 
: " " s -Monte. (Es preferible se 
¡•(..riv> por Santo Suárez, buen camino) 
. --r;1 17 j n _ 
TT'N 25 PESOS VENDO B I C I C L E T A D E 
l^i .N)0, Harrison, retranca y fotuto »d-
no "lueno, poco uso. Por causa de'via-
je, f-ánchez. San Miguel. 202, altos Te-
léfono A-9401. 1 
22604 11 _ jn__ 
L'K \ EN DE VN EORD DE ESO, S E DA 
O muy barato, informan en Compos-
pela. 10.9. garaje Bc-lcn, o en Bernaza, 
SE V E N D E UXA MAQUINA, MARCA Hudson, de 7 asientos, 4 gomas" 
completamente nuevas y una de uso 5 
ruedas de alambre, calburador Genis. Se 
| da a prueba. Puede verte en Blanco, 
I númerp. 16. garaje Ambos Mundos. Pa-
! ra tratar, en Aguila, 249. Teléfono M-2076. 
I 22555 | 12 jn j 
¡ VENDE UX EORD, CASI R E G A L A -
O do, cen 4 gomas nuevas, fuelle nue-
vo y vestidura nueva. Para informar: 
•garae Concha; Luyanó y Concha. i 
--Ij25 15 Jn 
i Vendo Hudson Super Six, de siete pa-
' £ajeros; rueda de alambre, seis go-
i i ras nuevas, pintura y vestidura de 
| f ábr i ca , chapa particular, se somete 
i a toda prueba. T a m b i é n ío c a m b i a r í a 
por m á q u i n a m á s p e q u e ñ a . Informes 
por el T e l é f o n o 1-5191, ó en Jesús 
| del Monte, 325, letra A. 
I --428 :L.iTL-. 
XT'ORD, DE 1919, P R E P A R A D O P A K A 
Jl ananque, listo de todo y en magní-
ficas condiciones. Campanario, 22S, zaf-
paterfa. 
_ 22218 ^ 16 jn 
D E S E O C O M P R A R 
m o t o c i c l e t a s n u e v a s o de m e -
dio uso y a u t o m ó v i l e s F o r d , o 
C h e v r o l e t , e n las m i s m a s c o n -
d ic iones , c o n t r a c h e q u e s de 
los B a n c o s E s p a ñ o l e I n t e r -
n a c i o n a l . D i r i g i r las p r o p o s i -
c iones a M a r c o s F e r r o L ó -
p e z . A p a r t a d o n ú m e r o 2 9 . 
H a b a n a . 
BUICK, D E 6 CILINDROS, E X MAG-nífico estado, se vende. Se puede 
ver a todas horas, en la panadería Mo-
delo. Consulado, 99. 
2-_':S()3-G4 14 jn 
Q í ' V E N D E UX AUTOMOVIL DODGE 
O Brothers en buen estado ,de funciona-
miento, chapa particular. Calle K , 170 
entre 17 v 19, Vedado. Precio, $950. 
^ 22216 ^ 9 jn 
ÍT'N Sl^CO, P R O P I A P A R A E L P A R -
J-J que o para el campo, por su fuerte 
construcción, se vende un Chalmers. en 
inmejorables condiciones. También lo 
negocio por una máquina en las mismas 
condiciones, pero iná's pequeña. Véame 
en Oficios, 28. Teléfono A-4104. Ravelo, 
222G1 , 14 jn 
Q E VEN"DE UX FORD, D E L lo, L I S T O 
O para trabajar. Se traspasa, en 375 
pesos. Informan: Villanueva, 15, de dos 
a seis p. m 
22076 s jn 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 17, POR 
O lo que quieran dar,- estíi en muy bue-
nas condiciones, por tener quy enitiarcar 
el día 10, se puede ver en Aramburo, 
2:;. garaje, entre San José y San R a -
fael. Teléfono A-9339, pregunten por Pa-
áró. 
_21-^L_ t 3n_ 
UN CAMION F O R D : SE V E N D E , E X $650, con gomas nuevas. Véalo que 
le conviene. Se garantiza su motor. In-
forman: Enrique Arias. San Miguel, 179. 
Garaje Beti Jai . 
215.0 í r j n 
Q E V E N D E UX CAMION MACK, D E 7 
O y media toneladas. Está en perfecto 
estado. Se da a prueba. Puede verse en 
el tejar San José, en Pogolotto, a todas 
horas. Ultimo precio, $(i.O00. Pueden lla-
mar al Teléfono 1-7013. 
-11'24 H L l n _ 
^MO PAGUE E S T O R A J E E X G A R A J E S 
-L> me hago cargo limpiar su automóvil 
en su casa por solo 80 centavos diario. 
Teléfono A-S&4S, pasaré en seguida. 
223119 9 jn 
COMPRO AUTOMOVIL QUE XO E x -ceda de mil quinientoos pesos. Pago 
con cheque del Banco Internacional $770, 
y el resto en efectivo. Para informes: 
llamen al Teléfono M.1341. 
J20C7 8 jn 
OJO. SE VENDE UX EORD, D E L 20, con arranque eléctrico, 7 meses de 
uso. Tiene las gomas nuevas y ¡-e ga-
rantiza su funcionamiento. Se da a 
plazos y al contado, por no necesitarlo 
su dueño. Pedro López. 11, número 107, 
esquina a 22, Vedado. 
22105 9 jn 
Q E V E N D E UN JORDAN", T I P O SPORT , / " ^ H A N D L E R : SE VEN DE UN O CON C f IA [ 
O de 5 pasajeros, en muy buenas con- pa particuar. de siete pasaperos y i 
(liciones; gkrantizádó; se da a prueba, 1 ruedas de alambre, a la primer oferta; 
y dos parabanes. uno de cuero y otro 
de paüo azul. B. 189. Entre 19 y 21, 
de 12 a 2. 
22115 . . 10 jn. 
Q E V E N D E UNA CUSA, F O R D , P A R A 
kJ cobros o diligencias; está de muy po-
co uso, y se dn baratat. Para informes 
y verla, Ruiz López. Monte, 244, casa nú-
mero 5. De 7 a Ó y> de 11 a 2 p. m. i 
22172 ^ 12 j n _ j 
HUDSON" SUPER SIX, CON" RUEDAS de alambre, listo de todo. Tacón y 
Empedrado, café, de 3 a 5. 
21135 9 jn. 
SE VENDE UN CAMION, D E UNA Y ' media tonelada, marca Ford, se da ' 
en buen precio. Informan: Lombiilo, 24. 
Cerro. Teléfono A-8G72. ¡ 
21765 10 jn 1 
I7 0 R D 4649 D E 1919, 1'REPARADO PA-? ra arranque, en Ü00 pesos. San José 
y Soledad, acera de los nones. Preguntar 
por Joseito. 
218G6 13 jn 
t V o d g e - b r o t h e r s ~ s e v e n d e u n o , 
U completamente nuevo," en un precio 
muy barato. Preguntar por Gutiérrez. 
Industria, 124, bajos. 
21931 8 jn 
POR R E S U L T A R CHICO VENDO UN Essex, en perfecto estado, en módico 
precio; se somete a cualquier prueba. 
Virtudes, 114, B, bajos. 
2245S 0_J'UL-
Q E V E N D E UX B U I C K , DE CINCO PA-
O sajeros, sumamente nuevo. En N y 13 
informan. 
22401 .- 10 jn 
Q E V E N D E UXA P R E C I O S A CUffITA, 
IO para persona de gusto, muy econó-
mica, con ruedas de alambre y repues-
to. Se garantiza su funcionainiento. In-
forman : Enrique Arias. San Miguel, 179. 
Garaje Beti Jai . 
21571 9 jn 
Q E V E N D E UN CAMION MACK, DE 
lo cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso, y otro candón Ford, del mis-
ino uso y de una tonelada; también se 
vende un burro de madera ele seis pies 
cuadrados, forrado con chapa de hierro; 
una plancha de1 descarga de doce pies 
de largo por tres de anche; se da todo 
muy f arato. Informan: Avenida de Ita-
lia. 122; pregunten por Rafael Cuan. 
21518 1(5 jn 
G O M A S 
í l i a S w f 
i C o m p o s t e l a , 57 - T * ! . Í f t 4 2 4 1 
11 jn 
AP P E R S O X . CUvA D E 4 A S I E N T O S , C cilindros, material como nuevo, acá 
I bado de pintar y nikelar, tipo de carro-
j cería Cadillac, se vende en l.SOO pesos. 
1 Informan en O'Reilly, número 44. Teléfo-
Ino M-2432. 
i 22017 13 jn. 
L A A R I S T O C R A T A 
DE L A S GOMAS 
E X TODOS TAMAÑOS NEUMATICAS Y 
MACIZAS 
La Hispano Cubana: Monserrate 127 
El Nacional: Monte, 415. 
E l Especial: Salud, 11. 
Amesbilt: Jesús del Monte, SIS 
Compañía Nacional de Comercio: Ma-
rina y Príncipe. 
Vázquez y Delgado: Monte, 429 
Conchita: Vives, 135. 
-.^io111'^ 0a5ba y Compañía: Calzada, o2-l|2, entre C y D, Vedado. 
Marvin y Compañía: Venus y Par-
que placeo. ' 
Luque y Panlagua: Infanta 49. 
Manuel D. Coto: Barcelona, 22. 
Emilio Seiji < : Compostela, 139 
Vizcaya: Sol, 15-1|2T 
^ en los demái garaie= de imnortm cia. ' 
22296 4o 
Q E VENDE UX CAMION F O R D DE 
O transmisión de cadena, motor núme-
ro c-n buen estado, y un carrito do 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito (juijano 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3881 30-d LL 
C 3267 Ind 23 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
Él M á s P o d e r o s o 
D E I A J V z T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -




C u e s t a c o m o i m a , p e r o 
- — d u r a por dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
12728 
10 jn. 
Q E V E N D E UX FORD E X ?5ü0,; SE pue-
O de ver de 12 a 2 en aragoza, 20, Ce-
9 jn. 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson. tipo sport, 
en 2.CO0 pesos, y un Comogul. cinco pa-
sajeros, en l.(>00 pesos. Informan en V.uia 
t a d ^ m B. García. 
X f E C E S I T O DODGE" B R O T H E R S con 
i.1 ruedas de alambre, en estado igual 
a nuevo; lo compro o doy en cambio cual 
quiera desdas m-lquinas que tengo anun-
ciadas. Carlos Ahrens Parque de Maceo, 
esquina a Venus. 
r2132 12 jtf. 
Cadil lac . Se vende por embarcarme, 
e ¿ t a d o de irasvó , Eokm.snte 3 meses 
de uso, en $5.000. Informan: Gal ia -
no, 98. Montalvo y Eppinger. 
21 Tr"' , 10 j l 
qtie hagan. Informan en Industria, 8, 
rag,e; preguntar por Casimiro, a todas 1 
horas. 
21790 8 jn. 
/ C H E V R O L E T , ULTIMO MODELO, E X | 
KJ magníficas condiciones. Un Ford y un ; 
Super Si.x. Tacón y Empedrado. De 301 
a 12 y de 3 a 5. 
22217 1(5 jn | 
Q E VENDE UN CHANDIiER, D E S I E - : 
lo te pasajeros en muy buenas condi-
ciones. Lo doy muy barato, por tener que 
dedicarme a otros negocios. Informan:, 
garnie, Santiago, 12, Elorrcaga. 
22401) O J n j 
(CHASIS PAR GUAGUAS O CAMION' I J de reparto, hasta dos toneladas, ten-
¡ go dos: un Fiat tipo 2, y el otro con ; 
1 motor Continental, magneto Bosch, mo-1 
I tores y transuiisisiones fuertes y sin des ', 
'gaste alguno; casi nuevo y a precio eco-! 
j nómico. Carlos Ahrens, Parque de Maceo, i 
i esquina a Venus. 
. 22132 12 jn. 
C a m i o n e s 
F O R D 
Se vende un Ford de uso, por au:en-
tarse su d u e ñ o ; pueds verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
c C u á l s e r á la r a z ó n d e la enor -
m e p r e p o n d e r a n c i a d e c a m i o n e s 
W h i t e en t r e los q u e se v e n t r a -
b a j a n d o e n ca l les y ca r re te ras? 
L a g a r a n t í a d e u n t r a b a j o c o n -
t i n u o d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , v a l e 
m á s q u e u n a d i f e r e n c i a r e l a t i v a -
m e n t e p e q u e ñ a e n e l p r e c i o d e 
c o m p r a . 
V é a n o s antes d e ce r ra r c u a l -
q u i e r n e g o c i o . 
HABANA 
A . 7251 
A . 0 4 8 8 
V i v e s y 
S a n N i c o l á s 
i T_f UDSOX, DOS EN" MAGNIFICOS E S -
, X X tados, $l.;i00, $.^.000; cosas de méri-
¡ to. Studebaker 2. una cuíbi y otro de 
5 pasajeros, en 700 pesos; luás econó-
¡ micos que un Ford. Un Overland con 
j ruedas de alambre, magneto Bosch, gomus 
pintura, fuelle, acumulador, etc., 'Comple-
tamente nuevo en 950 pesos. Carlos Ah-
ens. Parque Maceo esquina a Venus. 
2213^ > 12 jn. __ 
MO T O C I C L E T A S : UNA C L E V E L A N D , del tipo ligero, en 180 pesos; mo-
derna y muy fácil (Je manejar; Kxcelsiors 
e Indias, modernas, con tres velocidades 
y de muy buen uso. soíamente en 300 pe-
sos. Un sidecar Indian. nuevo, en 150 pe-
sos; fuelles para sidecars y discos para 
ruedas de motocicletas, lo más moderno 
que hay. Carlos Ahrens, Parque Maceo, 
esquina a Venus. 
22l:-;2 12 
Q E V E N D E UN CAMION EORD C E R R A -
IS do, gomas macizas. Casería Luyanó. 21 
Telefono 1-2748. 
.__21482 U jn. 
TVTOTOCICLETA H A R L E Y DAVIDSON", 
ItJL con coche o sin coche, de dos cilin-
dros, J velocidades, magneto Bosch, co-
nlleva y la doy barata, por tener cine 
embarrarme. Calle 15, número 304, en-
tre B y C. Basilio Valcárcel, Vedado. 
217ri0 10 jn 
(C A R R O C E R I A DE CUÑA: SE V E N D E J una,' en buen estado. Se da barata 
porque estorba. Puede verse en Egido, 
14. Expreso Lalo. 
_21.-5S 17 Jri 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nueras y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de ia Indian. 
C 2216 sod-n 
A VISO. SE V E N D E N V A R I A S MAQUI-
-Ti.. ñas. Se -vende un garaje. Se vende 
im camión de cinco toneladas, infor-
mes ; Lonja del Comercio, cuarto 544. de 
7 a 9 a. m. y de 12 a 1 p. in. 
22333 13 jn 
A U T O M O V I L 
ce vende uno, Hudson, del ú l t i m o mc-
fklo, de siets pasajeros, nuevo, cen 
mil mellas caminadas. Informan en 
Monte, 6©. 
-̂ 470 12 jn. 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 S0d. -4 j 
V V T E S T C O T T . SE VENDE, CON" G GO-
t> ma? nuevas, fuelle, pintura, sin esjg 
trenar, °stá como nuevo; venga a veri 
lo y hará negocio. Calle 5a. entre S y 10, 
Vedado. 
21Í57G 8 jn. 
Q E VENDE UN CAMIOX "DAV E L -
O der," de tres y media toneladas, es-
tá en rerfectas condiciones. Puede verse 
a tod.is horas en Manrique, 93. 
2131G . • I Q J n ^ 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas automovilss, un Ford con 
cuatro geir : nuevas, listo para tra-
bajar, un ci inioncito can carrocería de 
fábr ica , propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías pivpias para montar sobre 
camiones, un fusile para fragua, 
ventilador capaz para dos fraguas, uq 
aparato para tusadero, a d e m á s tene-
mos, musbles, ejes y d e m á s enseres 
propios de la industria de ómnibus . 
Se vench todo por la cuarta parte de 
su valor. Si no tiene lodo el dinero, 
no importa. V é a m e y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus L a U n i ó n , Tejar de Otero, L s -
y a n ó . 
10597 17 jn. 
PTWJMTJ Mil )n • 
V E N D O U N A U T O H U D S O N 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. ín 
formes: Amistad, 130. B. García. 
14 jn 
C Á E R Ü Á J E S 
S E VENDE UN G K A X CARRO DE PA" nadería y un buen mulo. Se da ba' 
rato. Informan en Aguacate, numero 
22007 13 jn. 
i 
C 3473 Ind 1 m 
, Q E VEBTDS UN CAMION DODGE BRO-
, O ther. carrocería cerrada, en inmejo-
1 rabies condiciones, en la primera ofer-
| ta. Salud, 2S, taller. 
| _2054S 9 Jn. j 
SE V E N D E UN" EORD "DEL 19, en 60O ! pesos, en magnificas condiciones; se. 
puede ver de 11 d» la mañana a 1 de la.| 
i tarde en Jesús Peregrino 60. Pregunten 
por Rafael. i 
1 224S8 . 9 jn. I 
/ C H E V R O L E T MODERNO, CASI NUE-
vo, listo del todo para trabajar. T a -
cón y Empedrado, café, de 3 a 5 y un 
l'ierce Arrow modelo 48. 
21*3* _S) jn. 
I^ORD, SE VENDE UNO P R E P A R A D O 
X para arrinque, listo del todo para 
trabajar. Campanario, 228, zapatería, de 
11 a 12. 
->11:!(i 9 jn. 
\ P R O V E C S E X GANGA: SE VEXDEÑ 
.fV por poco dinero un Chalmer y 'in 
Cbandler, de siete pasajeros, un Cadi-
llac, acabado de ajustas y un Cunning-
han, casi nuevo. Hay máquinas para to-
dos los gustos y de todos precios- Ga-
ra.ríe Covadonga, Santiago 0. Teléfono 
M-nn71 




E COMPRA UX COCHECITO-CESTO» 
para un ponny.' Cerro, 522-A, esquina 
l l j n . . 
G a n g a : S e venden dos carros, uno de 
carga y otro do reparto y ds muías | 
se pueden ver en Infanta entre Zanja 
y Carlos I I I ; su d u e ñ o en 2 y 10, Ve-
dado, establo de Vacas de Munguía , 
Alejo y Hernamo; t a m b i é n se venas 
un c a m i ó n Ford de reparto, propi' 
para tren de lavado; se ,da muy b? 
to. 
21133 
A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 2 1 
P A € I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C f í l A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc>. g f e 
O F C E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S ¿ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C ' r N E R O S , ' j A R - ¿ 
D I N E R O S , A P f t K N D S C E S . P O R T E A O S , e t t ^ «ICU 
r ^ D A S D E M A N O 
1 Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N R c 0 C O S E R 
D j S I A C O L O C A R I N A M L f H A -
In fo r iT i a -
V c d a -
O C H A 
gacl<5u 
XT X A COCINKKA TENIXSXJLAK D » . ) sea co loca r se p a r a c o r t a f a m i l i a , 
v a a l a p l a z a ; n o sa le de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n e n G e r v a s i o , 83. 
224S3 0 j n . 
C O C I N E R O S 
I J 
^v815!^ T P v E S K A C O L O C A K S E U N A . M U C H A C H A 
' loca rse de c r i a d a de m a n o . No le I 
I S 3 r ~ J O V J S Í Í . PENINSULAR 
' pol c  i    i>u , i J p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t e a , o m e r o ^7 
a y u d a r a coc inar , m t o r m a n 0111 m a n e j ¡ i d o i . a j - g n casa de m o r a l i d a d . M s t u - m o . 
DE S E A C O L O C A R S K ÜN B l E N C O C I -n e r o s i n p r e t e n c i o n e s . Somerue lo s , 
5, m o d e r n o . P r e g u n t e n p o r M a n u e l a l a 
enca rdada . 
22571 ^ ^ ^ 10 j n ^ 
SE O F R E C E * J r O C I N E K O , R E P O S T E R O , e s p a ñ o l , c ac ina a l a e s p a ñ o l a , f r a n -
cesa y c r i o l l a , cesa p a r t i c u l a r o c o m e r -
io . V e d a d o , a l i e 23, e s q u i n a a I , n ú -
A l l ado d e l j a r d í n C r i s a n t e l -
r i i r n i c n , <-•! 10 j n 
J,,S.I 
22505 10 j n 
• rdó e m . 
C r i t í a n t e l m o , A edado 
: 5 T 
10 j n 
vo en La A r g e n t i n a . I n f o r m a n : Cuba , 113, 
e n t r a d a p o r J e s ú s M a r i a . j q e OV. 
_ 22231 9 n r e p o s t e r o , e s p a ñ o l , c o c i n a c r i o l l a , es-
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , p a ñ o l a , f rancesa y a m e r i c a n a . T i e n e bue-
de m e d i a n a edad, en casa de c o r t a ñ a s r e f e r e n c i a s . Te iGfono A - 4 6 Í 5 . N e p -
f a m i l i a , p a r a s e r v i r en l i m p i e z a . Sabe tuno_ y M o n s e r r a t e . 
coser y hace de coc ina . E s f o r m a l . N o 22512 10 j n 
T V T s i Á C O E O C A R S E U N A M U C H A C H A 
T V s n T ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o nia-
i ^ a d o r a T a m b i é n so co loca TPara loa 
. l i e i m p o r t a sea n e l V e d a d o . T i e n e Ibue- T T X B Ü E N C O C I N E R O , E S P A i f O I . , D E 
i n a r e c o m e n d a c i ó n . L e a l t a d , 142. \ j Kea colo 9 Jn colocarse en casa p a r t i c u l a r o es- i ) t a b l e c i m i e n t o , o casa de h u é s p e d e s . Sa-
í n e h a c e r e s de u n a casa, ciucí 
t r i p l a . 10. P r e g u n i . i i p o r 
C232tí 
casa, chica. I n f o r m a n : 
" í a n u e l a . 
10 j n 
V ^ Í T S a s o l a , l e m e d i a n a e d a d . 
i ) m u y car i f ipsa y c o n o c e d o r a d e l 
T M J S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N - 1 be hacer l a p laza . P a m m á s , d i r í j a s e a l i y , 
1 ^ pen insu la i* , p á r a c n a r t o o comedor . ( t e l é f o n o A-9735, bodega L a F l o r A s t i l - 1 
I n f o r m a n , en R e f u g i o , 41, bajos . 
22366 9 j n 
r í a n a, ] 
22234 
laza d e l P o l v o r í n . 
0 j n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E S - I T J n S E S O R , D E 60 A5ÍOS D E E D A D , p a ñ o l a p a r a creada do c u a r t o s o c r i a - I J se o f rece p a r a c o c i n a r en casa p a r -m a n e j a d o r a o desea co loca i s e 
I n f o r m a ; V i r t u d e s 9i>. 
10 j n 
5 \ E S E A f O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
] _ } ua i io la , d(! c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
lo ra T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m a n : H o t e l 
r i í a E g i d o 75. T e l é f o n o A-0007. 
C R I A D O S D E M A N O 
10 j n 
Ík'di . ..-.•-•locar LNA J O V E N , 1*E-
i i i a c u l a r , en una casa de c o r t a f a -
L j j i a p a r a t odos l o s quehaceres de la 
J • • T i e n e buenas re fe rencas y q u i é n 
• " ¿ a r a n t i c e . I n f o r m a n : C. M o n t e 270. 
Q E O F R E C E C R I A D O D E M A N O C O N 
O buenas r e f e r e n c i a s de !^ casa que h a 
s e r v i d o mucho t i e m p o , y a donde se p u e -
1 den d i r i g i r . T e l é f o n o F-1936, c a l l e 17 
1 y A . 
22589 10 j n 
c i ñ a a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a , c r i o l l a y 
g e n e r a l . B u e n a s r e f e r e n c i a s , y m u y 
f o r m a ! , c o n e x c e l e n t e s a z ó n ; p a r a e l 
m á s d e l i c a d o p a l a d a r . S o l i c i t a c a s a 
p a r t i c u l a r o, d e c o m e r c i o . S a n I g n a c i o , 
1 5 , a l t o s . 
O E O F R E C E U N V E R D A D E R O C R I A D O 
O» p a r a basa p a r t i c u l a r . B i e n p r á c t i c o ' 1 \ T A E S T R O C O C I N E R O , C O N M U C H O S 
en e l s e r v i c i o . T i e n e p e r s o n a s m u y co-1 ítJL a ñ o s de p n l c t i c a en P a r í s , y c o n 
n o c i d a s , de casas r e s p e t a b l e s . T e l é f o n o nob leza , en L o n d r e s y A m é r i c a , desea 
9 j n M-4311. 22260 9 Jn 
.E D E S E A COLOCAR UNA B i r C H A C H A , t o v k v v « p a « O T n F W A COT S e s n a ñ o l á de c r i a d a e d m a n ó . Sabe1 T I N JO% E N , E S P A S O L , D E S E A COL 
. n m r v t i e n e q u i é n l a r e c o m i e n d e - , V carecí ¡bien p a r a c r i a d o o a y u d £ 
l í a n r i a u c . 108. T e l é f o n o A-1233. t e de chauf fe r . Es h o n r a d o , y sabe cu 
10 jn> 
l í T l ^ E A Ñ C O L ^ f A R DOS J O V E N E S 
") e f p a ñ o i a s de camare ras de h o t e l o 
riadas de m a n o s ; saben su o b l i g a c i ó n 
• dan re fe renc ias . P a r a i n f o r m e s : B a r -
clonu, n ú m e r o 16. T e l é f o n o A-2827. 
LO-
d a n -
c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . Puede d a r r e -
f e r e n c i a s . H a y o , 88. T e l é f o n o M-0467. 
2222S 9 j n 
O E A N U N C I A N : U N C R I A D O , C O N 
O Ibuenas r e f e r e n c i a s , y u n c o c i n e r o , 
e n t e n d i d o en coc ina f r ancesa y ame-
r i c a n a . Poseen m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . 
c o l o c e j i ó n en casa de g r a n d e s c a b a l l e r o s . 
J i f o r m a n : h o t e l C o n t i n e n t a l . M u r a l l a y 
O f i c i o s . T e l é f o n o M-3695. 
22310 10 j n 
O E D E S E A C O L O C A R UN M A T R 1 M O -
n i o , é l es c o c i n e r o , y e l l a c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . I g u a l les t i e n e s a l i r 
como e s t a r . P r e f i e r e n j u n t o s . A n i ( | ; t o 
L a n r e i r o . V e d a d o c a l l e B , n ú m e r o 6, 
e s q u i n a a. Ga. 
22384 0 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R _ U i r ~ B ü E N C O -
IO c i n e r o y r e p o s t e r o . C o c i n a a l a f r a n -
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n , en 
r p E N E D O R D E D E L I B R O S E X T E R -
' X t o , me ofrezco l o miL-mo p o r h o r a que 
p o r u n t a n t o m e n s u a l , po r c o n t a r con 
.T i empo s u í i c i e n t e . R e c u e r d e n q n c a f i n e s 
' d e l mes que e n t r a t e n d r i l n t o d o s loa 
I c o m e r c i a n t e s que p r e s e n t a r sus ba lances 
e n l a s d i s t i n t a s ,Zonas F i sca les , y e l que 
I n o c u m p l a es te r e q u i s i t o i n c u r r i r á en 
l u n a p e n a l i d a d . Puede u s t e d a v i s a r p o r 
e s c r i t o o p o r el T e l é f o n o M-2923; O b i s p o , 
C l , ~ D e p a r t a m e n t o 11, 
22330 10 j n 
V A R I O S 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A M A D R I -l e ñ a p a r a l a c o s t u r a , m a n e j a d o r a n 
cosa a n á l o g a , en c a s a r e s p e t a b l e . T á r - i 
s i l a F e r n á n d e z . - Sa lud , 120. 
226CG H j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A - | v a n d e r a , en casa p a r t i c u l a r . I n f o r - , 
m a r á n : O ' b r a p í a , 70. 
22509 10 j n 
JOSE G A R C I A , J A R D I N E R O P A R -t i c u l a r , se of rece a u s t e d p a r a a r r e -
g l o y c u i d a d o de su j a r d í n . G a r a n t i z a 
sus t r a b a j o s . I n f o r m e s : CaUe 23 y 8, V e - I 
dado . H a b a n a . T e l é f o n o F-1993. 
10 12 j n 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A T R A B A J A R 
«J en c u a l q u i e r e m p l e o decente c o n a l -
g u n a p r á c t i c a e s p e c i a l m e n t e en t r a b a j o s | 
de c a r p p o t a . Puede d e j a r t a r j e t a a n o m - ' 
b r e de A l v a r e z , en C r i s t o , n ú m e r o 37, 
T e l é f o n o A-0574. 
22072 10 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -l a r , de p o r t e r o o e m p a q u e t a d o r , en 
casa m a y o r i s t a , o a y u d a n t e de c a m i ó n . 
D e t o d o t i e n e p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r : V i v e s , n ú m e r o 170, h a b i t a c i ó n , 
15. Y . G o n z á l e z . N 
22191 11 j«i 
ES P A & O L A , F I N A , Q U E Z U R C E ~ R E -pasa m u y b i e n y cose t a m b i é n a l a i 
m á q u i n a ; se o f r e c é p a r a coser d u r a n t e 
l a s horas d e l d í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-3478. 
22593 _ 10 j n 
" p I í í ^ ü s t e T c ^ 
Me hago c a r g o de t o d a clase de d i l i g e n -
c ias p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s 
i n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en e l R e -
g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . m . 
T e l é f o n o A-85Sa- •• 
22617 7 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N " j A l £ 
kJ' d i n e r o , en u n C e n t r a l o Q u i n t a , o de 
enca rgado . T i e n e q u i é n l o g a r a n t i c e . L l a -
me a l t e l é f o n o M-2013. 
22623 •-' 10 j n 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N E S -p a ü o l de 27 a ñ o s , p a r a h o m b r e s solos 
o a c o m p a i i a r j ó v e n e s a paseo o p a r a l i m -
pieza de c o c i n a o de casa p a r t i c u l a r . 
D i r i g i r s e p o r . car ta a C a l l e S a n t a C l a r a , 
n ú m e r o 10, R a m ó n G ó m e z F e r n á n d e z . 
224G2 9 j n . 
S~ E D E S E A COLOCAR UNA C O 8 T U R E -r a e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r . L o 
m i & m o l e da p o r mes que p o r d í a . A g u a -
cate , 82. 
22asi 0 j n 
PA R A L A FONDA. UN J O V E N , J A P O -n é é s , desea co loca r se en c u a l q u i e r 
i r u b a j o de for.^la, o a y u d a n t e de c o c i n a . 
M u y h o n r a d o y s e r l o . I n f o r m e s : M o n t e , 
146. T e l é f o n o M-9290. 
22144 11 j n 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
§100 a l raes y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f eu r . K m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s da a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
T T N H O M B R E Q U E S A B E D E C A R P I N -
t e r i a y c u a n t o sea n e c e s a r i o p a r a 
r e p a r a r y c u i d a r u n a casa, se of rece 
p a r a enca rgado de casa de vec idad . T i e -
ne q u i é n r e s p o n d a p o r é l . I n f o r m a : A n -
t o n i o A r e s : C e r r o 587, y p o r t e l é f o -
n o : A-4491. 
22225 14 j n 
A l o s i n d u s t r í a l e s p a n a d e r o s 
H i g i e n e y e c o n o m í a de t i e m p o y d i -
n e r o ; l o o b t e n d r á n u s a n d o l a s ho j a s 
m e t á l i c a s p a r a e l p a n , p a t e n t a d a s c o n 
e l N o . 4174. E s t a s h o j a s s u s t i t u y e n c o n 
g r a n d e s v e n t a j a s , a las d e l p l á t a n o , co -
co y g u a n o que se e s t á n usando a c t u a l -
m e n t e . Cada h o j a es a p l i c a b l e a l o s 
conoc idos t a m a ñ o s de p a n . N o se des -
p r e n d e n d e l p a n en e l h o r n o y son u t l -
l i z a b l e s p o r m u c h í s i m o t i e m p o c o n b u e n 
r e s u l t a d o . P a r a i n f o r m e s , d e m o s t r a c i o -
nes p r á c t i c a s y ó r d e n e s , d i r í j a n s e a l se-
ñ o r E m i l i o M . S á n c h e z . P a n a d ^ f , „ ^ 
• S i r e n a G l o r i a , 01- H a b a n a . T e l é f o n o 
A-497S. Se . r e m i t e n a c u a l q u i e r p a r t e de 
l a I s l a , , n í_ 
21350 30 j n 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E 
C U B A , S . A . 
R e m a t e e s p e c i a ! d e v a l i o -
s í s i m a s j o y a s a m e n o s d e l 5 0 
p o r 1 0 0 d e s u v e r d a d e r o 
v a l o r . < 
P u e d e n v e r s e d e 8 a ! 1 y 
d e í a 5 t o d o s l o s d í a s . 
O f i c i n a s : C o n s u l a d o y S a n 
M i a u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C 5 U 2 8d-3 
PARA LA 
TTnrsvA. C O L O P A R U N A M U C H A - A m b o s son p e n i n s u l a r e s - T e n i e n t e R e y , I ces;i, e s p a ñ o l a y c r i o l l a , i n f o r a ; 
S ^ h a P e n i n s u l a r ¿ e c r i a d a da m a n o o i 77. T e l é f o n o M-30C4- 0 ' o ^ V l ! y ' ^ T e l 6 f o n o Á ' b 0 i v - n 
u j á n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n la r e c o m i e n d e 22320 . 9 _ j n i . . , ' 
4a Tas casas donde ' ha t r a b a j a d o . I n 
f o m a n en M o n t e , j i ú m e r o '¿Xá, C u a t r o 
Caminos. 
^478 p_ J ' 1 ^ 
t J E DESEA COLOCAR UNA. C R I A D A de 
i j mauoH. V i v e en J e s ú s M u r í a , 71. 
.'244:1 9 j n . _ 
1 \1SSEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E L 
p a í s , de c r i a d a de mano , i n f o r m e s : 
s t r e l l a , 17. 
¿2221 9 j n ^ 
, \ E S E A N C O L O C A R S E ' D O S "MUCHA"-
; / chas, p e n i n s u l a r e s , l l e v a n t i e m p o en 
j) paSfi, T i e n e n buenas r e f e r e n c i a s . I n -
. . . r iaan , en V i v e s , 150. 
22232 0 j n 
IT N B U E N C R I A D O , E S P A Ñ O L , J O - ; T \ E S E ^ . C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , > ven , se desea c o l o c a r en casa de m o - [ i_j de c o l o r , con b a s t a n t e p r á c t i c a en 
r a l i d n d . E s t á m u y p r á c t i c o en e l s e r v i - su o f i c i o . M a n r i q u e , l'.ü. T e l e f o n o A-7GG".). 
c i ó / y t i e n e m u y buenas r e f e r e n c i a s . I n - 1 22087 8 j n 
f o r m a n , en N e p t u n o , 1X3. T e l é f o n o 
A S o L J í ° 1 C R I A N D E R A S 
F R E C E S E P A R A S E R V I C I O O C O S A ™ ' ••" ' ^w*mv**M*m*m 
M a d r i d , con ! ^ c h a c h a p a r a c r i a n d e r a Sale a l c a m 
w n i i i w i i n i 
JO V E N A M E R I C A N O , QUE T I E N E buena i n t e l i g e n c i a , c o n o c i m i e n t o d e l 
e s p a ñ o l , y t a m b i é n t i e n e r e f e r e n c i a s , 
ofrece sus s e r v i c i o s en l a c i u d a d o e l 
campo, como l i s t e r o o a y u d a n t e e s c r i -
b i e n f o . A m e r i c a n o , Ca lzado , 92, Vedado . 
T e l é f o n o F-3594. 
22271 11 j n 
O a n á l o g a , u n j o v e n a c o s t u m b r a d o a A V I S O . D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
i e r v i r en buenas casas de i d e r a . -
• e c o m e n d a c i ó n en é s t a . L í n e a y 8, b o d e - i Pf?- I n f o r m a n : P a u l a M h o t e l C á m a -
ro Vedado g ' i ey . T e l e f o n o M-03o8. H a b a n a . 
' 22304 9 j n 2250.1 10 j n _ _ 
X T N J O V E N UEJCM^K, D E S E A C O L o " - ! ftK C O L O r A R U N A C R I A N D E -
U carse. de c r i a d o . E n t i e n d o a l g o d - 1 ^ r a ' P e n i n s u l a r , 4 meses de p a n d a . 
c o c i n a . E n l a m i s m a u n a l a v a n d e r a , p a -
a l a v a r en casa. I n f o r m e s , e n D o l o r e s , 
"na ES PASOLA, DE MEDIANA E D A D , l S, V í b o r a ; c u a r t o n ú m e r o 9. 
yo ofrece p a r a e l s e rv i c io de u n 
¡.rimonio o solo p a r a u n a c o r t a c o c i -
No t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r al 
ipo. A g u i l a , 110, s o l o ; h a b i l u c i ó n , 37. 
2258 5 j n 
2230'.: 10 j n 
' O V E N , E S P A S O U , D E S E A COLOCAR-
T i e n e b u e n c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y loue-
na leche. Buen , sue ldo . N o l e I m p o r t a 
i r a l c a m p o . I n f o r m a n : C a l z a d a de V i -
ves, 147. 
22595 10 j n 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i l t a , do 16 a ñ o s , pa ra m a n e j a r u n 
o c o r t o s quehaceres do u n a casa, 
m y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y m u y 
JU se de c r i a d o de m a n o . Sabe c u m p l i r i Q E D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E -
•on su o b l l g a c i é n y t i e n e buenas r e f e - 1 O r a , u n a muchacha , j o v e n r e c i é l l e -
rene jas . I n f o r m a n : N e p t u n o , 40, .modas. 
T e l é f o n o A-05U74. 
22379 9 j n 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E H , P E n i • • JLS j i i n s u l a r , • de t r e i n t a a ñ o s , de c r i a d o . 
do. T i e n e f a m i l i a que r e sponda p o r , de m a n o . T i e n p p r á c t i c a en e l s e r v i c i o , A i i k , ^ ' ^ 0 r 
Desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : I v exceiente .s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : R e i - f ^ 0 d e J1',ab/rt.da<Jo a <-
Rafael , 93, a l to s . 
9 j n 
(CSLA COLOCARSE UNA MUCHA-
<h;', p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o 
ida de mano . T a m b i é n sabe-coser . T i e -
re fe renc ias . I n f o r m e s : en R e i n a 119. 
--44 ^ _ ó j n 
S D E S E A COLOCAR UNA ~ J O V E N 
p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
mano. Ks a c t i v a en su t f -ahajo y da 
!ias r e f e r enc i a s . L l e v a b a s t a n t e t i e m 
y e x c e l e n t e 
n a , 78. T e l é f o n o M-3212. 
22370 9 j n 
C O C I N E R A S 
ada. T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e leche y 
c e r t i f i c a d o de San idad - I n f o r m a n , en 
San L á z a r o , 260. 
22222 .10 j n 
D E C R I A , D E CUATRO MESES 
C o n c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d . Se ofrece p a r a e l c a m p o o 
C a p i t a l . C e r r o , L o m b i l k ) , l e t r a D*. 
22065 8 j n 
C E O E R E f E B U E N A C O C I N E R A , A A -
ŷ J i l e . 9, m o d e r n o . 
__22542 10 j u 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
, U d i a n a edad» desea co loca r se de c o -
r c e l p a í s , b u d o m i c i l i o : A n t ó n R e - ¡ c i ñ e r a . Coc ina a l a c r i o l l a y a l a es-
i p a ñ o l a . L l e v a t i e m p o en e l p a í s y puede 
_ 10 Jn i d o r m i r en l a c o l o c a c i é n . A m i s t a d , 130 h a -
| T N A S E S O R A , C U B A N A , E D U C A D A , l i t a c i ó n , 33, e n t r e s u e l o . 
O de buena f a m i l i a , se ofrece p a r a ; 22590 10 j n 
:¡ooiupafLar a u n a f a m i l i a o s e ñ o r a de ¡ 
Ijosicién, a v i a j a r . Se t o m a n y dan r e 
torepcias. I n f o r m a n : Lea l t ad ,20 , a l t o s . 
S2270 0 j n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E 
O C a n a r i a s ; con buena y a b u n d a n t e l e -
che, c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y buenas r e -
f e r e n c i a s ; su n l f i o se puede v e r ; no l a 
i m p o r t a i r a l campo. T e l é f o n o 1-5105; 
en l a V í b o r a . 
21498 , 9 j n . 
o, 12. 
22240 
J J A Y UNA SEÑORA QUE S E D E S E A 
o l o c a r p a j a la coc ina . Sabe c o c i -
' i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l g o a l a c r i o l l a . 
, | I n f o r m a n : M a l o j a , 158. 
ü ES O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A T R A B A - * ^í2.?522 10 J n 
• jar po r ho ra s o p a r a c o r t a f a m i l i a , ' ( J E D E S E A f O L O C A R U N A B U E N A C O -
i o c i n e en casa de m o r a l i d a d . T i e n e u n a n i ü a de O c i ñ r a p e n i n s u l a r - I > u c r m e en l a co 
' anos. D u e r m e fue ra . I n f o r m a n , c u F u n - I l o c a c i ó n . I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 25. 
n^ ión . 1 e s q u i n a a Compos te l a . i 22151 y 
10 j n 
j n . 
C H A U F F E Ü R S 
CK A U l ' E E U R , E S P A Ñ O L , Q U E T R A -b a j a en i m p o r t a n t e c o m p a ñ í a a m e r i -
cana, t e n i e n d o r e f e r e n c i a s de su b u e n 
c o m n o r t a r a i e n t o , desea e m p l e o en c a m i ó n 
g r a n d e . P r á c t i c o e n l o s m u e l l e s y f e -
r r o c a r r i l e s y e x p r e s o . I n f o r m a n , en e l 
T e l é f o n o A-2073. P r e g u n t e n p o r J o s é . 
. -22518 l o ¡jn 
.se coloca u n a j o v e n , r e c i é n l l e g a -
9 j n 
] \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
V n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora, con f a m i l i a do m o r a l i d a d . Sa-
"e cumpli r con su o b l g l a c i ó n . T i e n e bue -
gas referencias . V a l l o 9, m o d e r n o , e n - i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b í i g a c i ó n . 
(^ H A U E F E U B , E S P A Ñ O L C O N I N T A -J chaJble c o n d u c t a , se of rece p a r a c a -
sa p a r t i c u l a r , h a b i e n d o t r a b a j a d o c o n 
buenfes f a m i l i a s , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s i 
las u i i s m a s . Sin p r o t e n s i o n e s . Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en e l 
. T e l é f o n o A-2071)- P r e g u n t e n p o r A l v a -
o t r a de c r i a d a de m a n o . Ganan 'buen s u e - 1 ' rez-
do y saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I 22548 Jjo i n 
A n i m a s , 88 ' a l t o s . 
223^7 • o j n 
* - \ Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA 
r i " ' . « ^ ^ ' . . l ' . ' í , ? í A 1 ^ T - ^ . M E ? 5 r T O i V cb,as' osPafipJas, una_ do c o c i n e r a y : ' T e l é f o n o A-2079.' P r e g u n t e n p p r 
" " « ^ H o s p i t a l y E s p a d a . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C I I A U E E U R , 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . I ^ . n i e c ; l n i < ' 0 en c u a l q u i e r c lase de m á -
± J de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r en c a ' ! S,,!ina' t f , ' l t o P a r t i c u l a r c o m o c o m e r c i a l , 
sa p a r t i c u l a r , de m o r L l d d o e j p a S l e V Ü ™ ^ ^ S e S 
y e n t i e n d e a l g o de du lce . N o sale de l a 
9 ] n | H a b a n a . I n f o r m a n , en A n g e l e s , 53, es-
q u i n a a C o r r a l e s . 
22227 . 0 j n 
T I N A SEÑORA D E S E A ' C O L O C A R S E 
U p a r a c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r su o b l i -
g a c i ó n . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . D u e r -
me en l a c o l c « a c i ó n . N o t i e n e i n c o n v e -
T e l é f o n o F-1021. 
22506 10 Jn 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
^ h ' P e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano-
•-MDe coc ina r u n poco, y no d u e r m e en 
c o locac ión . P a r a i n f o r m e s : A > í u i l a 
^n t re P u e r t a Cerracbi y D i a r i a . 
_ 9 j n 
U ^ / n ^ T f , ^ 8 ^ C O L O C A R S E D E n i e n t e que sea a l campo. Sueldo, 40 p e -
Sü d e b » r v 0 . p e l a d o r a . Sabe S03 0 l a H a b a n a , D o m i c i l i o : H o t e l C a -
e i A U a ^ T u A ? i r S a S ^ j C o n s u l a d o e s q u i n a a San M i -
9 J n _ | 22214 
j ^ U A N C E S A , H A B L A N D O POCO E S P A 
/^HAUETÍUR, CON BUENAS R E E E R E N -
\ J c í a s , desea c o l o c a c i ó n . V a a c u a l q u i e r 
1 á ^ , y s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o M-37e4. 
22527 10 j n 
D~ E S E A C O L O C A R S E U Ñ ~ C H A U F E E U R p a r a casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n de 
a l m a c é n o ' r e p a r t o . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
n ú m e r o 118. 
22606 10 j n _ 
(^ H A U E E E U R ESPAÑOL, SIN P R E T E N -y s i enes , desea c o l o c a r s e en casa a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i e n e Ibuenas r e c o -
m e n d a c i o n e s y sabe sus o b l i g a i o n e s . E n 
m i s m o p a r a c o c i n a r que pa ra l a - , ] a m i s m a u n j a r d i n e r o ; sabe de h o r t a l i -
9 j n 
*• nol , se ofrece p a r a v e s t i r a s e ñ o r a I ) i ,?0C-T K- A S E Ñ O R A , e n d a c i o n e s y sabe sus o b l i g a i o n e s . E n 
o coser. T a m b i é n p a r a m a n e i a d o r a . B u ¿ n ,0 m Í S m o V*™ eocinzr ailft naVi. l a - i ^ ~t *A 
iMÁ*Z' 0 fí'ale- <le l a H a b a n a . P a r a l ' " S s t ó 5 ^ 03116 Ó ' H e i l l y . 76. 
12 j n 
r o p a . Sale fue ra de l a H a b a n a 
p a g á n d o l e buen sue ldo . Qu ie re que no l a 
e n p r ^ ñ e n . Sol , 54, a l t o s . 
9 Jn C e DESEA COLOCAR U N A 
a e s p a ñ o l a , de c r i a d t de m a n o y e n - ; " H 1 2 8 ^ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
« u á r e l 57SO de COcina: I n f o r m a n , 
zas y sabe l o que es j a r d í n . I n f o r m a n 
en L í n e a y 16, V e d a d o , e n l a bodega . 
T e l é f o n o F-1907. P r e g u n t e n p o r Pancho . 
22453 10 j n . 
, J O V E N P R A C T I C O E N E L MANEJO 
e n i - ^ . d e ^ o l o r , sabe c u m p l i r cem su o b l i - t) desea co locarse p a r a n n c a m i o n c i t o 
2359 9 j n 
¡ g a c i ó n . T i e n e p r á c t i c a en c o c i n a Sue ldo , o cosa a r i á l o g a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o n f i -
50 pesos . C a l l e F , n ú m e r o 8, Vedado . N o m e r o A-8507. P r e g u n t a r 
T J > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
m a n e t e " 1 ' 8 3 flc c r i a d a de raano 0 de 
formal í ^ ' f . p a r a c o r t a f a m i l i a . Es 
^ r e n t i ^ - ^ b a j a d o r a . T i e n e buenas r e -
^3S6 l n í o r m a n , e n S u á r c z , 44. 
d u e r m e en l a o l o c a c i ó n . 
10 j n 
pez. 
224C5 
p o r A n d r é s I i ó -
9 j n -
9 j n 
S n i n f u l n r ^ O C A R UNA J O V E N , P E -
cuartos Fn;,- de i crlada d8 mano 0 de 
fie fi«LLntl^nde t a m b i é n de c o c i n e fi»,«~ ut; Lctrauien cíe 
o f inos moda les . L l e v a u n í 
W í n V i n ^ ea ; / a sa de m o r a l i d a d 
22M7 ' haJbitaci«5n 35. 
f " v _ ^ ——. 0 n j q u i n a a 
c S ^ ^ ' r ^ AL.TOS, . V * * ™ ¿ R O - 22259 
T I N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO- Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , J O V E N , 
U l o c a r s e dev coc ine ra o c r i a d a de O e s p a ñ o l , s i n p r e t e n c i o n e s , p a r a casa 
c u a r t o s o c o m e d o r . L l e v a t i e m p o en e l p a r t i c u l a r o comerc io . I n f o r m e s : T e l é -
p a í s y sabe su o b l g a c i ó n . H a y que a b o - f o n o F-5124. 
n a r l e el_ v i a j e . I n f o r m e s : Sol , 41, T e l é - ¡ 22294 9 j n 
^ 22272^' 0 j n /^ÍhÁUFFEUR, MECANICO, CASADO, 
. - ~ — - — — _ — i — J — \ J s i n f a m i l i a , c o n i n m e j o r a l b l e s ce r -
n ^ ' ^ D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA, t l f i c a d o s de c o m p e t e n c i a y honradez , 
V i v A ATi I coc ine ra . Sabe su o b l i g a c i ó n . N o h a b i e n d o t r a b a j a d o en d i f e r e n t e s p a í s e s 
v ive , e n . d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . N o sa le d e l A m é é r i c a y E u r o p a , c o m p r e n d e a l g o 
V e d a d o 
L cadern rt ' ^. v^.-, j . > x ivr> x k u -
oa c o l o c a r e n a r a c o m o H n / ^ 5 0 . 1 3 - ' d e ' i Q K D E S E A C O L O C A R 
^ o ¿ aT$one ?-nn C0* ^ d e p e i n e r a , en casa 
a l idad . 0 r t 0 t o n f a m i l i a de m o - c i ñ a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . 
„ ees de t o d a s c l a ses . T i e 
T f v r r r — • — — — y ^ 
^ P E N I N S U L A R , D E S E A 
r¡a de man'l6 de m a n e j a d o r a o ' de c r i a -
" " H a ' ^ c a s á de m o r a l i d a d . F a -
' • ¡Hanueva v w 0 - • ( l x } i é n ,a g a r a n t i c e . 
^ Monte . ^ n j c i p l o , ¡ b o d e g a . J e s ú s 
T T \ A " T n v ~ — • 0 •'n , dar a a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a casa, I n - l buenas r e c o m e n d a c i o n e s de l a s cayas 
^ Para ^ i ' •E,SPA:5f0:LA. O F R E C E ' f o r m a r i ' en c a l l e A g u i l a , 157, ba jos . A-1430. 
rabies r e f e r e n ^ mano- T i e n e i n m e i o . ! » j n | ^ 7 2 8 10 j n 
^ deber. I n f o r m e J - l ^ 6 c " ^ 1 " - c o n j Q E D E S E A p O L O C A R U N A C O C I N E - ! « m • I I I I IHIW i f w u w - -
JJ>- ' - « e ' a s c o a l n , n ú m e - j O r a , e s p a ñ o l a . Sabe c u m p l i r c o n su | T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C a l l e I , n ú m e r o 224, cas i es-
P r e g u n t e n p o r A m a l l a . 
10 jn^ 
UNA SEÑORA 
p a r t i c u l a r , c o -
Sabc hace r d u l -
c o das" i n e q u i é n l a g a -
r a n t i c e y n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
D i r e c c i ó n : L e a l t a d 132-A esqu ina a S. 
B o l í v a r . -
22318 10 Jn 
I J N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S e Í T c O 
i n g l é s , desea ocupa r se en casa p a r -
t i c u l a r , so lo o c o n la m u j e r . D i r i g i r s e : 
T e l é f o n o A-8874. 
22402 . 10 Jn 
O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO*-
earse c o m o a y u d a n t e de chau f f e r , en 
una casa p a r t i c u l a r . Sab iendo 4 i d i o m a s : 
n g l é s , i t a l i a n o , f r a n c é s , e s p a ñ o l . P a r a 
i n f o r m e s : c a l l e P r a d o , e s q u i n a a T e -
n i e n t e R e y , c a f é é E l d o r a d o , de 10 a 12 
y de 1 a 3. 
22425 9 j n 
caree de c o c i n e r a en casa d e m ó - ] / C H A U F F E U R , SE D E S E A C O L O C A R 
r a l i d a d . N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en a y u - ' ^ e n Casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i e n e 
T O V E N , E S P A Ñ O L , C O N O C E E L G I R O | 
í i de l c o m e r c i o , ( l - sea co loca r se de v e n -
dedor n o t r o c u a l q u i e r t r a b a j o ; I n f o r -
man , en e l T e l é f o n o A-5552, p r e g u n t a r 
p o r Pedro . . i 
^223,11 _ J ) Jn 
Q O L l C l T Ó ' " C A ' S A — Q U E Q U I E R A D A R - ; 
l o me o p o r t u n i d a d e s p a r a t r a b a j a r , de 
v e n d e d o r , c o b r a d o r , o enca rgado , l o 
m i s m o en o r o t r a b a j o f i i t h p i i e r a - L o m i s - ; 
mo t r a b a j o de noebe q u o s a lgo f u e r a de I 
l a H a b a n a - H o y fc< que q u i e r o , es t r a - i 
b a j a r en casa se r ia . Soy h o n r a d o , s e r i o i 
y , t r a b a j a d o r , como c o n s t a en m i s car-
t a s de r e f e r e n c i a s - T a m b i é n he t r a b a -
j a d o en bo t e ) . P u e d e n d i r i g i r s e a C o n -
c o r d i a , 96, A n t o n i o ( i o n z á l e z . L a e n c a r -
gada i n f o r m a . 
22324 9 j n . 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U.V J A R D I N E R O 
i - J y h o r t e l a n o m n y p r á c t i c o en t o d o p o r 
l l e v a r m u c h o s a ñ o s e j e r c i t á n d o l o - C o n 
buenos i n f o r m e s - P u e d e n l l a m a r a l T e -
l é f o n o A - 3 3 Í & 
22337 _ 9 j n 
Q E O F R E C E D E J A R D I N E R O U N O S 
O d í a s p o r semana , p o r u n a p e q u e ñ a 
m e n s u a l i d a d . E m p e d r a d o , C. 
22383 ^ 9 j n _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N ¿ O V E N , D E d e p e n d i e n t e de c a f é o l i o d e g a , a g u -
d a n t e de c h a u f f e u r , como c r i a d o de m a -
no . L u c i a n o I fe rnandez- Vedado , c a l l o B , 
n ú m e r o ti, e s q u i n a a 5a. 
223S5 9 j n 
Q E O F R E C E P A r X I c o S E Í T EíT^TaT-
11er, o con m o d i s t a so la , j o v e n c o n 
a l g u n a p r á c t i c a , t a n t o a m a n o como en 
m á q u i n a , para i n f o r m e s , en M a l o j a , 53, 
T e l é f o n o A-3090. 
22371 ' Q j n 
SE ñ O r T t A M E C A N O G R A F A , S O L I C I T A e m p l e o en o f i c i n a o casa de c o m e r -
c io . E s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s e i t a l i a n o . 
,T- Sola. O b i s p o , 89. 
22345 , 9 j n 
(C A R P I N T E R O M U Y P R A C T I C O , SE J Ofrece p a r a t o d a clase de t r a b a j o en 
g e n e r a l . V a a d o m i c i l i o . A r r e g l a t o d a 
clase de m u e b l e s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
A v i s e a l s e ñ o r O t e r o , a l a c a l l e 12, n i f ^ 
m e r o 25, Vedado , o m a n d o una t a r j e t a 
22354 10 j n 
S e d e s e a c o l o c a r d e p o r t e r o u o t r a 
c o s a a n á l o g a , u n h o m b r e d e m e d i a n a 
e d a d . I n f o r m a n : O f i c i o s , 32, c a s a d e 
h u é s p e d e s . 
• •• J0 i " , 
T I N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A EDAD*, 
U m u y r e s p e t a b l e y de t o d a m o r a l i d a d , 
desea e n c o n t r a r u n a a f m i l i a docente , 
que va a l N o r t e p a r a i r de m a n e j a d o r a 
o u n a casa p a r a h a c e r l e c o m p a ñ í a a 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . P r e f i e r e casa' de-
cen t e . I n f o r m a n - O f i c i o s , 19, p r e g u n t e n 
p o r l a e n c a r g a d a . 
22414 a j n 
DE S E A E N C A R G O D E U N A C A S A U N e s p a ñ o l , es conocedor de l g i r o . E s 
h o m b r e s e r i o con buenas r e f e r e n c i a s . 
E n t i e n d e de e l e c t r i c d a d y s é r v e l o s sa-
n i t a r o s . C a r p i n t e r í a y a l b a ñ i l e r í a . D i r í -
j a s e : c a l l e M o n s e r r a t e , n ú m e r o 99, a l 
s e ñ o r P a r í s , j o y e r í a . 
22412 10 j n ^ 
UN E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , desea co loca r se en a l m a c é n o hacer 
l i m p i e z a en o f i c i n a s u o t r o t r a b a j o p o r j 
e l e s t i l o . Es 'buen t r a b a j a d o r . P r e f i e r e , 
n o c o m e r en l a . c o l o c a c i ó n . D a buenas 
r e f e r encas . I n f o r m e s : Pozos D u l c e s y f 
L u g a r e ñ o , cerca d e l p a r a d e r o de l o s i 
t r a n v í a s d e l P r í n c i p e . 
22390 9 j n \ 
TTVE I N T E R E S A L C O M E R C I O J M P O l T - 1 
J L / t a d o r : Con m o t i v o de l a de.sconges-1 
t i ó n de l o s m u e l l e s gene ra l e s y p o r 
efec to d e l t r a s l a d o de las m e r c a n c í a s a 
los a l m a c e n e s a f i a n z a d o s situado-* en l o s 
s u b u r b i o s de 'esta c a p i t a l , í n d u i l y l i , e m e n -
t e us t edes h a n p e r d i d o q u i z á t o d a espe-
r a n z a de r e c u p e r a r muchas - • a e r c a n c í a s 
a us tedes c o n s i g n a d a s en d i f e r e n t e s v a -
pores , que q u i z á s c o n s i d e r e n us tedes r e r -
d i d a s . Como poseemos u n a repru la r e x -
p e r i e n c i a en a s u n t o s de es ta í n d o l e , p o -
demos g e s t i o n a r l a s i t u a c i ó n de sus m e r -
c a n c í a s s i us tedes n o s r e m i t e n : n o m b r e 
d e l v a p o r , n ú m e r o d e l m a n i f i e s t o , n ú -
m e r o de l a p a r t i d a , m a r c a y c o n t r a m a r -
ca ( s i l a h u b i e r e ) , y i n i m e r o de i o s b u l -
t o s , a s í como' su c o n e n i d o y peso. D i -
r e c c i ó n : A p a r t a d o 2017. L e a l t a d , 107. M e -
d i n a I I . P u e r t a . 
22166 9 j n . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que c o r t a y r i z a e l pe lo a l o s 
n i ñ o s c o n m á s e smero y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y t i ' t e de l o s 
c a b e l l o s oon p r o d u c t o s v e g e t a l e s v i r -
t u a l m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e , c o n 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
Sus iveluc.as y p o s t i z o s , c o n r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r ancesa , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i i i a ü o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i j o s 
pa ra c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o l r é e s " e t 
b a l s p o u d r é s " . 
E x p e r t a s m a n u c u r e s . A r r e g l o do o jos 
y cejas S c h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o ca 'be l ludo y l i m -
p i e z a d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
c iones y • masa jes e s t h é t l q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con l o s cuales , M a d a m e 
G i l , o b t i e n e m a n a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a sa g a r » n t i z a l a , o n d u l a c H n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e -
sas de a n c h o ) , con su a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
F E S T O N 
Se hace de 20 f o r m a s , se p l i z a n v u e l o s y 
sayas , se f o r r « t b o t o n e s , «y se hace d o -
b l a d i l l o de o j o . M a r í a L - de S á n c h e z . 
J e s ú s d e l M o n t e , 460, Se r e m i t e n t r a b a -
j o s a l i n t e r i o r -
22G02 7 j l 
BO R D A D O R A E X T R A N J E R A : C O N U N b o r d a d o e spec i a l , n o v i s t o en Cuba , 
b o r d a v e s t i d o s p a r a d a m a s do g u s t o y 
hace t o d a clase de b o r d a d o s . A p a r t a -
men to , 22. T e n i e n t e R e y , 15. 
21741 10 j n 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
PE I N A D O R A M A D R I L E Ñ A , R E C I E N l l e g a d a a é s t a P e i n a a d o m i c i l i o y 
en su casa. A d m i t e abonos . Hace m a n i -
cure . Sa lud , 41, ba jos . T e l é f o n o A-0761 . 
F r e n t e a l a I g l e s i a . 
. 22528 [ 17 j n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inge r . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a n u e v a , s i n 
a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o o a p l a -
zos. C o m p r o las usadas , l a s a r r e g l o , a l -
q u i l o y c a m b i o p o r l a s nuevas . A v í s e n -
me p o r e l T e l é f o n o M-1994. A n g e l e s , n ú -
m e r o 11, e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a E l 
D i a m a n t e . S i m e o r d e n a i r é y o a s u 
casa. 
21689 2 j l 
E V O L U C I O N E N L O S B O R D A D O S T 
en los s o m b r e r o s . A p l i c a c i o n e s b o r -
dadas p a r a s o m b r e r o s , con u n b o r d e , 
n o v i s t o en Cuba , ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
l a m o d a v i enesa . A l r e c i b o de c inco p e -
sos so r e m i t e a l i n t e r i o r , f r a n c o de 
p o r t e , p o r c o r r e o , c e r t i f i c a d o . C. A r g ü e -
Ues. H o t e l F r a n c i a . 
22053 14 j n 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
« e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C5297 S0d.-1 
C526G 3d.-7 
P L I Z A D 0 S 
So p l i z a n v u e l o s y sayas . Se hace d o -
b l a d i l l o de o j o y f e s t ó n . Se f o r r a n b o t o -
nes. M a r í a L . de S á n c h e z . J . d e l M o n t e , 
460. Se r e m i t e n t r a ' ba jos a l i n t e r i o r . 
22002 . 7 j l 
T ^ O B L A D I L l i O D E O J O , SE H A C E D E 
Í J 10 a 5 cen tavos v a r a , se p l i s a n v u e -
l o s , se e n t r e g a n l o s t r a b a j o s en e l d í a ; 
t o d o a l a p e r f e c c i ó n . H a b a n a , 65, a l t o s , 
e n t r e O ' R e i l l y y San J u a n de ü i o s . 
21507 1 j l . 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se f o r r a fi b o t o n e s , se hace f e s t ó n de 
20 f o r m a s , y se p l i z a n v u e l o s y s a y a á . , 
J e s ú s dej M o n t e , 460. M a r í a L . de S á n -
chez. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . I 
22602 7 j l 
9 j n 
ro 
22420 
^ l o c a c i ó n ™ í-101110- N o d u e r m e en l á 
22423 n- ^ J ^ s e a S u á r e z . 135 
X ) 
monio solo r-r,V- d ^ de m a n o o m a t r i 
" « a r l l r su ^ ¡ i V l f * d«T coc ina . Sabe 
¡ ^ u i l a . 307 £ a V A 0l6r l ; T " f o r m a n , en 
Derarza. f a j o s , e n t r e M i s i ó n y E s -
s 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i é n la r e c o m i e n d o . 
A m a r g u r a 45, c a r n i c e r í a . 
_ 22426 9 j n ' T X E V A M O S L I B R O S P O R H O R A S . H A -
S ^ ^ b i r h t e ^ f t s ^ l l a ^ ^ o ^ ' Í S ^ l a s T s . T s t í ^ e ? 0 ^ . ! I ° h a b l a b i e n e l c a s t e l l a n o , se o f r e - d r a d o n ú i n e r o 20. p e d r i 
22304 11 j n ce e n casa f r ancesa o f a m i l i a cubana , p a r a c o c i n a r o c r i a d a . , N o d u e r m e en l a _ 
c o l o c a l ó n . " D i r i g i r s e : C a l l e 8, n ú m e r o 20.. r n j B N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O N E 
P r e g u n t a r p o r Mercedes , 
22307 
••2425 
9 j n 
& T i e n e % e ^ " 0 n . ^ l e ^ " n ^ - « o p r e f i / r A e n c l a s . d o n d e h « t r a p a -
£ > n n a n : A y e s ^ ^ T s d? C a l i d a d . I n -
2 2 4 » l é f 0 ^ ^ " L a 1',ran' 
¿ i T ?ea colocar ^ i < T>E-
e s S « l n a de 8 y «I" Línea J7 H . V e d a d o , 
8 Jn. 
JL de a l g u n a s h o r a s , se ofrece p a r a l l e -
v a r c u a l q u i e r clase de c o n t a b i l i d a d , i n 
S i - •. - m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . 1)1 
e SOUClta U n a COCinera q u e d u e r m a e n r í j a s e p o r e s c r i t o a F . M o n t e r o . Desa 
11 j n 
I t o s . e l a c o m o d o , q u e sea l i m p i a y f o r m a l . a I 
C a U e P a s e o , n ú m e r o 7 , e n t r e C a l z a d a 1 ^ l o ^ o m é r c i a í í í s í s I b ñ ^ g e n e r a l 
y 5 , V e d a d o . I q u e r e m o s r e c o r d a r l e s que la C o m -
p a ñ í a de C o n t a b i l i d a d e s t á e s t a b l e c i d a 
— ^ - 1 — h 3"- en l o s a l t o s d e l c a f é E u r o p a , O b i s p o , 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A , -rj9, D e p a r t a m e n t o 11, y que nba bucemos 
,KJ e s p a ñ o l a , p a r a l a c o c i n a o p a r a t o - c a r g o de t o d a clase de c c r . t a b i l i d a d e s p o r 
d? . e l^e rov ic l r0 de poca f a m i l i a . T i e n e u n a c o n t a r c o n p e r s o n a l e x p e r t o . Q u e r e m o s 
nina, de _ a ñ o s . No r e p a r a en sue ldo . I n - r e c o r d a r que se a v e c i n a n » las p r e s e n t a -
t o r m a n , en B a ñ o s y 2;;, V e d a d o . 1.A R o - c ienes de los ba lancees rio a c u e r d o con 
r,,VÜ,„0, , l i a l e y en l a s d i s t i n t a s Zonas Pisca.|es. 
— T . 9 Jn i 22531 10 Jn 
HO M B R E E S P A S O L , D E 40 A S O S D E edad, se r io y f o r m a l , m a e s t r o en l a 
f a b r i c a c i ó n de t o d a c l a se de pescado e n 
conserva , e s p e c i a l i d a d en s a r d i n a s y c o m -
p u e s t o de c a l a m a r e s en su t i n t a , se o f re 
ce p a r a l a d i r e c c i ó n de d i c h a f a b r i c a -
c i ó n en N e w Y o r k C a l i f o r n i a o en o t r o 
c u a l q u i e r e s tado . D i r i g i r s e a l a Ha 'bana , 
R e g l a , M á x i m o G ó m e z , 6. 
22114 12 j n . 
T T N HOMBRE, D E REGUÜAR E D A D , 
U desea e n c o n t r a r u n a p l aza de sere-
n o o p a r a coc ina de c a f é u o t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o . T i e n e q u i é n l o g a r a n t i c e . 
P o c i t o , 42, a t odas ho ra s . 
220S0 9 j n 
SE S C R I T A T A Q U I G R A F A M E O A N O -g r a f a , s o l i c i t a e m p l e o en o f i c i n a o 
casa de c ó m e r c i o , r e f e r e n c i a s c o m e r c i a -
l e s . D i r i g i r s e a C. P. A p a r t a d o , 2245. 
H a b a n a . 
21825 8 j n . . 
Q E O P R E C E U N E S P A S O L , P A R A C A -
O s a p a r t i c u l a r ^y e s t a b l e c i m i e n t o co-
m o ' p o r t e r o , o c r i a d o . E s p r e t i c o en e l 
s e r v i c i o . T i e n e 'buenas r e f e r e n c i a s y car-
t a do r e c o m e n d a c i ó n , y sabe t r a b a j a r . 
I n f o r m a n : L a g u n a s , S. T e l é f o n o A-396S. 
22213 9 j n 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
Kp es i a f lo l . Sabe p l a n c h a r y coser. I n f o r -
maVi en M e r c a d e r e s , n ú m e r o 12, s i t o s 
2246!) U in' 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e i o q u é n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a i ^ i . v " u r e . 
A R R E G L O ¿ C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n « e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s . | 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a -
rís; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a " 
sa es e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r use l o s p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I ^ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s v r e c l i o a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 x 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r tas a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n c c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d n a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 1 5 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o : n l n c n m a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
q u e d e s e e n l i m p i a r o a r r e g l a r 
s u c o c i n a o c a l e n t a d o r d e 
g a s , t e n g o u n g r a n t a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s p a r a c o c i n a s y 
c a l e n t a d o r e s . M e h a g o c a r g o 
d e i n s t a l a c i o n e s d e a g u a , 
g a s y e l e c t r i c i d a d . E . P o c h e t , 
m e c á n i c o , L u y a n o , 7 3 . T e l é -
f o n o 1 - 2 6 1 1 . G a r a n t i z a l o s 
t r a b a j o s . 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a c u t i s l u s t r o s o y s e -
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s d e l i c a d o s . 
L O C I O N : p a r a l a s e s p i n i l l a s . 
M A R I E T A : p a r a l a s m a n o s . 
F L O R D E R O S A S : p a i ? a l o s l a b i o s . 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l a u -
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r . 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a d a r 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
D E P I U T 0 R 1 0 P E R F U M A D O : p a . 
r a e x t i r p a r l o s v e l l o s . 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s e s t o s p r o d u c t o 
" M A I S 0 N P I P E A I T 
N e p t u n o , 7 6 . T e l . A - 6 2 5 9 
C 3686 ind . 4 m 
9 j n _ 
US T E » CONOCE 1,A "PIJVÍJÍA B E Oro" '? ¡ A h ! Pues es u n a casa cine 
t i e n e u n g r a n s u r t i d o en p e r f u m e r í a de 
C o t y , H o u b i g a n t , Pee l e y d e m á s f a b r i -
c a n t e s f ranceses . E s t u c h e s m o n í s i m o s 
p a r a r e g a l o , a r e t e s , r e l o j e s , s o r t i j a s y 
c o l l a r e s p r e c i o s o s - e n n o v e l a s t o d o l o 
m e j o r que se p u b l i c a , con p r e c i o s b a -
r a t í s i m o s ; no c o n f u n d i r s e . L a P l u m a de 
Oro . P r a d o , 93-A, b a j o s . P a y r e t . T e l é -
f o n o M-2Ü46. 
215&2 1 j l 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r o i se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te , que l o s c u r a p o r c o m p l e t o , en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
$3, p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $3.40, 
s i su b o t i c a r i o o s ede ro n o l o t i e n e n , 
p í d a l o e n s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , do J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a b s t r i n -
g e n t c , que con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a 
los p o r o s y les q u i t a l a g r a s a , v a l e $3. 
A l c a m p o l o m a n d o p o r $3.40, s i n o l o 
t i e n e su b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o e n 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 81 . 
S E Ñ O R A , L E I N T E R E S A 
U s t e d s e t i f i e c o n m a l o s t i n t e s , o 
n o s e t i ñ e s u s c a n a s . S e l e c o n o c e 
a d i s t a n c i a p o r s u s r e f l e j o s . U s e l a 
tintura " L a F a v o r i t a " , u n a s o l a 
v e z y q u e d a r á c o m p l a c i d a , p í d a s e -
l a a s u p e i n a d o r a o a s u b o t i c a r i o . 
I n s i s t a e n a p l i c a r l a u n a v e z y n o 
u s a r á o t r a . D e v e n t a e n t o d a s l a s 
B o t i c a s , y s e a p l i c a e n l a P e l u -
q u e r í a " P i l a r " , A g u i l a , 9 3 . T e l é -
f o n o M - 9 3 9 2 . S e c o m p r a p e l o 
c a í d o . 
22083 14 j n 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de l a ca ra . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a b s t r i n g e n t e de ca -
r a , es i n f a l i b l e , y c o n r a p i d e z q u i t a p e -
cas m a n c h a s y p a ñ o de su ca ra , é s t a s 
p r o d u c i d a s p o r l o q u e sean, t o d a s des-
apa recen a u n q u e sean de m u c h o s a ñ o s 
y u s t e d l a s c r ea i n c u r a b l e s . Use u n p o -
mo y v e r i l u s t e d l a r e a l d a d . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l c a m p o $8.40. P í d a l o en 
las lbotM*as y s e d e r í a s , o en s u d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , suav iza , e v i t a l a caspa, o r q u e -
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use u n p o m o . V a l e 
u n peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. B o -
t i c a s y s e d e r í a s ; o m e j o r e n s u d e p ó -
s i t o : N e p t u n o . $1, P e l u q u e r í a , 
P O C O SE O C U P A D E S ü P E R S O N A 
t o d o e l que d e j a q u e l a s p i c a r a s Ca-
nas l o h a g a n p a r e c e r v i e j o a n t e s de 
t i e m p o . P a r a c o m b a t i r l a vejez p r e m a -
t u r a , l o m e j o r es h a c e r uso de l a T I N -
T U B A M A B G O T . E s t a n o t i e n e r i v a l . N o 
m a n c h a l a r o p a , n i ' e n s u c i a l a p i e l . N o 
d e l a t a a q u i e n l a usa . D e v u e l v e e l v e r -
d a d e r o c o l o r n a t u r a l . L a m a g n í f i c a T I N -
T U R A M A R G O T se v e n d e en su D e p ó s i -
t o , a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I -
8 I E N V » s a l n d , 47, f r e n t e a l a I g l e s i a de 
l a C a r i d a d y ea t o d a s l a s buenas p e l u -
q u e r í a s , p e r f u m e r í a s , e t c . , 
E n l a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " h a y 
c o m p l e t o s u r t i d o de : o s t i z o s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
L a m e j o r p e l u q u e r í a p a r a l o s n i ñ o s . 
C 5074 30d - lo . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y t i f i a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e & a s . 
E s a n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o í o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; « I t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e b c i e n c i a e n l a q u í m i c a r u ; d e / n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o . * . S e v e n d e e i A g e n -
c ss. F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de-< 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o . 8 1 . T e l e f o -
n o A - 5 0 3 9 . 
¡ ¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
, E n s u coc ina ere gas y c a l e n t a d o r y 
a h o r r a r á n d i n e r o y t i e m p o y e s t a r á n 
c o n t e n t a s . L l a m e n a l T e l é f o n o F_5262 o 
a l M_4801 y V á r e l a lea a t e n d e r á ense-
g u i d a , v á r e l a r e g u l a e l c o n s u m o de g a s 
p o r s u m é t o d o espec ia l , ú n i c o e n l a H a -
| i>ana. V á r e l a t i e n e t o d a s l a s p iezas de 
¡ r e p u e s t o que us t ed neces i t a . V á r e l a t i e -
ne p e r s o n a l e n t e n d i d o e n t o d o s l o s t r a _ 
¡ b a j o s . V á r e l a hace t o d a c l a s t de i n s -
t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y n o 
, c p b r a c a r o No o l v i d e n que V á r e l a es 
| e l ú n i c o m e c á n i c o q u e complace a sus 
¡ c l i e n t e s y g a r a n t i z a sus t r a b a j o s . C a -
l l e G, n ú m e r o 1. V e d a d b ; o V i l l e g a s , 43, 
H a b a n a . 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L Í -
2 A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o p a r a c a d a c a s o y u n 
é x i t o e n c a d a t r a t a m i e n t o . 
P i d a l o q u e u s t e d n e c e s i t e p a r a s u 
c u t i s , p a r a sus b r a z o s , p a r a sus o j o s , 
p a r a su b u s t o , e t c . . o i n t e r e s e p o r 
e l f o l l e t o " E n P o s d e l a B e l l e z a , " es-
c r i b i e n d o a l A p a r t a d o d e C o r r e o s 
1 9 1 5 . H a b a n a . 
L o s S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s A r -
d e n se v e n d e n a d e m á s , p o r e l T e l é f o -
n o A . 8 7 3 3 . e n " E l E n c a n t o . " " L a 
C a s a d e H i e r r o " y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . S a l ó n d e B e l l e z a , P e -
l u q u e r í a . D e p ó s i t o d e l a T i n t u r a " P i -
l a r , " m a i u c u r i n g : , l a v a d o d e c a b e z a s , 
p e i n a d o s p o r l o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
A I f r e a t e d e n u e s t r o S a l ó n t e n e m o s 
u n a e x ^ p r t a q u e p r o c e d e d e N e w Y o r k , 
J u n i o 8 d e 1 9 2 1 « ELA P r e c i o 5 c e n t á v o s . 
9 R A W 9 £ > K 1» J L V I D 
, Que'^ií^ongaii de mi tiempo, a su 
antojo» no ticno mayor importancia, 
poique, al fin. poca utilidad es la que 
yo saco ¡de él; pero el de algunas otras 
personas, de las qu« dependen otras 
más» es distinto, y por consiguiente un 
verdadero delito el que cometen los 
q ê "dbaconsideradamente no lo res-
pctan, . 
Abi tienen usted, sin ir más lejos, 
al'^cñor Director de este periódico. 
Regularmente, al igual que lo hacía 
don Nicolás, f,Pepín" escribe sus Im,-
«Ksóones una o dos Horas antes de en' 
itiar en prensa la edición de lá tarde, 
como aquel buen don Nicolás hacía 
las Actnalidadies momentos antes de ce-
rrar el periódico. 
En estas circunstancias, y cuando 
actual Director, después de haber 
'recorrido rápidamente la prensa del 
Idía ya a tratar de la nota palpitante, 
se. presenta un caballero, que ha dor-
mido bien, se ha desayunado cómoda-
Imente y ha hecho con cuidado su ele-
gante -toilette". Son entre diez y on-
1 ce de la mañana; hora cómoda y pro-
picia para laborar sin fatiga, y ese 
momento es el qué ha elegido para 
'evacuar su asunto, y se dirige, por lo 
tanto, al DIARIO DE LA MARINA. 
• Como "Pepín" es franco y campe-
chano y discurre afablemente entre los 
redactores, a quienes mira como cama> 
radas y no como subordinados, es muy 
fácil llegar a él y a su despacho, donde 
penetra en el último momento, cuan-
'do ya el regente ha pedido repeti-
das veces que se le envíen las Impresio-
ne», 
Es, entonces cuando surge el visitan 
te, que no ha tenido que pedir audien 
cia ni permiso a portero algunp, ni 
introducción al ayudante de campo. 
Se acerca a la mesa donde está escri-
biendo el'Director y comienza a ha-
blarle de su asunto, que, como uste-
des supondrá es una injusticia que le 
tan hecho por arbitrariedad del Go-
bierno, o una acción que desea que el 
periódico tome en su favor, sostenien-
do una campaña reñidísima. Uno de es-
tos individuos que hacía una hora que 
estaba en el uso de la palabra, le dijk) 
al Director:] 
Ante el porvenir que se presenta-
ba se comprenderá que el Director de-
bió de tomar una resolución extrema 
y decir al visitante: 
i—¡Amigo! Al arma que usted quie-
ra. 
E n t r e los oficiales a l l í presentes 
a g n r a b a n el C a p i t á n , P^-agata s e ñ o r 
Edua rdo G o n z á l e z del Rea l , Jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n ; el D i r e c t o r de Ja 
Academia Nava l , C a p i t á a de Nav io se. 
ñor J u l i o Mora le s C o e í l o <iue s e r á d* 
s ignado Jefe de l D i s t r i t o N a v a l de la 
H a b a n a ; el Comandante del Crucero 
'Cuba', C a p i t á n de Corbata spfior Ro-
dolfo V i l l e g a s ; e l de i g u a l g r a d u a c i ó n 
Comandante del ' B a i r e ' s e ñ o r Cec i l io 
M a r t í n e z Delm.au; el Medico Mayor 
doctor Juan F e r m í n F igue roa . que ha 
sido conf i rmado en su puesto; e l M a -
q u i n i s t a M a y o r s e ñ o r H i p ó l i t o A m a -
do r ; e l C a p i t á n de Cor ocia. Comandan 
te del 'Ha tuey ' s e ñ o r Cas imi ro Guma 
El C a p i t á n A u d i t o r doc to r O r t l z Ca-
sanova; e l Teniente A u d i t o r C a p i t á n 
L l anos ' C h a l u ; y pagador s e ñ o r Ca 
A r d o i z L l ane ra s ; C a p i t á n W a s h i n g t o n ; 
Ten ien te H e r r e r a y o t roa . 
———— * 
LOS Q U E E M B A R C A N 
E n ei Manue l Calvo qae s a l d r á es-
t a t a rde e m b a r c a r á n p a r a C o l ó n y 
escalas los s e ñ o r e s Jav ie r B a r r o s o ; 
M i g u e l R o n ; J u l i o C. P o r t l U o ; J o s é 
A n g e l del P o r t i l l o ; A n g e l R . O ñ o r o ; 
C ip r i ano P é r e z ; Pe reg r ino M o l i n a ; 
A d e l i n a G u t i é r r e z ; Kafae i A , A n g u l o . 
E N E L C U B A 
E n el Cuba p a r a K e y "West: J o a q u í n 
M e r i r o s ; M a r í a T . B r u z o n ; A m a l i a M e 
néncTez; I gnac io Colono ; G l i ce r i a j H 
m é n e z ; Luq iano J i m é n e z ; Rosa L . 
Ort iz; Beni to P a r i s ; E m i l i a A n a y a y 
f a m i l i a ; A . M . A l f o n s o ; Dolores S. 
A b r e n ; M a r g a r i t a A b r e n . 
Cuando no se puede hacer lo que 
don Porfirio Díaz, de excelsa memo^'gag. Tenientes Diaz Qui l rns ; A r a o z ; 
ria entre los que sabían tratar al pró-
jimo, hay que poner en práctica algu-
nos sistemas para librarse de "la mos-
ca prieta". 
Don limando Reynoso, cuando fué 
Director del Instituto de la Habana, 
en ks postrimerías del Gobierno Co-
lonial, Jiabía instalado al pie del bu-
fete el botón de un timbre eléctrico, 
que sonaba en el cuarto del conserje. 
Si el visitante era "un latero" y no 
se maíchaba pronto, don Fernando, di-
simuladamente, aplicaba el pie en el 
botón del timbre y un minuto después 
tocaba a la puerta el bedel mayor, 
que era el bueno de Jacobo.. 
:—Señor "Diretor": de parte del 
señor Rector de la Universidad que 
tenga la bondad de llegarse a -u des-
pacho inmediatamente. 
El señor Reynoso se levantaba pre-
cipitadamente, se excusaba con el vi-
sitante y se iba a un corredor conti* 
guo 9 dar tiempo que saliera el im-
portuno. 
Don Antonio González de Mendo-
za, hombre de mucho método y dis-
ciplina, oía durante la consulta en su 
bufete a todo el que iba a tratar de 
su asunto. Amablemente, con aquella 
su exquisita cortesía, prestaba la ma-
yor atención, pero cuando el cliente. 
A d o q u i n e s 
C o 
d e G r a n i t o N o t e e g n 
N . S . B E E R & 
t e n 
d e l a s c a n t e r a s d e 
C o . K r i s t í a n í a 
E L J E F E D E D I R S C C I O N 
Como t a m b i é n y a beraos pub l icado 
pa ra Jefe de D i r e c c i ó n L-a sido desig-
nado ei C a p i t á n de Corbeta s ^ ñ o r Ra-
m ó n Diaz del Gallego, y pa ra el Ne-
gociado de Prensa y Publ icaciones e 
I n f o r m a c i ó n ^ ha sido des ig^ ia t ío el A l -
f é r e z de Navio , s e ñ o r A r d o i z . 
A g e n t e e x c l u s i v o ; 
H . s . J o n a n n s e n 
B A N C O D E C A N A D A N o . 3 2 1 
T e l é f . M - 5 5 2 2 . C a b l e : " H E S M I J O " 
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3 ín. 
competencia, me inter33a hacer cons-
t a r que hay u n cubano, que p u e d : 
compe t i r con el s e ñ o r A d d i á ( i t a l o -
. l mej icano) sobra cu l t ivos t r op i ca l e s : 
L A S C O N V O C A T O R I A S P A R A G U A R - Y O . 
No en esa f o r m a t a n vaga de " c u l -D I A S M A R I N A S 
Pa ra e l p r ó x i m o d í a ?.a del c o r r i e n 
te t e r m i n a el plazo de a d m i s i ó n de los 
t i vos t ropica les , ' , s ino úe una ma^er^ 
m á s concre ta : sobre ' c u l t i v o s cuba-
a lumnos para c u b r i r plazas de guar- nos, que es l o m á s i m p o r t a n t e para 
- j agotado su tema, cambiaba de asun-
- to y le decía por ejemplo: "—¿Que 
tal le La parecido el artículo de hoy 
del "Nuevo País"?, entonces Gonzá-
lez de Mendoza se ponía de p̂ e, le alar-
gaba la mano en señal de despedida 
y le decía: 
—Descuide usted que me ocuparé 
de su negocio con el mayor interés. 
Es una gran desdicha ser Júpiter 
como el señor Presiderite, o Lloyd 
George como Pepín, porque no se tie-
ne derecho ni siquiera a la tranquili-
dad, que es sagrada, y se concede hasta 
a los seres más inferiores. No se sabe 
i—Vengo de ver al Secretario y no ¡bien la fortuna que es vivir sin tran-
líe logrado convencerle, a pesar de que 
he estado cuatro horas. seguidas ha-
vías, ni teléfonos, ni cartas de reco-
mendación.^ 
* * * 
NOTICIAŜ  PUERTO 
U i E G O NOTABLE COJíTERETíCI STA ESPAñOL DOCTOR CAPDEV1-
I/A-—TBAE 10 MIL YACIJIÍAS ANTITUBERCULOSAS QUE OiFRECE A 
CURA E L EMINENTE MEDICO ESEAñOL DOCTOR FERKAN.—LA CASA 
3)E AMERICA EN BARCELONA.—LOS QUE EMBARCAN. —HOY ZARPA 
RA E L OAñONERO NIAGARA SIN QUE SE SEPA SI EN E L REGRESARA 
A SU PAIS E L GENERAL CROWDER. 
dia-mar inas tan to para, lc& que estu 
-dian en l a Escuela N á u t i c a del ins 
t í t u l o como los p a r t i c u l a r e s que se so-
metan a examen. 
Todos los pa r t i cu la res r p l a c i o n a d o ' 
con l a a d m i s i ó n y so l ic i tudes se pue-
den a d q u i r i r en l a j e f a t u r a de Es tado 
M a y o r de l a M a r i n a , callí? de Roo teve l t 
n ú m e r o 5. 
. LOS BARCOS QUE1 Síü E S P E R A N 
H O Y 
H o y ' s e esperan de Nueva York si 
M é x i c o y e l U l n a . 
E l Calamares de C o l ó n . 
E l Conde W i f r e d o do Canarias , v í a 
Santiago de Cuba, con 1740 toneladas 
de carga y 59 pasajsrog. 
Ed S i l ver State de N o i f o l k y el 
Cuba de K e y W e s t . 
m í p a í s . Yo deseo que el s e ñ o r A d d i s 
nos demuestre q u é observaciones ha 
hecho a q u é conclusioaes b a l legado, 
sobre cu l t ivos cubanos que no sean e l 
m a í z , el ñ a m e , el boniato, l a m a l a n -
ga, e tc . y a lguna que ctra. h o r t a l i z a . 
Q u é puede dec imos soore e l g e n g i b r e ; 
a lcauci les ; ye rba buena : o r é g a n o s ; 
mostaza; l i n o ; p i ñ o n e s ; c a s t a ñ o s ; co-
r o j o ; acacia; pataca; c id ra -cayo te ; 
a z a f r á n ; n o g a l ; t aga rn ina ; t o r n a s o l ; 
b i j agua ra ; m o r a l ; c h i c h a r r ó n j a i m a i -
q u í ; j a n a b í ; m o r u r o ; t o m i l l o ; v i l l o -
r i t a ; mas tuerzo ; garbanzos; a lp i s t e ; 
j a b í ; t r i n i t a r i a ; c u y á ; ya icua je ; ya-
mao ; casia b i r i j í ; A b a b a n ; y a i t í ; 
j u n q u i l l o ; a lmesquines; guana s í ; ma> 
boa; r o m a n a ; eng l a t i na ; b o j ; t engue; 
e r i n g u i l l a e t c . ; a t e n i é n d o m e a los 
m á s conocidos nombres vu lga re s . ¿ C 6 
mo se s iembran, en q u é te r renos , ea 
c u á l é p o c a , y c u á l e s &on sus u t i l i d a -
des? 
Y como l a b ib i jagua , a taca o des 
t r u y e los " c u l t i v o s tropicales.* ¿ c ó m o 
e l costoso apara to 
D E A R R I B A D A F O R Z O S A 
De a r r i bada forzosa p o r descompo-
s i c i ó n en el m o t o r a r r i b ó aye r t a rde a 
l a p l aya de C o j i m a r l a p e q u e ñ a gole-
t a cen m o t o r de g'asolina y de bande; ex t e rmina r l a , s in 
r a amer icana V i o l a , que t r i p u l a n cua - l . t an en boga, y s in los elementos q u í 
t r o hombres y que á a á d ? K e y WestP^cog que el m i smo necesita? 
se d i r i g e n a C á r d e n a s . Que nos i l u s t r e sobre las p lan tas 
¡ medicinales , t an indispensables como 
S E R A N O M B R A D O P R E S I D E N T E D E las a l imen t i c i a s , que se pueden c u l t l -
L A J U N T A D E P U E R T O S • v a r en Cuba y que t raemos "secas" 
L a C á m a r a do Comerc io , I n d u s t r i a 1 del ex t r an j e ro . ¿ C u á l e s pon las esto-
y N a v e g a c i ó n de l a Habana ha des i ; r 1 macales, a n t i - l á o t e a s 
Se h a b r á resuel to e l p rob lema-
* * * 
FAUSTO 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
siete y media , c in tas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : Ha notable p r o d u c c i ó n U n 
n i ñ o en v e n t a . , 1 
• * % 
OLEttPIC 
E n las tandas de las c inco y c u a r t o 
y de ias nueve y cua r to se e s t r e n a r á 
l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a Raf f les , 
i n t e rp re t ada p o r e l g e n i a l actor J o h n 
B a r r y m o t e . 
A las siete y t res cuar tos , estreno 
de los episodios 11 y 12 de E l h i j o 
de T a r z á n . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, estre-
no de l a c i n t a DoMe ve loc idad , po r 
W a l l a c o R e í d . I 
O v i e rne s : Juan C i c l ó n , por Jack 
t í o x l e . 
E l s á b a d o : L a r i c a hembra , por C í a 
r a K l m b a l i Y o u n ? . 
E l d o m i n g o : L a V i r g e n de S t a m -
b o u l , por P r i s c i l l a D e a n . 
P r o n t o : J u a n C ic lón , por Jack H o -
x i e . • * • 
M A J E S T I C 
E n las tandas de las c inco y media 
y de las nueve y media se p r o y e c t a r á 
l a c i n t a en ocho actos t i t u l a d a L a da 
m a de las per las , por l a notable ac-
t r i z V i c t o r i a L e p a n t e . 
E n l a t anda de las siete y media, 
los dos úf-timos episodios de l á serie 
L a mascar. , r o j a . 
Etn l a t anda de las ocho y media , 
l a c i n t a en c inco actos No r o b a r á s , 
por Constance Ta lmadge . • * * 
L A R A 
E n las tandas de l a una y de las 
siete, c intas c ó m i c a s . 
E n las tandas de las t res , de las 
ocho y de ias diez, l a emocionante 
c i n t a t i t u l a d a L a m u j e r perfecta , po r 
Constance TaT-madge. 
Ení l a t a n d a de las nueve, U n a 
apuesta e x t r a o r d i n a r i a , por W a l l a c e 
R e í d . ! 
M a ñ a n a : L a o c a s i ó n l a p i n t a n c a l -
va , por E t h e l C l a y t o n . 
E l p r ó x i m o viernes se i n a u g u r a r á n 
lo^ v iernes de moda con selectos p r o 
tance T a l m a d g e ; L a mujer n 
po r N o r m a Tu lmadge ; E n us 
c e n c í a , por Douglas Mac LeaS ^ 
l i s M a y . eai1 y \ m * * * 
VERDUN 
E n l a p r i m e r a tanda se proyecb,r^ 
cintas c ó m i c a s . •'CLf-^aaj 
E n segunda, cintas c ó m i c a s v « ^ 
no del episodio 11 de E l P-^n 1 ^ t r « í 
t i t e a d o E n ú l t i m o extremo L f ^ 0 ' 
cis F o r d . ' JOr Praíi 
E n tercera , estreno del d r a m a ^ 
seis actos L a rued í^ d í a l l : i i c a en 
l a gen ia l a c t r i z Gladys Brockwél i 
Jueves 9: L a i n c ó g n i t a victor ia 
E t h e l C l a y t o n . 
V i a nes 10: Quien no se a r r i e s ™ 
gana, por Sh i r l ey M a s ó n . sa ^ 
S á b a d o 1 1 : Conquis tando un tr 
(estreno) par V i r g i n i a Pearson ^ 





n e de estrenos de m a g n í f i c a s 
E s t á n a punto de quedar termh, 
das las grandes reformas que ia ¿T' 
presa de este cine ideó , enere las 01 ^ 
f i g u r a una de s r a n - importancia 
t ranecendenca pa ra el púb loo pulty 
que se refere a la platea, q- '& ̂  . 
do hecha con especialidad en tar""-; 
condiciones, que se nos asegura aua 
r.orá ú n i c a en su g é n e r o en la Hav,^ 
n a . 0a: 
E l p ú b l i c o concur ren t e 
e s t á de p l á c e m e s . 
Fe l i c i t amos a l a empresa 
o t ras re formas se 
b reve . 
Estag. y 
i n a u g u r a r á n en 
E L NUEVO TEATRO ''NEP'JüXO" 
E n ei t ea t ro Neptuno se e s t án dan-
do los ú l t i m o s toques preliminares al 
embebecimiento de esta capi ta l 'icón' 
u n coliseo a l a moderna, a ia aitjra 
que demanda aquel la extensa y dis. 
t i n g u i d a zona de nues t ra uirVí. / • :£ 
L a y a p r ó x i m a inauguracicn, del 
t ea t ro Neptuno. s i tuado en la calle 
ese m i s m o nombre , entre las de Caí¿. 
p a n a r i o y Perseverancia, h a r á bueno 
su r.ema 1"'Siempre lo mejor de lo 
cinco y de las nueve y t res cuar tos 
se e s t r e n a r á l a interesante c i n t a t i - ( 
t u l ada E l m i s t e r i o dei c r u c i f i j o , p r o - i g r a m a s de pe l í cuTas europeas, por l o I me jo r para l a d i s t r a c c i ó n del públi-
dUCCÍÓn ^ T' A i-í ^.r, /-I ~ 1 T T ^ - • - - 1 nite» TiOTvma co l OrriicA-no r\ T-\ n T o rl 1 r* Vi O I ^ ^ 1 ' . -. - „ ...» ^ n a t A * 
tex pre ta 
u c c i ó  d r a m á t i c a de l a Fox que i n - I Que hemos seleccionado pa ra dicho !co'.'; y aunque no ei de mayor capa-
el conocido actor W i l l i a m , d í a l a c in t a t i t u l a d a E Idios del azar 1 
nado a l vocal de l a m i s m a don E l í s e o 
Oar taya como su representante en u 
Jun t a de Puer tos . 
Se asegura que el Sr. Presidente do 
l a R e p ú b l i c a d e s i g n a r á a l s e ñ o r Car-
taya presideaUe de dicho o r g a n i s m o . 
S E V A E L N I A G A R A 
E l c a ñ o n e r o americano N i á g a r a sa l -
d r á hoy i g n o r á n d o s e si v a en él o n a 
01 general H . Crowder como ge h a rslí-
cho . 
a n t i - r e u m á t i c a a 
aper i t ivas , astringentes, ca lmante^, 
etc? 
¿ C u á l es el arbusto , o n fo rme a la's 
observaciones recientes, o á r b o l que 
debe sembrarse en ios si t ios destina-
dos a la c r í a de gal lnas? 
¿ Q u é p l a n t a debe e x i s t i r s i empra 
donde se c r í a n cerdos? ¿ Q u é yerbas 
Russe l l 
E n l a t anda de las ocho y media l a 
L i b e r t y F i l m Co. p r e s e n t a r á a l e m i -
nente t r á g i c o Wi l í l i am F a r n u m en l a 
c in ta d r a m á t i c a en siete actos t i u l a d a 
Grandessa de a l m a . 
Jueves: Charles R a y en E l pozo de 
l a suer te . 
S á b a d o : H a r r y H o u d i n i en L a i s l a 
de l t e r r o r . 
y y y 
á i A x m 
Cont inuando sus é x i t o s de l a a c t u a l 
temporada, se anunc ia pa ra h o y en 
M a x i m u n p r o g r a m a de muchos a t rae 
t i v o s . j 
E n las tandas p r i m e r a y terceira 
se p r o y e c t a r á l a c in t a L a I n t r u s a , que 
es u n a de las mejores creaciones de 
l a notable ac t r i z L u i s a H a f f . 
E n lia segunda se p r o y e c t a r á u n a 
c i n t a que seguramente h a r á las d e l i -
cias del p ú b l i c o . 
Como obsequio a los concur ren tes 
de M a x i m se exhiben diversos episo-
dios de las mejores producciones del 
•Cine, que recibe l a U n i ó n Cinemato-
g r á f i c a Cubana . ! 
Pa ra esta noche se anunc i a el se-
gundo episodio de L a e v a s i ó n . 
* * * 
RIALTO 
E n las tandas de las tres, de Cas 
cinco y cuar to , de Gas siete y media 
y de las nueve y t res cuar tos se es-
t r e n a r á l a in teresante c i n t a t i t u l a d a 
Juan Cyclon , de l a q u é es p r o t a g o -
n i s t a J ack J o x i e . 
E n las tandas de las dos, de las 
cua t ro , de las seis y med ia y de las 
ocho y media , Po l l yanna , in teresante 
c r e a c i ó n de M l l e . Gabby Des l i s . 
te it 
TRIANON 
E n las tandas de las c inco y cuar to 
y de las nueve y cua r to se p r o y e c t a r á 
una in teresante c i n t a . 
E n las d e m á s tandas f i g u r a n p e l í -
culas de pos i t ivo m é r i t o . 
j u e v e s : Cuaren ta y cinco mlnutosj 
de B r o a d w a y , p o r C h a r l e » R a y . 
V ie rnes : L a h i s to í r i a de u n a muje r , 
por P ina M e n i c h e l l i , 
S á b a d o : Venganza o r i en t a l , por D o -
r o t h y D a l t o n . 
E n breve: P o l l y a n n a , por M a r y P ic -
k f o r d ; M u j e r y esposa, po r A l i c e B r a -
d y ; E n escena, par K a t h e r i n e Mac i 
L o n a i d ; Doble ve loc idad , por WaMace 
R e í d ; L a mu je r y l a ley , por M i r a r a 
Codper, p r o d u c c i ó n especial de R . A . 
ciclad, el tea t ro Neptuno s e r á uno d; 
los m á s bellos y a t r a c t i v o s do j ia . 
b a ñ a , t an to por la elegancia de su 
a r q u i t e c t u r a como por las" comodiflá-
des, per fec ta v e n t í a c i ó n y excelentes 
proyecciones que o f r e c e r á a sus favo-
reederes. P r o n t o anunciaremos sn 
i n a u g u r a c i ó n . 
• -ir • 
WILSOíí 
E n las tandas de l a una y ds las 
seis y t res cuantos, E l honor de un 
cobarde, por L u i s a L o v e . y . 
E n las tandas ele las dos, de las tres 
y cua r to y de las nueve, E l enigma 
del caso E v a Poker , por Enrique Bvi-
n a r d . 1 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to , de las siete y tres cuartos, y de las 
diez y cuar to , estreno c'o U n homb'.í 
en t re les hombres, por H a r r y Care^ 
V a l s h ; L a m u j e r perfecta, por Cons- Cayena. 
t 
p . 
E L A N T O N I O L O P E Z 
Pa ra Barce lona v í a N u , v a Y o r k con 
ca rga genera l y 256 pasajeros s a l l ó ! necesidadeg. 
deben sembrarse dondo se c r í a n ga-1 c i n t a i n t e rp r e t ada po r J a c k P i c k f o r d 
l i m a s ? ¿ C u á l es l a conocida p l a n t a ' E n l a t anda de l a una-
p b a n a que favorece l a fecundidad de , micas 
cantas co-
las ga l l i nas 
Que nos i l u s t r e , en fln. sobre " c u l -
, t i voé t rop ica l e s " en r e l a c i ó n con nues-
t ros ter renos nues t ro c l i m a y nuestras 
ayer t a r d e el v a p o r e s p a ñ o l A n t o n i o 
L ó p e z . 
De nuervo se encuent ra en l a Haba* 
Ü a a l d i s t i ngu ido m é d i c o e s p a ñ o l don 
Eugen io Capdevl la , y a conocido ew 
nues t ros c í r c u l o s c i e n t í f i c o s y mercan 
t i l&a pueg e l a ñ o ppdo . . p r o n u n c i ó 
u n a conferencia en el Cent ro de D s 
petndientea. 
351 Rector <3|apdevila «is u n g r a ^ 
entus ias ta por l a l a b o r h ispano ame-
r i c a n i s t a -
S u s e ñ o r padre, que en paz descan-
se, l a l e g ó l o que p u d i é r a m o s l l a m a r 
una encic lopadia de buen gobierno y 
en esa o b r a est á b a s a d a l a l a b o r que 
e n t u s i á s t i c a m e n t e h a emprend ido . 
E l ha of rec ido conferencias en dis-
tintas ciudades de E s p a ñ a , A m é r i ' a 
de l S u d ; Cen t ro y N o r t e y en las A n 
t i l l a s . 
Sanidad, los o r fa l lna tos , hospi ta les y 
p reven to r ios . 
E l doctor F e r r á n e s t á dispuesto a 
s u m i n i s t r a r g ra tu i t amen te a l Gobier-
P R O X I M A R E U N I O N 
De m a ñ a n a a pasado se r e u n i r á n 
•con el sefior Secre tar io de A g r i c u l t u -
r a y con los represeatantes de las 
asociaciones regionales e s p a ñ o l a s los 
representantes de c o m p a ñ í a s consiga 
na ta r i as de vapores qu-j v a n a E u r o -
pa pa ra ver s i se a l i v i a l a s i t u a c i ó n 
no de Cuba cuantas dosis eean necesa-i de muchos inmig ran te s e s p a ñ o l e s que 
r í a s de su p roduc to a fin de l i b r a r ' carecen de recurso y no pueden em 
una c a m p a ñ a con t inuada y de c a r á c -
t e r c ien t í f i cos entre una co lon ia dt. 
tuberculosos o pre- tuberculoaos. 
E l doctor Capdevi la , con anteceden-
tes de que en l a p r o v i n c i a de Cama* 
g ü e y hay g r a n n ú m e r o de t u b e r c u l o -
sos y presuntos tuberculosos se p r o -
pone t ras ladarse a el i ca ra l l a m a r a 
una j u n t a de m é d i c o s y d i s t r i b u i r 
g r a t u i t a m e n t e las vacunas an t i t ube r 
culosos. 
Vo lv iendo a l o de l a e x p o s i c i ó n de 
I p roductos e s p a ñ o l e s , d i r o m r ^ que e l 
ba rca r sino por medios jasa jes 
E N M I S S O U R I 
E l vapor f r a n c é s M i s s o u r i 
pa ra Canarias e l d í a 17 con carga y 
pasajeros. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á en Gibara . 
E f E d u a r d o Sala cargando. 
E l J u l i á n Alonso , ca rgando . 
E l R a m ó n M a r i m o n en San t i ago ds 
Cuba . | ( i 
A h o r a regresa a A m é r i c a con jta , doctor Capdevila, que na t r a i d o m u - i 'El Reina de los Angolf.s e i l Cienfuo 
j r o g r a m a m á s def in ido o ..-ea^Ia i n ^ l c h í s i m o s productos m á s para e n r i q u o ¡ gos'. 
t a l a c i ó n en todas aquel las r e p ú b l i c a s ' cer l a . c o l e c c i ó n que exis te ins ta lada i, E l G u a n t á n a m o en San Pedro ¿fo 
de l h a b l a e s p a ñ o l a q u é pueda v i s i t a x i e n l a casa del doctor Claud io L a r r a j M a c o r t á . 
de expe-siciones permanentes de p ro - ! zabal, M u r a l l a n ú m e r o y9< desea hacer i, E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en Manzan l -
ductos e s p a ñ o l e s . l u n a i n v i t a c i ó n genera l a* l a sociedad 1 H o . 
E l doctor Capdevl la eg e l represen..i ¡ h a b a n e r a pa ra que l i b r emen te psi-ei Las V i l l a s l l e g ó de V a e l t a Aba jo 
tante da u n g rupo de hombres a l t r u i s j por d icha e x p o s i c i ó n a a d m i r a r ;.o' 
tas do E s p a ñ a que desean sin ot ros ve! a l l í expuesto. U N T R A B A J O D E L C A P I T A N D E L 
cursos que los p rop ios , o rgan iza r eitj E l doctor Capdevi la d e s p u é s de p e r l P U E R T O 
g r a n escala el ve rdado io acercamien • j manecer en l a Habana y C a m a g ü e y l . A y e r t a rde el C a p i t á n del P u e r t -
t o 7 l a c o n f e d e r a c i ó n de todas las l o j i r á a M é j i c o , Guatemala , C o l o m b i a . C o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r ó se d i r i 
p ú b l i c a s de hab la e s p a ñ o l a y l a na-1 Pue r to Rico, Santo D o m i n g o y o t ros ~ 
c i ó n progeni tora , p o r me l l o de u n ü u p a í s e s de l a A m é r i c a a ñ n de prose-
te rcambio de productos y ocnsJderacio j g u i r su obra hispano a m e j i c a n í s t a . 
nes. y has ta l a c r e a c i ó n de u n banco A l da r l e l a b ienvenida a l s e ñ o r Cap 
pa ra los mutuos a u x i l i o s entre t o d a S j d e v i l a l e deseamos g r a t a permanencia 
A q u í hay u n cubano pues, que pue-
de c o m p e t i r con el sefior A d d i s . Que 
h a dedicado a lgunos a ñ o s a l a mate-
r i a . S I N E L A U X I L I O D E L E S T A D O 
No menciono nada de r ^ a s de g a l l i -
nas, de cruzamientos , dj l a incuba-
c i ó n a r t i f i c i a l , etc. , poraue en su car-
t a se habla s ó l o de C U L T I V O S T R O -
P I C A L E S . 
Hago presentes mis t e s t imonios de 
a d m i r a c i ó n y respeto, a ios s e ñ o r e s 
Ca lvmo y Add i s , r i nd iendo c u l t o a sus 
conocimientos y en cuanto a l a m u t u a 
c o n s i d e r a c i ó n que se merecen los ca-
oalleros, pero como C I / B A N O . y como 
amante de l a A g r i c u l t u r a de m i Pa-
sa ldra * t r i a" I deseo hacer saber a los ex-
t ranjeros residentes en Cuba que, en-
t r e . l o s cubanos "hay de t o d o " . 
. Fernando Caigas 
las naciones confederadas 
E l es p o r t a d o r de u n noceto de Pa-
l ac io h i spano americano, que se o r i -
g i n a r á en Ba rce lona en cuyo pa lac io 
cada r e p ú b l i c a h i spano amer icana ten 
d r á su s a l ó n permanente de exposi-
c ión . 
Dos grandes hoteles uno pa ra his-
panos americanos, y o t r o pa ra espad-
añóles de todas las p rov inc ias y luga -
res de E s p a ñ a s e r á n edificados, con t i -
guos a l a Gran Casa E x p o s i c i ó n . 
E l D r . Capdevila , p e d i r á '-n breve 
Tina audiencia aj se iñor Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , a fin de dar le a con~i-
cer todos los proyectos que t rae , que 
en l a Habana. 
E L S I L Y E R S T A T E 
E n l a m a ñ a n a de hoy es esperado 
de N o r f o l k e l vapo r excurs ion i s t a S i l 
v e r State que t rae sus c á m a r a s rep le -
g ió a Pa lac io pa ra ent regar a l s e ñ o ^ 
Presidente de l a R e p ú b á c a u n fol le to 
ctrntienicndo u n a ( l eg i süac ión o b r e r a 
de l Estado de Kansas v oue é l ha t ra 
ducido pa ra de ser posible se ap l ique 
a Cuba pa ra ev i ta r (xmClictos ooreroo 
ctácuio 
( V I E N E D S L A P L A N A 6) 
C í o es que, por las noches s ó ' o se 
oye decir po r doquiera : "No h a y don-
de me te r se . " -v i : Me! 
Cuando se atfra e l Cap i to l i o , en 
septiembre, el p ú b l i c o v e r á que res-
ponde a estas ex igencias . 
M a ñ a n a : Capufllos r o t o s . 
¡f 3f. ) t . 
FOEJfOS 
E n las tandas de las dos, de las 
c i n c o y cuar to y de las nueve y t r es 
cuar tos , l(a meníllícva c i n t a I j i t u l ada 
Las cadenas del presidiair lo, por los 
notables a r t i s t a s George W a l s h , M i -
r i a m Coopers y Gladys B r o c k w e l U . 
E n las tandas de las cua t ro y de 
las ocho y media , Doble ve loc idad , 
por W a l l a c e R e í d . 
E n las tandas de l a una y de las 
L a S e ñ o r a 
B u e n a v e n t u r a J a c á s d e M i m é 
H A F A I - L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra hoy , m i é r c o l e s , a las cuat ro de 
l a tarde, e l que suscribe, en su nombre y en e l de sus d e m á s 
fami l i a res , supl ica IÍ las persoLas de su amis tad encomienden su 
a lma a Dios y se s i r v a n a c o m p a ñ a r su cadáve i - desde la casa 
m o r t u o r i a , San N - c o l á s n ú m e r o 75, a l Cementer io de CoTón. 
Habana , 8 de Jun io de 1921. 
CLAUDIO MDIO. 
C o m p l a c i d o 
s s s r r o s a . * ^ a - i - £ i ^ ^ / o d e 
E i t e vapor l l e v a r á ei resto de l a ' r - i ^ 
t r i p u l a c i ó n de los vapores T o b o l k s y ! M i i v h ^ H T ^ M „ „ i , j 
Pensa ambos de nac iona l idad r u s í y ' ñ e r o d l s t i n ^ d o ^ admi rado compa-
c-uyos t r i pu l an t e s son . h i n r « . L e ruego ordene l a P u b l i c a c i ó n del 
adjunto escri to, por t r a t a r se de u n 
asunto quo afecta grandemente a l p a í s 
y p a r a desvanecer u n e r r o r m u y per-
t 
L A T O M A D E P O S E S I O N D E L J E F E 
D E L A M A R í N A 
Como y a h a b í a m o s publ icado ayer ; j u d i c i a l , 
el doctor Zayas f ac i l i t e an loca l pa ra h izo entrega el C a p i t á n de F r ' a g a U ! Con sinceros t e s t imonios de « - a t i t n r l 
estaolecer en l a Habana e l S a l ó n dej s e ñ o r Oscar F e r n á n d e z Quevedo a l de! soy m u y ad ic to c o m í a ñ e S v c f T 
E x p o s i c i ó n permanente de productes i i g u a l g r a d u a c i ó n doc to r A l b e r t o de! ¡FernanL r - i í f i n s " 
e s p a ñ o l e s . C a r n e a r t e , de l a Je fa tu ra de l a M a n - ^ S\c. L a w t o n 5-D V í b o r a 
Pero l a m á s a l t a y a l t r u i s t a m i s i ó n na de G u e r r a N a c i o n a l . í . u . * -.x*.. 
que t r ae el doctor Capdevi la cerca En t r e ambos oficiales de A i m a d a j A L D R MARIO C A L V I N O 
del Gobierno de Cuba, cs l a d3 c u m - se cambiaron frases de mu tuas cons i - i E n el p e r i ó d i c o La D i s c u s i ó n he 
phr u n nob le encargo de l eminente , deraciones y a todos los oficiales a l l í l e í d o una ca r ta que < ^ ^ e usted a l 
h o m b r e de ciencias e s p a ñ o l doctur Ja i presentes, t an to el , s e ñ o r F e r n a a d e í s e ñ o r D i r e c t o r de E l j r i un fo Retnp 
me F e r r á n , qu ien por -feu conducto! ftuevedo. como 01 s e ñ o r C a r r i c a r U , , tando los mot ivos que cvü genera l , ha-
d i e ron las grac ias por l a c o o p e r a c i ó n ' ya tenido usted pa ra Cocr.bir esas Ü-l 
que ld p res ta ron al p r i m e r o y que eü i neas, y ac larando que lououczco uí 
pera le p r e s t a r á n al segundo, i ' i p 
envía al Gobierno de Cuba diez mil 
dosis de vacuna an t i tubercu losa para 
que sea empleada por la Secretaría da 
E . P . D , 
L A S E Í s T O R A 
Dolores Soto de B e l l a c l i a s s e 
H A F A L L E C I D O 
Los que susc r iben : esposo, h i jos , 
deudos y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n se ¡ 
s i r v a n a c o m p a ñ a j r e l c a d á v e r desde l a ¡ 
casa m o r t u o r i a . H e r r e r a 32, L u y a n ó , ! 
hasta l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , h o y 8 , 
l^e j u n i o a las cua t ro p . m . ; 
que a g r a d e c e r á n e ternamente 
Habana , 8 de j u n i o de 1321. 
f a v o r 
E v a r i s t o Bel lechasse; J e s ú s , Es-
ther , De l f i na , S i l v i a y GT-^a Be l l echa-
sse y Soto; J u a n Chauquet y Soto; 
Teresa de l a Rosa de Chauque t ; M a -
r í a Correa de H e r n á n d e z ; Mercedes 
C o r t i n a ; doctor Oscar R e b u a i l l o -
JUAN lüRLA 
F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro pa^a las cuatro de la tarde de hoy, miérco le s , los que susen 
ben, esposa, hijos e hijos po l í t i cos y d e m á s familiares y amigos, ruegan a sus amistades 
se sirvan concurrir a la Casa de Salud L a Purís ima C o n c e p c i ó n " , para a c o m p a ñ a r el ca 
d á v e r hasta el Cementerio de Colon, favor que a g r a d e c e r á n eternamente 
Habana, 8 de jumo de 1921. 
Rosa Nin, viuda de Murlá. 
Alfonso y María Murlá y Nin. 
Francisco Mart ínez . 
Pablo Gassó 
Gregorio Otaoia 
Dr. Julio C. Pineda. 
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